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De izquierda a derecha: el Introductor, señor Soler; el Secretario de Legación, doctor Lynn; el Ministro, 
¿octór Shah; el Consejero, señor Cay; el Agregado, señor Pin Wei y el Comandante Carrlcarte. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
t 
M O V I M I E N T O E N L A B A H I A 
EL "REINA MARIA CRISTINA" Y EL "MONTEVIDEO" ENTRARON SEGUIDOS CON 1,583 PASA-
JEROS EN TOTAL.—ENTUSIASTA RECIBIMIENTO A DON SEGUNDO CASTELEIRO.—DON ELI -
SEO GIBERGA, DON MANUEL OTADUY Y OTRAS PROMINENTES PERSONAS.—EN EL "COBB" 
LLEGÓ EL SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA.—MAL ESTRENO DE UN VAPOR NORUEGO. 
UNA TORMENTA LE HIZO SERIAS AVERIAS.—ANOCHE SALIO EL "ANTONIO LOPEZ".—EL DE-
SEMBARCO DE ANIMALES.—NOTICIAS INTERESANTES 
EL "REINA MARIA CRISTINA" 
A las tres y media de la tarde de 
ayer entró en puerto este trasatlánti-
co español, procedente de Bilbao, San 
tander, Gijón y Coruña. 
Trajo carga general y 1,042 pasa-
jeros, de ellos 868 pava la Habana y 
174 en trássito para Méjico. 
Los de la Habana, vinieron 153 en 
primera clase, 86 en segunda, 45 en 
tercera preferente y 634 en tercera 
ordinaria. 
El viaje fué bastante bueno salvo 
un c}ía de mal tiempo, pero éste, así 
como una fiesta que hubo a bordo en 
beneficio de la Sociedad de Náufra-
gos y otros detalles de la travesía, lo 
describe galanamente en lugar aparte 
nuestro estimado compañero el señor 
Tomás Servando Gutiérre", llegado 
en este vapor. 
DON ELISEO GIBERGA 
Pasajero distinguido del "Reina Ma 
ría Cristina" era el señor don Elíseo 
Giberga, elocuente tribuno y hom-
bíe de valer de Cuba, que viene en 
unión de su distinguida esposa la se-
ñora María Calvo de Giberga y su so-
brina la señorita * Berta Fernández 
Cuervo. 
El señor Giberga, que viene muy 
i-establecido de salud, procede de Ale-
mania, en la capital de cuyo Imperio 
le sorprendió la guerra europea. 
Al decidirse a salir de Berlín para 
Egresar a su patria, el doctor Giber-
ga y su familia pasaron varias peri-
pecias, con motivo de la dificultad en 
el tráfico ferroviario. 
No obstante, no tuvieron novedad 
alguna importante que lamentar. 
Fueron a esperarlo don Rafael Mon-
tero y otras personalidades. 
Reciba el distinguido hombre púr 
blico cubano nuestro afectuoso salu-
do de bienvenida. 
DON SEGUNDO CASTELEIRO 
Distinguido pasajero del "Cristina" 
era también el señor don Segundo 
Casteleiro, presidente de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio de 
la Habana. 
Los- remolcadores "Georgia" y "Te-
resa" fueron fletados por esta impor-
tante Asociación para recibirlo. 
En ellos iban los principales miem-
bros de la Directiva y demás seccio-
nes, así como numerosos socios y fa-
milias . 
Entre ellos recordamos al Presiden 
te interino del Centro, señor Avelino 
González; al Secretario señor Bona-
via, al Administrador de la Quinta 
La Purísima señor Juan Aedro y i l 
Director y Vicedirector de la misma. 
Los señores Ramón García Mon, 
doctor Arellano, Licenciado Secundi-
no Baños, Alberto Villa, Manuel, Ca-
beza, Fidel Lambarri, Pascual San-
tiesteban, Jesús Cartaya, Santamaría, 
Bertemati, José Loungo Díaz, Alfre-
do y Aurelio Cano, Francisco Ribaco-
va, Pedro Carrillo, Salvador Soler y 
muchísimos más. 
En el "Georgia" iba además una 
banda de música, entonando alegres 
notas, un cañón de hacer salvas y vo 
ladores. Este remolcador y el 'Tere 
sa" fueron a esperar al "Cristina" 
mar afuera. 
Poco después de estar a libre pláti-
ca-, pasó a bordo una comisión que le 
dió la bienvenida al señor Casteleiro. 
Este vino acompañado de su distin-
guida esposa la señora Dolores Fer-
nández. 
El DIARIO envíale también un ca-
riñoso saludo de bienvenida. 
DON MANUEL OTADUY 
También llegó en el "Reina María 
Cristina". 
Es el consignatario de la Compañía 
Trasatlántica Española en Cuba, don-
de cuenta con numerosas simpatías, 
entre ellas las de esta casa. 
CPASA A LA ULTIMA PAGINA) 
BOMBAS SOBRE LA FABRICA 
DE KRUPP 
La Haya, 3. 
Dícese que un aviador efectuó un 
vuelo sobre la fábrica de Krupp, en 
Essen, y arrojó varias bombas a los 
talleres de artillería, causando gran-
des destrozos, después de lo cual el 
piloto escapó ileso. 
NOTICIA AUSTRIACA 
Viena, 3. 
En la parte occidental de Galitzia 
prevalece, en lo general, relativa 
calma. 
El martes último los rusos efec-
tuaron, por la noche, varios ataques 
hacia el noroeste de Wolbrom, sien-
do rechazados. 
El combate que se está librando al 
oeste de Novorodomsko y cerca de 
Lodz se desarrolla favorablemente. 
Los rusos han permanecido inacti-
vos frente a Przemysl, donde varios 
aviadores enemigos arrojaron algu-
nas bombas, sin resultado. 
La lucha en los montes Cárpatos 
se halla indecisa. 
EL PARTE FRANCES 
París, 3. 
Ayer hubo un activo fuego de ar-
tillería en Nieuport y al sur de Ipres. 
Las inundaciones en Flandes se 
han extendido hacia la región sur de 
Dixmude. 
De Lila a Somme ha habido un vio-
lento bombardeo, especialmente en 
Aix-Naulette, al oeste de Lens. 
En todo el campo de batalla de 
Somme a Aisne y en la región de 
Champagne ha habido completa tran-
quilidad. 
Varios ataques de los alemanes en 
Argonne han sido rechazados, donde 
los aliados han progresado ligera-
mente. 
La artilería alemana se ha mos-
trado algo activa en Woevre, pero 
con resultados insignificantes. 
EL PRINCIPE DON JAIME DE 
BORBON. 
París, 3. 
Se ha sabido aquí que el Príncipe 
don Jaime de Borbón, que había sa-
lido de Austria para exhortar a sus 
partidarios en favor de Francia, se 
halla ahora preventivamente deteni-
do en Suiza. 
NO ES MALA NOTICIA 
Berlín, 3. 
Ninguna noticia importante se ha 
recibido hoy de las operaciones mili-




El crítico militar del "Tageblatt" 
calcula que los rusos han tenido un 
millón y cien mil bajas, o sea una ter-
cera parte de las mejores tropas ru-
sas para la ofensiva, siendo lo peor 
que es caso irreparable. 
El Kaiser ha conferenciado en Bres 
lau con los archiduques Federico y 
Carlos, éste heredero del trono aus-
tríaco, y con el general von Hoetzen-




Los austríacas, para la toma de 
Belgrado, se aproximaron por la par-
te del oeste y tomaron la ciudad a la 
bayoneta, y cuando penetraron mar-
charon por las calles con granides cla-
moreos de júbilo. 
APERTURA DEL PARLAMENTO 
ITALIANO 
Roma, 3. 
Hoy se abrió el Parlamento italiano 
con un discurso del jefe del Gcbierno 
señor Salandra, en que declaró que 
Italia mantendría su actitud leal y 
vigilante de neutralidad armada. 
GARANTIA PARA LOS BUQUES 
AMERICANOS 
Washington, 3. 
La Gran Bretaña le ha prometido 
al gobierno de los Estados Unidos que 
no serán detenidos en lo sucesivo los 
buques americanos para las visitas de 
inspecoión de contrabando 
MOTIN ENTRE CONCENTRADOS 
BELGAS 
Amsterdam, 3. 
En el campo de concentración en 
Zeist hubo un motín entre los belgas, 
teniendo los soldados holandeses que 
hacer fuego sobre los amotinados, ma 
tando a seis e hiriendo, a nueve de los 
sediciosos. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 3. 
El parte oficial de la tarde dice lo 
siguiente: 
"Ha habido un cambio bastante vi-
vo de disparos de artillería en Nieu-
port, al sur de Ipres. 
Ayer ocurrió un fuerte bombardeo 
al oeste de Lenz. 
Varios ataques alemanes han sido 
rechazados en Argonne. 
Por lo demás la situación ha varia-
do poco". 
El parte oficial de la noche dice: 
"En la margen derecha del Mesel 
hemos ocupado a Lesmenils y Signal 
de Xen. 
En los Vosgos hemos ocupado a Te-
te de Faux, al sur de la aldea de Ben 
homme, que domina la cordillera que 
forma la frontera y que. servía de ob-
servatorio para ios a'emanes. 
En Alsacia hemos ocupado la esta-
ción de Buruhaupt". 
tienes que afectan a los católicos en 
Turquía. 
Servia va a enviar un representan-
te como embajador especial acredita» 
do en el Vaticano. 
Rusia ha arreglado satisfactoria-
mente las cuestiones que tenia pen-
dientes con el Vaticano. 
MAS SOBRE DON JAIME 
París, 3. 
"L'Eclair" dice que Don Jaime de 
Borbón, el pretendiente al trono-espa-
ñol, ha exhortado recientemente a sus 
partidarios para que se pongan del 
lado de Francia en la guerra actual. 
Don Jaime residía en Austria cuan-
do las autoridades austríacas lo arres 
taron, fundándose en que había sido 
coronel del Ejército ruso. Finalmente 
se le dió a escoger entre permanecer 
en Austria como prisionero hasta líi 
conclusión de la guerra, o abandonar 
el país. 
Don Jaime optó por esto último y 
se encuentra ahora en Suiza. 
TRASLADO DE HERIDOS 
Ginebra. 3. 
Gran número de heridos alemanes, 
ingleses y franceses están llegando a 
Dusseldorf, Luxemburgo, Colonia y 
Kolmar. 
PROXIMA REUNION DEL PARLA 
MENTO FRANCES 
París, 3. 
El Parlamento ha sido convocado 
para reunirse en París en sesión ex-
traordinaria el día 22 del actual. Les 
miembros del gabinete saldrán de Bur 
déos hacia París la semana próxima. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Londres, 3. 
Se ha desmentido oficialmente la 
noticia anteriormente transmitida de 
la tentativa de fuga de los prisione-




El Ministro de las Colonias alemán 
Herr Solf escapó milagrosamente cer 
ca de Dixmude de las balas inglesas 
que silbaban a su alrededor. Un cas-
co de granada reventó cerca de su 
automóvil, perforándole una goma. 
Como quiera que no había tiempo de 
detenerse para reparar el daño, Herr 
Solf huyó en su máquina averiada, 
logra."'vS de esta manera %r a 
una muerte segura. 
JORGE V EN LA LINEA DE FUE-
GO 
Londres, 3. 
Según mensaje recibido de Calais, 
el rey Jorge V. se ha dirigido hoy a 
la línea de fuego. 
(PASA A LA ULTIMA PAGINA) 
PETICION DE ALEMANIA 
I T O I N C I D E N T E E N E L S E 
D r . M a z a y A r t o l a s e s e p a r ó d e i a C o m i -
G o b i e r n o . - L o s f u n e r a l e s d e l C o -
r o n e l S c o r o n a 
a A m o n i o M a c e o . 
Ayer se reunió en la Alta Cámara 
'a Comisión de Gobierno para tratar 
•ue la aprobación de algunos nombra-
"uentos de empleados. 
Uesde el mes de Mayo de este año 
110 se reunía la citada Comisión. 
Asistieron el general Sánchez 
^gi'amonte y las señores Figueroa, 
^gueiferos. Osuna, Pérez André, Ma 
^ y Artola y Vidal Morales, 
ir u cloct01, Mílza Y Artola, después 
"e haberse leído el acta, protestó— 
"Jiora hecho consta;- en olla su vo-
'*V0n contra de la adquisición de un 
T^omóvil marca Fiat y de la venta 
0. la máquina antigua. 
los an^0 Se somet:io a Ia Comisión 
s nombramientos de diversos em-
Pieados hechos por el Presidente, el 
tra-0r r̂aZa y Artola se mostró con-
ciu «i â  Proce(^miento y sostuvo 
gue la formación de expedientes y 
tramitación y resolución, así co-
í̂ 0 las designaciones correspondía a 
v i , lsión de Gobierno, la cual de-
"ia luego darle cuenta al Senado' 
conforme con las ideas del doctor 
Maza y Artola, el señor Reglieiferos 
"l1-"0 su opinión. 
Los demás senadores no fueron .del 
mi6mo parecer. 
vc^li c,octor Sánchez Agramonte, cre^ 
™ o qU0 se trataba de censurar su 
stiorf, respondió enérgicamente al 
doctor Maza y Artola y hubo entre el 
Presidente del Senado y el senador 
por la Habana un incidente bastante 
violento. 
Con el señor Regüeiferos se mos-
tró también profundamente disgusta-
do el doctor Sánchez Agi'amonte. 
A causa de lo ocurrido no fueron 
aprobados más que tres nombramien-
tos: el de un mensajero, el de un por-
tero y el de un oficial. 
El "doctor Maza y Artola rompió el 
quorum y, al retirarse, declaró _ quo 
i-enunciaba su cargo en la Comisión 
de Gobierno; que no volvería por 
allí. 
Una representación del Senado 
asistirá hoy a los funerales del coro-
nel Sobrado. 
En la Alta Cámara no habrá se-
sión hoy por el fallecimiento del Go-
bernador de Pinar del Río, ni el lu-
nes, por ser el día de la conmemoi-a-
ción de la muerte del Lugarteniente 
General del • Ejército Libertador, An-
tonio Maceo. 
CORONAS 
Se acordó ayer dedicar una corona 
al coronel Indalecio Sobrado, Gober-
nador de Pinar del Río, fallecido 
ayer, y enviar otra corona—el próxi-
mo día 7—a la tumba del general 
Antonio Maceo, en el Cacahual. 
C o n g r e s o M é d i c o N a c i o n a l 
T E R C E R A S E S I O N 
E l D r . T o m a s H e r n á n d e z l e e u n i n t e r e s a n t e t r a b a j o o r i g i n a l s o b r e 
l a s u p r e s i ó n d e l d o l o r e n e l p a r t o p o r m e d i o d e l a t o c a n a l g i n a . 
Con gran actividad vienen cele-
brándose las distintas sesiones en 
nuestro Congreso Médico. Mañana y 
tarde reúnense los miembros que 
forman las secciones de Medicina, Ve-
terinaria, Farmacia y Cirugía Den-
tal. 
Ayer han revestido gran importan-' 
cia las sesiones celebradas. La pre-
mura de que disponemos, y el deseo 
de insertar íntegro el interesante tra-
bajo que presentó el distinguido doc-
tor Tomás Hernández de Sagua, que 
vino expresamente para prestar su 
concurso valiosísimo, nos priva de 
describir lo allí tratado. Mañana nos 
ocuparemos detenidamente de ello. 
He aquí el trabajo: 
"EL PARTO SIN DOLOR 
Señor Presidente, y señores Con-
gresistas: 
Cuando en el mes de Julio, después 
de mi viaje a la Baja Palestina, re-
gresé a París y tomé un curso de 
bacteriología clínica en el Laborato-
rio del doctor Fournier que se halla 
en el antiguo hospital de Ricord, ane-
xo a Cochln; pasé una tarde por el 
Boulevard Sn. Germain, y al ver 
anunciado en la librería de Masson 
el último boletín de la Academia de 
Midicina, compré un número, y al lle-
gar a mi hotel, sentado en una cómo-
da butaca lo leía con gran deteni-
miento. 
En la página 35 encontré un ar-
tículo altamente interesante y de 
gran novedad: 
Era la comunicación del profesor 
Ribemont a la Academia de Medici-
na acerca de la Analgesie Obstetri-
cale; habiendo empleado un medica-
mento nuevo que lleva el nombre de 
Tocanalgina. % 
Comienza el profesor Ribemont re-
cordando las aplicaciones de los di-
versos medicamentos empleados has-
ta hoy por todos los tocólogos para 
evitar los dolores en el parto. Se re-
monta al año 1878, y hace mención 
de la tesis de agregación del doctor 
Pinard; en la que, después de hacer ' 
comparación entre el doral, el clo-
roformo, el opio y la morñna, saca-
ba en deducción, que el empleo de 
estos medicamentos se hallaban con-
traindicados, porque la matriz sufría 
trastornos en su retractilidad y 
contractilidad. 
Trae a la memoria los ensayos del 
doctor Doleris, con los badigeonna-
ges locales de la solución de cocaína; 
y más tarde las inyecciones intra-ra-
quidianas de Malartie; todo sin éxi-
tos aceptables. 
Recorre las experiencias de los 
médicos alemanes con la scopolami-
na asociada a la morñna; y de la mez-
cla de cloruro de etilo cloroformo y 
éter; que fueron seguidas de fraca-
sos, hasta de accidentes. 
Y termina diciendo en la primera 
parte de su comunicación: "Yo creo 
que el problema, considerado hace 
tanto tiempo cono insoluble, de su-
primir el dolor en el parto conser-
vando la matriz su integridad y su 
contractilidad, se halla hoy, afor-
tunadamente, resuelto. 
El profesor Ribemont manifiesta a 
los señores académicos, que al prin-
cipio del mes de Abril, el químico 
Mr. Poulin acompañado de su cola-
borador doctor Laurent, se le pre-
sentó en su servicio de la Maternité 
del hospital Beaujon, invitándole a 
que ensayara en las parturientas un 
medicamento nuevo que había pre-
parado, y el cual evitaba el dolor du-
rante el parto, sin perturbación de 
la marcha en la contractilidad rítmi-
ca de la matriz; y sin peligro para la 
madre, ni para el feto. 
El sabio maestro no vacila en en-
sayar el nuevo medicamento; y de-
lante de ellos lo aplica a tres par-
turientas, que hacía pocos momentos 
habían entrado en la sala de traba-
jo. 
Confiesa el profesor Ribemont la 
grata impresión clínica que recibió, 
al ver cómo desaparecieron los dolo-
res, a pesar de seguir en sus con-
tracciones normales la matriz; y ha-
biendo todas terjninados sus partos 
sin el menor accidente. 
Desde aquella 'fecha emplea a dia-
rio en su servicio de Beaupon y en 
su clínica particular de París el refe-
rido medicamento;y aportaba a la Aca-
demia el resultado de sus observa-
ciones en más de 112 parturientas 
que dieron a luz sin dolor, y sin no-
vedad de ninguna clase, conservan-
do sus niños en perfecto estado de 
salud. 
Después de extensos detalles, y de 
dar a conocer al mismo tiempo el 
análisis del medicamento por su co-
lega el doctor Pouchet, desde el pun-
to de vista químico y fisiológico: 
después de recordar los interesantes 
trabajos de laboratorio del doctor 
Paulin estudiando la transformación 
de una sustancia tóxica bajo la in-
fluencia de fermentos vivos, hasta 
llegar a conseguir , por ese medio, 
transformar la morfina en un cuer-
po que cristaliza de una manera muy 
regular dotado de propiedades anal-
gésicas especiales, obrando, no sobre 
el centro medular, sino sobre deter-
minadas ramas nerviosas sensiti-
vas. 
Después de examinar largamente 
la cuestión desde el punto de vista 
de cómo obra el medicamento; el 
tiempo que dura la analgesia; cuáles 
son sus efectos en la marcha del 
parto, en la delivrance, en les suits 
de couches etc.; y cuáles son sus efec-
tos en el niño, termina sacando las 
v'PASA A LA PAGINA SEIS) 
Roma, 3. 
Alemania ha pedido con urgencia 
al Vaticano que acepte al Embajador 
turco, puesto que el Sultán, por la 
abolición de las capitulaciones, no 
puede tratar por conducto de los re-
presentantes franceses sobre las cues \ seis mil pesos 
J o h n s o n 
C icag^, 3. 
¡frtteher V, wltor 
Johnson, primer lanzador del club 
Washington, ha firmado hoy un con-
trato para jugar con la Liga Federal 
de Baseball. 
El manager Griffith pedirá a los 
Tribunales que impidan a Johnson 
jugar en la Federal con quienes fir^ 
mó un contrato para jugar por dos 
años con un sueldo que pasa de diez y 
R E C O R R I E N D O L O O S 
U n i n t o r m e d e l S r . J i m é n e z A l f o n s o ' - L a r e -
b a j a d e l o s f l e t e s f e r r o c a r r i l e r o s . - P r é s t a -
m o s a l o s c o l o n o s . - F a l t a d e b r a -
z o s y e x c e s o d e v a g o s . 
El ingeniero señor Ramón Jiménez 
Alfonso, ha presentado un interesan-
te informe al Secretario de Agri-
cultura, dándole cuenta, en cumpli-
miento de la comisión especial que se 
le confirió, de haber visitado los 
centrales azucareros enclavados en 
las distintas provincias de la Repúbli-
ca, obteniendo en cada uno de ellos 
datos relacionados con la parte agrí-
cola e industrial de los mismos, como 
número de caballerías sembradas de 
caña, clase de terreno, rendimiento, 
aparatos, braceros empleados, etc. 
A la par que el señor Jiménez Al -
fonso ha llenado este cometido, ha 
realizado varias informacionees sobrs 
la fábrica de envases para la expor-
tación de plantas cítricas instalada en 
la colonia "Palm City," Camagüey; 
progreso agrícola de la colonia "La 
Gloria, Nuevitas; fábrica de papel de 
bagazo de la caña instalada en el 
central "PrestOn," Oriente y cultivo 
de la uva en Santiago de Cuba, acom-
pañando a todos estos trabajos, foto-
grafías de los centrales, maquinarias, 
campos de caña, puertos de embar-
ques, etc. 
Durante la comisión ha tenido opor-
tunidad el señor Jiménez Alfonso de 
hacerse eco del sentir de muchos ha-
cendados referente a la necesidad de 
que se rebajen los fletes ferrocarrile-
ros y de las aspiraciones de algunos 
hacendados y colonos respecto a que 
para nutrir de materia prima a gran 
número de centrales de la provincia 
de Santa Clara, convendría aplicarles 
a los fletes de caña, la tarifa especial 
C y B, como si dichos productos pro-
cedieran de una sola empresa de fe-
rrocarril, que las pennitiera circular 
libremente sus cañas por las líneas 
de distintas empresas sin que se les 
aplique la tarifa clase cuarta que es 
materialmente prohibitiva. 
Se da cuenta en el informe de otro 
asunto relacionado con las aspiracio-
nes de muchos hacendados que según 
dicen, se ven faltos de garantía al 
hacer préstamos a los colonos, por 
lo que estiman de necesidad una ley 
que permita la hipoteca de los 
frutos como garantía de los présta-
mos, pues en la actualidad no cuen-
tan con disposición alguna que los 
ampare. Tiene entendido el señor Ji-
ménez que el señor Emilio Terry 
siendo Secretax-io de Agricultura, tu-
vo en estudio este particular. 
Ha podido enterarse el informante 
de la falta de brazos en los momen-
tos oportunos de la zafra notándose 
no obstante, la concurrencia a los ca-
fés enclavados en las comarcas en que 
radican los ingenios, de numerosos 
elementos aptos para las tareas de la 
zafra, per lo que se echa de menos 
una ley de vagos que daría a los cen-
trales sobrados elementos de trabajo 
para las tareas del campo. 
También—añade—resultan factores 
que serían de gran utilidad para es-
tos mismos trabajos, los hombres sa-
nos y robustos dedicados al expendio 
de billetes de la lotería, si existiera 
una ley que permitiera la venta sólo 
en los estanquillos y establecimiento?, 
XT on la yía pública por mujeres e íd-
válidos. 
Concluye manifestando el señor 
Jiménez Alfonso que los señores ha-
cendados que hasta hace poco venían 
prestando preferente atención a las 
máquinas y aparatos de fabricación 
hoy se dedican también con interés a 
los cultivos, empleándose con gran 
éxito máquinas de arar en los centra-
les "Niquero," "Tinguaro," "Santa 
Gertrudis." "Isabel", colonia del cen-
dal 'Limones" y otras y que también 
vienen abonando sus campos, insta-
lándose fábricas de abonos en las 
fincas siguientes: "Mercedes," "Cu-
ba," "Perseverancia," "Providencia," 
"Victoria" y "San Agustín." 
El señor Jiménez Alfonso regresa-
rá hoy para Pinar del Rio. 
E l G o b i e r n o d e 
P i n a r d e l R í o 
Al señor José Baldor, como presN 
dente del Consejo Provincial de Pinar 
del Rio, le corresponde sustituir al 
señor Sobrado en el cargo de Gober-
nador; pero como el señor Baldor ha 
sido electo Representante a la Cá-
mara, se dice que optará por el acta, 
renunciando a aquel puesto. En caso 
de que esto ocurra, ocupará el car-
go de Gobernador o! actual Conseje-
ro señor Oscar del Pino, que es el 
candidato que apoyan los elementos 
adictos a los señores Wifredo Fcr-ti 
nández y Francisco Calata^ \ 
E N 
C A S A S D E C A M B I O 




('-.•lítenos. . . » : >._.. ,. .; 
ÍEn cantidados.. > .; , . .] ,... . - . > «i 
Luises..- . . • •] > >•! ' > •: :•>••) >••: "• 
En cantidades.. . . . . - • 
E l peso amoricaiio en plata española . . 
Plata española do . . , . . . 
Oro americano eontra oro e s p a ñ o l . . 
4.10 
i .05y2 
102% a 103% 
109y8 a 109% 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Diciembre 3 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel Comercial, de 4V2 
a 5 por ciento. j¡ 
Cambios sobre Londres, 60 d|v, 
banqueros, $4.86.00. , 
Cambios sobre I.ondi-es a la vista, 
<K4 88 35 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
dlv., 5 francos 12.00 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, 87.3| 16 
Centrífuga pol. 86, en plaza, a 3.9o 
centavos.. • 
Centrífuga pol. 96, a 2.15116 centa-
vos, costo y flete, , . 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza a 
•3.30. 
v Harina Patente -Minnessota, No-
minal. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$10.00. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 3 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
esta plaza 1.390,500 Bonos de las 
principales Empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 3 
Azúcares. 
El mercado de remolacha en Lon-
dres continúa clausrado. 
De Nueva York anuncian mercado 
firme no teniéndose noticias de ope-
ración alguna realizada en el día de 
hoy. • * 
Por las refinadores de Nueva York 
Boston y Filadelfia se derritieron en 
la semana pasada 37,000 toneladas. 
Í El mercado local rige quieto y cotí 
fracción de baja en la cotización ofi-
cial. • 
Se vendieron ayer a última hora 
6,000 sacos centrífuga base 96 a 5.3|8 
rs. arroba en Almacén. Habana. 
- El Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los-siguientes tipos: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 5.318 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
3.5|8 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Sacos a 50 centavos. 
El "Hormiguero." 
Dícese que mañana dará comienzo a 
su zafra el central "Hormiguero," 
Cienfuegos. 
de 
Promedio del azflcar 
JUNIO 
Ira. quincena 4.329 rs. @ 
2da. quincena . . . . 4.846 rs. @ 
Del mes 4.838 rs. @ 
ÍULIO 
Ira. quincena 4.322 rs. @ 
2da. quincena 4.259 rs. @ 
Del mes . . . . . . . . 4.289 rs. @ 
A.GOSTO 
Ira. quincena 6.980 rs. @ 
2da. quincena i . . . 9.327 rs. @ 
Del mes 8.154 rs. @ 
SEPTIEMBRE 
Ira. quincena 9.442 rs. i® 
2da. quincena 8. 04 rs. @ 
Del mes . 8.740 rs, í?) 
OCTUBRK 
Ira. quincena 6.875 rs. 
2da. quincena . . . . 5.723 rs. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes . . . . • * * oó 
Luises - - - S-HS 
$4-̂ 73 
Peao plata española • • 
40 centavos plata idem 
20 centavos plata idem 





P r o d u c c i ó n a z u c a r e r a 
e n E u r o p a 


































6.255 rs. @ Del mes . . 
NOVIEMBRE 
Ira. quincena. . . . 5.25 rs. (5) 
2da. quincena . . . . 5.721 rs. @ 
Del mes 5.495 rs. @ 
Cambios. 
Mercado con precios nominales y 
sin operaciones sobre las plazas eu-
ropeas. 
El precio por letras sobre los Es-
tados Unidos no acusan variación . 
La dmanda contiúna encalmada. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 dtv 
60div... 
París S div._. 
N . 
N . 






Hamburgo 3 div _ N . 
Estados Unidos 3 div_ 9^ 
España según plaza y 
cantidad, 8d(v N . N . 
Descuento papel co-
mercial 10 a 10% %anl. 
MONEDAS EXTRANJERAS—i eco-
tizan hov como sigue: 
Qreembacks 
Plata española 
m m d e l " C e n t r o A s t u r i a n o " 
C o m i t é u P r o - A n g o n e s ' ' 
, Los que suscriben, socios del "Centro Asturiano" y que represen-
tan los dos bandos electorales que lucharon en las pasadas elecciones por 
las candidaturas de los señores Vicente Fernández Eiaño 5̂  Facundo 
García, tiene el honor de comunicar a süs amigos y correligionarios que, 
en la presente contienda, van unidos a la lucha electoral, llevando como 
"bandera al 
S R ; F A U S T I N O A N G O N E S R U B I E R A 
para el cargo vacante de segundo Vicepresidente. 
En tal vir tud, suplican a los socios simpatizadores de esta unión, 
se sirvan concurrir el martes, día l o . de Diciembre, a las ocho de la no' 
che, a los salones del "Centro Asturiano", donde tendrá efecto ana 
asamblea de unión y concordia entre todos los asociados que, como nos-
otros, simpaticen con llevar a la reelección al señor FAUSTINO A N -
GONES 
Manuel Antonio García, Presidente del Comité Fernández Eia-
1 ñ ó " ; Darío Alvarez, Presidente del Comité "Facundo G a r c í a " ; i^er-
nmdo Fueyo; Faustino Bermúdez ; Ramón López : Francisco García 
• S'uúrcz; Bernardo Pefez; Severo Redondo; Pedro Sánchez; José Rodrí-
'juez; Víctor Echevar r ía ; Federico Marinas; Rafael Fe rnández ; Enr i -
que Cima; Antonio Guerra; Manuel Morán ; Jesús de los Heros; Luis 
R. Rodr íguez; Isidro Alvarez y José F e r n á n d e z y Martínez. 
Se ve, pues, que de la total produc-
ción de azúcar de remoladla de Eu-
ropa, que en la campaña última lia 
súV de 8.168,901 toneladas, el 87'7Ü 
por 100, o sean 7.164,300 toneladas, 
es producción comprometida en los 
cinco países beligerantes: Alemania, 
Rusia, Austria Hungría, Francia ^ y 
Bélgica, quedando sólo libre el 12t30 
por 100 restante, toneladas 1.004,601, 
que corresponde a la producción de 
los cinco países hasta abora neutrales 
Italia, Holanda, Dinamarca, Suecia y 
España. 
Claro está que el estado de guerra 
no significa en los países beligeran-
tes una pérdida total de los respecti-
vos potenciales de producción de azú-
car, al menos juzgando por las in-
cursiones territoriales armadas rea-
lizadas hasta ahora, pero sí un impor-
tante quebranto o retroceso, cuyo 
coeficiente no es posible determinar a 
'priori," por la perturbación hondísi-
ma que las movilizaciones han debi-
do producir ya en la presente cam-
paña azucarera en su organización 
agrícola e industrial, perturbación 
que ha de acrecentarse aún y que, 
a pocos meses más que dure la gue-
rra, prolongará sus efectos a tres 
campañas cuando menos, antes de re-
tornar a la normalidad, ya que el ge-
neral trastorno, no sólo agrícola e in-
dustrial sino también de corrientes 
comerciales, de estos cataclismos ar-
mados, no se contrae, como los atmos-
féricos, al simple período de una ma-
la cosecha. 
Calculando, pues, con todo optimis-
mo, una sola contracción o retroceso 
del 20 por 100 en la producción azu-
carera comprometida en los paísea 
beligerantes, resulta ya un "déficit" 
de 1.432,860 toneladas anttalea en la 
producción, que tendrán que suplir, 
para regular el consumo la produc-
ción cañera antillana y los avances 
o aumentos de producción que reali-
cen los países neutrales de Europa. 
La primera manifestación de ese 
estado de cosas en la industria azuca-
rera, ha sido la de cotizar ya el mer-
cado mundial en considerable alza ese 
presunto "déficit" de producción, que 
ya se está tocando, y que se hará 
más visible aún a medida que sean 
absorbidos los "stocks" o excedentes 
de la anterior campaña." 
Londres, 3 dlv. . . 
Londres, 60 d|T. « 
París, 8 d|v. . . . 
París, 60 d|v. . ^ . 
Alemania, 8 d|v . . 
Alemania, 60 d]v. 
E. U. d|v plaza. . 
& LrJdo*, 60 »»}v. 
España, 3 d|v plaxa 
Descuento papel Co-
mercial 9H 10 plOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
enbarque a 5 3|8 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 
embarque n 3 5|8 reales airoba. 
Señores notarios de tumo: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: A. Arocha. 
H.ibarja, Diciembre 3 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
89, 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Diciembre; 
4 Miami, Key-West. 
4 Parismma, New Orleans. 
5 Malinche, Estados Unidos. 
5 Olivette, Tampa. 
5 G. Cobb, Key-West. 
7 Matbilde, Estados Unidos. 
7 La Navarre, Saint Nazairé. 
11. Vecndijk, Rotterdam. 
20 Hennes, Christianía. 
Diciembre: 
4 R. M 
SALDRAN 
Cristina, Veracruz. 
4 Gob. Cobb, Key-West. 
4 Olivette, Tampa y escala. 
4 Antonio López, Europa. 
5 Miami, Key-West. 
5 Saratoga, New York. 
5 Excel sior, New York. 
5 Saratoga, New Yark. 
5 Excelsior, New Orleans. 
6 Gob. Cobb. 
M A N I F I E S T O S 
carga del vapor "Sara-
l a s [ l e c c i o n e s d e l " C e n t r o A s t u r í a o n " 
C a n d i d a t u r a d e l C o m i t é P o p u l a r 
| E i Gomité popular del Centro Asturiano, en junta celebrada re-
eicntcmente tomó por unanimidad el acuerdo de patrocinar la candi-
datura del señor Manuel Llerandi para segundo -vicepresidente de es-
to Centro. Las elecciones habrán de celebrarse el día 6 del próximo di-
ciembre. 
E l señor Llerandi, es personalidad prominente y de probado 
amor al Centro por lo que el Comité popular del Centro Asturiano 
uo duda que los asturianos todos han de darle su ^.'oto. 
. .El;comité popular del Centro Asturiano, formado én su totalidad 
par elementos jóvenes, no ha vacilado en patrocinar esta candidatura 
pues el señor Llerandi, hombre de reconocida honradez y clara inte..i-
^eneia, une a sus prestigios un bien probado amor a la institución. 
Dicho señor en la directiva del Centro Asturiano será una garan-
tía de acierto y por el ello el Comité popular cuya misión no es otra 
que propender al auge de la Asociación, inicia desde este momento 
los trabajos necesarios para el f i n que se persigue. 
Elemento^ como el señor Llerandi en la dirección de una socie-
dad.como el Centro Asturiano es lo que se necesita y no dudamos qoe 
al .escalar el puesto para que ha sido postulado sabrá honrar a al Ccn-
j ro en todos sus actos. 
E l Secretario. 
• ) ; .•• :.; Manuel Pérez. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 3 
Entradas del dia 2: 
A José Rosa Valido, de San José 
He las Lajas, 24 machos. 
A Revilla p Escobar, de Santo Do-
mingo, 85 machos. 
A Herculano Bravo, de Consolación 
del Sur, 10 machos. 
A Arrojo y Pérez, de Tunas, 308 
machos. 
A Belarmino Alvarez, de varios tu-
gare, 1001 machos. 
Salidas deldia 2: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 10 hembras. 
, Matadero Industrial, 20 Omachos y 
20 hembras. 
' Para otras lugares: 
Para Varios términos, a distintos 
individuos, 12 machos, 1 hembra y 
2 mulos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
i a N a c i o n a l d e F i a n z a 
A N C O N A C I O N A L D E G Ü B A - P I S O 3 0 . - T A 1055 
Ganado vacuno 224 
Idem de cerda . . . . «..,-. 124 
Idem lanar 36 
384 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21, 23 y 24 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 60 
Idem de cerda 18 
78 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 36, 88 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy; 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Cabezas 
¿ i 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1866 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
I3ECA1SO r>E L-OS B A N C O S DEIv 1»A1S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGUIAR, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: { 
Qaliano 1 38—Monte 202.-Oficio* 42. Bo-
lasooain 20.-Egido 2.-Paseo do Marti 1 24 
S U C U R S A L E S É N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spfrltus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande'. 
Manzanillo.' 
Guantánamo. 




















San Antonio do lo© 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
-a SE ADMITE DESDE UN PESO EN A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN TAMAÑO 
Presidente: 
! r.TJ^S,!LL0PEZ RODRIGUEZ 
DIRECTORES: Julián Linares, 




FIANZAS do todaa clases 
Vicepresidente y Letrado Consultor: 
DR. VIDAL MORALES 
baturmno Parajón, Manuel Flores, 
Manuel Fernández y Corsino Bus-
Manuel L. Calyet Secretario 
po r módicas 
Contador: Eduardo 
y primas nara 
Umtratistas, asuntos Civiles y Cnmi nales, Empleados Públ 
Aduanas, etc. Para más informes di icos, 
.Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
ciSJtSlfcw* .— 





St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno de 19 a 21 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
La venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5, 5.3|4 y 5.7|8 centavos. 
Idem de cerda, de 7 a 9 centavos. 
Vacuno, a 5, 5.3|4 y 5.7]8 centavos. 
Precio de los cueros 
Ventas de hoy: 
De primero "verdes," a 8 pesos. 
De eegunda idem a 6 pesos. 




Rendueles y Moretón; 2 cajas ju 
guates; M. Eirea; 4 id id; Redondo 
y Goli; 10 id id; West India Oil Co;1 
185 bultos aceite; 25 va jas petróleo: 
10 barriles 510 cuñetes grasa; 1 ca-
ja papelería; J. H. Foster; 24 cajas 
discos y aces; Central Orosco; 5 ca-
jas correaje; Sociedad Anónima On-
nibus; 84 bultos botellas y máquinas; 
Havana Coal y Co; 2,025 bultos aces; 
para tanques; V. G. Mendoza L. 1 ca-
ja espejos; Alvarez Parajón y Co; 
? cajas juguetes y naipes; A. López; 
16 bultos muebles y medias; S. M. 
Rodgers: 3 2 cajas aguas minerales; 
1 id anuncios: T. Ruesga y Co; 143 
bultos camas y cunas; Central Union 
20 bultos maquinaria; S y Zeller; 11 
cajas tejidos; S. Teinmberg y Hnos; 
3 id tejidos; E. Heller; 1 cajas dul-
ces; Porto Rican Express y Cor, 48 
bultos efectos de express; P. G.| Ro-
bins; 41 bultos discos y quincalla; 
Pernas y Menéndez; 2 cajas corbatas 
A. Díaz: 5 huacales sillas; Taboada y 
Rodríguez; í cajas bailaderas;é Briel 
y Co; 25 bultos tlabartería; L. Oli-
va; 1 caja madera; R. G. lañó; 10 ba 
vriles; 127 cajas losetas; Central Go 
mez Mena; 2 sacs eléctricos; La Es-
trella; 22 cajas máquinas; Fleiechean 
y Co; 20 cajas levadura; W. S. M. 
Moad; 1 automóvil; J. M. Tarafa; 
1 auto; F. Darling; 2 sacos galletas; 
M.^Humara; 9 cajas discos; Latta y 
Pujalls; 25 barriles cemento; 30 ca-
jas filtro; Dearborn Cremical y Co; 
20 bariles aceite; A. G. Duque; 3 ba-
riles cápsulas; Cuba Importation; 12 
cajas aces para autos; Snaro Trieste 
y Co; 3 casacos piedras; Moris Hey-
manná 5 cajas juguetes y quincallas 
L. Farnes; 23 cajas juguetes v quin 
calléría; Havana Electric R. P. y Co; 
185 bultos materiales; S. Fernández 
1 caja muestras; Central Cuba; 3 ca 
jas maquinaria; Van Dyck y Co; 3 
cajas esencias; A. López Chavez; 25 
cilindros gas; Raffler Erbslch y Co; 
250 pacas henequén; J. Pinedar5 ca-
jas medias; B. Marrio; 3 cajas latón 
y aces;é O. González; 2 bultos quin-
calla; J. M. Alvrez;a; 1 caja impre-
sos; F. Hotter Supply y Co: 2 huaca-
les aces para películas; W. Ortega 
5 cajas papel; F. Gutiérrez; 1992 pie 
zas madera; D. A. Roque; 1 caja gra-
sa; P. S. Gutmann; 17 fardos cuero; 
Aimerican Trading Co; 54 bultos val 
vulas; y aces; J. Parajon; 1 caja go-
rras; G. Fernández; 2 zuzorres som-
breros; R. J. Mealy; 6 bultos aces 
eltcriocs; J. Frtuno: 1 caja efectos; 
203 bultos cristalería; SantaCruz y 
Hnos; 1 caja madera; D. Ruiz Sáriche?; 
8 bultos goma y madera; L. V. Melale 
ra; 45 cajas botellas; A. Ribis Hno y 
Co; 5 cajas tijeras; L. F. de Cárdenas 
cajas lustros; C. F. Wymann; lea-
caja anpncios; 13 bultos muebles; 
H. D. Brown; 14 bultos loza y maqui 
naria; Kocherack y Mno; 5 bultos lo 
za; E. P. de la Riva; 6 cajas maqui-
naria; M. Carmbona y Co; 14 bultos 
talarbartcría; International Drog sto 
re; 4 cajas drogas; Algfredo Incera: 
16 bultos bultos talabratería; R. J. D 
Orn; 3 bultos cristalería; Lange y Co 
1 cajas aces; F. Taquechel; 105 bultos 
drogas; Havana Remmembrance; 1 
caja de papel; Central Providencia; 
7 cajas maquinaria; M. Martínez; 3 
cajas mietal;M. Johson; 226 bul tos 
drogas; Henry Clay Beck and Co; 
123 bultos aces clavos quincalas; F,| 
C. Unidos; 1018 bultos vigas railes y 
aces; E. Sarrá; 2371 bultos drogas; 
Brouwer y Co; 8 cajas maquinaria; 
E. López; 10 cajas aceite; Prieto y 
Hnos; 13 bultos hule y quincalla; 
Suárcz Rodríguez y SCo; 6 vea jas 
medias y papel; Lombard y Co; 23 
bultos balanzas y aces; R. Supply y 
Co; 24 bultos cuero y cuphillas; Cen-
tral Ciego do Avila; 15 bltos cuero 
Compañía Frigorífica; 3 cajas bom-
bas y aces; 7 bariles asfalco; 185 hau 
cales corchos; J. Linares; 1 automóvil 
Cárter 18 bultos arados y balanzas: 
H. de Alexandcr; 8 bultos maquinaria 
W. Snider; 1 caja acey; E. Linares; 
3 cajas sobbreros; Rodríguez y Clave 
2 cajas tirantes; Compañía de Fonó-
grafos; 11 cajas materiales; TJ. S. Sul 
ply y Co; 279 bultos aces eléctricos; 
Seler Pi y Co; 1 auto; 9 aces eléctri-
cos; Banco Nacional; 3 cajas vídirios 
Kclmann y Co; 6 cajas empaque ta-
dura; K. Ues.sant y Co: 173 bultos 
maquinaria; J. F. Mermúdez v So; 
73 id id; Southern Express y Co; 24 
iJaultos afeataa cU» «xwjressj; E. JL Saba-
O I O I O 
4673 1 n. 
tes; 1 caja patrones; Mercedita Su-
gar Company; 6 bultos planchas y 
pintura; A. Herera; 30 cajas cartu-
chos; Vidaurrazaga y Rodríguez; 10 
cajas pasadores; M. Caldó;j39 bultos 
aces para carros; La Vega Sugar Co; 
32 bultos maquinaria; Portas y Pi-
ñón; 3 cajas juguetes. 
Papelería 
Solana hermano y Co.: 16 bultos 
efectos, dos escritorios; P. Ruiz her-
manos: 7 idem idem; National P. T. 
C. y Co.: 173 idem idem; P. Fernán-
dez y Co.: 8 idem idem, 122 idem pa-
pel; Compañía Litográfica: 10 cajas 
idem; La Política Cómica: 30 rollos 
idem; Fernández Castro y Co.: 28 ca 
jas idem; Solana y Ca.: 324 bultos 
idem, 6 idem efectos de escritorio; J. 
López R.: 32 idem idem, 123 cajas 
papel; A. Estrugo: 4 cajas polvos; 
Rambla Bouza y Co.: 3 idem sillas; 
Pulido Solana y Co.: 2 idem sobres. 
Calzado. 
T. del Corro: 2 cajas calzado; J. 
Alvarez: 2 idem idem; Marina her-
mano: 2 idem idem; R. Bella: 7 ídem 
idem; D. García: 4 idem idem; Pons 
y Co.:- 17 ide midem; Turró y Co.: 
10 idem idem; Fradera y Co.: 33 id . 
idem; Veiga y Co.: 33 idem idem; J-
Rodríguez y Co.: 2 idem idem; Ussia 
y Vinent: 3 idem idem; Alvarez Ló-
pez y Co.: 28 idem idem; Fernán-
dez Valdés y Co.: 24 idem idem; A. 
Pérez: 1 idem idem; Pedro Ferrer: 2 
idem idem; Hernández y Co.: 12 idem 
idem; Cueto y Co.: 3 idem idem. 
Tejidos 
Alvarez Valdés y Co.: 35 bultos te-
jidos; Castaño Galíndez y Co.: 14 id . 
idem; M. F. Pella y Co.: 9 idem idem; 
Corujo v Co.: 2 idem idem; Huerta 
G. Cifuentes y Co.: 2 idem ídem; 
Prieto y González: 5 idem idem; Jv. 
García y Co.: 19 idem idem; Sánchez 
Valle y Co.: 5 idem idem; González 
Renedo y Co.: 17 idem idem; D. F. 
Prieto: 9 idem idem; Gutiérrez Cano 
y Co.: 18 idem idem; Cobo Basea y 
Co.: 6 idem idem; V. Campa y Co.: 
6 idem idem; Fernández y Co.: 14 
idem idem; García y Granda: 1 idem 
idem; Inclán Angones y Co.: 9 idem 
Gómez Piélago y Co.: 26 idem 
Valdés Inclán y Co.: 8 ídem 
Alvarez hermano y Co.: 7 id . 
J. G. Rodríguez y Co.: 17 id . 
Daly hermano: 6 idem idem; 
Solís hermano y Co:; 4 idem ídem; 
Sobrinos de Gómez Mena y Co.: 12 
idem idem; Fernández y Sobrinos: 2 
idem idemá Suárez y Lamuño: 3 id . 
idem; González García y Co.: 2 idem 
idem; Angulo y Taraño: 1 idem idem 
García Tuñón y Co.: 1 idem idem; 
Huerta Cifuenteá y Co.: 2 ide midem; | 
M. San Martín y Co.: 5 idem idem; L. 
Martínez: 2 idem idem; Fargas y Co: 
1 idem idem. 
Ferretería 
Purdy y Henderson: 22 bultos lo-
setas, 60 barriles, 45 sacos cemento, 
3 bultos ferretería; B. Lanzagorta y 
Co.: 42 idem idem; J. Aguilera y Ca.: 
25 idem idem; J. González y Co.: 
63 idem idem; J. M. Miejomelle y 
Co.: 14 idem idem; Casteleiro y Vi-
zoso: 44 idem idem; J. Bastarrechea: 
120 idem idem; F. Mázera: 14 idem 
idem; Aspuru y Co.: 327 barras hie-
rro, 709 idem de acero, 15 barriles 
aceite; Larrarte hermano y Co.: 6 
Idem idem; V. Sánchez: 13 cajas pin-
tura; H. Abril : 21 cajas idem; J. Gar 
cía hermano: 7,1 barriles idem; Ara-
luce Martínez y Co.: 11 ide midem, 
5 idem aceite; Viuda C. F. Calvo y 
Co.: 5 idem idem; Fuente Prosa y 
Co.: 6 idem idem; Alió y Sobrino: 11 
bultos tanques y accesorios; Suceso-
res de Conejo: 10 barriles pintura, 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 106-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por ce 
i í 







E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , JHUJVI. 34 . 
VALOR RESPONSABLE , . . . . $ 62.183.217.W 
SINIESTROS PAGADOS $ 1,735.368.94 
SOBRANTE DE 1909 QUE SE DEVUELVE !! $ 41,764.16 
» » 1910 „ „ „ $ 66.878.68 
» 1911 „ „ $ 58.402.12 
» 3912 „ „ „ $ 44.393.72 
El fondo especial de reserva representa en esta fecha un valor de 
$356.072.26 en propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, La-
Ayuntamiento de la Habana y efectivo Caja y en los Bancos, 




Habana 31 de Octubre de 1914. 
El Consejero Director, 
CARLOS A. MOYA* 
4675 1 
Pasa a l a p á g i n a 9 
OBSERVACIONES 
correspondientes al di 3 do Diciem-
bre, hechas al airé libre en "El A l -
aaendares", Obispo 54, expresamente 
9ftra el DIARIO DE LA MARINA. 







Barómetro a las 4 p. ni . : 7^1. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL $ 
ACTIVO EN CUBA $ 
5.000.000-00 
44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el \ 
100 de interés anual sobre las cantidad*.s 
positadas cada mes. — 
por 
de-
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
4668 1 n-
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A m s m 4 9 » C o n s u l t a s d o 11 a 1 y d e 4 * 
SspMtel par* !•» pobrasi d» S y rüedto D A* ' | 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R K S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI, 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA.— Teléfonos: Redacción 6301, Administración 6201. 
Habana Plata 
12 meses 14-00 
6 meses 7-00 
8 meses — 3-75 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION: 
Provincias Plata 
12 meses 15-00 I 
6 meses _ 8-00 
3 meses 4-00 I 
Unión Postal Oro 
12 meses 11-20 
6 meses 11-00 
3 meses 6-00 
E D I T O R I A L E S 
E L 
Se insiste eu la necesidad y conveniencia de poner en circulación 
en el país una suma de diez millones de pesos en billetes de Bancos pa-
ra hacer préstamos a los hacendados y demás a^ri<.M;ltores con un mó-
dico interés, a f in de que puedan atender a las faenas de sus fincas y 
vender sus productos sin apremios perjudiciales. La idea se viene aca-
riciando desde ha tiempo y cuenta con valioso apoyo. Diversos han si-
do 1c» proyectos que se han formulado y que no han llegado a cristali-
zar. Ahora el señor Ferrara ha presentado a la Cámara el que repro-
dugünos en nuestra edición de la tarde de ayer, y que es como una 
transacción entre los distintos criterios que se han expuesto, procuran-
do revestir al billete que se emita de tódas las garant ías necesarias para 
que circule y sea admitido sin dificultad. No puede negarse que en 
ese proyecto están expuestas con toda precisión y claridad las condi-
ciones de la emisión, la manera de darle cirejilacióií por medio de los 
Bancos que tomen parte de la emisión, las garantías que tienen, su ad-
misión por el Estadfy Provincias y Municipios en pago de todas la^ 
contribuciones e impuestos y canjeables a su presentación en las Cajas 
de los Bancos por cuya cuenta se emitan y por los demás que tomen 
parte de la cantidad que ha de emitir el Gobierno que es el primer 
garante de los mismos. 
Este proyecto ha de ser objeto de estudio antes de aprobarse y por 
consiguiente iremos dando cuenta a nuestros lectores de las observa--
ciones que se hagan al mismo. La base esencial del proyecto del doctor 
Ferrara responde a lo que se ha venido pidiendo por los hacendados, o 
sea el contar con recursos para la realización de sus operaciones, recur-
sos que no puedtn traerse del exterior por las condiciones en que se 
encuentran los mercados del dinero en el extranjero, y lo que quiere 
el país que el billete, si tiene que emitirse por esa causa, se haga con 
todas las garantías necesarias para que inspire crédito y confianza, re-
quisito esencial para su aceptación; porque no nos cansaremos de de-
cir que un billete sin las debidas garantías puede criginar un desastre 
económico de fatales consecuencias. 
La emisión no es nuüy crecida; se reduce, como decimos,, a diez 
millones de pesos que ha de repartirse entre los Bancos que lo deseen, 
depositando en el Tesoro Bonos del Estado, de Empresas o cédulas h i -
potecarias y respondiendo, además, con su cartera, garant ías éstas muy 
convenientes y como además tienen las del Estado, por cuyo conducto 
se emiten, el proyecto, repetimos, es, de los presentados hasta ahora, el 
que reúne mayores ventajas. 
E l tiempo nos dirá, si resulta aprobado esto proyecto, si se al-
canzarán los beneficios que desean lograrse con la emisión de papel 
moneda. Nos alegraremos de que así suceda y sobre todo que si ha de 
prosperar no se alteren las garant ías con que se pretende emitir el bi-
llete antes al contrario, que se refuercen al ser posible, pues sólo así 
podrá conseguirse el f in que se persigue. 
C R O N I C A C A T A L A N A 
P a r a e l D I A R I O D E l ^ R M A R I N A 
R e a p e r t u r a d e l a s C o r t e s . C o n f i r m a c i ó n d e l a n e u t r a l i d a d d e E s p a ñ a e n e l c o n f l i c t o e u r o p e o . M a n e j o s e n c a m i n a d o s a p r o -
c u r a r l a r á p i d a a p r o b a c i ó n d e l P r e s u p u e s t o . L a i n t e r p e l a c i ó n d e l o s d i p u t a d o s c a t a l a n e s y s u s e f e c t o s . I m p o r t a n t e s m a n i -
f e s t a c i o n e s d e L a c i e r v a y V i l l a n u e v a . L o s i d e a l e s d e C a t a l u ñ a e n c h o q u e c o n l a s i m p u r e z a s d é l a r e a l i d a d . E s t a d o s a n i t a r i o 
d e B a r c e l o n a . U n a m a n i f e s t a c i ó n d e p r o t e s t a . P r o c e s i ó n d e r o g a t i v a s . R a s g o d e M u l e y H a f i d . R e s o l u c i ó n d e l c o n c u r s o 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l a n u e v a c a s a d e C o r r e o s y T e l é g r a f o s d e B a r c e l o n a . A g r a d e c i m i e n t o d e u n r e f u g i a d o a l e m á n . U n 
r e c u e r d o d e l g r a n a c t o r N o v e l l i . L a g e n t i l a c t r i z L y d a B o r e l l i a c c i d e n t a d a . N o t a n e c r o l ó g i c a . U l t i m a h o r a . A t r o p e l l o p o l i c i a c o 
Barcelona, Noviembre 10. 
Podrán ser consideradas como una 
redundancia las declaraciones hechas 
por el señor Dato en el Congreso en 
pro de la neutralidad; pei-o siquiera 
han servido para descartar de todo 
y Calvell entablaron un importante de-
bate acerca do las reclamaciones adu-
cidas por la Mancomunidad Catalana 
desde primeros de Agosto para hacer 
frente a la crisis provocada por el 
conflicto europeo. Como recordará el 
debate parlamentario una cuestión lector' las aclamaciones de la Jun 
harto estimulante de la incontinencia ta Económica de la Mancomunidad, 
palabrei-a y por ende asaz peligrosa después de un sinfín de peripecias lo-
en los actuales momentos. Ni los más 8'i'aron grangearse el decidido y entu-
señalados para singularizarse en es- siasta apoyo de Su Majestad; pero 
te respecto, entre éstos en primer tér- hasta ahora no han surtido el más 
S i í S i J E ^ . 
Un partido de los que están en el poder, un partido de gobierno, 
con ciertos elementos y tendencias antigubernamentales parece algo hí-
brido y contradictorio. Sin embargo no se puede negar que ese fenóme-
no viene ocurriendo hace algún tiempo en el partido conservador. No 
se nos olvidarán aquellas protestas airadas de asambleas municipales y 
provinciales contra algunnos secretarios del Gobierno, aquellos gritos 
de " ¡ A Bejucal, a Bejucal!", aquellas interpelaciones al Jefe del par-
tido y Vicepresidente de la República, señor Varona, en plena Asam-
blea Nacional que originaron su renuncia. Ahora mismo un senador 
conservador, secretario de la agrupación, dirige en la alta Cámara y 
en la prensa rudos ataques al Gobierno y promueve una acusación con-
tra uno de sus secretarios. Dados estos indicios es natural que algunos 
presientan truenos y tempestades en la próxima Asamblea Nacional 
conservadora. E l señor Ricardo Dolz, cuyo nombre ha sonado como 
candidato a la Presidencia del partido, en sustitución del señor Tó-
mente, que ha presentado su renuncia, ha hecho sobre ésto a E l Co-
mercio interesantes y sustanciosas manifestación ís. La Asamblea será, 
según él, "tranquila, de elevados tonos, de alta política, sin ataques al 
Gobierno, sin violencias de discursos razonados doctrinales llenos de 
enseñanza. . . en f in , una asamblea conservadora.7' Eso es, al menos, 
agregamos nosotros, lo que debieran ser la próxima asamblea y todas 
las asambleas del partido conservador. N i el Gobierno ni los elementos 
antigubernamentales de la agrupación han abjurado hasta ahora de 
sus principios, de sus doctrinas, de su programa, de su bandera, de su 
fe conservadora. Nadie ha podido demostrar tampoco que Menocal, cu-
yo safrificio se demandó tenazmente en aras de la candidatura presi-
dencial, por quien con tanto vigor y tanta devoción luchó el partido en 
la contienda electoral, a quien casi por la fuerza se le sacó de Chapa-
rra para llevarlo a Palacio, haya infringido los estatutos de la agru-
pación o haya claudicado en su credo conservador. ¿De dónde, enton-
ces, esa animosidad de ciertos elementos del partido contra sus corre-
ligionarios del Gobierno ? & Es que se ha llegado a la creencia de que, 
obtenido el Poder, la misión del partido es la de alcanzar la hegemonía 
o el predominio sobre el Gobierno? ¿Se pretende, por ventura, que el 
partido sea mandatario de ese Poder con el usufructo de sus beneficios, 
pero sin las responsabilidades del Gobierno? Comprendemos que des-
de el campo de la oposición se ataque con razón o sin ella al Gobier-
no, siquiera para demostrar fuerza y para lograr la mayor cantidad 
"posible de ventajas y utilidades. Pero un partido conservador ¿qué 
clase de poderío o ascendencia, que sea compatible con la disciplina, 
que no envuelva alguna rebelión, puede ejercer y ostentar contra un 
Gobierno conservador? Mucho más lógico sería que los desconteritos, 
h)s protestantes comenzasen por declararse francamente enemigos del 
Gobierno y pasasen, por lo tanto, a los campamentos de la oposición, a 
las tiendas- de la agrupación liberal. No se les niega su indiscutible de-
recho de censurar al Gobierno, de atacar y combatir lo que ellos esti-
man errores y desaciertos antigubernamentales. Desde el coto adversa-
rio al partido conservador pueden lanzar sus baterías con entera liber-
ad, siempre que no traspasen los límites del respeto y de la discreción. 
Lo anómalo, lo incomprensible es que sigan llamándose conservadores 
mientras la arremeten contra el gobierno conservador, que se cobijen 
y amparen bajo la bandera conservadora mientr is descargan sus rayos 
contra aquellos que la sostienen desde las alturas del Poder. Qiuzas lo 
inerte de esta paradoja sea lo que haga creer tan firmemente al señor 
Ricardo Dolz que la próxima Asamblea Nacional ha de ser tranquila y 
serena, sin explosión de iras antigubernamentales. Y como para nos-
otros y para el país es éste, y no el de la presidencia, el problema tun-
damental de la Asamblea, anhelanios fervientemente aue la Asamblea 
Nacional no deje fallidas las predicciones del señor Dolz. 
M u n i c i p i o c o n s t i t u i d o 
i i e g a l m e n t f i 
^La Secretaría de Gobernación re-
cibió ayer del Alcalde Municipal de 
¡Jagüey Grande el telegrama siguien-
te: 
"Contesto su telegrama de anoche, 
día Jo. se constituyó el Ayunta-
cuento de este término, ilegalmente, 
íUe?asistieron a la sesión, nombran-
do Presidente y Secretario, sólo cua-
Vro concejales, de los nueve que lo 
integran. De acuerdo con la Consti-
^cion, rl acuerdo 
S*4» Alcaldía." 
mino el señor Lei'roux, osaron turbai 
la unanimidad que se hizo en torno 
de las concisas y categóricas mani-
festaciones del Jefe del Gobierno, por 
otra parte perfectamente concordes 
con los sentimientos de la inmensa 
mayoría de la nación. El jefe de los 
radicales que había ido a Madrid lle-
no de arrestos, después de conferen-
ciar con su gran amigo el Conde de 
Romanones y previa una larga entre-
vista con el señor Dato, tentóse la 
ropa limitándose a declarar que de-
jaba , para otra ocasión más propicia 
que él mismo cuidaría de señalar, el 
cumplimiento de su deseo. En tér-
minos tácticos esto se llama un re-
pliegue, pero a nadie puede ocultarse 
que ofrece todos los caracteres de 
una retirada definitiva. 
Con su conducta prudente y si se 
quiere patriótica, parecía haberse ha-
bilitado el Parlamento para tratar con 
amplitud todas cuantas cuestiones se 
relacionan con el grave problema eco-
nómico nacional. La obligación de for-
mar unos presupuestos en consonan-
cia con las necesidades públicas re-
clama con ineludible apremio la in-
tervención eficaz y minuciosa de los 
representantes del país. Y no obs-
tante, el Gobierno de acuerdo con los 
jefes de los grupos parlamentarios, 
anda buscando la manei'a de que en 
breve término y sin ruido se apruebe 
su adocenado proyecto. Que los pre-
supuestos resulten buenos o malos es 
lo que menos importa con tal que se 
aprueben. Con ellos las obligaciones 
imperantes lograrán legalizar su si-
tuación y asegurarse por dos años el 
disfrute del poder. A tan mezquinas 
miras sacrifícase el interés supremo 
de la Nación. Nada tiene, pues, de 
extraño que la vida del Parlamento se 
desarrolle hoy principalmente en con-
ciliábulos y componendas. Y como 
entre el Gobierno y las oposiciones el 
do ut des parece estar a la orden 
del día, es por lo que un diputado 
ha podido decir que el Congreso hue-
le a Lhardy cuando no a comistrajo 
de taberna barata. s 
En tanto iba preparando sus dic-
támenes la Comisión del Congreso, 
sujeta a los embates consiguientes, a 
los mudables acuerdos de los repre-
sentantes de las minorías feuniddS por 
el Conde de Romanones, que estando 
constantemente al habla con el Jefe 
del Gobierno, actúa de mediador, los 
diputados catalanes, por órgano de 
don José Zulueta y don Juan Ventosa 
con 
será vetado por 
L o s M a e s t r o s 
La Asociación de Maestros celebra-
rá junta general ordinaria mañana, 
sábado a las 1 y 30 p. m., en el Cen-
tro Asturiano. 
^ I d e s p ^ e d i d a 
Fray Faustino Fombella. 
Por medio de atenta carta se dec-
pide de nosotros el cortés y bondado-
so dominico Fray Faustino Fombella, 
de cuyas dotes de ilustración y de re-
ligiosidad hemos hablado esta maña-
na. Lleve folir- viaje a la madre 
patria el piadoso y esclarecido do-
minico. 
A g e n t e s 
P a r a v e n t a d e j o y a s 
p l a z o s . 
SE SOLICITAN EN AGÜIAR, NÜM. 75 
Entrada por Obrapía. 
H a n d e s e r p e r s o n a s se-
r i a s , c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s y c o n c o n o c i m i e n -
— t o s e n p l a z a . 
C 5147 alt 4-2 
mínimo resultado. 
Del gran acierto con que los seño-
res Zulueta y Ventosa desarrollaron 
su interpelación, fijándose principal-
mente en la resistencia del Banco de 
España y el Banco Hipotecario a pres-
tar su apoyo a la industria, al co-
mercio y a la agricultura, son pruebas 
fehacientes, no sólo el juicio altamen-
te favorable que sus bien documen-
tados y abrumadores discursos me-
recieron de los órganos de la prensa, 
sin distinción de matices, sino el mis-
mo desarrollo que adquirió el debate, 
en el cual hubieron de terciar, «ntre 
otros, el Ministro de Hacienda, señor 
Bugallal, el exministro liberal señor 
Villanueva y el señor La Cierva, pre-
sidente de la Junta de Iniciativas. Aun 
cuando el señor Bugallal en un prin-
cipio trató de desviar el asunto de su 
recto camino, atribuyendo a los dipu-
tados interpelantes intenciones y mal-
querencias de orden público, pronto 
hubo de venir a mejor acuerdo, reco-
nociendo el acendrado patriotismo de 
sus móviles y la justificación de, sus 
censuras a ambos establecimientos de 
crédito, bien que por su parte se es-
forzara en cohonestarlas, alegando la 
naturaleza especial de su constitu-
ción y funcionamiento. La interven-
ción de los señores La Cierva y Villa-
nueva resultó oportuna y de gran 
fuerza. 
El Presidente de la Junta de Inicia-
tivas, después de hacer hincapié en 
la necesidad de que en los actuales 
momentos, atravesando como atrave-
samos por una situación crítica, es 
cuando menos deben escatimarse los 
recursos para todo lo que signifique 
fomento del país, dotándose debida-
mente los presupuestos, a fin de que 
no se dé el caso de que pasen otros 
doce meses de interinidad económica 
espantosa, atacó rudamente al Banco 
Hipotecario, acerca del cual dijo no 
explicarse cómo siendo un Banco pri-
vilegiado y que además tiene el 90 
por ciento de sus acciones domicilia-
das en España, y a pesar del desarro-
llo que ha adquirido desde su crea-
ción, en 1872, no haya desembolsado 
aun más que el 40 por ciento del ca-
pital que suscribieron sus accionistas, 
habiendo emitido hasta 200 millones 
de.cédulas hipotecarias. ¿"Por qué— 
decía el orador— no desembolsar to-
do su capital y agrandar sus opera-
ciones de préstamo?" 
Por su parte, el señor Villanueva 
reconoció el error en que incurre el 
Gobierno de querer aprobar rápida-
mente los presupuestos, y asestó un 
certero lanzazo al Banco de España 
proclamando cuán monstruoso resul-
ta que en momentos de ruina para 
todos liquide el Banco sus trimestres 
acrecentando el dividendo. Tan cier-
ta es la afirmación del señor Villa-
nueva como que el dividendo reparti-
do en los tres meses que llevamos de 
guerra supera por sí solo al coi-res-
pondiente a los dos trimestres ante-
riores a la misma. 
Ante el empuje de los formidables 
argumentos aducidos en el curso del 
debate, el Ministro batióse en retira-
da, dejando tras sí una estela de bue-
nos propósitos y de lisonjeras pro-
mesas. Esto es lo único que queda-
naces en la campaña, no del todo des-
interesada, que se viene haciendo con-
tra el proyecto de la adquisición de 
las aguas de la Compañía de Dos 
Rius y consiguiente municipalización 
de este importante servicio. Contra 
la intentada protesta se han alzado 
iracundos y amenazantes los elemen-
tos políticos v en esnecial los radi-
cales. Y el Gobernador, en la im 
sibilidad de negarse a autorizar el ac-
to, ha dispuesto que se concrete a un i señor Homs y Homs, digno funció 
rá, seguramente, del debate, pues sa-
bido es que sólo aquello que se sien-
te íntima y sincei'amente es lo que 
cristaliza en resultados prácticos y 
positivos, y por desgracia lo que al 
actual Gobierno le falta es el don 
de una enérgica perseverancia al ser-
vicio de una firme convicción. 
Como síntoma curioso, merecen ser 
registrados ciertos comentarios que 
hacen los políticos al uso, suponiendo 
determinadas inteligencias entre los 
señores La Cierva y Villanueva para j mitin en plena Plaza de Cataluña, sin ¡ nario de la Diputación Provincial, quí 
domingo había trabajado además poi 
la tarde, poniendo como ella sab( 
toda el alma en su labor. A l darst 
cuenta el público del accidente expe 
rimentó una gran emoción, que pan 
la gentil actriz se trocó en un in 
menso triunfo cuando, tras el intei> 
medio, reapareció dando cima a l i 
representación del drama. 
Estos últimos días han fallecido el 
Goníra el E S I B i l í i ! ^ l ! E i i T 0 y ses convenc ías 
JaQueca, Malestar, Pesadez Gástrica, ote. 
Exíjase los VERDADEROS O r a O S d e S m i D d e l O T M G K 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
T . I ^ E H O Y , 98 Rn« d'Amsusrdam. PARIS y todas las Farmacias. 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DE MUELAS DE IJADA CU R A C A L L O C s i n S o y a l . 
m u A L4 FENACET 
Y LA ANTIPERmA. 
C. 3760 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo tíe ios umoft. 
PREMIADA CON MEDALLA DE OEO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
suplantar en cuanto puedan a los se-
ñores Dato y Conde de Romanones en 
el manejo y dirección del turno de los 
partidos gobernantes. Los que tal 
suponen no creen que su intervención 
en el debate planteado por los diputa-
dos catalanes responda a más objeti-
vo que a preparar el futuro consorcio 
de ambos primates. Podrán los que 
así discurren estar o no en lo cier-
to: pero es evidente que la mayor des-
gracia para un país es, que así como 
en las épocas de epidemia todas las 
enfermedades suelen degenerar en la 
dolencia, reinante, así también en Es-
paña los más elevados fines naciona-
les propenden fatalmente a transfor-
marse en miserables cuestiones de 
partido o bandería. Sólo Cataluña, que 
a pesar de su gran importancia po-
lítica, social y económica no da mi-
nistros a la Corona ni altos funcio-
narios a la burocracia del Estado, 
puede ufanarse de mantener puros 
ideales de vida nueva, que desgracia-
damente se estrellan en la viciosa or-
ganización de nuestra vida política 
y en la funesta inercia enseñoreada 
en casi todo el resto del país. 
La constelación tifoidea que aflije 
actualmente a Barcelona, debida, se-
gún los análisis practicados en las 
aguas potables, a la infección de dos 
de los varios caudales que surten al 
vecindario; ofrece caracteres bastan-
te singulares. No puede decirse que 
tenga condiciones de generalidad, 
pues afecta sólo a determinados nú-
cleos de la población, permaenciendo 
otros poco menos que indemnes. Tam-
poco debe ser considerada como con-
tagiosa, dado que en la mayor parte 
de los asilos benéficos y en los cuer-
pos de la guarnición ni una sola inva-
sión se ha registrado. En cambio, 
los pobres atacados de infección ofre-
cen a los médicos que les asisten los 
más desconcertantes fenómenos, que 
se salen casi siempre de los síntomas 
comunes a las fiebres tifoideas ordi-
narias. De ahí que los doctores, aun 
los más expertos en la ciencia de 
curar, vacilen y titubeen lo mismo en 
el diagnóstico que en el tratamiento. 
Y es lo más triste que mientras prue-
ban y ensayan los más variados me-
dios de alivio y curación, a lo mejor 
viene la muerte y con un rudo golpe 
echa a rodar todos sus cálculos y cui-
dados. De suerte que en su extraña 
naturaleza más que en su extensión 
reside la verdadera gravedad de la 
dolencia reinante. 
Y a pesar de ser así con plena evi-
dencia, no son para contadas las exa-
geraciones a que ha dado lugar, lo mis-
mo aquí que fuera de Barcelona. Mu-
cho habrá contribuido a ello, sin du-
da, la propensión hiperbólica de la 
prensa impresionista cultivadora de 
la alarma a trueque de despertar el 
interés del lector; pero una buena 
parte debe atribuirse asimismo al es-
píritu de hostilidad que inspira la me-
trópoli catalana a sus sitemáticos de-
tractores. Lo ocurrido durante el 
período del terrorismo había de re-
producirse a la primera coyuntura que 
a aquellos se les ofeciera para pre-
sentar a Barcelona como una ciudad 
poco menos que inhabitable. No hay 
en verdad para tanto, y mucho menos 
en la ocasión presente. 
Lo único censurable es la incuria 
inveterada de las administraciones 
municipales, que, por efecto del régi-
men que regula su funcionamiento, 
son impotentes para llenar su come-
tido de una manera adecuada. No es 
el actual el solo Ayuntamiento culpa-
ble, sino todos los que de mucho tiem-
po acá vienen sucediéndose. Una lar-
ga experiencia ha demostrado que 
una administración celosa, inteligen-
te, expedita y bien concertada es in-
compatible con la gerencia de la cosa 
pública a cargo de un cuerpo delibe-
rante compuesto de cincuenta edilea 
a mayor abundamiento divididos por 
sus opiniones y sus intereses políticos 
en pugna. En tales condiciones, el 
concejal que no sirve para hacer al-
go sirve siempre para estorbar; y 
por encima del Consistorio, que se re-
nueva por mitad cada bienio, campan 
a sus anchas los empleados, y en es-
pecial las secciones técnicas y facul-
tativas, a cual más viciosa y resabia-
da. Con tales funcionarios, favoreci-
dos con el privilegio de la permanen-
cia, no hay quien se atreva. Los con-
cejales son simples temporeros; solo 
los empleados son concejales efecti-
ves, a perpetuidad y totalmente irres-
ponsables. 
No se hacen cargo de esta patente 
realidad los elementos que han dis-
puesto para la tarde de hoy una ma-
nifestación de protesta contra el 
Ayuntamiento actual. Algunos de los 
que se aprovechan del dolor y el dis-
gusto del vecindario para aumentar la 
importancia de la proyectada mani-
festación son tachados como aspiran-
tes eternamente defraudados a ocu-
par el cargo edilicio. A otros se les 
señala como elementos activos y te-
la manifestación que los protestante? recientemente había reemplazado al 
proyectaban realizar a través de al- difunto señor Pares en el importante 
gunas calles. Para asegurar el or- ^argo de Secretaria de la Corporación} 
den ha tomado toda suerte de precau- j don Francisco Vidal, maestro incom-
ciones. parable en el arte suntuario, que con 
De un carácter algo distinto fué el | sus vaciados en bronce, y sobre todo 
acto que llevaron a cabo las asocia- en la construcción de muebles artísti-
ciones católicas el pasado domingo, eos había ejercido una influencia ex-
rln í»n c Í\ 1 nt̂T vi CÍ •rkT'r»/>oc!i A-n lia * "̂Víl nrv] IT) 'í Ti n ím T?nrr»Alnníi v flnn Tía-
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. 
—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos sin hacer nue-
vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al me*. No cam-
bien paños a los filtros sino cada 3 o 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio 
de la cachaza y casi toda la defecación.—No tengan pérdidas en la polarización.—LO HACE el FIL-
TER-CEL. (La materia filtrante máo importante que existe).—Para INFORMES, dirigirse % 
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paseando e  solemne procesión lia 
imagen de la Virgen de las Merce-
des desde su templo a la Catedral 
Basílica y viceversa. Desde el año 
21 del pasado siglo, en que la Ciudad 
sufrió el terrible azote de la fiebre 
amarilla, no se había llevado a cabo 
una manifestación semejante. Y aun 
cuando por fortuna no existe parir' 
entre la importancia de aquella te-
rrible epidemia y la actual constela-
ción tifoidea, el vecindario, uniéndo-
se al duelo de las familias afectadas 
por la dolencia, contempló con el ma-
yor respeto el paso de la nutrida ma-
nifestación religiosa, que en masa 
compacta f rezando desfiló por espa-
cio de más de dos horas. La mayor 
parte de los balcones del tránsito es-
taban empavesados. Un episodio pin-
toresco. Al pasar la procesión por 
la Rambla del Centro, frente al "Grand 
Hotel," Muley Hafid, que en él se hos-
peda, se agregó a la comitiva con su 
séquito de musulmaffes, siguiendo 
hasta el templo de la Merced, en el 
cual se abstuvo de penetrar, y des-
pués de presenciar el desfile entregó 
una limosna de quinientas pesetas pa-
ra los pobres de la parroquia. 
El concurso de proyectos para la 
Casa de Correos y Telégrafos de Bar-
celona, a que me referí en una de 
mis crónicas anteriores, ha sido falla-
do en favor del que presentaron los 
señores Torres y Godoy, en comandi-
ta. De los nueve individuos que cons-
tituían el Jurado dos dieron su voto 
al del señor Puig y Cadafalch, y otros 
dos lo emitieron en favor del señor 
Domenech (don Pedro,) hijo de don 
Luis, director de la Escuela de Ar-
quitectura. Alguien ha creído descu-
brir en el acuerdo de la mayoría del 
Jurado el propósito de no favorecer 
en ningún sentido la antigua y reñi-
da rivalidad profesional entre los se-
ñores Puig y Domenech, que en tan-
tas ocasiones se ha patentizado rui-
dosamente. Pero procediendo con ple-
na imparcialidad, no cabe duda nin-
guna de que el proyecto premiado, 
sin reunir en su conjunto una supe-
rioridad absoluta sobre los otros dos 
citados, compite con ellos dignamen-
te y en algún concepto los aventaja. 
El Jurado, pues, ha obrado con Inne-
gable acierto. Barcelona poseerá un 
nuevo edificio público digno de la im-
portancia de la urbe, que dará de-
recho a • sus autores, jóvenes ambos 
de brillante porvenir, a figurar dig-
namente en la lista de nuestros nota-
bles profesionales en el noble arte de 
la Arquitectura. 
El día tres de Noviembre tuvo prin-
cipio en nuestra Universidad Indus-
trial un curso superior de Síntesis 
Química, el primero en su género que 
se dá en España. Un emigrado ale-
mán, el doctor Pablo Dieterle-Dela-
ruhe, que ejercía el cargo de inge-
niero químico'en la sucursal francesa 
de una gran casa alemana de mate-
rias colorantes, se vió privado de re-
gresar a su país, siendo expedido ba-
jo custodia a la frontera española. 
En pago a la franca hospitalidad que 
ha encontrado en Barcelona, y aten-
to a la invitación de la Diputación 
Provincial, ha abierto un curso teóri-
co-práctico de su importante especia-
lidad, que ha encontrado la más solí-
cita acogida entre nuestros técnicos 
e industriales. Las clases y los tra-
bajos de laboratorio del eminente in-
geniero se ven favorecidos por una 
concurrencia selecta, ávida de domi-
nar los medios que a tanta altura han 
colocado la química de aplicación in-
dustrial en los países germánicos. No 
todo en la guerra han de ser desas-
tres. A un accidente de los enconos 
que ha provocado el horrendo conflic-
to, nuestra ciudad, refugio de paz y 
de sosiego, deberá la iniciación de 
unos estudios que prometen ser muy 
fecundos en resultados. 
traordinaria en Barcelona, y don Ra-
món Oliva, concienzudo restaurador 
de antigüedades y en materia de re-
producciones, tan hábil, que ŝ is imi-
taciones se confundían con los ejem-
plares originales. Tanto el señor V i -
dal como el señor Oliva deben seí 
considerados como fundadores de una 
excelente escuela en sus respectivas 
especialidades. 
Nota de última hora. 
El mitin de protesta contra el 
Ayuntamiento, convocado por la Unión 
Gremial, ha resultado un gi'an fraca-
so. En vista de la poca gente que 
había acudido a la Plaza de Catalu-
ña, ya sus organizadores se disponían 
a darlo por disuelto, cuando algunos 
radicales que allí habían ido con in-
tenciones hostiles soltaron sin más ni 
más algunos tiros al aire. Entonces 
la fuerza pública, que ocupaba todas 
las avenidas de la espaciosa Plaza, 
hizo un movimiento envolvente aco-
rralando a cuantas personas, en su 
mayoría curiosos, en ella se encon-
traban, y en tanto la policía, enfu-
recida, acometió brutalmente, descar-
gando palos y sablazos a diestro y 
siniestro y sin mirar a quien. Fué uns 
escena bárbara, de la cual resultaron 
bastantes heridos y contusionados, en-
tre ellos tres compañeros de la pren 
sa que cumplían pacíficamente sus de 
beres profesionales. La nueva haza 
ña de los pretendidos guardadores deí 
orden ha producido un movimiento d< 
general indignación. 
J. ROCA y ROCA. 
Días atrás leí con pena eu una re-
vista italiana la noticia de que el gran 
actor Novelli, vencido por la edad, se 
había despedido de la escena en un 
teatro de Roma. La larga y gloriosa 
carrera del célebre actor puede decirse 
que comenzó en Barcelona. Aquí fué, 
en efecto, donde primero fué aprecia-
do y distinguido, cuando vino por pri-
mera vez, más de cuarenta años ha-
ce ocupando un puesto secundario en 
una compañía italiana. Los alientos 
que recibió del núcleo de sus admi-
radores, entre los cuales se contaba 
el malogrado crítico Pepe Ixart, sir-
viéronle, como él mismo confesaba con 
sincero agradecimiento, para escalar 
con rapidez la categoría de capo có-
mico que tan envidiables y continua-
dos triunfos había de valerle. 
Y ya que de buenos actores estoy 
hablando, y dado que en Barcelona 
todas las eminencias de la escena ita-
liana han encontrado siempre una 
grata ampliación de su propia patria, 
no puedo prescindir de consignar que 
la genial Lydia Borelli, que en la ac-
tualidad funciona en Novedades, la 
noche del domingo, y muy a pesar 
suyo, avaloró con un acto real una de 
las situaciones culminantes del dra-
ma Adriana Lecouvreur, que repre-
sentaba. En efecto, al final del acto 
cuarto, cuando debía fingir un des-
mayo, cayó desplomada sobre las ta-
blas, desmayada de veras. , Efecto 
fué (le la fatiga, pues aparte de la 
función de los días precedentes, el 
M A Q U I N A S 
D E E S C R I B I R 
Diariamente recibimos cartas d« 
personas del interior de la Isla, que-
jándose de haber sido encañados poi 
supuestas viajantes de eíta casa, d« 
quienes han obtenido máquinas "Un* 
derwood" con visos de nuevas qu« 
luego resultan ser reconstruidas, da 
número muy bajo y de modelo anti-
guo. Y nuevamente venimos a anun-
ciar que nosotros no empleamos via-
jantes; que tenemos en las principa-
les ciudades de la Isla agentes esta-
blecidos y que, confiando las órdene& 
a dichas casas, el comprador obten» 
drá siempre el último modelo de lí 
"Underwood" con los más recientet 
adelantos y el número serial más al-
to. 
J . P a s c u a l - B a l d w l n 
Antes Champion & Pascual 
M u e b l e s . obispo, i oí 
C 4985 7-29 n 
L a s a l u d d e l g e n e r a l 
M o n t e a g n d o 
La Secretaría de Gobernación re 
cibió ayer el siguiente telegrama:. 
"Santo Domingo, Diciembre 3. 
El general Monteagudo pasó el día 
de ayer bastante reposado. La noche 
mal.—Martínez Osuna, capitán mé-
dico." 
La carretera de Nicaragua 
y el Paseo Méndez 
GESTIONES DEL DOCTOR F I -
GUEROA 
El doctor Leopoldo Figueroa, se-
nador por Santa Clara, visitó ayer al 
Jefe del Estado para solicitar la pro-
longación de la carretera de Manica-
ragua a Cienfuegos y la terminación 
del "Paseo de Méndez" en la última 
población. 
El general Menocal le prometió al 
senador villareño atender sus deseos 
ordenando la continuación del "Paseo 
Méndez". 
Respecto a la prolongación de la 
carretera de Manicaragua, le mani-
festó al doctor Figueroa el señor 
Presidente que "si se encontraba un 
contratista que aceptase bonos de la 
emisión últimamente acordada por 
las Cámaras, podría resolverse el 
asunto pronto." 
taeño d e D a m a s y d e ^ 
i e l t e d e C a b a l l e r o s 
Es tener un cutis fresco, suave A 
laño que acuse juventud 7 felicil 
dad. j 
Lo<*6% Nevada 8 a t r á ideal paral 
limpieza del cutis en las damas Z 
después de afeitarse en los cabaE^ 
sos. n 
Frasco de prueba 15 centavo* 
JJro^uería Sar rá y Fa rmac ia» / 
F A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A P R E N S A 
E l Mundo publica ayer una co-
' ;respoiidencia de Tampa, firmada 
í por el presidente y el secretario de 
f ia "Colonia Liber tad" constitui-
da allí por elementos cubanos. 
En dicha carta se expone la tris-
\ te situación do muchos cubanos 
! padres de familia, generalmente ta 
baqueros, y piden al gobierno de 
Cuba les preste auxilio. 
| Y reclaman en sustancia lo si-
guiente : 
Así que, solicitamos del Congreso 
que autorice y d6 curso a nuestra pe-
tición, removiendo y hallando las dl-
flcult¿des para lograr el éxito de 
nuestras justas y patrióticas aspira-
ciones. Confiamos en que el justo y 
p a t é t i c o gobierno de la ™ 
f^time en su valor nuestra solicitud, 
aunaue para concederla sea necesar o 
reforma? el Artículo 24 Capítu o 
Cuarto de la I-ey de Inmigración ce 
f l de julio de 1906. y Reglamento y 
Disposiciones relativas a Inmigración, 
Colonización y Trabajo de 9 de sep-
tiempre de 1910. 
Que el beneficio que reporta al ex-
tranjero el efecto de la mencionada 
íe? se haga extensivo y de carác er 
geñeral. a los elementos propios dal 
S a los nativos, que es lo que pc-
S s en nuestra solicitud. Los cuba-
noT que se acojan a los beneficios ne 
"sa ley han de constituir un hogar y 
una familia, pagando con creces el I 
auxilio que se ie proporcione aunque 
deb endo siempre eterna gratitud al 
Gobierno y a la aPtria. Repetimos 
que nuestro único deseo es trabajar. 
Nos parece muy justa la anterior 
petición. Y creemos que los cuba-
nos residentes fuera de Cuba piie-
den acogerse a todos los beneficios 
que la ley concede a los inmigran-
tes Tácitamente debe comprender-
se así, y por eso tal vez la ley no 
menciona. 
Lo que nos parece impertinente 
a la materia y además injusto y 
equivocado es que estos señores 
echen al Gobierno español la cul-
pa de haberse instalado en Tam-
pa, Cayo Hueso las fábricas de 
Tabaco que allí existen, en per-
juicio de la industria cubana. 
La culpa la tuvo y la tiene to-
davía el Gobierno americano que 
recargó los derechos arancelarios 
a la elaboración del tabaco de Cu-
ba. Por eso fué que algunos fabri-
cantes establecieron sus fábricas 
en Cayo Hueso y la Florida; pa-
ra poder vender el tabaco en los 
Estados Unidos libre de derechos. 
Tiene gracia esto de que hasta 
de los pecados del yankee tengan 
la culpa los gobiernos españoles. 
* 
* * 
Otra curiosidad nos cuentan los 
cubanos quejosos de Tampa y Ca-
yo Hueso. 
Dicen que *'en muchos casos no 
se les da trabajo prefiriéndose a 
las mujeres a causa de que no ha-
cen fuma." 
De man^-a que aquí se aneja la 
mujer de que no se la prefiere en 
los establecimientos; y allá se que-
jan los hombres de una posterga-
ción semejante. 
E l demonio son las cosas. 
Lo que acabamos de exponer, 
viene a pelo como réplica a E l 
Mundo, cuando en su editorial ha-
bla de los sistemáticos y displi-
centes críticos del gobierno yan-
k i . " 
Creemos que eso no va con no-
sotros, que hemes elogiado y segui-
mos elogiando muchas cosas de los 
Estados Unidos. No lo aprobamos 
todo, por que es imposible que allí 
no haya cosas censurables; pues no 
hay ningún país perfecto, y es 
una injusticia reveladora de supi-
na ignorancia echar a otros 1*, cul-
pa del daño causado por los go-
biernos americanos. 
La infeliz nación mejicana no es 
culpable de que su vecino, inteli-
gente y poderoso haya atizado la 
discordia que produjo aquella 
anarquía . Los culpables serán, en 
todo caso Porfirio Díaz, por su t i -
ranía. Madero por su ambición. 
Huertas por haber eliminado a Ma 
No engorda porque no quiere. 
Pruebe 
B U C O - C A R N E 
Concentrada de Esteva 
Alimento por excelencia 
Y se convencerá 
de su rápido resultado. 
DE VENTA EN 
Droguerías y Farmacias, 
C 513{ alt 15-2 
E L T I E M P O 
T t u r ü a c i o n A n u n c i a d a 
Actuar a tiempo es la principal 
causa del éxito. 
La tos molesta es señal de pe«> 
turbación en el aparato respiratc 
r;o. Si^ue tosiendo porque uate^ 
quiero. 
E l ix i r Creosotado Sarrá , calm* 
V. tos. Sana ptdmones. Evi ta /» ti» 
sis-
Droguería Sarrá y Farma/áaa. 
Frasco prueba 20 centavo». 
dero, Carranz! por combatir a 
Huerta, y Zapata, Vi l la y demás 
por no estar conformes con Ca-
rranza. Todos, todos son culpables 
menos el facilitó la pólvora, fusiles 
y dinamita a ese desgraciado pue-
blo poseedor de las más ricas mi-
nas de petróleo del mundo. 
Abrigábamos la esperanza de que 
las sospechas de una conspiración 
racista en Sagua, no serían caso 
grave. 
O al monos si algo hubo, la tor-
pe idea ha fracasado por comple-
to. 
Sobre este particular dice E i 
Heraldo Español de Sagua: 
Que positivamente parece tratarse 
ed un movimiento sedicioso, prepara-
do por elementos de color para el día 
6 del mes en curso, nnlversarlo de la 
muerte de Maceo. 
Que la hoja sediciosa, profusamen-
te repartida entre el elemento de co-
lor de Sagua y su comarca, ha sido 
Impresa en los tallrs tipográficos que 
posee en esta villa el señor Enrique 
Leiva, Juez Municipal Suplente, y que 
como autor responsable de dicha ho-
ja aparece un individuo de color nom 
brado Leonardo Arredondo, contra 
quien se ha dictado orden de prisión. 
Que todo esto está relacionado con 
la reciente prisión de Abelardo Pa-
checo, Jefe do la revolución racista, 
por la causa que se le siguió en este 
Juzgado por faltas contra la moral, 
y las buenas costumbres. 
•Una idea tan descabellada no 
podía n i siquiera tomar cuerpo. 
Felicitémonos, pues, de que las 
autoridades hayan acudido a tiem-
po. 
La Tarde, periódico de Santiago 
dê  Ciiba, publica el siguiente suel-
to: 
Llega hasta nosotros el rumor pú-
blico—y no creemos que ese rumor se 
confirme—de que algunos veteranos 
de las guerras de independencia, que 
reciben asistencia en el Hospital Pro-
vincial en la Sala "General Maceo," 
al justo amparo de un Decreto Oficial, 
serán lanzados, lina vez restablecidos 
de las enfermedades que sufren, a vi-
vir de la mendicidad pública, a ser 
una nueva carga que lanzan a la mi-
sericordia humana, a presentar un 
triste espectáculo en nuestras calles y 
exteriorizar más la falta o carencia 
absoluta de sentimientos filantrópi-
cos por parte de los gestores de la 
cosa pública en el orden administra-
tivo. 
Si esos vetaranos inválidos—que 
son dos o más—físicamente no pue-
den valerse a sí propios, en hora 
buena que curados de toda dolencia 
no se les permita una estancia en el 
hospital; pero no deben ser lanzados 
a la calle. 
¡Eso nunca! 
Y mucho menos mientras tenga-
mos un Consejo Provincial rico, que 
se propone levantar palacios para sus 
oficinas, olvidándose que debe gran 
parte de su existencia oficial a esos 
inválidos de la independencia a quien 
falta un asilo donde cubrir la ver-
güenza de una administración egoísta 
y platónica. 
Pues aquí, en la Habana, las co-
sas están peor. 
Aquí se cobra contribución a un 
asilo de ancianos costeado por la 
caridad particular. 
Se le impone una contribución 
como si fuera un establecimiento 
de los que explotan alguna indus-
tria. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
DON SABAS E. ALVARE. 
Se encuentra desde hace días su-
friendo de una fuerte afección grip-
pal, nuestro querido amigo don Sa-
bás E. Alvaré, prestigioso comercian-
te de esta plaza y Presidente de la 
Empresa del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Hacemos votos porque se resta-
blezca en breve. 
D. Manuel Corujo Vega 
Ayer llegó a esta ciudad a bordo 
del vapor "Reina María Cristina," el 
señor don Manuel Corujo, dueño de 
la acreditada tienda de ropas y sede-
ría "La Dominica," acompañado de 
su bella esposa la caritativa y amable 
señora Victorina Oyarzún de Corujo. 
Sean bien venidos a esta capital, 
donde tanto se les quiere y distingue. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos de oí-
dos. Contra Resfriados, La Grlppe, 
Influeiiza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E. W. GROVE viene con 
cada cajita. 
W l i i t r O í r e c t o F 
Ha sido traída de los Estados Uni-
dos por el Maestro Tomás una pre-
ciosa obra de Arte. 
El notable Director de la Banda 
Municipal, como recuerdo de su ex-
cursión artística por el Norte, le hizo 
el agradable presente que consiste en 
una admirable placa de bronce dora-
do en la que aparece el busto del 
glorioso músico y compositor austría-
co Schubert, el maravilloso autor de 
las 600 canciones, obra del escultor J 
Jusko. 
Nuestro Director, que siente y sabe 
de las puras emociones del arte, guar-
da por tan exquisita atención since-
ro agradecimiento, ocupando dicha 
obra de arle ya, un lugar preferente 
en su despacho. 
es el resultado de la estancación de la bflls. La 
f ntloaioulina Ebrey disuelve los cálculos biliarios. Im-
pide los ataques periódicos de cólicos hepáticos y 
despeja los conductos intestinales de las obstrucclo-
Dea aue producen los dolores, librando á los enfermoi 
A* terribles sufrimientos y de enfermedades 'átales.. 
N E C R O L O G I A 
DON VICTORIANO BANCES. 
Ayer se ha recibido aquí una mny 
lamentable noticia. 
Don Victoriano Bances ha muerto 
repentinamente en Sevilla. 
Se dirigía a Cádiz, en compañía de 
su hija Tetó para embarcar en el vapor 
"Barcelona" en dirección a Cuba. 
Don Victoriano Bances gozaba aquí 
de generales respetos y afectos. Fué 
un hombre de gran corazón, que lu-
chó siempre con inteligencia y buen 
éxito en el mundo de los negocios, ha-
biendo alcanzado su firma comercial 
en esta plaza gran crédito y solven-
cia. 
A su laboriosidad e inteligencia 
unía un exquisito trato que le hizo 
querido de cuantos le trataban. 
Ultimamente vivía retirado de los 
negocios, descansando en la vejez ro-
deado del cariño de los suyos y de loa 
amigos. 
La muerte le sorprendió cuando se 
disponía a regresar de un viaje por 
Europa, a esta Isla de sus amores. 
Su hermano don Marcelino recibió 
ayer, por cable, tan triste noticia. 
En su gran dolor le acompañamos 
y hacemos extensivo nuestro pésame 
a su hija Teté, sobre quien, en pocos 
años de intervalo ha pesado la 
enorme pena de perder a sus adora-
bles padres. 
Que el señor acoja en su seno el al-
ma de don Victoriano Bances. 
D e í a " G a c e t a " 
INDULTOS 
Indultando a los penados Fausto 
Martínez Mató, Felipe Roig y Roig 
y Eugenio Gutiérrez Santana. 
—Declarando extinguida la acción 
penal en la causa correccional nú-
mero 464 del Juzgado correspondiente 
de Camagiiey, seguida por un delito 
de calumnia e injurias graves contra 
la autoridad y en la que se hallan 
acusados Mauricio Montejo, Isidoro 
Santelices y el exrepresentante Ra-
món Boza y Boza. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Oeste, a Ignacio Ponce, de 
León y Maroto. 
De Guane, a Manuel Pulido Sán-
chez. 
De Holguín, a los herederos de A l -
berto Sánchez. 
Próximamente se exhibirá en nues-
tros cinematógrafos la película que 
lleva por título el que encabeza estas 
líneas la cual es la producción más 
grande y completa en el arte de la ci-
nematografía. 
De algunos años u esta parte el ci-
nematógrafo ha ido adquiriendo per-
feccionamientos que sorprenden y 
maravillan. La película "Zudora," 
constituye la última palabra en per-
fección y longitud. En efecto es la 
más colosal que se ha hecho en el 
mundo pues consta de más de 14,000 
metros, divididos en 20 series dife-
rentes, cada una de las cuales cons-
tituye un episodio completo, toda 
una obra que se desenvuelve en infi-
nidad de escenas, emocionantes, sen-
timentales, instructivas, en las cuales 
la atención del espectador está cons-
tantemente suspensa del asunto. 
Las cantidades gastadas por la ca-
sa "Thanhauser" una de las más im-
portantes, entre las que se dedican a 
la producción de estas obras de arte, 
han sido fabulosas y el lujo con que 
se ha representado es maravilloso. 
Más de mil personas aparecen en 
escena, y los mejores artistas han 
sido contratados para interpretar los 
principales personajes perfectamente 
caracterizados por ellos. 
Su asunto, creación del celebre no-
velista Mac Hasold, no puede ser más 
interesante. Es la disputa de una 
fortuna de veinte millones de pesos, 
por la inteligencia y habilidad entte 
los protagonistas, la joven Zudora, 
heredera y su tío que pugna por arre-
batársela. Ambos son dos potencias 
en la ciencia del detectivismo y com-
penetrados en los misterios del misti-
cismo Indio y los secretos de las re-
ligiones de la India, los emplean co-
mo factores en la lucha que han en-
tablado, y en los que los guía, no só-
lo el interés, sino la gloria de ser los 
rivales de los grandes detectives, su-
perándolos en habilidad y astucia. 
Las escenas se desarrollan en todas 
las partes del mundo, recorriendo to-
dos los aspectos de la escala Social, 
entre las más altas y cultos socieda-
des fanáticas del Asia,en medio de mil 
peligros y sorpresas que se les van 
revelando cada vez que levantan el 
velo que cubre los muchos misterios 
y perfidias no imaginados en las so-
ciedades humanas. 
Tendremos además el aliciente de 
que será en Cuba una de las primeras 
naciones donde se conozca, pues aún 
lTt(L.̂ a ^^0 exhibida en Europa. 
Adelantamos estas^nTticias^püe's 
pronto podremos verla y juzgar el 
mérito, de esta magnífica obra. 
N O S E Ñ O R , E L J A B O N 
N O S E C O M E : 
Pero los materiales de los cuales están hechos TODOS nues-
tros productos son tan limpios, que usted puede ponerlos en bu 
mesa. 
En nuestra fábrica solo se emplean aceites de coco y de algo-
dón; ¿puede usted tener mejor garantía de que cuando lava su 
ropa, platos, etc., quedan limpios y sin mal olor? 
Grasas animales de ninguna clase empleamos; 
SI VD. NO HA PROBADO NUESTRO FAMOSO JABON 
4 4 
D I O " 
PRUEBELO, PUES LLEVA TODA NUESTRA GARANTIA. 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a ! d e C u b a , " L A S E I B A " 
H A B A N A 
C 4772 
E l c a d á v e r d e l 
s e ñ o r 
alt 8-N 
Hoy regresará, procedente de ^s 
Estados Unidos, nuestro ilustre com-
pañero y amigo el señor don Rai-
mundo Cabrera, director de la exce-
lente revista "Cuba y América" y Di-
rector de la Sociedad Económica de 
Amigos del País. 
Son muchísimas las personas qüe 
acudirán a los muelles con objeto do 
recibir al señor Cabrera. 
Este acaba de hacer, según cable 
recibido en la Habana, interesantes 
declaraciones políticas sobre la situa-
ción de Cuba, en el "Washington 
Post," diario de los más importantes 
de la capital de los Estados Unidos, 
y nuestro colega "El Triunfo" anun-
cia ayer con motivo de dichas decla-
raciones, que don Raimundo Cabrera 
se propone actuar con actividad en 
la política cubana, y sus correligiona-
rios, los liberales, van a presentar la 
candidatura del veterano publicista 
para senador por esta provincia. 
Reciba por anticipado el señor Ca-
brera nuestra cordial bienvenida. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paila. 
Especialista en la curación raúlcttí 
en las homorroldes, sin dolor, ni eiií. 
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar bus auenaoare»-
Consultas do 1 a S p. m.. alarla*. 
GENIOS. 15. AI .TOS 
4721 l n. 
' P a r a h a 
D I N 
Lo primepo que se necesita es te-
ner salud. Estómago sano es lo quo 
xaás se necesita para i r adelante 
Un cucharada todas law uoaña* 
ñas de Magnesia Sarrá le asegura 
un día bueno y i i t i l y eso represen-
ta dinero.—Frasco pequeño, 2flj| 
@ts. 
R e c e p c i ó n e n P a l a c i n 
El próximo domingo de cinco a sie-
te de la tarde, se abrirán por prime-
ra vez después del verano, los salo-
nes de Palacio, para recibir la distin-
guida esposa del seiñor Presidente 
de la República al Cuerpo Diplomá-
tico y personas de su amistad. 
E l i n d u l t o d e 
G e r a r d o S á n c b e z 
El general Menocal ha ordenado 
que se extienda el decreto de indulto 
del señor Gerardo Sánchez, indulto 
que fué solicitado del Ejecutivo por 
el senador Dr. Figueroa y por el re-
presentante Dr. Orestes Ferrara. 
^ P r a v i f ^ M 
Hace algunos días dos individuos, 
valiéndose del conocido timo de la l i -
mosna, estafaron a José Portilla Cor-
terillo, vecino accidental reí Café 
"Continental", la suma de doscientos 
pesos. Pretendieron más tarde, el 27 
de Noviembre, repetir su hazaña con 
Víctor Rugama Peña, de Oñcios 52, 
rogándole hiciese entrega de $18,000 
que tenía en su poder a la Casa de 
Beneficencia y Maternidad; pero Ru-
gama, conocedor de lo ocurrido a Por-
tilla, lejos de prestarse a ser vícti-
ma de los dos estafadores, puso los 
hechos en conocimiento de la Policía 
Secreta. 
Pues bien; ayer , a virtud de un te-
legrama de la Policía Judicial fué de-
tenido en Santiago de Cuba un sujeto 
de nombre Baldomcro Rodríguez (a) 
"Pravia", por se.c uno de los que e^ta-
iaron al señor Portillo Corterilla. es-
perándose nue no demore mueno la 
detención de su compañero de fecha-
rías. ^ 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ̂ firmó ayer el siguiente decreto: 
"Fallecido hoy en esta capital el 
coronel del Ejército Libertador y Go-
bernador Provincial de Pinar del Río, 
Indalecio Sobrado y Lazo; teniendo 
en cuenta su patriotismo, méritos 
personales y valiosos servicios pres-
tados al Gobierno; en uso de las fa-
cultades que me están conferidas, a 
propuesta del Secretario de Gober-
nación y en nombre de la República, 
HE RESUELTO: 
lo.—Que se tributen al cadáver del 
coronel del Ejército Libertador y Go-
bernador Provincial de Pinar del Río, 
Indalecio Sobrado y Lazo, los hono-
res militares que correspondan a su 
jerarquía, con arreglo a lo que pre-
ceptúa el Reglamento en vigor para 
las Fuerzas Armadas. 
2o.—Que el Secretario de Goberna-
ción, de acuerdo con los familiares 
del finado, dé las órdenes convenien-
tes para que los honores se tributen 
en consecuencia con la deteraninación 
que se adopte respecto a la hora y 
lugar en que se verifique el sepelio. 
Dado en la Habana, Palacio de la 
Presidencia, a los tres días del mes 
de Diciembre de mil novecientos ca-
torce.—M. G. MENOCAL, Presiden-
te.—Aurelio Hevia, Secretario de Go-
bernación." 
El cadáver del señor Sobrado fué 
trasladado a las tres de la tarde, en 
una carroza fúnebre tirada por tres 
parejas de caballos, desde la casa 
mortuoria, Lagueruela y Marqués 
González, en la Víbora, hasta el Cen-
tro de Veteranos, Paseo de Martí nú-
mero 71. 
Un escuadrón de la Guardia Rural 
escoltó el cadáver, siguiendo a la ca-
rroza fúnebre varios carruajes con 
los señores general Emilio Núñez, 
Presidente del Consejo Nacional de 
Veteranos; general Manuel Alfonso, 
coroneles Guillermo Schweyer y Eu-
logio Sardiñas, comandante Ramiro 
Ramírez Tamayo, familiares y ami-
gos. 
En el Centro de Veteranos fué ex-
puesto el cadáver en capilla ardiente, 
montándose desde la llegada una 
guardia de honor. La primera guar-
dia fué cubierta por los señores ge-
neral Emilio Núñez, Indalecio Sobra-
do (hijo), José y Rafael Rodríguez 
Acosta (cuñados del difunto), Alfre-
do María Lazo y Narciso Camejo. La 
segunda guardia la hicieron los ge-
nerales Rafael Montalvo y Manuel 
F. Alfonso, el coronel Juan Milanés, 
los representantes José María Co-
llantes y Wifredo Fernández, el doc-
tor Pablo Albarrán y el señor C. 
Quintana. 
Durante toda la noche continuaron 
las guardias. 
Entre las coronas dedicadas al f i -
nado, recordamos las de su esposa e 
hijos, Presidente de la República, Se-
cretario y Subsecretario de Goberna-
ción, Consejo Nacional de Veteranos, 
Wifredo Fernández, los Senadoî es, 
Consejo y Gobierno de la provincia y 
otras. 
Los familiares del señor Sobrado, 
que ocupan una habitación contigua 
a j a capilla, reciben constantemente 
señaladas muestras de condolencia. 
De Pinar del Río han llegado nu-
merosos telegramas de pésame. 
Anoche estuvieron en el Centro de 
Veteranos el general Núñez, oí Se-
cretario de Gobernación, coronel Au-
relio Hevia, el Presidente del Sena-
do, el Gobernador Provincial de la 
Habana, señor Pedro Bustillo, el 
Presidente del Senado, general Eu-
genio Sánchez Agrámente, el repre-
sentante señor José M. Collantes, los 
consejeros provinciales señores Emi-
lio Sardiñas y Ortiz, los generales 
Ensebio Hernández, Daniel Gispert y 
Calixto Enamorado, el Subsecretario 
de Gobernación, señor Juan R. Mon-
talvo, el Jefe de Policía, general Ar-
mando Sánchez Agrámente, el coro-
nel Femando Méndez, el comandante 
José Ugarte, el doctor Américo Fe-
ria/ el señor José Calatas y otros. 
A las nueve de la mañana de hoy 
será conducido el cadáver a la Esta-
ción Terminal y llevado en tren ex-
preso a la ciudad de Pinar del Río, 
en cuya Necrópolis recibirá cristiana 
sepultura a las cuatro de la tarde. 
Fuerzas del Ejército tributarán los 
honores correspondientes. El itinera-
rio que seguirá el cortejo será el si-
guiente: Prado hasta San José; Zu-
lueta hasta la Estación Terminal 
El general Núñez, el Subsecretario 
de Gobernación, los familiares y dis-
tintas comisiones acompañarán el 
cadáver hasta Pinar del Río 
P Q r a P á r v u l o s 
r g f Castor!a es un substituto inofensivo del Elixir Paregóric, 
dlaleslr Jarabes Calmantes De gusto agradable. No cont iene Opl^' 
fina ni nir^una otra substancia narcótica. Destruye las lJomW^Ií)1,-
anlte la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia l o s f e * 7 
d ^ S D e n S ñ y cura la Constipación. Regulariza el Estómag^l0** 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea 08 
Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s H o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c t i 
T o m á s S e r v a n d o 
G u t i é r r e z 
Hemos tenido el gusto de saludat 
al querido compañero que regresa a 
estas playas después de un viaje de 
grandes éxitos. 
Bien venido sea entre nosotros el 
corresponsal viajero que tan brillan-
tes crónicas ha enviado desde Euro-
pa y Africa. 
T F I T s a g u T 
Los miembros del partido Indepen-
diente de color Juan Bell y Alfredo 
Despagne, se entrevistaron ayer con 
el Secretario de Gobernación, parti-
cipándole que es infundada la alarma 
producida por la hoja suelta que 
circuló en Sagua recienteonente, 
pues los componentes de dicha agru-
pación no han pensado en ponerse 
fuera de la Ley. 
Añadieron que el mitin convoca-
do para el día 6 era para solicitar 
el indulto de Abelardo Pacheco. 
El coronel Hevia les manifestó que 
él no le había dado importancia al 
asunto. 
REGISTRO 
La Secretaría de Gobernación ha 
recibido de su agente especial en Sa-
gua la Grande señor Rios, el telegra-
ma siguiente: 
"Cumpliendo orden del Juez de Ins-
trucción se efectuó un registro en la 
de Abelardo Pacheco, encontrán-
dose el acta de constitución de una 
nueva Asociación la cual tiene por 
nombre "Uni)6n Villareña," compo-
niéndose su directiva de 32 miembros 
todos de color menos uno que es 
blanco. Su organización es política y 
su mayoría son individuos que perte-
necieron a la revolución racista. Di-
cho registro se efectuó a las cuatro 
p. m. de ayer entre policía municipal 
y el que suscribe. 
L a d e 
B u e n v i a j e 
e m i g r a c i ó n 
V u e l t a A b a j o 
(Por telégrafo.) 
San Juan y Martínez, Diciembre 3. 
Continúa el movimiento de emi-
grantes procedentes de Guane y este 
término. Acaba de pasar un tren con 
cuatro coches llenos de familias que 
van para otras provincias. Varias se 
dirigen al Central "Tineua.bo" y mu-
chas sin saber dónde encontrarán tra-
bajo. Llevan sus modestos equipajes 
en dos casillas. 
De no tomar el Gohierno medidas 
encaminadas a auxiliar a los necesi-
tados de estas comarcas, continuará 
la emigración, despoblándose casi to-
talmente el término de Guane y bas-
tante el de San Juan. Si se proporcio-
na trabajo en obras públicas podrá 
contenerse en gran parte la despo-
blación. 
Especial. 
I n c e n d i o e n B a t a b a n ó 
CUATRO CASAS QUEMADAS 
El doctor Casuso, Alcalde iu • 
cipal de Batabanó, en teleera^ ^ 
rígido ayer a la Secretaría de r V 
nación, da cuenta de haberse „ eiv 
-do cuatro casas de tabla v im ma" 
la calle de Adolfo Castillo de ^ en 
pueblo, propiedad de Cris tóbal^1 
diñas, Angel Monzote y Rafael r " 
rra. Se ignora el origen del siniestro' 
EL SUBPUERTO DE JUCApn 
Los señores C. S. Alden p 
dente ^ del Club Comercial dé Saifta 
Fe, Isla de Pinos, y W. R. L i m ^ 
comerciantes de aquel término se 
Hacienda, solicitandcT^e^rps+^i'"-^ 
el Delegado de la Aduana en J ¿ f a 
y se habilite dicho subnuerto. 
¡ ¡ ¡ ¡ í p i l e f i t a 
(Por telégrafo) 
Santo Domingo, DiciemTDre 3. - , 
La noticia publicada en varios pe-
riódicos de esa capital referente ¿1 
casamiento del señor Rafael L. To 
rres. Administrador de ía Sucursal 
del Banco Español de este pueblo ea 
inexacta. ' * 
Simón, corresponsal. 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
EL DOS DE MAÍfl 
A N G E L E S N U M E R O 9 
L I Q U I D A M O S CIEN MIL PE, 
sos en relojes y joyería francesa aú 
ta, novedad, oro 18 quilates con bii 
liantes, safiros, esmeraldas, mbí-ís 
perlas, etc., todo se ha rebajado uí; 
sesenta por ciento de sus precios, 
para liquidar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n joyería corriente oro de 14 y 
18 quilates, tenemos grandes exh. 
tencias estilos modernistas, al alean, 
ce de todas las fortunas. '•:)''" 
Relojes para caballeros, 1, 2, y 3 
tapase oro 18 quilates, patente aíiit 
zos, de áncora legítimos, â 3, 4, £; í¡ 
6 centenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen 
el doble. 
Anillos ajustadores, macizos, on 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tr^s 
y cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver preciog, 
relojes, joyas y brillantes df1 pŝ  
casa importadora de brillantes y 1^ 
vería. 
EL DOS OE MAYO 
D E N . B L A N C O 
H a b a n a A n g e l e s n ú m . 9 
4696 1 n. 
B H A R T 
El próximo sábado se embai-cará 
para New York el conocido caballe-
ro don C. J. Monsalve, representan-
te de la Exporters Aliance de dicha 
ciudad. 
El señor Monsalve ha nombrado re-
presentante de la cerveza Piel Bros, 
los fabricantes más importantes de 
los Estados Unidos, al joven señor 
William Corsa, estimado comercian-
te de esta plaza que tiene sus ofi-
cinas en la Lonja en umión del joven 
António Gelabert. 
La representación otorgada al se-
ñor Corsa nos parece que será de 
ffron provecho para la Exporters 
Alhance, y felicitamos a nuestro ami-
go por la merecida prueba de con-
fianza qu cacaba de obtener de aque-
lla importantísima agencia america-. 
na. 
Por anticipado deseamos buen via-
je al señor Monsalve. 
A y u n t a m i e n t o d e 
n u e v a c o n s t i c i ó n 
Según telegramas recibidos en la 
Secretaría de Gobernación, el día lo. 
de este mes quedarán constituidos, 
con arreglo a lo previsto en la Ley, 
los Ayuntamientos de Bañes, Arte-
misa, Santiago de las Vegas, Lajas, 
Manguito, Santiago de Cuba y Ca-
bezas. 
M A N U F A C T U R A D A S P A R A D A R SERVICIO. 
RUEDAS Y EJES DE ACERO. CARRETAS, CARROS 
para TRANSPORTES de CAÑA, MADERAS, etc. etc. 
—TRACTORES CON MOTOR, CARRETAS PARA 
TRACTORES.—Cualquier carro o carreta para sus exi-
gencias especiales.—Pida nuestro CATALOGO en ES-
PAÑOL o INGLES. 
M I S S 1 S S I P P I V A L L E Y M F G . C o . 
Qulncy , 1 1 ^ . B E - U U . de A 
C R O F T & P R E N T I S S , A g e n t e s p a r a C u b a . 
R O M O , A, 2 4 , L O N J A BIvDO. H A V A N A 
A C E I T E : : P A R A t i A l U M B R A D O : : O E " I a Í I A 
L U Z B R I L L A N T E 
lAbre de explosión y combustión espontánea. Sin toumo ni ma\%-?l '̂ 
Elaborada en la fábrica establecida en BBLOT. en ei litoral de esta baA* 
Para evitar falsificaclonaa, Im latas llevarán cetampadaB «a 1*» 
tas las palabras ¡ r ^ ^ p ^ . . . _ 
LUZ BRULLANTB t— " :v^N=¿-^S"r:iH:' 
jr en la etiqueta es-
tará impresa 1» fcs-" .-.^i^pgijg^giir^ 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
Que es nuestro e* Ü 
elusivo uso y «• 
perseguirá con to-
do- el rigor de la 
Ley a los falslfloa- IfliiiOiljjl 
dores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLANTE 
ana ofrecemos al 
público 7 que no 
tiene rival, es él 
producto de una í» 
bricacióu especial 
y que presenta el 
aspecto de agua clara, produciendo una LUZ TAN HEIRMOSA, eln . produciendo una u u ¿ xa« - ^ 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más puriñeador. Este ar#}, 
•ee la gran ventaja de no Inflamarse en el caso de romperse las ̂ rrK 
cualidad muy recomendable, principalmente PARA EL. USO DE 
MILIAS. 
Advertencia a loa consumidores: LA LUZ BRILLANTE marc* ew<i 
FANTE es Igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor 
Importado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos. ¿a 
También tenemos un complejo surtido de BENCINA y GASOÍJ ]̂Le'cioi 
«lase superior para alumbrado, para fuerza motriz y demás usos, a ( 
reducidos. ahaflí 
Sha Wast jndia Olí Refinlng Co.—Oficina: SAN PEDRO, Núm. 6.—""^ 
D I C I E M B R E 4 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E J L A M A K 1 N A P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
L a f M i m o ó i m á < B ¡ © s E i í b m d ñ a s í i f e 
Será esta noche. 
Y será en el Vaudeville del Poli-
teama, engalanado éste, como nunca, 
con profusión de plantas y profusión, 
de flores, todas de La Diamela, el m á s 
bello de los jardines del Vedado. 
Se dedicarán sus productos a Re-
caudar los fondos necesarios para 
llevar a la práct ica los proyectos de 
la simpática Asociación de Estudian-
tes de la Facultad de Derecho que 
preside con tanto celo y tanto entu-
siasmo el joven Félix Mart ínez Gi-
Figura entre dichos proyectos la 
creación de dos becas para los alum-
nos pobres de la carrera de Derecho, 
publicación de una revista, trabajos 
de vulgarización científica, etc. , 
He aquí el programa: 
Primera parte 
1. —Sinfonía por la orquesta. 
2. —Breves palabras por el doctor 
Evelio Rodríguez Lendián. 
3. —La comedia de Gustavo Sán-
chez Galarraga que lleva por t í tulo 
La vida falsa y en cuyo desempeño 
tomará principal parte la aplaudida 
actriz Enriqueta Sierra. 
Segunda parte 
1. —Quinteto de la zarzuela Los lo-
bos marinos cantado en cai-ácter por 
los señores Evelio Bermúdez, Ramón 
de la Cruz, Vicente Bergarechía, Ma-
rio Gstolaza y Mart ín Gutiérrez, 
acompañados al piano por el señor 
Juan Fonseca. 
2. —Cavatina de Sonámbula por la 
señorita María Adams acompañada 
al piano por el señor Juan González. 
3. —Rapsodia número 12 de Listz 
por el joven y notable pianista Er-
nesto Lecuona. 
4. —Romanza E l rayo de luna por 
el tenor Mariano Meléndez acompa-
ñado al piano por el señor Juan Gon-
5. —Entremés Los chorros del oro. 
de los hermanos Quintero, tomando 
parte en su interpretación la niña Lia-
ño. 
6. —Canción del Gondolero, de la 
zarzuela Las Musas Latinas, por el 
tenor José Limón con acompañamien-
to de piano por Guillermo Alberní. 
7. —Bailes por Mr. Cari Bentzen y 
su danseuse Miss Lawton cedidbs 
amablemente por Pubillones. 
Programa, como ven ustedes, que 
supera en atractivos al combinado 
primeramente. 
Un detalle. 
Todo / d mobiliario para la mise en 
scene ha sido facilitado generosamen-
te por la Casa de Borbolla. 
Y el piano, de la famosa marca 
Ronish, lo ofrece Anselmo López. 
En las listas de los que tienen to-
madas localidades, lo mismo palcos 
que lunetas, están los nombres de los 
Condes de Buenavista Enrique J . 
Varona, Antonio Sánchez de Busta-
mante, Clara Carbonell viuda de' Iz-
naga, José A. del Cueto, Orestes Fe-
rrara, Ricardo Dolz, Cristina Gobel 
viuda de López, señora de Clarens, 
Casuso, Laureano Fuentes, Valdivia, 
Rodríguez Lendián, José Miguel Gó-
mez, Guillermina Pórte la , Ignacio 
Weber, Mart ínez Avalo, Gelabert, 
Zayas, José Sixto de Sola. Carrerá , 
Guillermo Domínguez Roldán, José 
A. González Lanuza, Juan Gómez de 
la Maza, Gustavo Alonso Castañeda, 
Antonio Larrea, Ibrahim Urquiaga, 
Emilio del Mármol, Luis P ' is ino, Es-
téfani, Chaple, Gustavo A. Tomeu, 
Rafael Peña , Francisco Díaz, Ortiz, 
Rodríguez Capote, Alfredo Longa, 
Carlos M . de Céspedes y más , muchos 
más . 
La fiesta teatral de la Asociación 
de Estudiantes de la Facultad de De-
recho será un gran éxito. 
Todo lo promete. 
Movimiento de cronistas. 
La vacante de Antonio de la Guar-
dia en El Día es tá ya cubierta. 
Aparece desde ayer la sección De 
la Vida Social en el popular diario 
de la mañana a cargo de Mario de 
Brie, seudónimo t r á s el cual se ocul-
ta un confrére simpático que, al em-
pezar, dirige a sus lectores un salu-
do . . . y una sonrisa. 
Para reemplazar a Pedro M . de la 
Concepción en las Notas de Sociedad 
de La Discusión ha sido designado, 
con plausible acierto, Jesús Calzad!-
Ua. 
A propósito. 
Era de ext rañar , y también de sen-
tir , que no hubiese figurado el señor 
Capmany en la comisión de- los orga-
nizadores del almuerzo que se prepr*-
ra para festejar al nuevo Jefe de I n -
formación de E l Día. 
Omisión involuntaria que deja ayer 
convenientemente subsanada el com-
pañero de El Mundo haciendo públi-
co que se había siempre contacfb con 
la cooperación del cronista de La 
Prensa, José M . Capmany, quien ser-
lo difiere de sus colegas en cuestio-
nes de adjetivos. 
Nada más que en eso.. . 
En medio de tantas notas de satis-
facción y de regocijo no falta alguna 
que sea una contrariedad. 
Carlos Tró, el galano cronista de 
La Lucha, sigue mal, sigue de cui-
dado, a tal extremo que ayer, en jun-
ta de médicos, se ha diagnosticado 
una complicación en la enfermedad 
que lo tiene postrado en cama des^e 
hace varios días. 
Son muchos, amjgos y compañeros, 
que acuden a la casa del joven perio-
dista inquiriendo noticias de su esta-
do. 
Las que ayer recibíanse eran, por 
cierto, muy sensibles. 
De vuelta. 
En su casa de Línea 115, en el Ve-
dado, se encuentran nuevamente el 
doctor Evelio Rodríguez Lendián y 
su distinguida esposa, Gloria Grana-
dos, de regreso de su temporada en 
Santa, María del Rosario. 
Vuelven complacidísimos. 
* * 
Correo de bodas. 
María Clotilde Canosa y Pedro Mas-
juán Giraud ven ya realizados sus sue-
ños de amor. 
R e m e d i o C a s e r o 
P a r a A f e c c i o n e s 
d e l a P i e l 
Si sufr© 3e enfermedades de la piel dé 
cualquier dase, podrá, alcanzar alivio 
inmediato y curarse con éste maravilloso 
específico para uso externo que puede 
Vrepara-r Ud. mismo en su propio hogar. 
. ,YPmPre hoy mismo en su droguería ó 
DGtica una botella sellada de Lavol y 
un poco de alcohol. Mézcle los íngre-
oientea siguiendo las Instrucciones im-
presas sobre cada botella de Lavoi. E s 
1111 trabajo de un minuto. 
Prepare esta prescripción antes de 
acostarse. Aliviará inmediatamente las 
Picazones las m á s terribles. Luego, al 
«espertarse por la mañana, Ud. notará. 
*a mejoría casi Increíble en la condición 
«a su piel. 
¿Que es Lavol? E l gran y nuevo 
nescubnmiento para uso. extemo, el 
poderoso flúido que ahora se vende di-
rectamente al público por la primera 
vez. Los especialistas en sus practicas 
Pnvadae han conseguido hasta la fecha 
grandes curas con el usn de Lavol. 
*yue hace Lavol? Cura, pronto y per-
inanentemente, todas las enfermedades 
^rjM Piel. 
bJmÍ̂ .H6 una espinilla, escama, costra 6 
t £ t 1 Piante con éste flúido pene-
J^T i—Una Quebradura, llaga abierta 
«cnando agua 6 cualquier forma de 
5£zcema. Producirá efectos Inmediatos, 
«vvf á por los poros, bañará, los tejidos paÍLsu aceltes calmantes y echará, loa 
Kermeneg de la enferme(ja(j dejando l a 
Wel sana. 
ryi. 0 S!yi<ie de ensayar hoy mismo este 
maravilloso remedio casero. 
Se vende en todas las droguerías y bóti-
if3 Principales. ¡Agentes generales para 
cuba, Dr. Manuel Johnson, Ernes to 
Barrí , Havana. 
• Antenoche, y en la casa de Crespo 
35, residencia de la familia de la no-
via, se celebraron sus bodas ante el 
Reverendo Padre Eustasio Urra , sien-
do apadrinados por la señora Isabel 
Pérez viuda de Canosa y el señor A u -
gusto E. Canosa, madre y hermano, 
respectivamente, de la joven e inte-
resante desposada. 
En la nupcial ceremonia actuaron 
como testigos, ñor ella, los señores 
José Giraud y Pedro Pascual ^ 
el novio, el señor Guillermo Vázquez 
y el doctor Rodríguez Cadavid. 
La concurrencia, aunque limitada a 
los familiares y amigos de los novios, 
era bastante numerosa. 
Toda fué obsequiada. 
Y toda, al salir de la casa, dejaba 
allí la expresión de sus mejores de-
seos por la ventura de los nuevos 
esposos. 
Sigue el tema. . 
No pasa día sin que lleguen a ma-
nos del cronista invitaciones de bo-
das. 
La ú l t ima que recibo es para la de 
Guillermina J iménez de Cisneros, una 
bellísima señorita, y el joven doctor 
Cleofé Rubí y Betancourt, la cual es-
t á señalada para el miércoles de la 




¿ Y las noticias de compromisos? 
Diré de ellas lo mismo exactamen-
te que de las invitaciones de bodas. 
¿ Qué día pasa sin que aparezca m á s 
de una nota de amor en las cróni-
cas ? 
Así hoy. 
Daré cuenta primero de haber sido 
pedida la señori ta Herminia Viznier 
y de la Costa por su primo, el joven 
Rafael Eleizegui, empleado en el es-
critorio del distinguido caballero Víc-
tor Mendoza, presidente del Havana 
Yacht Club. 
Otro compromiso. 
La -gentil y bellísima señori ta Sa-
rah Fumagalli, diré repitiendo las pa-
labras del cronista de E l Mundo,, ha 
sido pedida en matrimonio por el 
estimado joven José Francisco Ale-
gret. 
Y dos gratas nuevas m á s que se 
refieren a los compromisos de las se-
ñor i tas Mar ía de los Angeles Pérez 
y Antonia Castro, por René Caries y 
Pedro Galindo, respectivamente. 
M i enhorabuena a todos! 
'sr\ * * 
Ecos de una fiesta. 
Fiesta con que celebró sus días 
una señori ta tan oelía como gracio-
la . 
Es Paulina Diez Muro. 
Aquella casa d d Vedado, vecina 
del Tennis Club, veíase la noche del 
miércoles radiante de animación. 
De los árboles del ja rd ín colgaban 
farolitos venecianos. 
Todo era luz, todo alegría . 
La concurrencia, que era muy se-
lecta, disfrutó de una soirée musical 
que hizo pasar momentos gra t í s i -
mos. 
Allí estaban, como gala del concur-
so, las señori tas Adriana Gobel, Ge-
noveva Johanet, America Sainz y las 
de Ortiz y de Cabello. 
Todo fueron para la gentil Pauli-
na halagos y congratulaciones. 
* * 
U n hogar feliz. 
Hogar del señor Lorenzo Blanco, 
tan ventajosamente conocido en el 
magisterio de esta capital, y su es-
posa, la señora Angela Casado. 
Una tierna niña, fruto primero de 
su dichosa unión, los colma de fe l i -
cidad. 
Enhorabuena! 
¡Cuántos que regresan! 
Los vapores entrados ayer de FJs-
paña y Key West han devuelto a 
nuestra sociedad un numeroso con-
tingente de viajeros conocidos. 
M E T O D O R A C I O N A L 
S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i K a s B a l s á m i c a s S A R R A 
CURAN POR I N H A L A C I O N 
5r09"ería sarrá y farmaui.s. Ciiit 40 centavos. Por 4 calas: a 32 centavos 
flOEXPERIMENTE. V A Y A S O B R E S E G U R O . 1 P R I M E N T E . 
UNICO FERRi 
PARA NIÑOS, AC 
J A R A B E S A R R A « - m w * 
No qv.iero ampliar estas Habane-
ras con la relación de tantos como 
ayer, en las horas úl t imas de la tar-
de, recibían plácemes, salutaciones y 
bienvenidas-
Relación que por lo extensa me la 
dejo reservada. 
Para la edición inmediata. 
* * 
Par:-, concluir. 
_ Llegó anoche un cable con una no-
ticia tan inesperada como dolorosa 
No es otra que el fallecimiento, 
ocurrido en Sevilla, del acaudalado 
caballero don Victoriano Bances. 
Murió de repente. 
Y cuando se disponía a embarcar, 
en unión de su hija única, la señori ta 
le te Bances, de regreso a Cuba. 
La noticia producirá en nuestra 
sociedad ,donde era muy estimado el 
señor Banoes, un doble sentimiento. 
De sorpresa y pena. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
^ 1 1 I 8 _ J L 2 ^ 
Si tiene usted algún capricho en 
lorma para su sombrero en nuestra 
í a b n c a se le confecciona. 
" L A S N I N F A S " 
G A L I A N O , 7 7 
Teléfono A 388S 
O b r a s P ú b l i c a s 
Y A L L E G A 
L A S ú l t i m a s N O V E D A D E S p a r a 
i , ? 
S e d a s , L a n a s , P i e l e s , G u a n t e s , A b a n i c o s , A d o r n o s d e t o d a s c l a s e s . 
S I S T O 
, 2 1 . y 
T e l é f o n o s A - 7 2 3 6 y 7 2 3 7 
9 
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E L SENADOR PEREZ A N D R E V I -
SITO A L PRESIDENTE 
El doctor Gonzalo Pérez André , 
senador por Oriente, se entrevis tó 
ayer con el general Menocal, intere-
sándose por diversas obras públ icas: 
el Hospital Civil de Guantánamo, ei 
puente sobre el río Jaibas y el ama-
leconamiento de los arroyos "Rafat" 
y "Correa." 
El Presidente prometió al doctor 
Pérez André atender con la mayor 
rapidez a esas obras públicas de la 
provincia oriental. 
í n i s t r o 
d e Q i í 
Ayer, poco después de haber pre-
sentado sus credenciales al señor Pre-
sidente, estuvo a saludar al Secreta-
rio y al Subsecretario de Estado, el 
Ministro de China, doctor Shah. 
Momentos más tarde les fueron 
devueltas las visitas por los señores 
Desvernine y Patterson. 
E l doctor Shah embarcará el sá-
bado para Washington, donde tiene 
su familia y algunos asuntos que re-
solver, quedando al frente de la Le-
gación en la Habana, como Encarga-
do de Negocios, el doctor Lynn. 
I ) N T 
Desde el día 8 de Noviembre es tá 
abierto el cobro en el Municipioj ta-
quillas 4 y 5, del segundo trimestre 
de la contribución por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
ocho a once y de una y media a tres 
excepto los sábados, que son de ocho 
a once. 
Vence el plaso para pagar sin re-
cargo esta contribución el día 9 de 




L a R e i n a d e l o s D e t e c t i v e s 
/ ' 
U L T I M A c r e a c i ó n d e l a i m p o r t a n t e 
c a s a T H A N H A U S E R , l a m á s c o l o -
s a l y g r a n d i o s a p e l í c u l a , M í s t i c a , 
R o m á n t i c a , P o l i c i a l , p r o d u c i d a h a s -
t a l a f e c h a e n e l M U N D O E N T E R O 
« 
P R O N T O s e e x h i b i r á n e n l o s p r i n -
c i p a l e s C i n e m a t ó g r a f o s d e l a H a -
b a n a l o s t r e s p r i m e r o s d e l o s v e i n t e 
e m o c i o n a n t e s e p i s o d i o s d e q u e s e 
c o m p o n e e s t a n o t a b l e y m a g n í f i c a 
o b r a . = 
d n 
I r a . 
2 a . 
33. 
E L M I S T I I C O M E N S A J E D E L C U E L L O M A N 
E L M I S T E R I O OE L A C A S A D E L S U E Ñ O . 





Representante exclusive en Cuba y Antillas! A. CALVEZ, Netuno, 344 J 
al t í>"4 
 UQ&NQSO DE EXITO COMPROBADO 
DULTOS Y PERSONAS DEBILES. 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E . 
kga ítmco, a $9.8«. E N T O D A S L AS F A R M A C I A S . D r o g u e r í a SA R R A 
F i e s t a d e f a m i l i a 
Este es el nombre que cuadra a }a 
efectuada en la morada de los espo-
sos Costa-Rodríguez, en el "fau-
bour" de la Víbora. Celebrábanse las 
Bodas de Plata, veinte y cinco años 
de felicidad. 
Apesar de haberse celebrado en la 
mayor intimidad, se vió invadida la 
casa por un grupo muy numeroso de 
amigos, que la asaltaron inesperada-
mente ansiosos de felicitar cariñosa-
mente a los festejados. 
Entre los concurrentes recuerdo los 
siguientes; 
Señoras : Adriana Vega L á m a r de 
Tamayo, Carmen Valladares de Lom-
bardo, Leonor Fernández de Rancel, 
Lucía Rodríguez de Costa, Dolores 
Fernández de Pereira, María Gazmu-
r y de Rodríguez, María Luisa Costa 
de Rancel, Carmen Rodríguez viuda 
de Saval, Fidelina Lentini de Saval. 
Señor i tas : Ana Luisa, Carmelina 
y Mercedes Delaney, Carmela y Ma-
ría Josefa Caula, Dolores y Lu'na Ta-
mayo, Carmela Alvarez. 
Caballeros; Serafín Caula, Emilio 
Presas, Tomás Alvarez, Ignacio Ta-
mayo, Antonio Rancel, Nicolás Cos-
ta, Francisco Alvarez, Bienvenido 
Delaneys Oscar Lombardo, Manuel 
Pereira, Victoriano Rancel, Je rónimo 
Rodríguez y Colín Costa. 
La señora Carmen Valladares hizo 
las delicias de la concurrencia con su 
inagotable repertorio, mag ís t ra lmen-
te ejecutado y demostrando de un 
modo digno de encomio su carác te r 
complaciente. 
Su esposo el señor Oscar Lombar-
do nos deleitó sobremanera con su 
agradabi l ís ima voz de tenor cantan-
do con extremado gusto las principa-
les obras de su extenso repertorio, 
siendo felicitado con justicia por to-
dos los que tuvimos el placer de oír-
lo. 
Fuimos agradablemente sorprendi-
dos por los esposos señor Manuel 
Pereira y señora Dolores Fernández 
a quienes tuvimos el gusto de oírles 
cantar de manera brillante hermosos 
trozos de ópera por los cuales fue-
ron muy aplaudidos. 
Cerraremos esta nota declarando 
que tanto los dueños de aquel "tem-
plo de felicidad" José D. Costa (Pe-
pe) y Matilde Rodríguez (Malula) y 
sus hijos Eugenio y José Luis hicie-
ron derroche de atenciones y finezas 
a cual más . 
Fuimos espléndidamente obsequia-
dos con dulces y helados a la hora 
de consagrar la fecha motivo de la 
fiesta, los veinte y cinco años de una 
feliz unión, se saludó con derroche de 
botellas de Champagne, la nueva era 
de continuada felicidad, en espera de 
la otra fecha, que nos m a r c a r á la de 
las Bodas de Oro, anunciándonos de 
nuevo que no ha terminado el pa ra í -
so de aquel hogar. 
D e I s a b e l a d e S a g u a 
(Por t e l é g r a f o ) . 
Diciembre 4, las 8 a. m. 
Anoche en el teatro dió una con-
ferencia el literato señor Juan Cres-
po Estévez» Asist ió numeroso públi-
co. 
^ ^ ^ ^ E l CorresponsaL 
" í l l T f L M A I S O N R O Y A I T 
V E D A D O 
Calle 17, DúiDc 5d( e squ ina a J 
Para pasa reí verano cOmotiamente 
y al fresco ,en el punto máa alto del 
Vedado., con lujo y confort modernos, 
cocins exquisita, bajo la dirección del 
imisme chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
4678 % n. 
BELLEZA V i B 
FUERZA 
SUAVIDñíi ar, ua 
CAÍM 
Aceito de Bellota de 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVBNXORES DEL. 
Jabón Yema de Huevo. 
D E L M U N I C I P I O 
L A CONFERENCIA Z A Y I S T A 
La conferencia que estaba anun-
ciada para el sábado 5 en el Círculo 
Liberal de la calle de Zulueta nú-
mero 28, para exponer al pueblo l i -
beral el problema de las ViaS y las 
causas que determinaron el retrai-
miento de los Zayistas en aquella pro-
vincia y la petición de nulidad de las 
elecciones presentada ante los t r ibu-
nales, ha sido pospuesta nuevamente 
para la semana entrante, sin haber-
se señalado aún día, por tener que 
concurrir el doctor Zayas a una vista 
que h a b r á de celebrarse el sábado en 
Santa Clara, relacionada precisamen-
te co nel problema liberal vil lareño. 
ORDEN D E REPOSICION 
La Comisión del Servicio Civil ha 
reiterado al Ayuntamiento la orden 
de reposición del Mensajero de la 
Presidencia, señor Federico Monte-
verde. 
E L PAGO A L A POLICIA 
E l Alcalde ha ordenado al Tesore-
ro de: Municipio que hoy entre-
gue al Capi tán pagador de la policía 
la cantidad que le corresponde abonar 
al Ayuntamiento por el 80 por 100 
con que contribuye mensualmente al 
sostenimiento de dicho cuerpo. 
GASTOS SANITARIOS 
El Alcalde ha ordenado se si túe a 
disposición del Secretario de Hacien-
do la cantidad de 34 mi l pesos que 
le corresponde abonar al Ayuntamien-
to de la Habana por el 10 por 100 
para gastos sanitarios. 
Dicha cantidad corresponde al mes 
de Noviembre pasado. 
E M P L A Z A M I E N T O 
La Audiencia ha emplazado al A l -
calde para que designe Letrado que 
lo represente en la cuestión de com-
petencia planteada por el Ayunta-
miento, sobre resoluciones relaciona-
das co nel amillaramiento de las fin-
cas urbanas y rús t icas y los recur-
sos que sobre esa materia interponen 
los propietarios. 
E l Ayuntamiento sostiene que el 
Alcalde carece de facultades para ve-
tar los acuerdos de la C á m a r a Mu-
nicipal en esta materia. 
Í D Í i M M f l í 
Que el invierno ha llegado y que 
con el de bracete ha venido el reu 
ma en todas sus manifestaciones, no 
es cosa desconocida. Quien estos días 
haya estado por las calles h a b r á vis 
to mucha gente con cara de dolor, 
con sus manos entumidas, torpes de 
andar, encorvados, adoloridos y dan 
do pruebas de los mayores sufrimien-
tos. 
Esos sujetos son reumát icos , a quie 
nes no ha llegado aun la nueva de la 
existencia del "an t i r r eumát i co" del 
doctor Russell Hurst de Filadelfia, una 
medicación moderna, famosa y prodi 
giosa, que cura el reuma en muy cor-
to tiempo, y lo alivia apenas se co-
mienza su uso. E l doctor Russell 
Hurst, que se ha hecho famoso por 
su descubrimiento, ha librado a la 
humanidad de su tortura y de su 
yugo. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca salió ayer tarde, en automóvil , pa-
ra su finca " E l Chico." Lo acompa-
ñaban su distinguida esposa, el Go-
bernador Provincial de Santa Clara, 
señer Carrillo, el general Fernández 
de Castro y el comandante señor Sil-
va. 
¿ a i m p r e n t a e n 
S a n t i a g o d e 
E l conocido t ipógrafo de la Habana 
Manuel Mirabet ha ido a Santiago de 
Cuba a ponerse al frente de la acre-
ditada imprenta "La Moderna Poe-
sía" , de los señores Plossa y Mir^ y 
tenemos noticias de que los trabajos 
de Mirabet han producido un efecto 
excelente. 
Manuel Mirabet ha trabajado algu-
nos años en las mejores imprentas de 
Nueva York y conoce admirablemente 
las maneras ar t í s t icas que es tán en 
boga en la t ipograf ía americana. 
Reciban nuestra felicitación por sus 
triunfos Manuel Mirabet y su herma-
no Fernando que le secunda en sus 
trabajos, y también los señores Plos-
sa y Mi r , dueños de la imprenta. 
QUE HACE PRODIGIOS 
En el transcurso de los úl t imoi 
años han aparecido de vez en cuandtí 
en los periódicos instruciones pai'a, 
p r e p a r á r un remedio para el. cabellí 
que en realidad lo ha r í a crecer y noa 
ha causado verdadera satisfacción el 
saber que tan t í s imas de las personas 
que lo han probado, han obtenido re-
:sultados tan sorprendentes. Una se> 
ñora escribt que inmediatamente des-
pués de haber leído las instrucciones 
fué a la botica y el boticario le pre-
paró 2 ónzas de Lavona de Composee, 
media dracma de Mentol y 6 onzas de 
Bay Rum. Se llevó esta preparación 
a su casa y a las pocas aplicaciones 
notó con asombro que su cabello, que 
se le hab ía estado cayendo a monto-
nes hasta el extremo de amenazarle 
la calvicie, en vez de seguirse cayen-
do había comenzado a crecer de un 
modo notable. Para hablar con máa 
exoctitud, esta señora afirma que su 
cabello ha crecido 8 pulgadas en un 
poco m á s de dos meses. Mas todavía, 
su cabello es m á s lustroso, m á s firme 
y m á s abundante que nunca y todavía 
sigue creciendo. A l principio se fro-
taba el tónico en la raiz del cabello 
dos veces al día por espacio de tres 
semanas, pero en la actualidad se la 
aplica solamente una vez al día. Es en 
verdad, muy interesante el notar, por 
este y otros casos similares, que es-
te remedio casero no tan sólo hace 
crecer el cabello de una manera asom-
brosa sino que tambiés destruye el 
gérmen de la caspa y mantiene las 
raíces del cabello y el cuero cabe-
lludo en estado saludable y condicio-
nes higiénicas. 
De venta en Farmacias y Drogue-
r ías . 
P o r p o c o d i n e r o , 
c a l z a r á e l e g a n t e . 
50 modelos distintos, desde 
$ 2-50 hasta $ 4-99. 
Gran surtido en calzado de 
Caballeros y Niños. 
L U C H A " 
C 4980 alt 10-2r 
B R . B i i V E Z G U 1 L L E V 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a * 
l e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
filis y H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s d e 1 1 a .1 y d e 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
Bsptc fe l p a r * lo* pobr** d* S * aft 
^716 , i n. 
JPmvNA SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A 
T R I B U N A L E S 
TAUSA POR PARRICIDIO.—PENA 
EXPENDEDORES DE MONEDA 
N E S _ . DISCiUSTO POR E L PA 
CiAS.— CONCLUSIONES DEL 
NOTICIAS. 
K n e l S u p r e m o 
r.iportante causa por parricidio.— 
Pena de muerte. 
La Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha declarado no haber lugar 
al recurso de casación que por infrac-
ción do Lev interpuso Pedro Heehova-
vría Fernández, contra sentencia de 
I - 4udÍGncia#de las Villas, Q.ue lo con-
denó por un delito de parricidio a la 
pena de muerte. 
E l procesado, viviendo en unión de 
su legítima esposa Obdulia Alvaro 
Marín, en la ciudad de Sancti Spintus, 
la llevó a Tunas de Zaza a pasar una 
temporada en casa de un cuñado de 
aquella nombrado Angel Cruz. 
El , se quedó en Sancti Spíri tus, des-
de donde, cada vez que se lo permi t ía 
su cargo de Guardia Rural, iba a Tu-
nas a ver a su mujer y demás fami-
lia. , 
Así las cosas, el 14 de Enero u l t i -
mo, Echevarr ía se presentó en Tunas 
pretendiendo que su esposa volviese a 
Sancti Spíri tus eso mismo día, a lo 
que se negó ella, alegando que sus tres 
hijos no tenían ropa que ponerse y 
además que habiendo vendido todo lo 
que tenían, carecían hasta de lugar 
donde alojarse y que, por lo tanto, 
m á s despacio arreglara un cuarto en 
Sancti Spíri tus y fuera _ a buscarla 
cuando estuviera en condiciones. 
Con motivo de esto se suscitó una 
discusión enti'e el matrimonio que ter-
minó porque el Hechevarr ía le pegara 
a Obdulia con los pies y con las ma-
nos, produciendo ella la oportuna de-
nuncia al Juez del Bai-rio. 
Sin embargo, esa noche la pasaron 
ambos esposos juntos en casa de Cruz, 
sin que nada anormal se les notare. 
Pero en la m a ñ a n a del 15 de Enero 
entre 7 y 8 de la noche hallándose Ob-
dulia en la Sala de la casa sentada en 
un mecedor, poniendo los zapatos a 
su menor hijo Pedro y con su otra me-
nor hija en las piernas, Hechevarr ía 
palió del cuarto por una puerta que 
OLT 
I^as armas adoptadas 
por los Gobiernos y 
D e p a r t a m e n t o s de 
Policía de Norte América, Argen-
tina, Venezuela, Columbia, Sal-
vador y varios otros. 
Debido á que exceden en 
S e g u r í d a d - F i j e z a - K e s i s í e i i c i a 
De venta en las principales 
cases de comercio. 
Con gusto remitiremos gratis 
copia de nuestro catálogo y un 
lindo cromo. 
Coitos Patent Fire Arms Mfg. Co. 
Hartford, Conn.. E. U. de A. 
Marca do Fábrica 
DE MUERTE.— CONTRA UNOS 
S FALSAS.— ALTERCADO E N G U I 
CO DE U N A CUENTA.— SENTEN 
MINISTERIO F I S C A L — OTRAS 
quedaba a espaldas de Obdulip. y 
acercándose al mecedor, por de t rás 
sin que ella pudiera apercibirse de su 
presencia, con el revólver calibre 45 
de Reglamento que usaba como Guar-
dia Rural disparó contra ella, pene-
trándole el proyectil en la región auri 
cular derecha, por de t rás , y saliendo 
le por la región malar izquierda, ha-
biendo fallecido Obdulia inmediata-
mente a consecuencia de la fractura 
de los huesos del cráneo. 
En esta sentencia hay un voto pai*-
ticular del doctor Gener y Picabía, de-
clarando que debe admitirse la casa-
ción, por entender que existe el que-
brantamiento de forma. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por el Ministerio 
Fiscal, contra senencia dictada por la 
Audiencia de Camagüey en causa que 
se siguió a Manuel González Cardoso, 
por un delito de corrupción. 
Fiscal señor Bidegaray. Ponente: 
señor Avellanal. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por José Raimun-
do Capé, contra sentencia dictada por 
la Audiencia de la Habana, en causa 
por un delito de adulterio. Letrado: 
Licenciado Pedro Herrera Sotolongo. 
Fiscal: señor Bidegaray. Ponente: se-
ñor Joaquín Demestfe. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Sala primera de lo Criminal: 
Causa seguida contra Julio y. In-
fante y otros más , por un delito de 
falsedad. — Defensores, licenciados 
Uanusa y Joaquín Demestre; Secre-
tario, señor Salvador Alamll la . 
Causa seguida contra Juan Ortega, 
por un delito de falsificación.—De-
fensor, licenciado José Rosado Ay-
bar; Secretario, señor Salvador Ala-
mina. 
Sala segunda de lo Criminal: 
Causa seguida contra Antonio o 
Amado Flores Piñeiro, por un delito 
de disparo de arma de fuego. Defen-
sor, licenciado Gustavo Pino y Quin-
tana; Secretario, señor Felipe Díaz 
Alum. 
Causa seguida contra Luis Mart í -
nez Rodríguez, por un delito de ten-
tativa de robo.—Defensor, licenciado 
Emilio del Mármol ; Secretario, señor 
Felipe Díaz Aüum. 
Sala terecera de lo Criminal : 
Causa seguida contra Pedro Pozo 
Alfonso, por un delito de rapto.—De-
fensor, licenciado Carreras. 
Causa seguida contra José Delga-
do, por un delito de estafa.—Defen-
sor, licenciado Enrique Lavedán. 
Sala de lo Civ i l : 
Las vistas civiles seña ladas para 
hoy en la Sala de lo Civi l , son las 
siguientes: 
Juzgado del Norte.—Testimonio de 
lugares del juicio de retracto por el 
señor José Alemán, contra Antonio 
Mendoza (un efecto).—Letrados: se-
ñores A b r i l y Gutiérrez Bueno. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Armando Gó-
m/ez Miranda, contra sentencia dicta-
da por la Audiencia de Santa Clara en 
causa por un delito de rapto. Fiscal: 
señor Figueredo. Ponente: señor Fe-
rrer. 
Recuso de casación por quebranta-
miento de forma e infracción do Ley, 
interpuesto por Pablo López del Cas-
t i l lo , contra sentencia dictada por la 
Audiencia de la Habana, en causa por 
un delito de robo. Letrado: Licencia-
do A. de Castro Dueñas . Fiscal* señor 
Bidegaray, Ponente: señor Ferrer. 
Juzgado del Sur.—G. G. Alvassi, 
contra Rosendo Betancourt, sobre pe-
sos.—Letrado: señor Cabrera. 
Juzgado del Es te .—José Antonio 
Solís, contra Fdipe Nogueiras, sobre 
pesos.—Letrado: señor Ruiz. 
Sala de lo Civi l . 
Las vistas civiles señaladas para 
hoy en la Sala de lo Civil son las si-
guientes: 
Apelación (contecioso-administrati-
vo) Audiencia de la Habana interpues-
to por José Rosado Aybar contra, re-
solución del señor Presidente de la Re 
pública de 30 de Junio de 1913, que 
declaró extinguidos sus servicios de 
Teniente Fiscal de la Audiencia de P i -
nar del Río. Ponente: señor Hevia. 
Letrado: señor José Rosado Aybar. 
E n l a A u d i e n c i a 
Juzgado del Norte.—Eduardo de 
Cárdenas contra el menor Raúl de 
Cárdenas .—Let rados : señores Mén-
dez Capote y l l ó r e n t e . 
Juicios orales. 
Se celebraron ayer los de las cau-
sas contra Feliciano Olagumber, por 
un delito de expedición de monedas 
falsas; José Mar ía Barbachano, por 
un delito de estafa; Avelino Escarino 
López, por un delito de tentativa de 
cohecho; Tomás Usules Valdés, por 
un delito de rapto; Maurióio Amador, 
por un delito de lesiones; Pedro To-
rres, por un delito de apto. 
Juicios orales suspendidos. 
Se suspendió en la tarde de ayer, 
el juicio oral señalado de la causa 
instruida contra R a m ó n Mart ínez, 
por un delito de atentado a agente do 
la autoridad. 
Audiencia.—Sociedad de Graell y 
Herma.nos, contra resolución de la 
Junta de Protestas. 
Notificaciones. 
Tienen hoy notificaciones las per-
sonas siguientes: 
Letrados: Carlos Fonts Sterling, 
Indalecio Bravo, Manuel R. Melgares, 
Gustavo A . Castañeda, Oscar Monte-
ro, José Rosado, Rodolfo F. Criado, 
Fidel Vidal, Mario Díaz Trizar, Car-
los A. Llanes, Luis Vivanco, Joaquín 
Coello, Félix Muñiz, Francisco O. de 
los Reyes, Emilio Villageliú, Manuel 
de la Concepción, Carlos de Armas. 
Procuradores: Granados, Toscano, 
Llanusa, F. Recio, Reguera.. Tomás 
Radillo, O'Reilly, Peralta, W. Man-
zón, R. Zalba, N . de Cárdenas , Pe-
dro Rubido, Francisco L . Rincón, 
Francisco Díaz, Sterling, Zayas, 
Juan J. Piedra, G. Vélez, Alfredo Sie-
rra, Daumy, Leanés . 
Partes y mandatarios: José S. V i -
llalba, Joaquín G. Saenz, Pablo Pie-
dra, Oscar de Zayas, Antonio Roca, 
Leonardo Diago, G. Caenz Calahorra, 
Juan B. Calero, Antonio Calero, Juan 
i León García, Enrique Gómez Pastor, 
j Ramón I l la , Juan Guisado, Ramón 
Suárez Fernando G. Car ra ta lá , Ma.-
r ía C.eliana Rodríguez, Fernando G. 
Tariche, Félix Rodríguez. 
D I C I E M B R E 4 i 9 | | 
T e r c e r C o n g r e s o M é d i c o N a c i o n a l r N o r m a i i c e s c e l E s l ó m a q o 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
siguientes conclusiones: 
1. —Es posible, hoy en día,—sin ha-
cer correr n ingún peligro a la mu-
jer—procurarle una analgés la sufi-
ciente para que el trabajo de el par-
to sea enteramente, o casi entera-
mente, indoloro. 
2. — E l trabajo del parto no se in-
terrumpe, n i se hace lento: parece 
m á s bien que en muchos casos lo 
acelera. 
3. —Los niños—en la proporción de 
1 por 3—nacen en un estado de ol i -
goapnoa, de cuyo estado es fácil sa-
carlos, y cuyo estado oligoapneico es 
muchas veces ventajoso. 
Les suits de conches, son favorable-
mente influenciados: como lo de-
muestra la más rápiua regresión del 
útero a su estado normal . . . 
En esa misma sesión de la Aca-
demia, presente el doctor Pinard, ma-
nifiesta éste , que en su clínica de 
Baudeloquec, había empleado y se-
guía empleando la Tocanalgina con 
los mismos resultados satisfactorios; 
y que conñrma en todas sus partes, 
cuanto acaba de exponer el profesor 
Ribemont, 
Yo lo confieso con franqueza: des-
pués de haber leído detenidamente la 
referida comunicación, y las observa-
ciones del doctor Pinard a ese res-
pecto; me acordé del consejo de este 
sabio maestro; consejo, que segura-
mente el doctor Ensebio Hernández, 
su discípulo predilecto no hab rá ol-
vidado: 
"No creáis j a m á s en lo que veáis 
escrito, aunque lo haya escrito una 
autoridad científica, sino en lo que 
hayáis comprobado o visto compro-
bar en la práct ica por unas series de 
pruebas bien hechas." 
Siguiendo su consejo, yo no debía 
creer lo que había leído; necesita-
ba comprobarlo. 
Como ya os he dicho, había toma-
do un pequeño curso de bacteriología 
con el doctor Laucerand en el labora-
torio de Fournier, y le robé una sec-
ción para irme a la Matern i té del 
hospital Beaujon, servicio del profe-
sor Ilibemont. 
Vosotros, señores Congresistas, sa-
béis perfectamente que la Francia 
tiene siempre abiertas las puertas de 
sus centros de información; no solo 
para los franceses, sino para todos 
los extranjeros que a ella llegan en 
busca de enseñanza. 
Yo encontré, pues, muy abiertas 
las del referido hospital; y el jefe de 
la clínica doctor Le Cointe, fué para 
mí, no solo un cariñoso y amable 
compañero, sino un verdadero maes-
tro que me llevaba de la mano en 
busca de la luz de la verdad. 
Nos encontrábamos en la sala de 
trabajo, el jefe de la clínica, el pre-
parador de la Tocanalgina doctor 
Sentencias firmadas. 
Por las distintas Salas de lo Crimi-
nal se f i lmaron ayer las siguier;tes: 
Se absuelve a Aurelio Rodríguez y 
José Fernández , acusados de los deli-
tos de hurto y robo. 
Se condena a Celestino Espinosa, 
por un delito de hurto, a la pena de 
ciento veinte días de encarcelamien-
to. 
Se condena a Ar tu ro Vargas, por un 
delito de atentado a agente de la au-
toridad a la nena de cuatro meses, y 
un día de arresto. 
Faltos de energías, nen/ioso-muscu-
lares, impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohólicos, 
pesares, estudios, &} viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de ía juventud 
con el VIGOR SEXUAL KOCH de uso 
externo. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. El VI80R SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grade de DEBILIDAD se 
pida á la C L I N I C A M A T E O S , 
Arena!, 1,1.0, M A D R I D ( E s p a -
fia) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibi-
rán gratis por correo, reservadamente* 
Se condena a José Machin, José Pe 
neda, Jacobo Zulueta o Esteban Cues-
ta y a Francisco Savedra (a) " E l 
Comandante", por un delito de false-
dad en documento público; a los dos 
primeros a un año, ocho meses y vein 
te y un días de presidio correccional 
y multa de setecientas veinte pesetas 
y a los otros se les condena a doble 
pena. 
Se condena a Antonio Yáñez o Lla-
nes Vidal , pro robo en casa habitada 
a 2 meses y 21 días de arresto mayor. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal. 
Por el señor Fiscal de la Audiencia 
en la tarde de ayer se formularon con 
clusiones provicionales interesando la 
imposición de las siguientes penas: 
Un año, ocho meses y veinte y un 
días de prisión correccional por un de-
li to de rapto para Sebast ián P lá y Fe 
rrer. 
Y la misma pena por el mismo de-
lito para Domingo Smith. 
Un año de prisión por un delito de 
disparo de arma de fuego para Manuel 
Gómez Iglesias, 
Mañana tendrá efecto la apertura 
de la elegante sombrerer ía "La Ha-
bana," situada en la calle del Obispo 
número 95, esquina a Aguacate. 
Este establecimiento viene a llenar 
una necesidad en nuestra capital pues 
su dueño, nuestro querido amigo don 
Benito García, ha importado del ex-
tranjero los sombreros de los mejores 
fabricantes. 
U n gran éxito le deseamos al señor 
GaGrcía en su nueva casa. 
O P O R T U N I D A D 
Se alquila, para establecimiento, 
esquina de fraile, en Neptuno y Cam-
panario, que ocupaba la ferretería 
con todos sus enseres, propios tam-
bién para peletería o víveres finos, 
que son armatostes, mostrador, una 
vidriera-mostrador, una caja conta-
dora, una caja para caudales gran-
de, tm bftxy con su máquina de es-
cribir y o>os objetos, los cuales se 
venden también por separado. In-
forman en la misma o en la barbe-
ría de al lado. 
17820 i á. 
N O M A S M O S C A S 
l O S G O C i É S A R R i 
L A D O C E N A ~ V E I N T I C I N -
CO C E N T A V O S 
NO M O L E S T A N I OCUPA 
L U G A R 
Iferogaería Sarrá y Fftnaeero. 
P A R A P R O L O N G A R 
la vida. Un niño se levanta ma-
chas veces sin el menor daño des-
pués de una caída que habría roto 
los huesos de su abuelo- ¿ Por 
qué ? Porque el cuerpo del niño es 
flexible y elástico, mientras el de 
su abuelo es duro y quebradizo. 
La sangre deposita materias que 
tienden á obstruir el corazón y 
las arterias ó impedir la circula-
ción ; la mayor parte de las per-
sonas que tienen más de sesenta 
años sufren más ó menos de ese 
desarreglo, el cual las trae'al 
estado que se conoce por el nom-
bre de vejez. Eminentes autori-
dades pretenden que si pudiéra-
mos alimentar convenientemente 
el cuerpo y deshacernos de los 
residuos inútiles, la vida podría 
prolongarse casi indefinidamente. 
En todo caso se puede vivir no-
venta años lo mismo que cin-
cuenta, siempre que tengamos un 
cuidado inteligente de nosotros 
mismos. Consérvese el sistema 
limpio de gérmenes mórbidos y 
los nervios con pleno gobierno de 
sus varias funciones, mediante el 
uso de un vitalizador como la 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
y, descontando los accidentes, to-
do el cuerpo permanecerá fuerte 
y elástico mucho más tiempo del 
que sería posible de otro modo. 
Es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados 
con Hipof osfitos, Malta y Cerezo 
Silvestre. Para Desórdenes de la 
Sangre, Escrófula, Enfermedades 
Agotantes y Afecciones Pulmona-
res está por encima de todas las 
demás. El Dr. Hernando Seguí, 
Catedrático de la Eacultad de Me-
dicina y Farmacia de la Universi-
dad de la Habana, dice: *'Empleo 
diariamente la Preparación de 
Wampole, obteniendo un resulta-
do muy superior al de cualquiera 
otra preparación análoga." Es 
una preparación que tiene en sí su 
mejor anuncio. En las Boticas. 
Laurent, la sagge-femrae y yo 
A l comprobar en las parturientas 
la dilatación del cuello del tamaño 
de un franco, el doctor Le Cointe me 
dice: Este es el momento de la 
caclón de las inyecciones; y eligiendo 
la parte externa del muslo le puso 
1. ce. del medicamento. 
A loa pocos minutos terminaron 
los dolores y las manifestaciones 
de sufrimientos. Las parturientas, en 
los momentos de sus mayores con-
tracciones hablaban tranquilalneaite 
con nosotros, y la marcha rí tmica 
del parto era normal. 
A las seis horas se les puso la se-
gunda inyección. 
La auscultación repetida nos daba 
a conocer que los fetos no suf r ían .Y 
así dieron a luz aquellas dos señoras , 
sin tener novedad, n i ellas n i sus h i -
jos. 
A l declinar la tarde, yo abandoné 
gratamente impresionado el Hospital 
Beaujon, y tomé un taxis para i r a 
mi hotel en el Boulevard Saint Ger-
main: y recuerdo, que al i r recorrien-
do con gran velocidad las calles de 
Par í s , iba repitiendo las palabras qu2 
el doctor Paulin en nombre de la 
Ciencia le había dicho a la mujer: 
"Tu n'enfenteras plus dans la dou-
leur". 
M i primer cuidado aquella noche 
fué enviar una correspondencia al 
DIARIO DE L A M A R I N A , prefirien-
do és te a los periódicos de la prensa 
médica, como medio rápido de gene-
ral conocimiento, dando cuenta al 
Cuerpo médico de la Isla de Cuba de 
la comunicación del profesor Ribe-
mont presentada en la sesión del 21 
de Julio a la Academia de Medicina 
de P a r í s ; y aconsejando al mismo 
tiempo a los compañeros pidieran el 
últ imo Boletín oficial; que estudiaran 
ell asunto de referencia, y que fuera 
la mujer cubana una de las primeras 
que en América recibieran el benefi-
cio inmenso de dar a luz sin dolores. 
A l día siguiente fu i a visitar al emi 
nente químico doctor Paulin, inventor 
de la Tocanalgina, con el cual depar-
tí largo rato; habiéndome obsequiado 
con una caja de las que tenía prepa-
radas para la venta, y con seis ampo-
lletas más separadas, para mis ensa-
yos en Beneficencia. 
En esos mismos días, el grito de 
guerra nos sorprendió; y los france-
ses cerraron sus talleres, sus labora-
torios, sus casas, y hasta abandona-
ron sus familias, para i r gustosos can 
tando la MarsePesa, a defender la Pa-
t r i a . Yo permanecía entre ellos du-
rante todo el período de movilización 
y me unía a ellos por las calles g r i -
tando también "Viva la Francia". 
Regresé como pude, dejando mis 
equipajes en Pa r í s , y volví de nuevo 
a m i bufete en la vi l la de Sagua 
M i primer cuidado fué el de entre-
vistarme con m i amigo el doctor Ya-
nis, director del hopital Pocurull, y 
entregarle las seis ampolletas que me 
había regalado exclusivamente para 
Beneficencia. 
Convenimos en hacer el primer en-
sayo en un caso poco favorable; y tu -
vimos la suerte que en los primeros 
días de Octubre ingresara en la Ma-
ternidad del Hospital una morena co-
mo de treinta años de edad, primeri-
za, de organismo empobrecido, de ta-
ra-diatésicas , y como complemento, 
manifestando una marcada iperexci-
tabilidad neuras tén ica . 
A l iniciarse el parto, tenía escanda-
lizado el hospital; y los solos ligeros 
reconocimientos despertaban dolores 
y gr i tos. 
Cuando se comprobó la dilatación 
del cuello del t amaño de una peseta, 
se le puso la primera inyección. A 
los pocos momentos una hermosa tran 
quilidad reinó en el hospital. Pasaron 
ocho horas; y aunque no había dolo-
res, sin embargo se creyó oportuno 
ponerle la segunda inyección. 
A las diez de la mañana la llevaron 
a una mesa de operaciones y la colo-
caron en posición obstétr ica para es-
tudiar con los menores detalles, la 
marcha del parto en su últ imo per ío-
do expulsivo en relación con el do-
lor . 
Presente el doctor Yanis, el mó-
dico interno doctor González Belda-
rrain, la señor i ta enfermera Dolores 
Hidalgo y yo, fuimos apreciando el 
avance lento del feto al impulso de 
las enérgicas contracciones del ú tero 
durante las cuales, la parturienta con 
versaba tranquila y bromeaba con no-
sotros . 
Cuando la cabeza del feto se halla-
ba a la salida de la vulva, el doctor 
Yanis inició la idea de abrevia': el par 
to con una 'igera aplicación de fór-
ceps. Yo le aconsejé la abstención en 
aquel caso, toda vez que el feto no 
suma; y q ae podía oC jetars.^ que ha-
Lia sido nectearia la intervención: y 
que por lo tanto la Tocanalgina», debi-
t a b a las cottraccvineiú ené rg l : a s de 
expuls ión. 
As í lo hicimos; y n á s luego la par-
turienta dió a luz sin dolor espontá-
mente y sin desgarradura di \ per iné , 
un hermosa niño de sjete y media l i -
bras. 
E l niño nació en el mismo estado 
que describe Ribemor.t; pero insufla-
ciones hechas por la señori ta Hidal-
go, mormaiizaron la respiraci5n. que-
dando la niadre y ^ l hijo en perfecto 
estado y sin accidentes de ninguna 
clase. Había tardado su parto en 18 
horas. 
Xyos que sufren de irregularidades del es tómago 
tienen constantemente u n doloroso recordatorio de 
que poseen ese ó rgano . S i los as í martirizados 
pudieran ser inducidos á T O M A R S T O M A U X el 
remedio para la ind iges t ión tan famoso en toda 
Europa» pronto se ve r í an libres de cuanto les hace 
recordar que es tán provistos de es tómago . 
Las desagradab i l í s imas consecuencias de la 
m a l a d i g e s t i ó n , desaparece rán , ó sean d o l o r e s 
d e e s t o m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a . d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e es-
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
Por m u y obstinado que sea u n caso, el 
es tómago se n o r m a l i z a r á con 
unas cuantas 
dosis de 
•^J^ * el remedio 
agradable, seguro 
y portentoso, que ha 
curado casos de muclios años 
de duración. El probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas completarán la curación. 
l 
SAIZ DE CARLOS cura el extreñi-
miento, pudiendo conseguirse con su 
uso una deposición diaria. Î os en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
P u r g a t í n a , 
He Venta : Farmacias y Droguerías. 
Rafecas y Ca., Obrapía 19. Unicos Representantes para Cvba 
Aquella pobrecita que ocupaba una 
cama de Beneficencia en la Materni-
dad del hospital Pocurull, hab ía dado 
a luz sin dolores y con m á s felicidad 
que las reanas de todas las Naciones. 
A fines del mismo mes, tuvimos 
oportunidad de aplicar de nuevo las 
referidas inyecciones en el hospital, a 
una joven blanca de 22 años de edad 
y primeriza también, que dió a luz en 
19 horas con la misma felicidad que 
'la primera. 
Y en este caso hay algo de nueva 
investigación que esta joven partu-
rienta nos aporta acerca de las indi-
caciones y contraindicaciones de la 
Tocanalgina en los partos; de lo cual 
se ha ocupado Ribemont en su comu-
nicación a la Academia. 
Parece que este eminente profesor 
de la escuela de Par í s , no ha encon-
trado hasta el presente ninguna con-
traindicación para aplicar la Tocanal-
gina. 
E l médico que se hace cargo de la 
asistencia de una mujer antes del par 
to, durante el parto y después del 
parto; el primer cuidado que tiene, es 
vigilar la permeabilidad renal, y pul-
sar la l i r a en el s índrome albuminu-
rio, que tan en peligro pone la vida; 
seleccionando los alimentos que toma 
y estudiando y examinando la acción 
de los medicamentos a que la somete, 
en su eliminación por el r i ñón . 
Nuestra ú l t ima joven parturienta, 
ingresó en la Matern i té del hospital 
con una nefritis de forma albuminú-
rica de tres gramos por l i t r o . En es-
te estado, y con esa cantidad de albú-
mina, se inició el parto. 
Sin embargo no vacilamos en poner 
la las inyecciones de Tocanalgina; 
porque entendíamos que Ribemont y 
Pinard habían hecho suficientes nú -
meros de observaciones a ese respec-
to; disipando todos los temores. 
Y así lo ha venido a confirmar la 
clínica: A esta joven se le pusieron 
3 inyecciones: la úl t ima, media hora 
antes de los dolores terminales expul-
sivos. Y a pesar de haber absorbido 
su organismo m á s cantidad de Toca-
nalgina que la anterior, sin embargo 
no hubo manifestación alguna por 
parte del r iñón; su eliminación no 
sumó en nada la al teración del ele-
mento renal, que causas de otro orden 
habían perturbado. 
Pudié ramos admitir m á s bien dada 
su tranquilidad, su dismniución de al-
búmina y su bienestar general que 
había servido de sedante a la pertur-
bación especial de sus elementos cons 
t i tut ivos. 
Pero hay algo más que ha seguido 
aumentando nuestro, in terés clínico eri 
las observaciones hechas en el hospi-
tal Pocurull con las seis ampolletas 
que me regaló el doctor Paulin para 
Beneficencia. 
Nos quedaba solamente una; y la 
reservábamos para al primera partu-
rienta que se presentase, para aplicár 
sela en su período expulsivo. 
Esa fué la mestiza Catalina López, 
de 26 años de edad, natural de Sagua, 
mul t ípa ra , sifilítica, cuyos hijos se 
des han muerto siempre de heredo-
sífilis . 
E l día 19 del pasado mes, a las seis 
de la tarde, le empezaron los dolores1 
a las siete de la mañana del día 20 te-
n ía di latación completa y comenzó el 
período expulsivo. Los dolores eran 
muy intensos y los gritos muy repeti-
dos . 
Se le aplicó la inyección Tocanalgi-
na que quedaba, y a la media hova 
dió a luz; sintiendo sí las contraccio-
nes, a las cuales ayudaba pujando 
para hacer adelantar la salida de su 
hijo, pero sin experimentar algún 
dolor. 
E l niño a los tres días murió, co-
mo todos sus anteriores, de heredo-
sífilis. 
Después de estas experiencias, se-
ñores congresistas, y siguiendo corno 
he seguido yo el consejo ya citado 
del doctor Pinazo, yo creo con el pro-
fesor Ribencourt que la Ciencia, resr\ 
pecto a los dolores en el parto, ha 
llegado por f i n a borrar las palabras 
del género. 
Dr. Tomás Hernández. 
Diciembre, 1914.—Sagua. 
Terminada la lectura por el doc-
tor Tomás Hernández , tomó la pala«r 
bra el doctor Julio F. Arteaga, ha^ 
ciendo breves consideraciones sobre 
el producto y su aplicación, y felici-
tando a su autor. 
E l doctor Ensebio Hernández hizo 
uso de la palabra para felicitar al di-
sertante por su magistral trabajo, 
digno de continuarse en beneficio de 
la mujer y de la ciencia. 
Dr. Miguel Angel Mendoza, 
Esta noche, en la Sociedad de Es-
tudios Clínicos (Academia de Cien-
cias), se celebrará una sesión qua 
esta Sociedad ofrece a los señorcí 
congresistas. 
E l doctor Raimundo Menocal pro* 
nunciará una conferencia sobre un 
tema interesant ís imo. 
Dado el tema que ha de tratarss 
será exclusivamente para hombreí 
solos. 
te: 
El programa de hoy es el siguien-
7 y 30 a. m. : Sesión General. 
Presidente: Dr. Francisco del Eío. 
Secretario: Dr. Rafael Pérez Ven-
to. 
lo.—Pies tál ipes congénito, su fre-
cuencia en los últ imos años y su tra-
tamiento, por el Dr. Enrique Porto. 
2o.—Estadíst ica Sanitaria de Cu-
ba, por el Dr. Jorge Le Roy. 
3o.—Inspección sanitaria de los 
alimentos de procedencia animal, por 
los Dres. Francisco Etchegoyen y 
Julio San Mart ín . 
A las 10 y 30 a. m. 
Salida del paradero de Rayo V 
Zanja para los jardines de "La Tro-
pical," donde serán obsequiados los 
señores congresistas con un almuer-
zo, por la Directiva de dicha Empre-
sa. 
A las 8 y 30 p. ra. 
Conferencia en la Sociedad de Es-
tudios Clínicos, por el Dr. Raimundo 
Menocal, sobre "Esporotricosis" (V3-' 
ra hombres.) . 
Buffet, obsequio de la Sociedad de 
Estudios Clínicos. 
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R A L A S F I E S T A S D E N A V I D A D 
" E L G R A N B A Z A R " d e P A U L I N O G A R C I A , G a l i a n o e s q . a Z a n j a , 
LA OASA MEJOR SURTIDA D E LA HABANA, S E P R O P O N E REALIZAR T O D A S S U S E X I S T E N C I A S D E J U G U E -
T E S EN E S T A TEMPORADA, A L P R E C I O Q U E QUIERAN. 
G R A N D E S L O T E S P A R A T O M B O L A S Y A R B O L E S D E 
N A V I D A D , A P R E C I O S S U M A M E N T E I N C R E I B L E S . 
NO H A G A S U E N C A R G O , N I C O M P U B N A D A S I N V I S I T A ! * A N T E S 
B I ^ O R A N B A Z A R , O a l i a n o ^ Z a n j a , T e l . A - 6 7 7 4 . 
Nota: A fin de que ningún niño se quede sin juguete el día de Navidad, se le entregará uno a todo aefuel que presente este anuncio. 
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—¡Tan ci-uel como siempre, Cla-
! ¿ Cómo ha tenido usted valor 
i hacerme aguardar hasta hoy? 
Sabe usted, Clai'ita, qué apenas he 
tenido paciencia para esperar, y a 
punto estuve de venir esta semana? 
H Siempre tan galante, Alfonso. 
Los años no han sido muy ingratos 
con usted, amigo mío; parece usted 
joven y, según me dijeron, ha pros-
perado mucho. 
,En cierto modo he prosperado— 
admitió de mala gana.—Pero niego 
que los años hayan sido amables con-
jnigo. Miserables años, vividos en la 
foledsd, amiga mía. ¡Qué loco fui! 
Cuando torno la vista hacia atrás 
y veo cuán deliberada y ciegamente 
arrojé de mi lado la dicha, volviendo 
la espalda a la más preciosa joya 
que el cielo ha podido conceder a un 
terco, a un mamarracho, ¡En fin, he 
sufrido mi castigo, Clara! 
Fué para mí una grata sorpre-
sa verle de nuevo, al cabo de tantos 
años de ausencia, Alfonso—dijo la 
dama, nerviosa.—¿Permanecerá aquí 
mucho tiempo? 
—Eso - depende... 
Guardaron silencio un momento. 
—¿Sabe usted lo que me ha hecho 
regresar? L a esperanza. Cuando 
usted me conoció yo era un atolon-
drado, dominante y violento... No 
me diga usted que no. 
La señora había hecho un leve sig-
no do protesta. 
—Pero el tiempo es un gran maes-
tro, y nos corrige y enseña a tener 
paciencia. Y me parece que, al ca-
bo de los años, he cosechado est^ ex-
periencia. Y por eso, Clarita. h* 
vuelto para reconocer que la falta fué 
¡mía, y s-uplicarle q1Je me perdone. O 
¿es que se ha olvidado de todo aque-
llo. . . y de mí ? 
Se inclinó hacia ella en muda in-
terrogación- L a dama respiraba con 
cierta violencia, sus manos tembla-
ban ligeramente, y también su voz 
temblaba a! responderle: 
—Jamás me he olvidado de todo 
aquello... ni de usted, Alfonso. E n 
todos estos a ñ o s . . . ¡Tenga cuida-
do!. . . -
E l aviso llegó tarde. E l caballero, 
une tenía apoyado el codo en el vela-
dorcito que les separaba, hizo un mo-
vimiento nervioso y un magnífico - ja-
rrón japonés que había en el centro 
cayó al suelo con estrépito, haciéndo-
se mil pedazos. E l estrépito fué se-
guido, como un poderoso eco, por un 
verbo detonante con teológicas' pro-
fanas asociaciones. 
—! Cabal lero¡—exclamó ella con 
severidad, al escucharle. 
— E l maldito jarrón, que el diablo 
confunda—prorrumpió, él, encendi-
do como la amapola. 
— E n verdad me sorprende su len-^ 
guaje . . . . ¡Y mi pobre jarrón!—di-
jo la dama con voz condolida. 
—-¡A cualauiera le hubiera pasado 
lo mismo! Én un velardocito seme-
jante, cualquiera soplo té podría de-
rriba? . . . 
—Siento mucho que no le agrade 
mi mobiliario—dijo doña Clarita, con 
fría dignidad.—Y aun siento más 
que se olvide de mi presencia hasta 
, el extremo de usar expresiones seme-
jante. 
—Le pido rail perdones, señora, y 
ccmfío en que me concederá usted el 
privilegio de reemplazar este jarrón 
—dijo él. 
—Do ningún modo. E r a un re-
cuerdo de familia, y no cabe reempla-
zarlo. Pero, la cosa no tiene impor-
tancia. 
—Me encargaré de que lo compon-
gan. 
—Hav cosas que no tienen, arre-
fio. ¿ No se sienta usted ?—añadió 
ella, cortés. 
—Gracias, señora. Me temo ha-
ber puesto ya a prueba su paciencia 
demasiado tiempo. Quiero expre-
sarle mi más profundo sentimiento 
ooi el accidente, y confío en tener 
Ü gusto de verla antes de partir. 
— E l custo será mío. 
Despidiéronse con toda ceremonia. 
Camino de su casa, el caballero iba 
destrozando a sendos golpes, con su 
bastón, la yerba que había a los la-
tios del sendero. 
—¡Pendenciera como siempre!— 
Murmuraba entre dientes.—¡Y sólo 
por una exclamación que a cualquie-
ra se le escapa! Necesito volver a 
hablar con ese muchacho. Lo mejor 
^erá que se vaya al Brasil, como te-
n}a pensado. 
_ A la hora de la comida, decía do-
na Clara a Rosita: 
• Confío, hijita, en que no toma-
ras demasiado en serio lo que te dije 
esta mañana; no hasta el extremo, al 
menos, de sacrificar tu dignidad y el 
respeto que a tí misma te debes. L a 
mayoría de los hombres, queridita, 
suelen ser unos brutos, con perdón 
sea dicha; y algunos más brutos, e 
I insolentes todavía. Considero afor-
tunado no haber tenido que soportar 
a ninguno; y como me consta que tú 
estás por cima de sentimentalismos 
y debilidades, confío en que despe-
dirás a Ricardo.. . . 
—Querida tía—exclamó la mucha-
cha,—es demasiado tarde. He ha-
blado hoy con él, y hemos vuelto a 
entendemos. 
L a luna apareció tras las cumbres 
como un disco de dorado y pálido es-
plendor, bañando el jardín en suave 
claridad. E n la glorieta podían dis-
tinguirse dos siluetas que paseaban 
muy juntas, murmurándose cosas al 
oído. 
—Algo ha debido pasar Rosita. 
E r a cosa de oirle los consejos que 
me daba. Según él, estoy preparán-
dome una vida de inquietudes y con-
tratiempos. 
—Nada comparable al porvenir de 
miserias que me aguarda, conforme 
ella. . . Mas, ya es hora de que me 
recoja, Ricardo. 
—Todavía es temprano. No han pa-
sado ni diez minutos. 
—¡Vamos, Rosa, que ya se va ha-
ciendo tarde!—exclamó desde uno de 
los balcones doña Clarita. 
•—Adiós, Ricardo m í o . . . Cuidado, 
que mi tía puede vernos—protestó la 
muchacha con timidez. 
E n este momento, una nubocilla 
propicia y venturosa pasó frente al 
pálido disco de la luna. 
— . . .Dame otro—diio Ricardo. 
K. H A R R I S . 
D © C o d i i a a 
P O S T R E S D E MANZANAS 
Crema de manzana 
Se prepara una rica compota de 
manzanas secas sazonada con canela, 
se cuela y pasa a un plato de hor-
nar; cúbrase con espesa capa de azú-
car en polvo, y dórese en un horno 
muy caliente. Se deja enfriar, sir-
viéndola acompañada de flan o de 
crema. ' 
Relleno para panqué 
Hágase una compota de manzana 
muy bien endulzada y déjese cocer 
hasta que esté muy espesa. Para ca-
da taza de compota se añade la cla-
ra de un huevo y media taza de nue 
ees trituradas. Estas deben mezclar-
se a la compota antes de retirarla 
del fuego; viértase en seguida la com-
pota caliente sobre las claras de hue-
vo batidas hasta que queden duras, 
se baten bien otra vez, y se extien-
den inmediatamente sobre la prime-
ra capa del panqué, que debe cubrir-
se con otra. 
Manzanas al horno 
Suelen encontrarse en el mercado 
manzanas secas, enteras y monda-
das. Después de remojarlas seis ho-
ras cuando menos, coloqúense en un 
plato de hornar, rellénense los cen-
tros con mantequilla y azúcar, o bien 
con alguna jalea, viértase en el pla-
to un poco de agua, indispensable pa-
ra evitar que se quemen, cúbrase y 
métase al horno. Una vez cocidas, se 
destapa el plato y se deja dorar un 
poco. 
Tarta alemana de manzana 
Lávense, remójense y hiérvanse li-
geramente en almíbar unas cuantas 
manzanas secas. Agréguese al almí-
bar una cucharada de mantequilla, 
una poca de sal y una generosa ro-
ciada de canela. Cuando estén blan-
das, se colocan cuidadosamente so-
bre una capa de pasta de tarta. pre-
viamente dorada, se espolvorean otra 
vez con canela y se cubren con me-
rengue hecho con las claras de dos 
huevos bien batidas, a las que se 
añaden dos cucharadas de azúcar y 
dos de almendras trituradas. 
Tarta italiana de manzana 
Se preparan las manzanas como en 
la receta anterior, omitiendo la cane-
la. Cuando se hayan colocado sobre 
una capa de tarta cocida al horno, se 
rellenan los centros con jalea de na-
ranja, se añade una rociada de aci-
trón picado, vertiendo sobre ellas el 
almíbar en que se cocieron, perfu-
mado con vainilla. Por último, se ba-
ce por encima de la tarta un enreja-
do de tiras de pasta, y se dora en el 
horno. 
é l a E ^ p a n m G a l k i n i f c 
o o /> 
Desde Ital ia , tras épicos tralmjoa, 
llegar altivo de mi tercio al frente, 
a una ciudad de los P a í s e s Bajos, 
suelta la enseña y a tambor batientei. 
Cruzar las landas con e] agua al cuello 
bajo los fuegos de los arcabuces, 
y pasar viejos burgos a degüe i lo 
entre un tumulto de sangrientas luces. 
Y conducir herejes a la hoguera, 
y mientras se retuercen en la llama 
y el pavor de las turbas se apodera, 
A hurtadillas dejar a lgún sonoro 
beso en los frescos labios de una dama 
de pupilas de azul y bucles de oro. 
francisco V 1 L L A E S P E S A . 
Emtt m i © 
L a a c t o m l d k d l a i r í h E s t í e a mm Numwm. Y o r k • 
Las operetas, este año, valen Me npoco. E n el teatro "Biiikeshocker" se tepresenta " L a mu-
chacha de VtaK." E l libreto es pzsado. La música, en cambio, es demasiado ligera. ¡Tan ligera, que 
apenas es música! Sin embargo, pese a la insulsez de la trama, donde las mujeres vestidas de raso y 
pieles, "ju-ergan" con hombres plebeyos, el público acude al teatro. ¡ E s para mí esto un misterio! La 
opereta, netamente americana, e igual en todo a ctuinta-s operetas americanas se representaron antes 
como será idénticas a esta cuantas en el futuro se representen, es una sucesión de bailes, de cantos sen-
timentales, de " c u p l é s " y de piruetas. ¡La misma delicada actriz Jul ia Sanderson hace mutis en el ac-
to segundo, dando una "vol tereta" de las llamadas de "carnero"! Un encanto.... Fero no es de " L a 
Muchacha de V t a h " de lo que yo debo hablar ahora. Sino de " S u z i " . Lo que queda expuesto de la p r i -
mera, apliqúese, casi por entero, a la segunda... Y basta. 
" S u z i " se representa en el teatro "Casino," a d-os puertas éste del "Kunkerhocher." E l teatro 
"Casino" parece un rinc&ncito deGranada. Es una joya árabe. E n sus ornamentos, claro está. 
E n esta página insertamos los retratos de Miss Mabel—reclinada sobre sus finas manas—Ca-
rrie Monroe, tocada con un sombrero negro—Laura Fife—cuyos helios ojos negros resaltan en el mar-
co de un sombrero blanco—y Fife Hunswirlh—sin sombrero alguno—las cuales " s o n " la explicación del 
buen éxito de " S u z i " . 
New York. R. B. 
O í r © y 
Cuando el Gobierno francés deci-
dió trasladar la capital a Burdeos a 
causa del inminente asedio de Paris 
por las tropas tudescas, que habían 
llegado a 30 kilómetros del mismo, el 
Gobernador del Banco de Francia se 
hallaba preocupadísimo. E n los subte-
rráneos de la central de dicho Banco, 
que está en Paris, se hallaban amon-
tonados en las cajas de caudales, 
4,000 millones y medio de francos, en 
oro y plata, como garantía de los bi-
lletes en circulación. Sin duda al-
guna que, si hubieran entrado en Pa-
ris los alemanes, se habrían apode-
rado sin vacilar de aquel dinero, del 
mismo modo que lo han hecho en los 
Bancos de Bélgica. Se decidió, pues, 
trasladar rápidamente aquel tesoro. 
E n menos de una semana, los 4,000 
millones y medio fueron llevados a 
otra parte, con las mayores precau-
ciones. ¿Dónde? No es posible sa-
berlo, habiéndose guardado el mayor 
secreto respecto al nuevo depósito. S i 
nuestros informes son exactos—dice 
"The Morning Post—una parte muy 
importante de aquel tesoro ha busca-
do seguridad en Italia y otra parte, 
aun mayor, en España. E s fácil ima-
ginar las dificultades de tal transpor-
te cuando se sepa que tratábase de 
1,322 toneladas de oro y 3,000 de pla-
ta. Para cargar tanta moneda fueron 
necesarios 432 vagones, o sea unos 
veinte trenes de capacidad normal. 
E l rostro y el frío. 
— L a s plantas delicadas se marchi-
tan si se las expone repentinamente 
al aire libre. Vosotras no moriréis 
porque haga frío; pero si la piel de 
vuestro rostro acostumbrada desde el 
verano -al velo, no se halla bastante 
protegida con éste en cuanto llega el 
frío. 
Probad a sujetaros a una regla; 
usad lo menos posible el velo cuando 
haga buen tiempo, y tened uno espe-
so para cuando haga frío, pues no de-
béis olvidar que éste ejerce en vues-
tra tez una influencia mucho más 
perniciosa que el sol. Las niñas y las 
jóvenes, cuya tez es mucho más sen-
sible que la de la mujer madura, su-
fren más los rigores del frió, que se 
manifiesta en ellas con verdaderas 
manchas violáceas en la nariz y en 
la barbilla. 
Si aprieta el cierzo, no salgáis de 
casa sin una capa protectora de cold-
cream, cubierta de otra de polvos, 
Extender sobre vuestros labios un 
poco de pomada de extracto de rosas. 
Cuando volváis lavaos inmediatamen-
te con esta solución: 
Agua de rosas, 250 gramos; tani-
no, 5 gramos; alcohol, 50 gramos; al-
canfor, 2 gramos; alumbre, 5 gramos. 
Una receta antigua para endurecer 
el rostro contra el frío: lavaos todas 
las noches, cuando vayáis a acostaron 
con agua de saúco o agua de tila. 
E l color demasiado pálido. 
Tan triste como las flores que pier-
den su color y se marchitan antes de 
tiempo es el espectáculo de esos ros-
tros pálidos, afilados, en Ips cuales 
ha consumido su obra ruinoso la po-
breza de la sangre. 
L a vivacidad de los ojos muere; 
los párpados se hinchan; los cabellos 
caen, así como las cejas y las pesta-
ñas; la tez amarillea, manchada a 
ratos, llena a veces de granitos mi-
croscópicos . . . 
Las arrugas aparecen como nun-
cios de vejez prematura, especial-
mente en las sienes y los párpados in-
íeriores. Una invencible pesadez 
abisma los miembros; los vértigos se 
apoderan de la paciente, y el capricho 
y la desazón campean triunfantes. 
Hay mujeres que, aun así, son bo-
nitas; la palidez tiene sus encantos; 
pero es un encanto tan triste! 
Estas víctimas infelices han agota-
do todos los recursos, todas las dro-
gas maravilolsas para conservar un 
poco de beleza o adquirirla ficticia; 
pero todo es inútil. 
Las duras exigencias de la vida no 
hacen a menudo sino aumentar esas 
miserias. L a atmósfera caldeada de 
un escritorio o de una tienda^ el su-
bir escaleras; el andar demasiado de 
prisa para llegar a tiempo al trabajo; 
las vigilias; los saraos; el torbellino 
mundano y todo lo que sea agitación, 
movimiento excesivo, emociones hon-
das, decoloran la tez al excitar la 
sangre empobrecida y anémica. 
L a raiz de todo esto es el estado 
general, y éste es el que se debe cui-
dar ante todo. Los efectos no dejan 
de manifestarse mientras subsiste 'a 
causa. Una joven anémica es como 
una flor que no recibe toda la canti-
dad de sol que necesita. 
Para reanimar la flor es necesa-
rio, ante todo, el alimento del sol, el 
aire. 
E s preciso, desde los primeros sín-
tomas, huir la vida agitada, pasear 
por lugares donde circule el aire puro 
o haya mucího sol, o seguir un régi-
men tónico precripto únicamente por 
vuestro médico. L a vida al aire l i-
bre, el movinoiento, el ejercicio, hé 
ahí las condiciones esenciales para el 
florecimiento y desarrollo de la belle-
za. Alejad los niños de los trabajos 
fatigosos y de los placeres malsanos. 
Todos los sports al aire libre, prac-
ticados sin exceso, el caballo, la bici-
cleta, el juego de pelota, la marcha, 
son excelentes para combatir la ane-
mia. 
E n una buena farmlacia haceros 
preparar jarabe ferruginoso, el cual 
tomaréis una cucharada de sopa al 
día, a la mañana y al levantaros. He 
aquí una buena fórmula: glicerofos-
fato de hierro, 6 gramos; agua da 
azahar, 30 gramos; vainilla, 25 centi-
gramos; jarabe de azúcar, un litro. 
Fortificaos, reposad el espíritu sin 
descuidar la materia. Con un poco de 
paciencia y de método triunfaréis, 
ciertamente, de la anemia rebelde y 
recobraréis vuestros colores, vuestra 
frescura, vuestro encanto. 
Modificación de la forma de los ras-
gos. 
Por medio de este modelado, prac-
ticado racionalmente y sin dolor, por 
una mano bien experimentada, se con-
sigue modificar las alteraciones del 
rostro, cuando son demasiado pro-
fundas, y poco a poco el semblante 
vuelve a su primitiva y natural for-
ma, adquiriendo con facilidad el óva-
lo que nos encanta. 
L a noche debe ser elegida, natural-
mente, para laborar en esta nueva y 
original especie de escultura; pues 
durante el sueño conservan mejor los 
rasgos la impresión que se hace en 
ellos. 
Sin embargo, en el caso que se tra-
baje de día, hay que vendar el lugar 
"esculpido" inmediatamente después 
de la operación, para impedir el mo-
vimiento de los músculos. 
E l óvalo del rostro puede recupe-
rarse, efectivamente, pero para ello 
es preciso verificar, con infinitas pre-
cauciones y muchas perseverancia, un 
masaje delicado por movimientos re-
gulares de los dedos, siguiendo la 
dirección de las líneas y sin alterar 
la debida posición de los músculos. 
No toquésis nunca la papada, para re-
ducirla es conveniente obrar sobre 
los músculos del cuello, que son más 
resistentes. E l masaje en éstos se 
practica como en lo del rostro, en 
dirección de abajo para arriba y ha-
cia la parte posterior del cuella. 
E s absolutamente necesario pros-
cribir los golpecitos que no hacen si-
no deformar los músculos. E l masa-
je, además, no debe practicarse seco, 
sino con un poco de vaselina para los 
cutis secos y polvo de talco para los 
cutis grasicntos. Concluida la opera-
ción se enjuga bien la parte y se es-
palvorea. 
L a sangre que afluye a la la epi-
dermis vigoriza los músculos y afir-
ma los tejidos. 
L a costumbre de reir mucho, sobre 
todo con risa poco natural y nervio-
to se convierten en surcos profundos, 
la boca las picaras arrugas que pron-
to se convierten en curcos profundos. 
Tales arrugas, tenaces enemigas de 
la belleza, se pueden combatir eficaz-
mente verificando el masaje con el 
pulgar y el índice alrededor de la bo-
ca( lo cual fortifica los tejidos reía-
jados. 
Para las arrugas de los ojos, el riia-
saje deberá hacerse con un sólo dedo, 
y de un extremo a otro de las arru-
gas. Si éstas se hallan en el párpado 
inferior, la dirección del movimientfl 
será de la mejilla al ojo; si están pie» 
gando al ángulo extemo del ojo en di-
rección debe ser desde la sien hasta 
el borde del mismo ángulo. 
E l masaje de los párpados es deli-
cadísimo, y debe ir seguido de un la-
batorio con agua boricada. 
Las depresiones del rostro se lle-
nan, pero esta operación es lenta y 
difícil. Para pract;carda hay que po-
ner sobre las partes huecas una bue-
na crema a base de lanolina pai*a ia 
nutrición de los tejidos; después se 
tapa la cara con un molde hecho de 
tiras de lana y algodón en rama, el 
cual debe tener la forma que so quie-
re dar al rostro. E n los puntos en 
que haya de aumentar la carne, el 
molde será hueco; pero ofrecerá sa-
lientes, como es natural, en aquellos 
otros que hay que coreprimir. 
E l molde debe permanecer sobre 
el rostro de preferencia toda la n02.de. 
E n caso de que eso sea imposible, se 
deberá guardar solue el rostro, pfr 
lo nunos una hora te dos los dias. 
Si el aspecto de la paciente hiere la 
estérica y, acaso, la vanidad femenino 
en cambio los resultados obtenidos 
con esta medicación moderna son es-
timables. 
T u s órbitas enormes, oh calavera helada, 
ro ída por el tiempo en medio del osario, 
parece que a ú n encierran l a luz de una mirada, 
y, bajo el cielo triste, y azul, y solitaro, 
me dicen que no hay gloria, me dicen que no hay n a d a . • ̂  
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POL, 
J a v i e r d e m o n t e p i n 
M (1Pe.venta en "Las Modas de Pa-
1S. librería del señor José Albela. 
Belascoaín, 32-B.) 
turbó a Pablo. Si se hubiese atrevido, 
cabria contestado: 
el , r<1Ue Ia pesca me proporcionará 
placer inmenso de hablar con usted. 
-t-sta respuesta hubiera sido una de-
"aracion; pero Pablo era tímido, y 
pe ^^jendo expresar claramente su 
^ nsa^1iento, como tampoco parecer 
"Pocado, lo arregló mintiendo. 
Un v^116— repuso— le encontrado 
üeo 1 al que deben acudir todos los ees ]\/[arne _ _ así eg que mG pro_ 
S ,visitarle diariamente, 
c 1 ser una S^an distracción 
•anclo la pesca es abundante— dijo 
-uarta por decir algo. 
¡Oh! ¡Sí, una gran distracción! 
Y Í ero se necesita mucha paciencia. 
Io__no la tendría. 
^ ¿ P o r qué no prueba usted? 
Jorque no s a b r í a . . . 
¿Quiere que le enseñe? 
i 1° aSradezco infinito su ofreci-
d o . . . pero no pUe(j0 aceptarlo... 
efiro leer . . . 
ja joven abrió nuevamente su li-
ida CaSÍ ec!uivalía a una des" 
-He marcho— balbuceó Pablo; — 
* la vista, señorita. 
—Hasta la vista, caballero. 
Marta se había puesto en pie, y con 
un movimiento casi involuntario, ex-
tendió la mano al joven, que se la 
estrechó. 
Ambos se conmovieron profunda-
mente, lo mismo que cuando, poco an-
tes, habíanse rozado sus dedos al de-
volverle Pablo el libro que cayó en 
su barca. 
E l joven besó aquella mano; la hija 
de Perina se quedó pálida y cerró los 
ojos. . . toda su sangre afluyó al co-
razón. Pablo sintióse presa de un 
súbito delirio que casi le dió miedo, 
y se alejó bruscamente. De un salto 
bajó los peldaños del embarcadero y, 
saltando a su canoa, soltó la ama-
rra. Luego, volvióse hacia el par-
que. De pie, Marta, pálida todavía y 
con la mano apoyada en el lado iz-
quierdo del pecho, lo contemplaba, sa-
ludándolo con timidez. Pablo empu-
ñó los remos y puso en movimiento 
el bote que se deslizó entre los jun-
cos de la orilla. Marta, sin dejar 
de sonreírse, lo seguía con la mira-
da. 
—¿Qué me ocui're? —preguntába-
se el hijo de Raimundo.— E l corazón 
no me cabe dentro del pecho; jamás 
he sido tan feliz, y, sin embargo, su-
fro. Este sentimiento desconocido 
que se apodera de mí, me es descono-
cido. ¿Estaré enamorado? 
L a barca aproximábase al fin del 
islote. Pablo, antes de entrar en el 
Marne, se detuvó para mirar al sitio 
donde había dejado a Marta. 
L a joven continuaba en el mismo 
sitio, contemplándole. 
I V 
Pablo remontó el Marne, con el 
corazón inundado de una alegría de 
que hasta entonces no había disfru-
tado, y después de dejar la barca en 
el punto de pai'tida, encaminóse, car-
gado de su pesca, a la casita, la villa 
en que habitaba. 
Magdalena estaba aguardándolo. 
—¡Las seis!— exclamó tan pronto 
como creyó que Pablo podía oiría. — 
Dése prisa, señor pescador, para que 
utilice su pesca; en caso de haber 
cogido algo, cosa que dudo. 
—¡Eso cree!— replicó Pablo, rien-
do. 
•—Nada tendría de particular, por-
que es un aprendiz. 
—Pues, ¡mire, incrédula burlona, 
mire lo que ha pescado el api'endiz! 
Y mientras decía esto, Pablo vacia-
ba la red a los pies de la anciana 
Magdalena, quien lanzaba exclamacio-
nes de alegría, creyendo soñar. 
—¡Gran Dios, qué maravilla! ¡Ha 
desvalijado el río! ¡Cuántos peces! 
¿Pero cuántos han sido ustedes pa-
ra pescar todo esto ? 
—Hemos sido dos, Magdalena, mi 
caña y yo. 
—Pues, en recompensa, le daré una 
noticia que le llenará de gozo. Tendre-
mos un invitado para comer. 
—¡Fabián!—• exclamó Pablo. — L e 
había escrito... 





— ¿ H a venido? 
—Ha telegrafiado diciendo que lle-
| gará por el tren de las seis y media. 
Corra, pues, a buscarlo. 
—Voy en seguida. . . ¡Ah, es cier-
to, mi buena Magdalena, es una bue-
na noticia! 
Después de soltar los útiles de la 
pesca, Pablo echó a correr hacia el 
río, saltó en el bote, y diez minutos 
más tarde llegaba en la estación de 
Saint-Maur, en donde abrazó a su pa-
dre, cuando bajó del tren. 
Raimundo, que aquel día había co-
rrido medio París, no pudiendo resis-
tir al deseo de ver a su hijo, decidió 
visitarlo y anunció su llegada. 
Raimundo contempló a Pablo, pa. 
reciéndole que en los días que no le 
había visto, había mejorado mucho. 
E l joven le contó la pesca milagro-
sa que había hecho; pero no dijo una 
palabra de su encuentro con la desco-
nocida. ¿ Por qué ?. . . . 
E l padre y el hijo pasaron, el río 
y se dirigieron a la casa en donde 
Magdalena estaba concluyendo de pre-
pararles la comida. L a buena mujer 
expresaba su alegría cantando Aco-
plas de su juventud. 
Raimundo hacíale recordar su que-
rido hogar de la calle de Saint-Louis-
en-l'Ile y tenía interés en festejar 
aquella primera reunión, preparando 
una comida de gastrónomos. 
Su propósito quedó realizado, pues 
los dos comensales declararon que les 
había servido un verdadero banquete, 
con lo que la excelente Magdalena 
quedó satisfechísima. 
Aunque Raimundo Fromental anun-
ció que se veía obligado a regresar 
aquella misma noche a París, la comi-
da fué alegre, porque aquella ñoco 
grata noticia fué compensada con la 
promesa de repetir la visita muy 
pronto. 
Fromental estuvo con su hijo has-
ta las diez, hora en que se marchó 
después de hacer a Magdalena un sin-
número de recomendaciones. 
Pablo se metió en el lecho en cuan-
to salió su padre, pues deseaba ha-
llarse solo con su pensamiento, y, co-
mo les ocurre a cuantos se encuen-
tran en circunstancias parecidas a la 
suya, el sueño huyó de sus párpados, 
pero, en esa somnolencia que no era 
evigilia ni el sueño absoluto, veíai 
pasar y repasar ante su pensamiento 
a la que él dió, desde luego, el nom-
bre de E l Hada de los Sauces. 
E n ese estado construía castillos en 
el aire, como ocurre a casi todos los 
que por primera sienten en el cora-
zón la herida de los dardos de Cupido. 
Hasta el amanecer no se durmió por 
completo, pero con un sueño agitado, 
poblado de visiones en las que apa-
recía constantemente el adorable ros-
tro de Marta. 
Si el hijo de Raimundo conservaba 
en la memoria, y en el corazón, el 
recuerdo de la entrevista a la que 
hemos asistido, Marta pensó también 
todo el día en el joven pescador des-
conocido. El la también soñó toda la 
noche, repitiendo sin cesar: 
—¡Sería una desgracia no volver 
a verle! . . . ¡Con tal que vuelva! 
A las ocho de la mañana, Pablo se 
levantó, y se vistió. 
Magdalena, a pesar de su edad, era 
muy madrugadora, y hacía ya rato 
que había preparado el desayuno del 
joven. Pabló comió poco, y apenas 
hubo concluido, cogió su sombrero 
para marcharse. 
—¡Va a s a l i r . . . ya!— exclamó la 
criada sorprendida. 
— Y a lo ve, mi buena Magdalena. 
— ¿ A dónde va a estas horas? 
— A renovar mi provisión de ce-
bo. . . 
— ¿ V a a pescar hoy? 
—Hoy, mañana y todos los d í a s . . . 
No hay duda de eso. 
— ¿ E s decir que la pesca es ahora 
su pasión favorita? 
— N o . . . pero sí en un placer deli-
cioso. 
—¡Dios mío, y qué haremos con 
tanto pescado ? . . . 
—Lo conservaremos v ivo . . . 
Un momento después el joven, pro-
visto de los útiles de pesca, atravesó 
el río para ir a comprar en casa de 
Tardío, pero su matinal salida tenía, 
además, otro objeto. Quería averi-
guar quién era la joven con quien 
había hablado la víspera: E l Hada de 
los Sauces. 
Junto al río, encontró al dueño del 
restaurant de a isa, quien, después de 
saludarle, le preguntó: 
— ¿ E s t á usted contento, joven? 
¿Ha hecho buena pesca ayer? 
—No tengo motivos de queja y más 
de un pescador de oficio habría podi-
do envidiar la feliz suerte que tu-
v e . . . 
—Se colocó usted en los sauces del 
Fetit-Castel . . . entre log dos brazos 
del Marne. 
— E n efecto; amarré mi canoa a uno 
de los sauces de la propiedad que us-
ted llama el Petit-Castel.. . ¿ A quién 
pertenece?— pr*M;untó Pablo satisfe-
cho del giro que tomaba la conver-
sación. 
—Lo ignoro. 
—¡Cómo, siendo del p a í s ! . . . 
—Conocía al anterior propietario, 
pero ha sido vendida y hace poco 
tiempo que está habitada por el com-
prador. Según dicen es un extran-
jero . . . Ese es el único dato que pue-
do darle. 
—¿Sabe usted cómo se llama ese 
extranjero ? 
—No. 
Pablo prosiguió su camino esperan-
zado de averiguar lo que el dueño de 
la fonda ignoraba. E n su consecuen-
cia, en vez de ir a casa de Tardío, 
dejó entro unas hierbas a orillas del 
río los útiles de pesca, y encaminóse 
hacia Gravelles, para pasar frente a 
la propiedal que reconoció fácilmen-
te. Estaba cerrada, y ni a derecha 
ni a izquierda había ninguna casa en 
donde pudiera interrogar. Desconso-
lado, permaneció algunos minutos 
frente a la casa, y ya se disponía a 
marcharse de allí, cuando abrióse la 
puerta, y un hombre que parecía 
un trabajador salió del parque. Pa-
blo adelantóse presuroso a su encuen-
tro para preguntarle: 
—¿Me hace el favor de decirme 
a quién pertenece la propiedad de 
dónde acaba usted de salir? 
—Se lo diría con mucho gusto, ca-
ballero, si lo supiera.. .—^repuso, 
riéndose, el obrero,—- pero lo igno-
ro. 
—Sin embargo, trabaja en ella. . . , 
—Sí, señor; desde anteayer... 
. — ¿ Y no sabe cómo se llama quién 
lo emnlea?. , . , ~ - r^-
P A G I N A OCHO D I A R I O 1>E L A M A R I N A l»ICTEMBI?E i r)E 
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L Y D A B O R E L L Y . — Trátase de 
una conocida del público habanero. 
Por cierto que éste no dispenso a la 
bella actirz y el gran actor Ruggen 
la acogida que ambos merecían. 
Véase lo que dice el "Diario de 
Barcelona" refiriéndose a Lyda Bo-
relli que actúa en la condal ciudad: 
Por segunda vez se encuentra entre 
nosotros esta excelsa actriz italiana, 
que tan hermosa estela de ^ gloria 
nos dejó de su primera touvnee. 
E n las fatídicas circunstancias ac-
tuales, su reaparición viene a ser co-
mo un reactivo de los ánimos; y aun-
que no es el arte la más eficaz receta 
para el caso no puede negarse que 
ofrece un aliieente positivamente con-
solador. 
Y eran muchos los que buscaban 
ese aliciente. E l teatro estaba lleno. 
Lyda Borelly vuelve mejor que 
nunca: esbelta, elegante, bella y com-
pletamente adueñada de su arte. 
Hay que oir como habla, con su 
voz tan timbrada y su articulación 
tan limpia y harmoniosa. Y hay que 
verle el gesto diáfano y el ademán 
constantemente natural y elegante; 
cómo se sienta, se levanta, anda de 
un lado para otro, se detiene y se 
vuelve; siempre con artística senci-
llez, en la que consiste la elegancia 
y manteniendo de la figura dentro de 
las líneas del arte plástico más exqui-
sito, sin mengua de la holgura de 
los movimientos. Lyda Borelli es 
maestra en la "pose" y da a cada uno 
de las afectos que finge su propia ac-
titud. 
Interpretó "Magda" el atrevido dra-
ma de Sudennan, y en su labor hizo 
una filigrana con todos los recursos 
de su arte admirable, del que no ca-
be distraer ni por un momento la aten-
ción sin perder alguna nresiosidad. 
No llegó, sin embargo, a la más alta 
tensión pasional, porque la ilustre ar-
tista es más exquisita que trágica. 
Fué muy aplaudida, y con ella com-
partió los honores de la celada el 
primer actor señor Pipperno, que nos 
dió del rígido coronel un trasunto 
digno de todo encomio, por la exacti-
tud del conjunto y la expresiva so-
briedad de los pormenores. 
Los demás artistas les secundaron 
airosamente, dentro de las respecti-
vas actitudes. 
_ L a concurrencia salió muy compla-
cida, y con motivo, pues no se dan 
todos los días, ni todos los años, re-
presentaciones como la de anoche. 
Verdad es que no abundan que diga-
mos las actrices como Lida Borelli. 
E L V I O L I N I S T A K L E I S L E R . — 
L a "Frankfarteh Zeitung" ha publi-
cado una carta del violinista Kleisler, 
del que se dijo que estaba gravemen-
te herido, y que había perdido un 
brazo. 
Cuenta que al ser diezmados por los 
rusos los regimientos austríacos en 
Galitzia, acudió a filas, como capitán 
de la "Landsturm." 
Durante cinco días permaneció con 
sus compañeros luchando en un terre-
no pantanoso, con el agua hasta la 
cintura, sin comer más que zanaho-
rias. 
_ "Unos meses antes—dice—cuando 
viajaba en los trenes de lujo y vivia 
en los mejores hoteles, me hubiera 
parecido imposible que el cuerpo hu-
mano fuese capaz de resistir tantas 
penalidades." 
Durante una carga fué pisado en 
un brazo por el caballo de un cosaco, 
y retirado del campo de batalla. Su 
herida es leve, y confía en que no le 
impedirá volver a tocar el violín. 
P U B I L L O N E S (Politeama).—Hoy 
se presentará nuevamente la bella y 
arrojada domadora Miss Margarita, 
con sus cinco leones. 
Además tomarán parte en la fun-
ción los más aplaudidos artistas de 
la trouppe de Pubillones. 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba deaequilibrioi 
cn siu vida. 
E s t a r grueso pmeba satisfac-
ción. 
No basta comer para engordar él 
no se asimila l a comida» 
U n a cepita de Vino Pepitma Bar 
jtetf vale m á s qüe un heefteak para 
los flacos, pues es té predigerido y 
te asimila sin digest ión. 
S u organismo necesita un aradlw 
tv.ira restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguer ía Sa r rá y Farmacias 
Frasco pt^ueha, 30 centavo». 
Mañana, sábado, gran matinée y 
función nocturna. 
MARTI.—Esta noche hace su de-
but en este teatro la muy aplaudida 
tiple cómica, Luz Barrilaro. 
Las obras elegidas para su presen-
tación son " L a cuna" y "Las musas 
latinas". 
"Canto de primavera", opereta de 
grandioso éxito, también va hoy a la 
escena. 
Y como en noches anteriores, habrá 
risas y aplausos en abundancia. 
H E R E D I A . — 
Con éxito creciente continúa ac-
tuando en el teatro de Prado y Ani-
mas la compañía cómica de Pilar 
Bermúdez. 
E l programa de hoy no puede ser 
más ameno: " E l crimen de la calle 
de Leganitos" y números de varieda-
des: acróbatas, equilibristas y mala-
baristas japoneses. E l "down" Joly 
se "beneficia" esta noche. 
Mañana, sábado, " E l Padrón Mu-
nicipal," de Vital Aza. 
A L H A M B R A . — L a segunda repre-
sentación de "Micaela la Sabrosa," 
fué otro éxito para sus afortunados 
autores los señores Acebal y Ancker-
mann. 
L a simpática tiple Blanquita Váz-
quez en el papel de "Cheché," como 
siempre, triunfó. 
Pilar Jiménez, Luz Gil y Blanca 
Becerra, muy bien. 
Esta noche irá otra vez en primera 
tanda "Micaela la Sabrosa." 
L a segunda tanda se cubre con 
" E l Patria en España," zarzuela de 
gran éxito del popular Villoch. 
L a tercera se cubre con " L a Gen-
te de Mal Vivir.** 
Tres llenos seguros. 
Pronto se estrenará la zarzuela de 
Villoch Aliarlos y Alemanes, con de-
coracü nc-s de Gomiz. 
POR L O S C I N E S 
C I N E G A L A T H E A 
Hoy Viernes de Moda en Gala:hea 
se estrena una films de gran sen-
sación, tanto por su argumento dra-
mático como por la buena interpre-
tación que le dan a este asunto los 
artistas que la desempeñan, es su tí-
tulo " L a Voz Interna" que será pro-
yectada en la segunda tanda. E n pri-
mera la danza del fuego y en terce-
ra y última " L a Máscara Piadosa." 
Para muy pronto está anunciando 
este Cine Carden la cinta editada por 
la casa Pathé Freres "Veinte Años 
de Odio." 
C I N E PRADO 
E s también de moda la noche de 
hoy en el grande y ventilado Salón 
Prado, al que concurren las más 
distinguidas familias de la sociedad. 
E n primera y tercera tanda estre-
na una película de un argumento 
sentimental y emocionante, se titula 
"Los Pobres Niños" interpretada por 
Adriana Costamanna y de la casa 
editora Savoia Films. Para la segun-
da tanda está señalada la artística 
comedia de Vitascopp en 12 partes 
" E l Barómetro del Amor.*' 
C I N E L A R A 
De gran éxito son las dos pelícu-
las que desfilarán por la pantalla del 
decano Salón Lara hoy Viernes, antes 
de mencionar sus títulos diré que 
son del grandioso repertorio de 
Santos y Artigas. 
Una es "Amor sin Estimación" 
emocionante drama pasional editado 
por la casa "Cines" de Roma con 
grandes efectos fotográficos; la otra 
es también emocionante y sentimen-
tal, se nombra " L a Mendiga del Pin-
tor." 
C I N E I N G L A T E R R A 
Para esta noche en Inglaterra pre-
pararon Santos y Artigas un progra-
ma que alcanzará un éxito colosal. 
Tres reconocidas películas de méri-
to lo componen; son éstas " L a Men-
diga del Pintor" de palpitante y do-
lorosas escenas. " L a Ciudadela" dra-
ma policial, y la magna joya del cine 
"Amor sin Estimación." 
Unico ¡epítimo puro da uva 
- C i n e 
E l más fresco y elegante 
—PRADO Y S A N J O S E — 
Función Diaria. 
3 E S T R E N O S S E M A N A L E S 
Películas de Santos y Articas — 
A S E B A L L 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l C h a m p i o n 
E l A lca lde lanza la pr imera bola. Pr imera 
victoria ro ja . Redding estuvo fuera de jue-
go. Palmero un coloso, d e j ó a los feistas 
en 7 ceros. E l hijo del Alca lde de M a -
rianao d i ó el primer hit. Hoy h a b r á j u e -
go a las tres p. m. 
La ALEGRIA Y FELICIDAD 
deoenden de LA SALUD 
Atendiendo y cuidando las funciones de la 
NUTRICION, DIGESTION, RESPIRACION, y CIRCULA. 
G10N con el 
E L I X I R M 0 R R H U A L T A D E U L R I C I 
que produce bienestar, conserva y vitaliza, 
se gozará de una vida feliz. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N e w Y o r k 
T I 
I 
E n nuestra edición de esta tarde 
haremos los comentarios del juego, 
concretándonos en la presente pá-
gina a relatar el juego entrada por 
entrada, por ser muy poco el espacio 
de que podemos disponer. 
Al lá va eso, y a gozar habanistas. 
P R I M E R A E N T R A D A 
Habana.—Acosta abre el juego con 
hit, J . Calvo toma la inicial por error 
de éste. Marsans, out de pitcher a pri-
mera. Los corredores adelantan. Acos 
ta es out en home en un pequeño pasg 
de Webster, que recupera la bola a 
tiempo para que Redding saque a Mé 
rito en home. Aragón, termina con fly 
a segunda. 
Fe.—Chacón, infield hit. Webster, 
intenta sacrificarse. Palmero tira a se-
gunda. Arcaño declara safe a Cha-
cón. Poles, out de Aragón a Mrasans; 
los corredores adelantan. Villa struck 
out. Guerra completa el skun con un 
rolling a Romañach, quien tirando a 
primera lo pone fuera. 
S E C U N D A E N T R A D A 
Habana.—Mike recibe la base por 
dead hall. Papo buntea pero Redding 
se enreda con la bola y los dos quedan 
safe. Tomá Calvo intenta sacrificar-
se y da fly a primera. Doble robo. 
Roma out en un gran foul fly cogido 
por Webster. Palmero, recibe la pri-
mera transfeencia de Redding. Méri-
to infiel hit, coge la bola Paito Herre-
ra y mete un tiro sobre la cabeza de 
Baranda, que le da el home a todos 
los corredores incluso el bateador. J . 
Calvo, hit por tercera. Marsans foul 
fly a Webster, otra buena cogida del 
catcher feista. 
Fe.—Handy, rolling por segunda 
que engarza Roma, Herrera, fly al left 
Baranda, flay a Marsans. 
T E R C E R A E N T R A D A 
Habana.—Aragón transferido. Gon 
zález, mete two bagger pc/r el left, 
con el que entra en home Aragón; 
siendo out el bateador en tercera por 
tirada de Villa. Papo, foul fly a Webs 
ter. T . Calvo, fly al left. 
Fe.—Redding rolling al pitcher que 
este desvía, Roma coge y saca al ba-
teador. Chacón fly a Marsans. Webs 
ter hit por segunda. Poles fly al cen 
tro. 
C U A R T A E N T R A D A 
Habana.—Roma, un largo fly al 
centro. Palmero hit de línea al left. 
Acosta, foul fly a Webster. T . Calvo 
fly al short. 
Fe.—Villa hit por el short. Guerra 
sacri de tercera a primera. Adelan-
tan Vil la Handy struc out. Herrera 
fly a Roma. 
Q U I N T A E N T R A D A 
Habana.—Marsans de short a pri 
mera. Aragón obtiene la baee M. 
Angel está al bat cuando Aragón ro-
ba la segunda. Después González ga 
nando solo la inicial por tercera. Un 
pass de Webster da la segunda a Mi-
ke. Papo struck out. T. Calvo línea 
al right. 
Fe.—Baranda fly al centro. Red-
ding, recibe dead ball. Chacón hit por 
tercera. Webster hit por tercera y se 
llenan las bases. Poles, con trep. so-
br^ las bases, machuca la bola, Mike 
recoge ésta y pisa en home sacando 
a Redding Villa, struck out. 
S E X T A E N T R A D A 
Habana.—Roma, inicia con hit en 
tre left y center. Palmero mete un hit 
entre center y right; Roma va a 
tercera. Acosta transferido. Tres en 
bases y ningún out. Jacinto mete su 
tercer hit, entran dos de los embasa-
dos; él va a segunda en el tiro a ho-
me. Marsans, mete un fly corto al 
centro que llevaba todos los síntomas 
de un hit, por lo que Jacinto corrió 
hacia tercea, pero Poles, realizando 
un gran out, engarza la bola y com-
pletó el double play deslizando en 
segunda a la vez que lo realizaba Ja 
cinto. Aragón de short a primera. 
Fe.—Guerra, hit de rolling por se-
gunda. Handy repite otro idéntico al 
de Guerra. Herrera, línea al left. Ba 
randa transferido. Redding, struck 
out. Chacón línea al left. 
S E P T I M A E N T R A D A 
Habana.—Miguel Angel transferi-
do. Papo hit al left, M. Angel corre 
a tercera. Villa devuelve la bola que 
deja pasar Paito Herrera y el corre-
dor anotó mientras el bateador fué 
a tercera. T. Calvo, rolling a segun-
da, Handy, th'a mal y anota Papo. 
Tomás a tercera. Roma de pitcher 
a primera. Palmero, struck out, 
Acosta fly al centro. 
Fe.—Palmero, sale del box y en 
tra Acosta. Webster de short i pri-
mera. Poles, fly al left. Villa, línea a 
tercera. En esta entrada tiró el pit-
cher habanista solamente cuatro bo-
las. 
O C T A V A E N T R A D A 
Habana.—El Fe, presenta en esta 
entrada el cambio siguiente: Ferrer, 
catcher, Bai'anda, pitcher, Joseíto 
dríguez, primera base. Jacinto trans 
ferido. Marsans, sacri de pitcher a 
primera. Aragón fly al centro y con 
un tiro a segunda completan un dou-
ble play. 
Fe.—Romañach, sale de juego. Sei ^ 
glie entra a cubrir el short. Guerra i 
rrolling a Seiglie, éste coge, pero ti-
ra la bola sobre la cabeza de Mar-
sans, lo que da la tercera base a Mar 
celino. Handy, out de tercera a pri-
mera. Guerra, anota. Herrera, hit en 
un rolling fuerte sobre Acosta. Baran 
da, transferido. Rodríguez en su pri-
mera vez al bat como profesional, ob 
tiene una base. Chacón, rolling al 
short y por tiro a segunda Rodríguez 
es out. Herrera anotó en la jugada. 
Ferrer, hit de rolling por segunda, 
anota Baanda. Poles, fly al short. 
N O V E N A E N T R A D A 
Habana.—M. Angel fly al shoi-t. 
Papo la base. Un pass de Ferrer le 
da la segunda a Papo. Tomás fly al 
left. Vil la tii-ó a segunda después de 
coger el fly y completó otro doble. 
Fe.—Villa, fly al left. Guerra, fly 
al left. Handy, mete un tremendo ba 
tazo sobre la cabeza de Jacinto pero 
éste es un elegante engarzamiento 
pone out al bateador cerrando el jue-
go con broche de oro. 
H A B A N A 
V. C. H. O. A. E . 
B. Aconta, If. . 
J . Calvo, cf. . 
•Marsans, I b . . 
Aragón, 3b. . 
M. A. Glez., c 
E . Gonlez, 2b. 
J . Calvo, rf. 
Romañach, ss. 
Palmero, p. . 
J . Acosta, p. . 



























9 12 27 10 1 
C. H. O. A. E . 
35 3 9 27 9 4 
Chacón, ss. , 
W-bster, c. . 
Poles, cf. . . 
Villa, If. . . ,
Guerra, rf. . . 
Hemdy, 2b. . 
Herrera, 3b. . . ,
Baranda, Ib., p. ,
Redding, p. . . ,
Ferrer, c. . . ,
J . Rodríguez, Ib, 
Total. . . 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
Habana 041 002 200—9 
F e . . . 000 000 030—3 
SUMARIO 
Two base hits, M. A. González. 
Stclen bases: M. A. González y E . 
González, Aragón. 
Sacrifice hits: Marsans 2; Poles, 
Guerra. 
Double plays: Poles sin asistencia, 
Poles y Chacón, Villa y Handy. 
Struck outs: Por Palmero 4, por 
Redding, 2. 
Bases po:- bolas: Por Palmero 1; 
Por Redding, 5. 
Dead ball: Por Palmero 1; 
Redding, 1. 
Passed hall: por Webster 1. 
rrer, 1. 
Umpires: González y Arcaño. 
Tiempo: 2 horas, 10 minutos. 
Scorer A. Conejo. 
Hits a los pitchers: a Acosta 
hits, a Palmero 7. 
por 
Fe-
H o y h a b r á j u e g o 
Apesar de lo que dispone la regla 
4 de las bases para la celebración de 
juegos del Campeonato, la '"Liga" 
ha autorizado a los clubs "Fe" y "Al -
mendares" para que el juego que de-
bía celebrarse mañana sábado, se 
efectúe hoy viernes a las 3 p. m. 
Y a lo saben los fanáticos hoy, ju-
garán "Fe" y "Almendai-es". No fal-
ten. 
Ramón S. Mendoza. 
B a s e b a l l E s c o l a r 
Mañana sábado y en Industria 27, 
altos, tendrá lugar, a las 8 a. m., 
otra reunión importante a que deben 
asistir todos los jugadores. Se les re-
galarán también entradas, (a ellos 
nada más) para el "Field Day" de la 
tarde de ese día en "Almendai*es 
Park." 
Aprovechamientos forestales 
R E C O N O C I M I E N T O F O R E S T A L 
D E L O S C A Y O S D E L P L A C E R D E 
B A T A B A N O 
E n el cañonero "Martí", de 'a Ma-
rina Nacional, saldrán el día 5 del 
actual los ingenieros de la Dirección 
de Montes y Minas, señores José 
Isaac Corral y Oscar Contreras, a 
fin de practicar un reconocimiento 
de las zonas marítimas terrestre de 
algunas fincas situadas en la costa 
sur y en la Isla de Pinos, así como ver 
el estade en que se encuentran los 
aprovechamientos forestales que se 
realizan en los cayos del Estado1 si-
tuados en el placer de Batabanó. 
V i d a O b r e r a 
Con sumo gusto damos cabida en 
esta sección a la hermosa y sentida 
carta que nos remite el presbítero 
Padre Viera, dirigida al señor Pre-
sidente del Comité Central. 
E l l a describe magistralmente la si-
tuación en que se hallan los hijos de 
los obreros, y señala lo que debe ha-
cerse, manos a la obra, para que la 
alegría reine en los hogares proleta-
rios. 
A l Presidente del Comité Central 
de Auxilios. 
Señor de todo mi aprecio: 
Se aproximan los días de Navidad, 
la fiesta más poética del Cristianis-
mo, en que la humanidad redimida 
conmemora el nacimiento del Hijo de 
Dios que vino a alegrar el corazón 
de los pobres. 
E n estos días de regoejo y de santa 
paz, los niños ricos tendrán juguetes 
y espléndidos ^regalos, pero los hijos 
de los obreros sin trabajo no podrán 
gozar, porque sus hogares están tris-
tes, porque sus padres se hallan en 
la miseria . . . 
E n estjps días que se acercan mu-
chos angelitos pasarán hambre y frío, 
y tal vez no pocos morirán vencidos 
por el infortunio. 
¿Qué harán los hombres de buena 
vountad? ¿Qué harán las damas que 
siempre se han distinguido por sus 
virtudes y sobre todo por la mise-
ricordia, que es virtud que más nos 
acerca a Dios? 
E s hora de empezar una propagan-
da activa en favor de los angelitos 
que nacieron para embellecer la vida 
con sus encantos c inocencia. 
Para ello me ofrezco s i en algo sir-
vo. 
Debemos pedir a los ricos. Debe-
mos recorrer las calles solicitando ro-
pas para los pequeños hijos de esta 
República. 
¿No sería una idea salvadora des-
tinar al socorro de los niños desgra-
ciados los miles de pesos que se gas-
tan en inútiles y algunas veces hipó-
critas felicitaciones de Navidad? 
Yo empiezo por dar el ejemplo: ño 
imprimiré este año tarjetas. No con-
testaré ninguna felicitación. 
Su afectísimo y Capellán, 
E l Cura del Cerro, 
lo. Diciembre. 
L A S O B R E R A S D E L " S I B O N E Y 
E l viernes celebrarán una asamblea 
en la Bolsa del Trabajo, Animas 92, 
las obreras del "Siboney", a las tres 
de la tarde. 
L a comisión organizadora -está in-
tegrada por nueve obreras de aquel 
taller. 
L A S I N S C R I P C I O N E S 
• Desde ayer empezó la inscripción 
de las planillas para el futuro re-
parto, en los siguientes lugares: 
"Tomás Gutiérrez": tabaqueros y 
despalilladoras, de 7 a 10 p. m., jue-
ves y viernes, en Sitios 62, antiguo. 
"Flor de P. A. Estanillo", en 
Oquendo 53, desde el jueves al sá-
bado. 
"Partagás", en Animas 92, desde 
las siete de la mañana a las cuatro 
de la tarde. Los delegados son los 
obreros Mariano Vera y Rafael 
Fuertes. 
" E l Escudo", en Peñalver 62, to-
dos los días, hasta el sábado. 
"Castañeda", en el taller, de 7 de la 
mañana a las cinco de la tarde. 
"Aguila de Oro", en Sitios 111, y 
en Animas 92, de 7 a 11 a. m. 
E l "Siboney", "Selgas" y "Posa-
da" tienen la inscripción abierta en 
e] Comité Central hasta el sábado, es-
tando a cargo del señor Luis O. Cas-
tellanos. 
L A L I G A P R O L E T A R I A CUBANA. 
DONATIVOS 
L a acreditada fábrica de chocola-
tes de "Mestre y Martinica" ha dona-
do a esta institución 120 paquetes 
de su acreditado producto y dos la-
tas de galletas. 
Una acreditada marca de Leche 
Condensada, por .medio de su repre-
sentante en esta plaza ha ofrecido a 
la Liga el donativo de varias cajas 
de latas para que sean repartidas en-
tre los niños menesterosos. 
E L PARTIDO F E D E R A L O B R E R O . 
Este organismo ha empezado sus 
trabajos de reorganización en esta 
provincia. 
Se proponen hacerla extensiva a 
toda la Isla, con el fin de llevar a las 
elecciones presidenciales candidatu-
ra completa. 
E l C e n t r o d e C a f e s 
Ayer tarde, bajo la presidencia del 
señor José A. Fernández, tuvo efec-
to la junta general extraordinaria 
convocada por el Centro de Cafés, 
para "a modificación de los Estatutos. 
Sin que hayan sido muchas las en-
miendas introducidas en el Regla-
mento son de verdadera importancia 
las acordadas. Han sufrido variantes 
lo sartículos lo., 3, 13, 30, 32, 57, 60 
y se han hecho algunas adiciones 
a otros; viniéndose a modificar la 
marcha de la Asociación, principal-
mente en lo que se refiere a la admi-
sión de socios, a la defensa de sus 
intereses, al funcionamiento de la Di-
rectiva y a la manera • de llevarse a 
cr.bo las elecciones anuales. 
Brevemente serán presentadas es-
tas modificaciones al Gobierno Pro-
vincial y una vez llenado tal requi-
sito se pondrá en vigor el nuevo Re-
glamento. 
Dado cuenta del otro asunto con-
signado en la convocatoria o sea el 
referente a una- petición de auxilio 
pecuniario dirigida al Centro por el 
Comité Central de los Torcedores de 
la Habana, la junta, después de am-
Ítlia deliberació •, teniendo en cuenta as circunstancias excepcionales del 
caso, acordó auxiliar por una sola 
Vez a los peticionarios con la canti-
dad de 25 pesos plata de los fondos 
sociales, debiendo tenerse en conside-
ración que la mayoría de los mieía-
bros de la Sociedad vienen contribu-
yendo particularmente a las suscrip-
ciones que se realizan en favor de 
los obreros sin trabajo. 
Próximamente a las 10 y media de 
la noche terminó la sesión, en la que, 
como siempre, reinó la mayor con-
fraternidad entre los concurrentes. 
L a preocupación constante de las 
damas es realizar su belleza y su en-
canto con su forma elegante del ves-
tir y un exquisito y suave aroma en 
torno suyo. Pues para ello las acon-
sejamos que hagan una visita a "Ro-
ma/ el grato establecimiento do 
nuestro amigo don Pedro Carbón, 
Obispo C3, donde hay gran surtido en 
perfumería y las revistas de Modas 
más afamadas. También hay toda 
clase de periódicos ilustrados, de ar-
te, de Sport, de fiestas y de literatu-
ra, ciencia y el Courriér des Etats 
Unis para las noticias de la Guerra. 
E n perfumes hay los jabones Eclat 
y las esencias y polvo Poinset, qut. 
son lo más aceptado por el buen 
gusto. iiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiüm 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 4 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubleo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Mer-
ced. 
Ayuno sin abstinencia.—Santos 
Clemente de Alejandría, doctor; Pe-
dro Crisólogo, arzobispo; Bernardo, 
cardenal, y Osmundo, obispos y con-
fesores; santa Bárbara, virgen. 
San Clemente de Alejandría, fué 
natural de Atenas; principió sus es-
tudios en Greeia, los continó en Ita-
lia, Asia Menor y Palestina. 
San Clemente de Alejandría fué 
promovido al sacerdocio a principios 
del reinado de Severo, porque Ense-
bio le da ya este título en el año 
185. L a persecución que este empe-
rador levantó conti-a la Iglesia en el 
año de 202, le obligó a abandonar su 
empleo y pasarse a Capadocia. Poco 
después pasó a Jerusalén, donde pre-
dicó con gran constancia y mucho 
fruto. Do Jerusalén marchó a An-
tioquía y por cuantas partes pasaba 
extendía y aumentaba el rebaño del 
Señor. 
Grandes encomios nos han dejado 
los antiguos de la virtud y doctrina 
de San Clemente; pero su mayor elo-
gio son sus propios escritos en que 
comunicó a otros.parte del Lesoro que 
con tanto desvelo había juntado. 
San Jerónimo le llama, el más sa-
bio de nuestros autores. San Ale-
jandî o de Jerusalén y otros antiguos' 
Padres recomiendan sumamente la 
santidad de su vida. Murió San Cle-
mente en Alejandría lleno de mere-
cimientos, en el año 217. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 4.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Rosario, en Santo Domingo. 
A V I S O S R E L I G I t e 
S a n t a I g í e s i a l a t e d J 
Por ser día festivo el g nes, 7, a las de la mañana, i i " -orioso San T„:.se^n 
tencia a T u s ó -
los cultos al gl JQ'S¿. « 
sa cantada en la Capilla del T Ml 
Se suplica la asistencia o t!?T 
votos y contribuyentes. 
18428 5 a. 
Igles ia d e Nuestra 
S e ñ o r a de B e l é n 
SOIiEMNES CMVIOS E N HONOR 
D E MARIA 1N M AOl lx/VDA 
Como todos los años, las "Hijas ¿4 
María" de Nuestra Señora de Belén, 
•La. In, 
se preparan con gran fervor « 
lebrar espléndidamente la w Ce' 
Fiesta de su Kxcclsa i'atrona" t - ^ 
"ilada." 
1 aquí el programa: 
íduo Preparatorio En l 
b y 7 de .DicieiTibre.—A las"8, E¿ días 
macul  
He í l : 
Tri  torio—  los 
6  Dici mbre.-
posición del Santísimo. Misa canta-
da y sermón por el R. P. Rafael CaÑ 
mona. S. J . 
l̂ as aspirantes, que hubiesen cum-
plido las comuniones reglamentarias" 
serán consagradas al tercer día del 
Triduo. 
Víspera de la llesta.—Día 1.—a las 
7 y media p. m., Exposición del San-
tísimo. Santo Rosario. Letanías can-
tadas por el coro del colegio. Ser-
món. Salve y solemne Bendición. Se 
dará fin a la fiesta con el hermoso 
himno a la Inmaculada, del maestro 
S- Bataglia. 
Día 8.—restiviciad de la Inmacuia-
da Com^eprión.—A las 7 y media a. 
m, Misa de Comunión general con 
cánticos, que celebrará el R. P. Ra. 
fael Carmena, S. J . 
A las 8 y media a. m- Misa So-
lemne con asistencia del Excmo. a 
Iltmo. señor Obispo, oficiando el R. 
P. Rector, Fernando Ansoleaga y es-
tando el panegírico a cargo del R. p. 
Rafael Carmona, S. J-
A las 7 y media p. m., Santo Ro-
sario. Procesión solemne por loa 
claustros del Colegio, acompañada da 
la Banda de Bomberos. Alocución. 
Himno a la Inmaculada. 
Advertencia.—Este día ganan in-
(fülgencia plenaria los que confesa-
sen y comulgasen, rogando a Dios por 
las "intenciones del Romano Pontí-
fice-
18510 7 d. 
Iglesia Parroquial de Sin 
Nicolás de Barí 
Precedida de la Novena que. 59 
está celebrando con sermón todas 
las noches a las seis y media por el 
Rdo. Padre Crescencio Cruz, co-
mo preparación para la festividad 
de Nuestro glorioso titular el pro-
tector de la niñez San Nicolás de 
Bari. 
E l día 6, fiesta del Santo Ben-
dito, a las siete a. m. Misa de co-
munión general. A las 8% solemne 
misa de ministro en la que canta-
rá las glorias de tan esclarecido 
Santo el Rdo. Padre Eduardo Cla-
ra, Cura Párroco de la Parroquia' 
de Jesús María y José. 
Día 8, festividad de María Inma-
culada, misa solemne a las ocho 
a. m., estando el sermón a cargo 
del Rdo. Padre José Grall-
E l Párraco, Juan J . Dobado. 
18390 8 d. 
5 0 M 1 L L 0 N M X ) t ' B 0 T t L L I ) ^ , 
4689 1 n. 
F A U S T I N O L O P E Z , dueño del estable-
cimiento ' ' E L M O D E R N O CUBANO" y 
Agente del CACAO AVENA marca ^ U X ' 
avisa, por este medio, a los numerosos con-
sumidores, que acaba de recibir tan soli-
citado producto, - ^ r : 
C 5123 
M A Q L I N A S D E E S C R I B I R , M AQUINAS D E SUMAR, DUPLI-
C A D O R E S Y MIMEOGR AFOS, M U E B L E S 
Y E F E C T O S D E ESC RITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
^ . C A L L E J A q 
L a n p a r l , 5 2 . A p a r t a d 3 3 2 
DICIEMBR£4 DE 191 ^ DIARIO DE LA MARINA PAGINA NUEVE 
E n l a B e n e f i c e n c i a 
¿ ¡ 4 F I E S T A D E L A P A T R O N A 
doctor M a n u e l M e n c í a , D i r e c t o r 
, ia Casa de Benef icencia y M a t e r -
• l d se ha servido i n v i t a r n o s p a r a 
K solemne f ies ta r e l i g io sa que en 
ÍT ' ,. de l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , Pa-
f 0 " . de dicha Casa, se c e l e b r a r á en 
, r an i l l a de la m i s m a el d í a 8 de l co-
-iente, a las nueve de l a m a ñ a n a . 
r T a m b i é n nos comunica el doc to r 
Mencía que el domingo 13 del mes en 
cur¿>0» siguiendo l a cos tumbre de an-
teriores a ñ o s , e s t a r á n ab ie r t as las 
de 12 
• 
rertas del es tablec imiento , 
Se la m a ñ a n a a 4 de l a ta rde , p a r a 
todas las personas que deseen v i s i -
bal2gradecemos l a i n v i t a c i ó n y p r o -
metemos no f a l t a r . 
l U i i n i i H i n n i i i i i i B i i i i i f i M i i i i i i i i i u m m i i p 
S E C C I O N , . . . 
M E R C A N T I L 
M A N I F I E S T O S 
Viene de la plana 2 
g cajas b a r n i z ; San J u a n y Gaubeca: 
49 fardos corde l ; M a r i n a y Co.: 11 
bultos f e r e t e r í a , 396 bar ras acera, 82 
•bultos p i n t u r a y p e t r ó l e o ; J . de l a 
Presa: 20 bar r i l e s aceite, 44 bul tos 
¡ f e r e t e r í a ; Pons y Co.: 19 cajas espe-
j jos, 2 idem jaboneraos , 18 huacales 
I tanque3» 1 caja c a t á l o g o s , 232 tubos 
'plomo. 
Orden . 
; Orden: 25 sacos f r i j o l e s , 25 a ta -
dos peras, 1,577 cajas bacalao, 1 ca-
i-já sifones, 2 idem r e j i l l a s , 1 i d e m 
5 ba r r i l e s acei te ; J . M . O t e r o : 2 i d 
20 cajas i d 1 c u ñ e t e 15 cajas g ra sa ; 
H a m i l t o n y Chambers : 31 r o l l o s ace-
r o , 21 cajas 450 piezas i d . 
M a r c a T F T : 10 ba r r i l e s b icarbo 
n a t o : M a r c a N y S: 5 b a r r i l e s acceso 
r í o s ; M a r c a M C: 226: 1 caja m á q i -
nas . 
A d e m á s v iene p a r a los I n d i o s 
de P inos) a l a c o n s i g n a c i ó n de "^s . 
I n d i e F y Co: 986 sacos abono; 7- be 
m e l i o : 60 sacos abono. 
7 6 1 . — G o l e t a ing lesa W . A ; R i -
chard , c a p i t á n R i cha r d , proc(?ente dtí 
H a l l s Hacbor ( N . E . ) _ , ' 
4,402 sacos papas a los sf10res ^ o -
pez Pereda y c p . 
762. — V a p o r amer icanoSlxao]a ' c.a 
p i t á n Glem, procedente * Pue r to L i -
m ó n , en 3 d í a s , con 501 toneladas y 
64 t r i p u l a n t e s . 
E n l a s t re y con 3 psa jeros . 
763. — V a p o r n o r t g o " A m é r i o a , " 
c a p i t á n The lme , p r e s e n t e de C h n s 
t i a n í a . 
M A N T E Q U I L L A , ^ L A O ^ ^ 
Lezama y L a ¿ r r e : 25 ca^as man_ 
t e q u i l l a ; L l a m ? y Ruiz: , ^ ^ 
Zabale ta S i e r r Y CP: 25 ld ld: M-
M a n t e c ó n : 5 0 í d i d ; A l v a r e z Es teba-
nez y cp- 2FÍd i d ; Rodenas V á r e l a y 
c p : 10 i d i l Nes t l e A . S. M i l k Co. : 
9,275 caja leche; A r m o u r y c p : 13 
cajas conervas; E . Lecour s : 1 caja 
muestra?. C. A n o l d s o n y cp : 60 ca-
j a s bac^ao-
E F E C T O S V A R I O S 
F e r Á n d e z Cast ro y cp : 1050 f a r -
dos pdpa m a d e r a ; San J u a n y Gau-
beca 62 c u ñ e t e s c lavos; A s p u r u y 
cp:^75 i d i d ; J . A g u i l e r a y cp : 205 
i d d ; J , R, P a g é s : 9 cajas c a r t ó n ; 
Lcnbard y c p : 1 caja m a q u i n a r i a ; 
B - r a n d i a r á n y cp : 1090 faixios pa -
j i l ; S u á r e z Carasa y cp : 202 i d i d ; 
Vrden: 45 cajas m a n t e q u i l l a , 600 i d 
camisas, 15 idem buches de bacalao, bacalao, 4 i d buches, 260 fa rdos pa-
4 idem cuero, 6 idem arados, 50 i d . p e í , 126 i d pas t a de i d . , 909,562 ado-
ciruelas pasas, 2 i d e m "tejidos, 1 idem quines 
acero, 12 idem tubos, 1 i d e m m a n t e 
' C o m p a ñ í a d e A l f a r e r í a 
d e V e n t o " 
S O C I E D A D A N O N I M A 
P o r acuerdo de la J u n t a D i r e c -
t i v a y de orden del s e ñ o r Pres i -
dente de l a C o m p a ñ í a , se c i t a a 
los s e ñ o r e s accionistas de é s t a , pa-
r a l a J u n t a Genera l que se v e r i f i -
c a r á a las tres de l a t a rde del d í a 
catorce del ac tua l , en las oficinas 
de l a C o m p a ñ í a , Consulado, n ú m e -
ro 5 5, con el obje to de adop ta r 
acuerdos sobre el ensanche de l a 
f á b r i c a , y cuanto m á s convenga 
t r a t a r sobre el engrandec imien to 
y e x t e n s i ó n de los negocios. 
Habana , D i c i e m b r e 2 de 1914. 
• E l Secretar io, 
F ranc i sco V l l a r . 
C-5176 3-4. 
1 quillos, 4 idem efectos de l a t a , 2 ide1 
mostaza, 10 idem j a b ó n , 3 i d e m f*" 
millas, 1 idem sombreros , 4 b u P s 
acca pa ra carros, 47 i d e m p a r a 0\-
:menares, 250 ba r r i l e s g rasa I f c i -
l indros gas, 10 fa rdos lona, 7 VIt0S 
azufre, 30 .ba r r i l e s p i n t u r a , 10 -iano, 
14 bar r i l es aceite, 19 ro l lo s -alam-
bre, 30 fardos accesorios p a r esco-
bas, 9 cajas idem p a r a autos 16 ca-
jase idem pa ra b a ú l e s , 85 bu^os p l o -
mos, 10 idem m e t a l y h o j a ^ a , 149 
iclem f e r e t e r í a , 8 cajas plai^ha f o t o -
gráf icas , 4 impresos de mus. a, 1 i d e m 
cintas , 45 bul tos maquina'ia, . 17 i d . 
desperdicios l á m p a r a s y acesorios, 2 
cajas accesorios p a r a silas, 9 cajas 
j la ta . 
Bu l to s que no v inen . 
Con l a m a r c a A . I , i - c r i s t a l e r í a ; 
con l a m a r c a D . L , ^ caja f e r r e t e -
r í a ; con l a marca 16P 1 huacal m a -
quina r i a ; con l a ma^a A . G. T . 10 
cajas j a b ó n ; con l a -larca A . G. T . : 
1 caja l l a n t a s ; Pon Restoy y Co.: 
1 caja s a l m ó n ; Lonoard y cp. : 1 ca-
ca m a q u i n a r i a ; ; N t i o n a l P . T . C : 
1 caja t i n t a . 
B u l t o s m duda. 
E- S a r r á : 1 c a á d rogas ; J . H u a r -
t é : 73 sacos mf.z; B . F e r n á n d e z y 
cp. : 11 i d . i d . ; í e s t l é A . S. M i l k cp . : 
2 cajas leche. 
Para C í e n f ü e g o s . 
Cent ra l C a r l a s : 5 cajas cuchi l los . 
Para Los I r ü o s . I s l a de Pinos . 
San Pedro E y cp . : 13 bu l tos efec-
tos; Rider y Tinnegan: 1 sr.co acce-
eorios; H . L Rob inson : 10 bu l t o s 
menajes. 
Para Nueva Cerona. I s l a de P inos . 
J. F . A t o h e í o n : 2 b a ú l e s muebles ; 
West Indies F y cp , : 85 atados pape l 
8 cajas regaderas; S. L a n d y Co. : 
300 sacos íoono ; G. B u l l e t : 3 cajas 
aparatos; í a n Pedro D . y cp . : 7 ata-
dos p a p í l ' A m . H a r d w a r e y cp . : 117 
bultos -onservas y calzado; S. D . G. 
4 caja aceite; 1 caja motoc ic l e t a . 
7 » . — V a p o r e s p a ñ o l " A n t o n i o Ló-
pez' c a p i t á n A n t i s h , procedente d i 
Veacruz. 
javín y G ó m e z : 186 sacos a lp i s -
tes; Romagosa y cp . : 87 i d . l en te jas ; 
50 id . h a r i n a ; P i t a H e r m a n o s : 450 
ajas f r i j o l e s ; J . C o ñ a l : 760 i d . i d . ; 
-iuerta H e r m a n o s : 981 cajas cebada 
200 id . papas. 
760.—Vapor noruego "Conce t t i na 
do Giorg io ," c a p i t á n Andearseau , 
procedente de B a l t i m o r e . 
Fo r r a j e y V í v e r e s 
Zabaleta S ie r ra y Ca. : 50 cajas 
cojiservas; J . R. B e r r i z e h i j o s : 100 
ídem idem; L l a m a s y R u i z : 50 ""Rem 
ídem; Hevia y M i r a n d a : 50 i d e m i d . ; 
American Grocery y Co.: 200 fdem 
Wem; Juan Qte ro : 588 pacaso heno; 
A. E. L e ó n : 227 i d e m i d e m ; L o i d i E r 
vi t i y Co.: 236 i d e m idem, 500 sacos 
maíz, 750 idem avena; A . A l o n s o : 250 
^em idem; M . N a z á b a l : 250 idem 
ídem, 500 idem m a í z ; Bois y Co.: 250 
j jem idem; S. A r i ó z i l o : 250 i d e m i d . ; 
^en jamín F e r n á n d e z : 250 i d e m i d e m ; 
f a q u í n H u a r t e : 1,000 i d e m i d e m 500 
ídem avena; C. P r e n t i s s : 150 cajas 
conservas; S. P i n a u : 250 huacales 
"arma. 
Efectos va r io s 
feabatés y Boada.: 83 t a m b o r sosa; 
yrusellas hermano y Co.: 75 b a r r i l e s 
v í?iV15 bar r i les a l u m b r e ; Meleney 
y ^ i l i s : 7 idem p i n t u r a ; Cuban E . 
h y Co.: 4.140 tubos ; Castelei ro y 
izoso: 11 bar r i l e s accerosios; Cent ro 
^ U e g o : 55 cajas bo te l l a s ; A . R. L a n g 
y Co.: 1 atado, 1 huacal ho ja -
' ¡ • a ' a t a d o s pasadores; 52 sacos 
amentos, 5 idem semi l l as ; Bas t e r r e -
iea y h e m a n o : 2 cajar , 3 b a r r i l e s 
omanas, 21 piezas acero; V . Eche-
m l i : 11 b a r " l e s accesorios; E ! A l -
'jendaves. 250 sacos c r i s t a les ; J . 
t y C a : 8 caias h e r r a m i e n -
p8 ' J o s é A l v a r e z : 350 ro l los p a p e l ; 
Job? y ' C o - : 500 l f lem a l ambre ; M . 
nnson: 14 cajas bo te l l as ; B a r r e r a 
T idem i d e m : 
t ' i ^ a r t í : . 8 ^ i d ; B a r a n d i a r á n y 
de pape l ; B 
764.—Vapor amer icano "Gobernor 
Cobb ," c a p i t á n C l a r k , procedente de 
K e y Wes t . 
A l v a r e z E s t é b a n e z y c p : 50 cajas 
os t ras ; S w i f t y cp : 200 cajas hue-
vos ; A l f r e d o Pas to r : 3 cajas pesca-
do, 2 ba r r i l e s camarones. 
^ 765 .—Vapor e s p a ñ o l "Re ina M a -
r í a C r i s t i n a , " c a p i t á n V i z c a í n o , p r o -
cedente de B i l b a o . 
M . M u ñ o z : 1,004 cajas, 10 ba r r i l e s 
y 65 ba r r i cas v i n o ; J . J u n q u e r a : 1 ca-
j a c o ñ a c ; E . L a r r a ñ a g a : . 2 cajas ar-
mas . 
A . H ; 1 bocoy v i n o . 
D E S A N T A N D E R 
Landeras Ca l l e y Co; 3632 cajas c i 
d ra s ; E . O r t s 2 cajas embu t idos ; y 
j a m ó n ; F a r i n S á n c h e z y Co; 2 b a r r i -
les v i n o ; J . Bu lnes ; 1 caja quehos; 
G o n z á l e z y S u á r e z ; 300 cajas conser-
vas ; A l o n s o M e n é n d e z y Co; 100 i d 
i d ; V . C a ñ a d a s ; L b a r r i c a 3 cajas i d ; 
ga t a s ; A r a l u c o M a r t í n e z ; y Co; 70 ca-
aceite; J . G a r c í a C o l i ; 2 cajas a lpa r -
ga tas ; A r a u c o M a r t í n e z y Co; 7,0 ca-
jas j e p l ; V . L o r í e n t e ; 1 caja j u d í a s ; 
neces y chor izos ; E . E n r i c h ; 1 caja 
v i n a 
D E G I J O N 
H n o s de KQuesada 1 caja r o p a y 
jugue tes 2259 i d s idras ; C. V a r a s ; 7 
cajas embut idos ; 125 i d c a s t a ñ a s ; D d e l 
F e r n á n d e z T r a p a g a y Co; 10 i d i d ; 
Quesada A l o n s o y Co; 10 i d i d ; R. 
S u á r e z y Co; 5 i d 153 cajas i d ; E . R . 
M a r ñ a r i t ; 230 cajas i d ; A n t o n i o Gar-
c í a 51 i d i d ; J . Ba lce l l s y Co; 50 i d 
i d . 
D E L A C O R U Ñ A 
S u á r e z y h n o ; 1 caja encaj es; So-
l i ñ o y S u á r e z ; 1 i d i d ; A m a d o Paz y 
Co; 1 i d i d ; Sol i s y h n o ; 1 i d i d ; L a n 
deras Calle y Co; 92 cajas l a c ó n ; 90 
cajas; 430 canastos c a s t a ñ a s ; R o m a -
gosa y Co; 90 i d i d ; 3 i d cebol las ; 
2cajas ajos; J . A . Manes y Co; 4 ca-
jas quesos; 1 i d impresos ; A . Ramos 
4 cajas l a c ó n ; L a v i n y G ó m e z ; 130 
i d conservas. 
E L M O N T E V I D E O 
A ú l t i m a h o r a queda en pue r to el 
v a p o r e s p a ñ o l M o n t s e r r a t , procedente 
de G é n o c v a y puer tos de E s p a ñ a , con 
ca rga genera l y pasajeros. 
m m f m t m g i i r n m i i s m i s u ^ m m M m n n i i } 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S O C E D A B E S 
L a ^ 9 Í 5 a d o s 
cha 
«OS J?er?aSl 2 caJas 228 sa-
¡ . f 0 r l a 'y cp: 241 atados Plan-
delaé ñn . \ V á z q u e z : 31 c u ñ e t e s a r an 
H. d p0S' 55 fa rdos desperdicios 
Hos ..• ^ o w n : 1 caja 5 b a r r i l e s goz-
2 ata;i 11 tor- ' ' i l los , 2 cajas aldabas 
1 caíf cobaderas, 10 piezas acero, 
nas J2 T f 0 ' 2 id PaPe1' 2 i d r o m a -
cp-'7 atados l i b r o s ; Guedes Suga r v 
^arWCUn€tes VATIOS, 761 ra i l e s , 62 
1 caí? ^CCe.sori0s i d ; CÍ&So de A v i l a : 
W a . r^ lezas 48 a,tados accesorios; 
cajas camisas; Sch 
^ n - A-f]-%r: 5 id id; Morris H e y -
10 o . - l d ' 8 i d roPa ' Coca Cola y 
" v S ^ l n ^ 0 " 0 ^ Cuban L a m b e r 
nos tV: ?56 Piezas maderas ; H e r -
^ e i t f 0 i n ^ d . e z : 23 caJas l u s t r e , « 
llQ> 1 i d j a b ó n ; H o r t e r y F a i r : 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE LA ISLA DE CUBA 
S E C R E T A R I A 
Obl igaciones del E m p r é s t i t o del 
A y u n t a m i e n t o de l a Habana , p o r 
$6.500.000, a m p l i á d o a $7.000.000, que 
h a n resul tado agraciadas en los sor-
teos celebrados en l o de D i c i e m b r e 
de 1914, pa ra su a m o r t i z a c i ó n en l o . 
de Enero de 1915. 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1914 
N ú m e r o s N ú m e r o s de las O b l i -
de las bolas gaciones comprend i -

























A M P L I A C I O N 
N ú m e r o s 
de las bolas 
D e l 1621 a l 1630 
„ 3261 „ 3270 
„ 6381 „ 6390 
7921 „ 7930 
„ 8191 „ 8200 
„ 11541 „ 11550 
„ 11701 „ 11710 
„ 13171 „ 13180 
„ 15881 „ 15890 
„ 20221 „ 20230 
„ 22331 „ 22340 
„ 28171 „ 28180 
„ 30021 „ 30030 
„ 38581 „ 38590 
„ 45091 „ 54100 
„ 47181 „ 47190 
„ 47691 „ 47700 
„ 49661 „ 49670 
., 51201 „ 51210 
„ 51891 „ 51900 
„ 58691 „ 58700 
„ 59991 „ 60000 
„ 62301 „ 62310 
„ 63071 „ 63080 
A L E M P R E S T I T O 
N ú m e r o s de las O b l i -
gaciones comprend i -
das en las bolas 
6850 D e l 66746 a l 66750 
7173 „ 68361 „ 68365 
7365 „ 69321 „ 69351 
7474 „ 69866 „ 69870 
H a b a n a l o de D i c i e m b r e de 1914 
V t o , Bno . 
E l Presidente 
P. S., 
R a m ó n L ó p e z F e r n á n d e z 
E l Secretar io , 
J o s é A . del Cueto . 
I g . * 8-4 
Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes de Re-
gla Limitada 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
COMITE IíOOAIj 
P o r acuerdo de l a Asamblea Ge-
n e r a l celebrada en Londres el d í a 26 
del ac tua l , se p r o c e d e r á a l r epa r to 
del D i v i d e n d o n ú m . 21 de 5 p o r 100 
sobro el Stock O r d i n a r i o , el cua l se 
p a g a r á en Stock de Bonos (Deben -
t u r e Stock, 1906) a la par, deduci -
do el Impues to sobre l a Renta , a l -
canzando nueve chelines y cua t ro y 
medio peniques ( £ 0 . 9 s . 4 - l | 2 d . ) a ca-
da £10 de Stock O r d i n a r i o . Las f rac -
ciones que no l l eguen a u n a l i b r a 
se p a g a r á n en efect ivo. 
Los Tenedores de dicho Stock O r -
d ina r io deber jn en t regar desde el d í a 
de m a ñ a n a los cupones cor respon-
dientes a l D i v i d e n d o n ú m . 21, los 
mar tes , m i é r c o l e s y viernes de ca-
da semana, de 1 a 3 p. m . , en l a Of i -
c ina de Acciones s i tuada en l a Es ta -
c i ó n Cen t ra l , D e p a r t a m e n t o de Con-
t a d u r í a , Tercer Piso, n ú m e r o 308, re-
cogiendo u n comproban t e que le ser-
v i r á p a r a r e t i r a r de esta Ofic ina u n a 
L i b r a n z a po r el Stock de Bonos co-
rrespondiente , en l a fecha que . sea 
avisado opo r tunamen te a su d o m i -
c i l io . 
Habana , 30 de N o v i e m b r e de 1914. 
F ranc i sco M. Steegers, 
Secretar io. 
C 5006 10-1 
D e l e g a c i ó n d e l C e n t r o 
G a l l e g o d e C i e g o d e A v i l a 
S E C R E T A R I A 
A n u n c i o de subasta pa ra l a const ruc-
c i ó n de u n P a b e l l ó n Sana to r io en 
esta loca l idad . 
H a s t a las doce y med ia del d í a 13 
de D i c i e m b r e de 1914 se r e c i b i r á n en 
esta S e c r e t a r í a proposic iones en p l i e -
gos cerrados p a r a l a c o n s t r u c c i ó n del 
p a b e l l ó n sana tor io a r r i b a c i tado . 
E n l a S e c r e t a r í a de esta Delega-
c i ó n , cal le J . A g ü e r o , ent re Maceo y 
S i m ó n Reyes, se h a l l a n de m a n i f i e s -
to todos los d í a s h á b i l e s de 12 a 
2 p . m . los planos , p l iegos de cond i -
ciones y d e m á s detal les que a este 
objeto se deseen conocer. 
L a s proposiciones debidamente ce-
r r adas y lacradas, s e r á n d i r i g i d a s a l 
s e ñ o r Pres idente de l a D e l e g a c i ó n , 
especificando en el m á r g e n del sobre 
el ob je to ( P r o p o s i c i ó n ) . Es tas s e r á n 
ab ier tas y l e í d a s en presencia de los 
s e ñ o r e s l i c i t ado res , r e s e r v á n d o s e l a 
D i r e c t i v a el derecho de aceptar a l -
g u n a o rechazar las todas s i a s í le 
convin ie re . 
T a m b i é n en l a S e c r e t a r í a de l a 
S e c c i ó n de P r opaganda del Centro 
Gal lego en esa C a p i t a l e s t á n de m a -
n i f i e s t o los p lanos , p l iegos de con-
diciones y d e m á s detal les que a t a l 
f i n se deseen conocer. 
Ciego de A v i l a , 27 de N o v i e m b r e 
de 1914. 
E l Secretar io , 
Roge l io P é r e z . 
C 5015 2-d 
C E N T R O B A L E A R 
C O N V O C A T O R I A 
P o r o rden del s e ñ o r Presidente, en 
c u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o 7 3 y pa-
r a los efectos de los siguientes del 
p rop io c a p í t u l o X V I I , re lacionados 
con las j u n t a s generales ord inar ias , 
tengo el h o n o r de c i t a r a los s e ñ o -
res asociados a l a que t e n d r á l uga r 
¿1 p r ó x i m o domingo , d í a 6 de l co-
r r i en t e , a l a u n a de l a ta rde , en los 
salones del Centro . 
P a r a tener derecho a l acceso a l l o -
cal , s e r á indispensable la presenta-
c i ó n del recibo de l mes an te r io r . 
Habana , l o . de D i c i e m b r e de 1914. 
E l Secre tar io-Contador , 
J u a n Tor re s Guasch. 
C 5004 5 1 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con io-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos pan 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
M Gelats y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
3707 156- í 
^ 1 
\ 
P R O F E S I O N E 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
G E R A R D O R . _ D E A R M A S 
Doctor león M.Soub¡eUe 
A B t X i A D C S 
E s t u d i o : San I g n a c i o , ¿O, de 1 a 3. 
T E L E F O N O A-7999. 
eOSHE DE LA TORRIEITE 
Y 
L E O N B R O C H 
AMARGURA. 11, HABANA 
y Tsltgrafo: "Sodetóti" 
Teléfono A-2S5A 
4641 1 n . 
Peiayo García y Santiago 
T Í O T A I U O P U B L I C O 
Pelayo García y teíes Ferrara 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m . 53, al tos . T e l é f o n o 
A-&153 . D e 8 a 11 a. m . y 
de 1 a 5 p . m . 
4643 1 n . 
i i i i i i n i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i j i i i m i i i i i i i i i H i i u i i 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Ci ru j ano de Emerg-encias y del 
N ú m e r o Uno . Consul tas : lunes, 
m i é r c o l e s y viernes, de 2 a 5. 
San N i c o l á s , 76-A. T e l é f o n o A-4566 
18236 31 e-
D o c t o r F é l i x P a g é s 
C i r u g í a en general . Sífi l is , enfer-
medades de l apara to g é n i t o u r i n a -
r i o . Consul tas : de 2 a 4.. 
O A M P A J Í A R Í O , 50. 
T E L E F O N O A-8370 . 
4G65 1 n . 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillon 
Consul tas : de 1 a 3, en Cuba, 37. 
al tos , o en Correa , esquina a San 
Inda l ec io , J e s ú s de l M o n t e , de 5 a 
7. T e l é f o n o 1-2090. 
C 4926 3 0 - l o . N . 
se n a t ras ladado a San M i g u e l , n ú -
m e r o 114, ent re C a m p a n a r i o y 
L e a l t a d . 
Consul tas : de 12 a 3. 
17361 31 d. 
D r . P e d r o A . B o s c í i 
M é d i c o C i ru j ano de l a Casa Sa-
l u d " L a B a l e a r " y de l Dispensar io 
" T a m a y o " . 
Consul tas : de 1 a 3. 
A n c h a d e l N o r t e , 217. T e l . A-6334 . 
16979 10 d-
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Espec ia l i s ta de l a Escue la de P a r í s 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consul tas : de 1 a 3 
Genios, 15. T e l é f o n o A-681)0 
16820 7 d. 
D r . C l a u d i o M n 
C A M P A N A R I O , 142 
C i r u g í a , x^artos y Enfermedades 
de S e ñ e r a s . Consul tas: de 12 a 3. 
T e l é f c n o A-8990. 
16561 2 d. 
DOCTOR FILIBERTO RIVERO 
Espec ia l i s ta en enfermedades d e l 
pec l io y m e d i c i n a i n t e r n a 
E x - i n t e r n o del Sanator io de N e w 
Y o r k y ex-d i rec tor del Sanator io 
" L a Esperanza ." 
Gabinete do consul tas : C h a c ó n , 17, 
de 1 a 2 p . m . 
T e l é f o n o s A-2553 e I-2S42 
4631 i n . 
M E D I C O C I R U J A N O 
deiCsntra Asturiano / de! Disiwsario Tama/] 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A,3S13 
4662 1 n . 
0 » M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Eap í c i a l i s t a en c u r a r las dia-
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o , todas las 
enfermedades del e s t ó m a g o e in tes-
t i n o y l a impo tenc i a . No visi ta-
Consul tas a $1. Consul tas p o r co-
rreo . San M a r i a n o , 18, V í b o r a , so-
lo de 2 a 4. 
C 2823 i s n j L 
i i i i m i m i i i i i i i n i i i i i i n i i i i n i n i m i r m i n u i t 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Ci ru j ano d e l H o s p i t a l N ú m e r o 1. 
Especia l is ta en enfermedades de 
mujeres, par tos y c i r u g í a en gene-
r a l . Consul tas : de 2 a 3. Gra t i s pa-
r a los pobres. Empedrado , 50 Te-
l é f o n o A-2552. 
• 4653 i n . 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
A p a r a t o de g i m n á s t i c a m é d i c a -
D e s a r r o l l a y v i g o r i z a los ó r g a n o s ge-
ni ta les mascul inos . Cura y t a m b i é n 
c o r r i g e v ic ios de c o n f o r m a c i ó n , etc. 
etc. "Venga o escriba ,enviando se-
l lo y m a n d a r é prospecto. J . F . 
Diez, N e p t u n o , 253, bot ica , de 2 a 
4. H a b a n « -
17811 J9 d. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Cerro 4 5 2 . — T e l é f o n o A-2859 
D i a g n ó s t i c o de la sífilis y e x á m e -
nes de sangre exclus ivamente . Los 
pacientes q u » requ ie ran r e a c c i ó n de 
Wasse rman , ?10-60B se presenta-
r á n en ayunas, de 7 a 8 a. m 
C 4027 SO-lo . -N. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
C i r u j a n o de l a Q u i n t a de Salud 
" L a Ba lea r" . 
Enfe rmedades de s e ñ o r a s y c i -
r u g í a en general . Consultas, de 1 
a 3. San N i c o l á s , 52 
A-8627. T e l é f o n o 
17023 • • d. 
D r . f . F e r n á n d e z L e d ó n 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consul tas : de 2 a 4 de l a t a r d a 
Rayo, 25, bajos. T e l . A-6092 . 
18202 31 d. 
D r . M a n u e l P é r e z B e a t o 
I n d u s t r i a , 7 1 , en t re A n i m a s y 
Trocadero . Consu l t a s : de 12 a 3. 
T e l é f o n o A-7976 . 
18394 1 e. 
D r . J . D i a g o 
V í a s u r ina r i a s . Sífilis y E n f e r m e -
dades de S e ñ o r a s . C i r u g í a . D e 11 
a 3. E m p e d r a d o , n ú m . 19. 
4657 1 n-
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Gargan ta , n a r i z y o í d o s . Especia-
l i s t a de l Cent ro A s t u r i a n o . 
C O N S U L T A S : D E S a 4 . 
C o m p ó r t e l a , 23, m o d e r n o . T e l é f o -
n o A-4465. 
4655 1 n . 
Doctor H, Alvarez Mis 
Enfe rmedades d l a Garganta , 
N a r i z y O í d o s . Consul tas : de 1 a 3. 
Consulado, n ú m e r o 13 ' 
4659 1 »• 
Saoaíorio del Doctor MalM 
E s t a b l e c i m i e n t o dedicado a l t r a -
t a m i e n t o y c u r a c i ó n de las enfer-
medades menta les y nerviosas. 
( U n i c o en su clase.) C r i s t i na . 38. 
T e l é f o n o 1-1914. Casa p a r t i c u l a r : 
San L á z a r o 221, t e l é f o n o A-4593 . 
4653 1 n . 
Dr. Calvez Guillem 
Espec ia l i s t a en sífilis, h e rn i a , i m -
po tenc ia y es te r i l idad . H a b a n a , 49. 
Consu l tas : de 11 a 1 y de 4 a 5, 
Espec ia l p a r a los pobres : de 5 y 
m e d i a a 6. 
4715 1 n . 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c l i M 
A l u m n o de las Escuelas de 
P a r í a y V i e n a 
Gargan ta , N a r i z y O í d o s 
Consul tas : de 1 a 3. Ga l l ano , 12 
T E L E F O N O A - 8 6 3 1 
8728 81d. 
D r . G . C a s a r i e g o 
C O N S U M A S : D E 3 A 6 P . M . 
Obispo, n ú m . 75, a l tos 
C i r u g í a . V í a s u r i n a r i a s . Espe-
c ia l i s t a de Ja. Escuela de P a r í s . C i -
r u j a n o del H o s p i t a l N ú m e r o U n o . 
4647 i n . 
Dr. F. Garda Cañizares 
C a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o 
M é d i c o de l H o s p i t a l de Pau la . 
Espec ia l i s ta en enfermedades do 
l a p ie l , v e n é r e o y s i f i l í t icas . 
C O N S U L T A S : L U N E S , M I E R -
C O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
Salud , 5 5 . — T e l é f o n o A - 4 4 1 1 
N o hace v is i tas a d o m i c i l i o . 
C 3983 31-d 
C l í n i c o - Q u í m i c o de l D r . Ricas-do 
A l b a l a d e j o . R E I N A , n ú m . 72. 
E n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r ina , 
esputos, sangre, leche, v inos , l i c o -
res, aguas, abonos minera les , m a -
terias , grasas, a z ú c a r e s , etc. A n á -
l is is de orines, comple ta , esputes, 
sangre o leche, dos pesos. ( 2 ) . 
T E L E F O N O 3344. 
4642 1 n . 
D o c t o r J u s t o V e r d u g o 
Especia l i s ta de P a r í s , en las en-
fermedades del e s t ó m a g o e in tes-
t i nos exc lu s ivamen te . Consul tas : 
do 12 a 3 p. m . Prado, n ú m e r o 76. 
E l empleo de l a sonda no es i m -
presc indib le . 
4660 1 ñ . 
D o c t o r J . B . R u i a 
VIAS URINARIAS-CIRUGIA 
D e l o s H o s p i t a l e s de F i l a d e l f l a y 
N e w Y o r k - E x - j e f e de m é d i c o s i n t e r -
nos d e l H o s p i t a l M e r c e d e s . E s p e c i » > 
l is ta e n v í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y en fe r -
medades v e n é r e a s . E x á m e n e s u r « * 
t r o s c ó p i c o s , c i s t o s c ó p i c o s y ca te te -
r i s m o de l o s u r é t e r e s . C o n s u l t a s : d e 
12 a 3. S a n Rafae l . 39. a l t o s . 
C-4589 80-1 
D o c t o r J u a n P a É U i w 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consul tan: L u z , n ú m - 15, de 12 a 3. 
4646 1 n . 
D R . R O B E L I N 
^ P i e l , Sífilis, Sangre. 
C /u rae ión r á p i d a p o r s is tema m o d e r -
n í s i m o . — C o n s u l t a s : de 12 a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Cal le de J e s ú s M a r í a , 85 
T E L E F O N O A-1S32 
4644 1 n . 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Espec ia l i s ta en enfermedades 
de los ojos y de los o í d o s 
G A L I A N O, 50. T e l . A - 4 6 1 1 
D e 11 a 12 y de 2 a 4 
D o m i c i l i o : H , n ú m . 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178 
4651 i n . 
D r . E d u a r d o R . A r e l I a n o 
E S P E C I A L I S T A 
O I D O , N A R I Z Y G A R G A N T A 
C U B A N U M . 52 
D i s c í p u l o de las Unive r s idades 
de B e r l í n y Yiena . 
Consul tas : de 2 a 4 .—Te l . A-1728 
17818 21 d. 
M é d i c o de l a Casa de Beneficen-
c ia y M a t e r n i d a d . Espec ia l i s ta en 
las enfermedades de los n i ñ o s . M é -
dicas y Q u i r ú r g i c a s . Consul tas de 12 
a 2. L í n e a en t r e J e I . T e l é -
fono F-4233. 
4652 i n . 
Doctor Fraoclsco J. de Velasco 
Enfermedades del C o r a z ó n , P u l -
mones, Nerviosas, P i e l y V e n é r e o -
s i f l l í t icas . Consul tas: de 12 a 2, los 
d í a s laborables . Lea l t ad , n ú m . 111 
T e l é f o n o A-5418. 
4656 1 n . 
D u c t o r P . A . V e n e r o 
Especia l i s ta en las enfermedades 
genitales, u r i n a r i a s y sífilis. Los 
t r a t a m i e n t o s son apl icados d i rec -
t amen te sobre las mucosas a l a v i s -
t a con el u rc t roscop io y el cistosco-
pio . S e p a r a c i ó n de l a o r i n a de ca-
da ón . Consul tas : N e p t u n c , 61 
bajos ,d3 cuat ro y med ia a 'seis' 
T e l é f o n o F-1354. 
4637 j n< 
D o c í o r H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A r i C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
P r a d o n u m e r o 38, de 12 a 3 t o 
dos los d í a s , excepto los domingos" 
Consul tas y operaciones en el H o s ' 
p i t a l Mercedes, lunes, m i é r c o l e s v 
viernes a las 7 de l a m a ñ a n a 
4639 ' l n . 
- L A G E 
Enfermedades de l a p i e l , de s e ñ o -
ras y secretas. E s t e r i l i d a d , i m -
potenc ia , hemoiToides y 
„ s í f i l is . 
Habana ,158, al tos, 
r Consul tas : fle 1 4 . 
C 8463 j j - l S 
L A B O R A T O R I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A m a r g u r a , 5 5 — T e l é f o n o A - 3 I 5 9 
C-4594 30-1 
D r . A l v a r e z H u e l l a n 
M e d l c l o a g e n e r a l . Consul tas de 12 a 3 
Acosta, nüm. 29, altos. 
4645 i n . 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
t ^ Í ^ 6 " ^ 0 6 ^ t e s t l n o s , exc lus iva-
L A M P A R I L L A , 74. 
T e l é f o n o A-3582. 
- 4663 i n . 
D r . M a n u e l D e l t í n 
M E D I C O D E NUSOS 
Consul tas : de 12 a 3. C h a c ó n , 3 1 . 
Casi esquina a Aguaca te . 
T e l é f o n o A-2554 . 
OOGÍflí JOSE t m w 
C a t e d r á t i c o de l a E s c u e í a de Med i -
c ina . T rocadero , n ú m . 10. 
C O N S U L T A S : D U 1 a 2 
. 4654 i n . 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfe rmedades de N i ñ o s , S e ñ o r a s 
y C i r u g í a en general . Consul tas : 
ao ^¿ a 2. Cerro , n ú m e r o 519. Te-
l é f o n o A-3715 . 
4650 ! n . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l N ú m e r o Uno 
V í a s u r i n a r i a s , sífilis y en fe rme-
dades v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y cis-
t o s c ó p i c o s 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C O I O -
N E S D E "6C6" 
Consul tas : de 9 a 11 a. m . y de 1 
a 3 p . m . en A g u i a r , 65. D o m i c i l i o . 
T u l i p á n , 20. 
16780 5 d> 
D r . R . C h o m a t 
T r a t a m i e n t o especial de Sífilis y 
enfermedades v e n é r e a s . C u r a c i ó n 
r á p i d a . 
C O N S U L T A S : D E 12 A 8 
L u x , n u m . 40. T e l é f o n o A-1340 
4648 i n> 
t n i i i u i i i k M i M í i i i i i i i i i i i i i s i a i i i i i s i i i i i i i M u r 
C i r u j a n o s d e n t i s t a s 
CIRUJA1VO D E N T I S T 4 
Ex t racc iones garant izadas, s in 
n i n g ú n do lo r ; orif icaciones perfeo-
tas y todo.'? los adelantos conoc i -
dos has ta hoy. Precios s u m a m e n -
te bara to . Ga l i ano , 129, al tos, da 
l a bo t i ca " A m e r i c a n a . " 
18282 30-d. 
D R . N U N E Z , Padre 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H H . B a . N a . , n u m e r o n o 
E s p e c i a l i d a d e n 
Polvos d e n í n f i c o s , e l i x i r , cepi l los . 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5 
18094 27 j 
D r . J f l s e M . f s í f 3 W z y f i j n í í j 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Espec ia l idad en t rabajos de oro. 
Garan t i zo los trabajos,.. 
Precios m ó d i c o s . Consul tas : de 
3 a 5. 
N E P T U N O , N U M , 137. 
4630 i n< 
B i i n i n H i i i i i m i n i i i m i i m i i i i n i i i m u i i m s 
O c u l i s t a s 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S I A 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S -
$1-00 a l mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5 
San Nico l á sc 5 2 . — T e l é f o n o A-8627 
17004 8 d - T 
D r . J u a n S a n t o s F e i r ó ^ 
O C U L I S T A 
Consul tas y operaciones de 9 « n 
y de 1 a 3 — P r a d o , iok 
4649 1 n . 
D r . J . M . P E N I C H E Í 
Ocid i s ta de l H o s p i t a l de D e m e n t e » 
de l Cen t ro de D e p e n d i e n t S ^ 
de l Comercio . 
Ojos, O í d o s , N a r i z y G a r i r a n * » 
P O N - U L T A S : de 11 a 12 y d f T Í % 
Reina , 28, a l tos . T e l . V - ? ? ^ * 
^640 ¿ 
Oocíor S. Alvarez Guanap 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a — N a r i z . — O í d o s . 
Consul tas : de 1 a 3 do l a ta rde . | 
O ' R e i l l y , 80, al tos. T e l é f o n o A28fi3. 
4661 1 n . 
i m i i i i i m i m n u i H i i i n m i i m i i u i i i T O i i m n 
M a s a o s 
M A S A J I S T A 
E x p e r t o - t r a t a m i e n t o con é \ i l o ga-
ran t i zado do R E U M A , I N D I G E S -
T I O N Y N E U R A L G I A . 
T e l . 1-2266,—CARLOS M U L L E R . 
18459 2 e. , 
O F I C I A L 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
A V I S O 
P l u m a s d e A g u a d e l V e -
d a d o y M e t r o s C o n -
t a d o r e s . 
Primer Trimestre de 1914 a 1315 
Se hce saber a los c o n t r i b u y e n 4 -
tes p o r e l c o n c e p t o a n t e s expresa< 
d o , que e l c o b r o s i n r e c a r g o de l a l 
c u o t a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l n i i s m o f 
q u e d a r á a b i e r t o desde e l d í a 3 5 
d e l a c t u a l a l 29 d e l e n t r a n t e m e í 
de D i c i e m b r e e n l o s b a j o s d u 
l a casa de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u -
n i c i p a l p o r T. lercaderes , T a q u i l l a 
n ú m e r o 1 , t o d o s los d í a s h á b i l e s 
de 8 a 1 1 a. m . y de 1 y m e d i a a 
3 p . m . , m e n o s l o s s á b a d o s , q u e se^ 
r á de 8 a 1 1 a. m . a p e r c i b i d o s q u o 
si d e n t r o d e l p l a z o s e ñ a l a d o n o sa-
t i s f a c e n s u s adeados , i n c u r r i r á n en 
e l r e c a r g o d e l 10 p o r c i e n t o y se 
c o n t i n u a r á z\ c o b r o de l a e x p r e s a -
d a c a n t i d a d de c o n f o r m i d a d co:í 
l o p r e v e n i d o en l a L e y de ' I m p u e s -
tos M u n i c i p a l e s . 
D u r a n t e e l m e n c i o n a d o p l a z o ^ 
t a m b i é n e s t a r á n a l c o b r o los r e c i -
bos a d i c i o n a l e s , c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l o s t r i m e s t r e s a n t e r i o r e s , q u e p o r ' 
a l t a s , r e c t i f i c a c i o n e s u o t r a causa, 
n o h a y a n e s t ado a l c o b r o a n t e r i o r - , 
m e n t e . 
H a b a n a , 25 de n o v i e m b r e de 
1 9 1 4 . 
( f ) Fernando Freyre de Andradc, 
A l c a l d e M u n i c i p a l 
C . 4 9 9 7 5 . - 2 9 . 
u í m t m m m m i m m m m v ' m u w m n m í 
P I A N O S 
S t i m m e n u n d r epa r i e r en v o n P i a -
nos, P ianolas u n d electr ischen P i a -
nos, w e r d e n d u r c h p ü n k t l i c l i e n 
Fachm.ann a u s g e f ü h r t - K o s t e n a n -
schlag. L u d w i g D o e r k T e c l m i c a l 
E x p e r t . Vi l l egas , 6 8. 
18471 11 d. 
¿ P O R Q U E T I E N E U S T E D L A 
l u n a de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? P o r 
poco d ine ro se l a de ian nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , A n é e l e s , n ú -
mero 23. T e l é f o n o A-6637. 
18318 31 d. 
L A S OA1VAS SE T I Ñ E N ' A D o -
m i c i l i o , , a s e ñ o r a s y caballeros, 
usando los me.iores preparados de l 
m u n d o . Avisos a l Sr. o Sra. R o d r í -
guez: Salud, esquina a L e a l t a d , 
b a r b e r í a -
18329 5, d. 
S E Ñ O R I T A , M E X I C A N A , D o -
lores Bueno y R ó s e t e , O 'Re i l l y , 5&. 
U o y clases a d o m i c i l i o y^contocc ic -
no bordados en blanco, en oro, a l 
pun to , mal las , i n g l é s , papel R i c h e -
l i e u y r o c o c ó . Encajes catalanes. 
I n g l é s , de j i l las , retozos, randas y 
toda clase de deshilados. Ma l l a s de 
todas clases y f lores a r t i f i c i a l e s . 
F r i v o l i t é y gancho o crochet y m a -
crame etc., etc. H o r a t e rc iada : . 2 
centenes a l mes. 
18222 30 d. ; 
A LOS DUEÑOS Dt AITOIOVILES 
¿ D e s e a tener buen a l u m b r a d o en, 
su a u t o m ó v i l ? ¿ T i e n e su a c u m u l a -
d o r descargado? M á n d e l o a I n f a n - . 
ta, 102, y q u e d a r á satisfecho. L a 
ga ran t i zan lo strabajos. Se venden-
acumuladores . V icen te F iguere t lo , 
I n f a n t a , 102. Garage de Celso On- i 
gel. 17538 3 d. 
( i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i H i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i n 
SE C O M P R A N L I B R O S , P A P E -
les de m ú s i c a y restos de edicio-
nes; avisad en persona o p o r ' car-
ta . Calle de Acos ta n ú m . 54, l i b r e -
r í a , Habana . 
18421 8 d. 
Q U E M A Z O N D E L I B R O S . SE 
rea l izan 4,000 l ib ros de todas clasos, 
a 20 y 40 centavos el tomo. P í -
dase el c a t á l o g o que se da gra t i s ' 
Acosta , n ú m . 54, l i b r e r í a . 
18421 8 d. 
C U A D E R N O S P A R A A P U N T A R 
r á p i d a m e n t e l a r o p a que se da a 
lavar , con hojas dobles p a r a u n a ñ o 
y una t ab l a con los toques de i n -
cendio, a 20 cts. Obispo, 86, l i b r e r í a 
18249 4-d 
L I B R O N U E V O M U Y U T I L 
Tengo el gusto de p a r t i c i p a r a las 
empleadas, comisionis tas y depen-
dientes de comerc io que en estos 
. -X?^ la iuz ̂  " M a n u a l T e ó -
r l c o - P r á c t l c o de C á l c u l o s de faV-
turas ext ranjeras , p o r Rogel io F e r í 
n á n d e ü G a r c í a . Angeles. 7 
18086 8 d 
A V I S O A L C O M E R C I O . G R A -
m env ío muestras et iquetas p a r a 
poner el precio a zapatos, sombre-
ros, medias, cuellos, camisas, t r . , -
les , etc. E n v i a r dos sellos col . 
dos a S á n c h e z . A p a r t a d o 17 08. H a ^ 
b a ñ a . 
17738 j ^ I 
P A G I N A D I E Z 
D l A s v x K J JL>E L A M A R I N A 
A V I S O S 
SUBASTA VOIiUNTABIA 
Doctor Gustavo Angulo y Mendiola 
Notario Público del Colegio y Dis-
trito de esta Cap'(al, por el presen-
te (-ílit-to haRO saber! 
5 0 QUe no habiendo concurrido 
postor alguno a la subasta anterior, 
celebrada el día 26 del mes de No-
viembre próximo pasado. ^ ^as fln-
cas urbanas casas número 21, 33 > 
^ de la calle de Concepción de la 
Valla de conformidad con el acuer-
do de los señores Albaceas del Bxcmo. 
señor don Julio de Arellano y Arros-
nlde tomado en .Tunta celebrada el 
?K de abril de mil novecientos tro-
je se sacan nuevamente a subasta 
dichas fincas, o sean los slgmentes 
bienes: urt,ana casa níimero 21 
^ 1 . , calle de Concepción de la Va-
a cuadra comprendida entre las de 
rnnmanario V Lealtad, en la Habana 
V según ía medición realizada por el 
l¿tFo señor Octavio C. Aguiar ocu-
pa una superficie de ciento veinte y 
^es metros, setenta y tres centíme-
tros cuadrados. Esta casa con el te-
rreno en que. está construida ha sl-
:7 o,mina ría ñor el mencionado pe-
do avaluada poi Y t i sote.47 oro 
rito en la cantidad de $4,8¿5-4í orj 
^ ^ t i n c a urbana casa número G3 
de la calle de Concepción de. la va-
na en la Habana; cuadra compren-
dida entre las calles de Campanario 
? Lealtad! y según la medición prac-
ticada por « mismo perito señor 
Aguar, ocuna una superficie de 
•ciento diez yocho metros, nueve cen-
tímetros cuadrados. Dicha casa con 
el terreno en que esta construida, ha 
Sdo tasada por el mismo perito en 
la cantidad de $3,896-98 oro espa-
fi0C—Finca urbana casa número 35 
de ia calle de Concepción de la Va-
lla también en esta ciudad; cuadra 
compr^dida entre las de Campana-
rio y Lealtad. Según medición lleva-
da a cabo por el mencionado perito 
señor Aguiar ocupa una superficie de 
ciento diez y nueve metro8 se_senta 
v seis centímetros cuadrados. Dicha 
casa ha sido avaluada por dicho pe-
rito en la cantidad de $4,188-10 oro 
e s p a ñ o l . ^ ^ remate se efectuará 
en el local de mi Notaría, casa núme-
ros 77 V 79 de la calle de Amargura, 
en esta Capital el día 2 3 del corrien-
te mes de Diciembre, a las dos de la 
Lai3d0e_QUe servirá de tipo para la 
subasta de cada inmueble el seten-
ta v cinco por ciento del importe dé 
su respectiva tasación. Y no se ad-
mitirán proposiciones que no cubran 
íntegramente ese setenta y cinco por 
Cie4n0 l̂Que se admitirán proposicio-
nes por las tres fincas referidas o por 
cualquiera de ellas, debiendo expre-( 
sarse en el primer caso, el precio 
que se ofrece por cada una. 
5o—Que para tomar parte en ia 
subasta deberán los licitadores ^ep?'i 
sitar en mi poder una cantidad ae 
dinero, por lo menos igual al diez por 
ciento del precio de la tasación del 
inmueble que deseen adquirir. 
60 Que probado el remate cons-
tituido por el rematador, será entre-
gado a los señores Albaceas de don 
Julio de Arellano, en concepto de 
arras. 
7o.—Que si í l rematador no con-
signare el resto del precio de la ven-
ta dentro de tercero día. a contar 
desde la fecha de la subasta, se en-
tenderá rescindido por su propia vo-
luntad el contrato de venta consabi-
do, con la pérdida consiguiente de 
la señal expresada. 
80.—Que la escritura de venta ele 
los bienes que se subastan, será otor-
gada ante el Notario autorizante de 
]a subasta, siendo todos los gastos de 
dicho otorgamiento de cargo del re-
matador. . . 
9o.—Que los títulos de dominio ae 
los bienes referidos, están de mani-
fiesto en el despacho de mi Notaría, 
teniendo que conformarse el rema-
tador con dichos títulos. 
Habana, lo. de diciembre de 1914. 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinilles, Izquierdo yCa 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos M I G U E L M. PINI-
L L O S , Capitán Zobaran. Saldrá de 
este puerto el 16 de Diciembre direc-
to para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referi-
dos puertos en sus amplias y venti-
ladas cámaras y cómodo entrepuen-
te. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$3.2 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de Saji José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig-
nacio 18. Habana. 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: loa Sábados y 
Martes. 
Llegan en New York: los Martes 
y Viernes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA : $17-00. 
SERVICIOA MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
íjí25-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
d Veracruz: $¿3-00; a Puerto Méjico 
y Tai.ipico: $29-00. 
SEGUNDA, a Progreso: »12.00; a 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW Y O R K AND C U B A N 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, .Agente líene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y Jífi. 
. 4335 í 5 6 A g . 7. 
Compañía Genérale Trasallántiqua 
vapores c o n m m 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o K r n c é » 
L I N E A D ! V T R A C R U Z 





AV I S O 
Subasta del establecimiento de pe-
letería y sombrerería " E l Encanto," 
de Sagua la Grande. 
Acordado por la Comisión nom-
brada por los Acreedores del citado 
establecimiento, el sacar a pública 
subasta el mismo, avisan, por este 
medio, a todos los que deseen ha-
cer proposiciones de adjudicación, 
que pueden presentar sus proposi-
ciones, en pliego cerrado, en Mura-
lla, núm. 35, hasta las tres de la tar-
de del día 10 del próximo mes de Di-
ciembre, en cuyo día y hora serán 
abiertos por la Comisión, ante No-
tario. 
Los pliegos que se presenten se 
ajustarán a las condiciones siguien-
tes: 
PRIMERA.—No se admitirá ningu-
,na proposición que no sea previamen-
te garantizada por la cantidad de UN 
MIL pesos oro del cuño español. 
SEGUNDA.—L9, Comisión adjudi-
cará el citado establecimiento a la 
proposición que, a su juicio, resulte 
más ventajosa, dando preferencia a 
las proposiciones que sean hechas 
por las mercancías, enseres y ac-
ción al local, sobre las que sólo se 
refieran a. mercancías. 
T E R C E R A . — L a Comisión se reser-
va el derecho de rechazar todas las 
proposiciones, si así lo estimare con-
veniente. 
NOTA.—El Balance practicado en 
el establecimiento objeto de esta su-
basta, está de manifiesto y a la dis-
posición de los señores licitadores 
que deseen examinarlo, en la calle 
de Muralla, núm. 35. 
18080 alt 7-28 
A S O C I A C I O N 
nc 
I I L 
Y PROPIETARIOS OE CASIIS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas do vecindad, tales ^omo 
desahucios y asuntos auo suan d* 4a 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
Bual: $1 plata. Secretarla, altoa del 
1 onteama Habanero. T-eL A-744S 
4677 i i,. 
C A Í A S D E S E G U R I D A D 
L a s t a j e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
a o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
^ o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
i j e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
a e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r f . 
• a n s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1 . 
H . ü p m a n n & C o . 
B A N Q U E R A S 
Saldrá el 15 de Diciembre a las 4 
de la tarde para Coruña, Santander 
y St. Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera d e s d e . . . . $ 148.00 Cy. 
E n segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E n tercera preferencia. $ 83.00 „ 
E n tercera $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
L I N E A D E N E W - O R L E A N S 
Vapor " C A R O L I N E " saldrá direc-
to para New Orleans sobre el día 26 
de Noviembre, admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Para más detalles dirigirse a «u 
consignatario en esta placa. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1000 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
6̂70 1 n. 
V A P O R E S C O R R E O S 
ds la Coupaii) Tmatlílisi 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
V A P O R 
A n t o n i o L ó p e z 
Este blique llegará a nuestro puer-
to procedente de Veracruz y Coatza-
coalcos el día 3 del corriente por la 
tarde y saldrá a las 4 de la tarde del 
día para New York, Cádiz, Barcelona 
y Génova. 
E l equipaje de bodegas lo recibe 
gratis la lancha "Célebre Gladiator" 
desde las ocho hasta las once de la 
mañana en el muelle do la Machina. 
Los señores pasajeros tendrán a su 
disposición desde las doce a las dos 
de la tarde en el mismo muelle de la 
Machina, al vapor remolcador "Auxi-
liar número 4," quien los conducirá a 
bordo del referido buque, sin estipen-
dio alguno. 
Habana l.o de Diciembre de 1914. 
Manuel Otaduy, 
San Ignacio 72. 
E l Vapor 
R e i n a M a C r i s t i n a 
Capitán Vizcaíno saldrá, para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Diciembre a la» cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día t r 
Precios de Pasaje 
' Oro Americano 
la. Clase, desde $148.00 ida; $26a.o0 
ida y vuelta. . , 
2a. Clase, $126.00 ida; $221.2o ida 
y Vuelta. M ia er 
3a. Preferente, $83.00 ida; $14b.hü 
ida y vuelta. 
Tercera, $35.00 ida; $71.15 ida y 
vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Por acuerdo do la Sección primera 
del Consejo Superior de Kmisraclón 
de Kspañu. so r> ¿gct & los señores 
pasajeros imí conduzcun entro sus 
equipajes al personalmente, armas 
blancas ni de Cueso. 
Dft llevarlas contra ío dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buciiio, eu el momento do embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los se-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
CompañÍA no admitirá bulto alguno de 
equipaje, que no lleve claramenre es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a ios señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo grati§. 
E l pasajero de 1.a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2,a, 200 kilos y el 
de 3.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidoís a bordo los 
bultos a los^ cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto último, 
no se admitirá en el vapor más equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de F,ac:ar su billete en 
la casa Consignataria.—Informará su 
Consignatario. 
M. O T A D U Y , 
San larnacio 72. 
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SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 4 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 5 a las 5 de la tarde 
Para Puerto-Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Güantánamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Viernes 11 a las 5 de ia tarde 
Para Isabela de Sagua, Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa) Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macorís, 
R. D., San Juan, P. Rico, retornado 
por Mayagüey, Ponce, San Pedro de 
Macorís, R. D., Santo Domingo, R. 
D., Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 12 a las 5 de la tarde 
Para Caibarién, (solo al retorno) 
Nuevitas, (Camagüey) Manatí, Puer-
Padre, (Chaparra) Gibara, (Holguín) 
Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetía, Felton) Ba-
racoa, Güantánamo, (solo a la ida) 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
Sábado 19 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney,) (solo a la 
ida) Nuevitas, (Camagüey) Manatí, 
Gibara, (Holguín) Vita, Ñipe, (Ma-
yarí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Güantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 24 a las 12 del día 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Mayaji-
gua, Seibabo, Siboney), Nuevitas, 
(Camagüey) Puerto Padre, (Chapa-
rra,) Gibara, (Holguín) Sagua de Tá-
ñame, (Cananova) Baracoa, (solo al 
retorno) Güantánamo, (solo a la ida) 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 26 a las 5 de la tarde 
Para Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, 
(Mayai'í, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton,) Baracoa, Güantánamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 31 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macorís, 
R. D., San Juan, Puerto Rico, retor-
nando por Mayagüey, Ponce, San Pe-
dro de Macorís, R. D., Santo Domin-
go, R. D., Santiago de Cuba a Ha-
bana. 
— N O T A S — 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de los Jueves la reci-
birán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la reci-
birán hasta las 11 a. m. del día de 
Salida. 
D I C I E M B R E 4 D K 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior a l 
de la salida del buque. 
Atraques en Güantánamo. 
Los vapores de los días 5, 19 y 26, 
atracarán al muelle del Deseo-Caima-
nera, y los de los días 3, 12 y 24 al 
muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
— A V I S O S — 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Cónsignatarias, a los embarca-
dores que los soliciten, no admiténdo-
se ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en K i -
los y valor de las mercancías; no ad-
mitiéndose ningún conocimiento al 
que le falte cualquiera de estos re-
quisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al conte-
nido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
do las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que uo será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA.— Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, 1°. de Diciembre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
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Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de IA 
tarde, y es seguro que pe 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
PROFEiSOBA, CON larga prácti-
ca en la enseñanza en general, mas 
los idiomas español. Inglés y fran-
cés .desea encontrar unas clases, 
pues tiene tres horas disponibles-
San Tvázaro, 200, altos. 
18003 8 d. 
E n s e ñ a n z a M e r c a n t i l 
y ortografía de 12 a 3 y de 7 a 9 
y media p. m. $3 mensuales o $1 
semanal. Pagos adelantados o al 
fin del curso. Otarapla, 2 9, altos, 
por Cuba. 
1 8366 9 d. 
C O L E G I O 
S / H M I G U E L 
Academia de Comercio 
D I R \ C T o R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzda de Jesús del Moi:te 412 
Teléfono 1-2490 
Se adn^en internos, medio pupilos 
y externol 
C 4862 so-n.-S 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
para señoritas y niñaa. San Nlcoaá*L 
62, altos, frente a la Iglesia d i 
Monserrate. L a Directora d« ««ta 
Academia participa a las famUltut 
que ha creado una clase especial 
económica, altern^,, que comprftn^ 
de Solfeo, Piano y Teoría Musical 
explicada y escrita, por tres peso* 
al mes. pago adelantado. A domlcl-< 
lio convencional- Carolina d© \» 
Torre de Ayarzá, 
16967 9 
N u e v a A c a d e m i a d e I n g l é i 
Comercio, Bachillerato por ense-
ñanza libre. Precios económlcoft. 
Se dan clases a domicilio. Inforl 
man: Bernaza. 62. altos. Toléfon." 
A-7917. 
16659 , á 
A c a d e m i a P o l í g b t a y d e C o m e r c i o 
L E T R A S . 
San Miguel, 76 y 78, esquina a San N i c o l á s . 
C I E N C I A S 
Director: JOAM D E 6 A S S 0 . Vim-Director: J O S E F F U S T E R 
Gran Centro de enseñanza P R A C T I C A Y B R E V E I t o d o s l o s estudios que se detallan a conllnuackh 
G Lawíon Chüdsy Cía. Limited 
BANQUEROS.—O'REILlLY, 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientea y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-A256.—C&blc: Cliilda. 
4230 7. o. 
1. B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en c . 
A M A R G U R A , N Ü M , 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Lo n di-es, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "KOYAJL." 
S0S1 1M JL-3 
H I J 0 8 D t K . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
DepcMtos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses.' Préstamos y 
pignoraciones de valores y fruto». 
Compra y venta de vahlhes públi-
cos © industriales. Compra y ven-
ta da letras de cambio. Cobro d© 
letras, cupones, etc.. por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias- Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
4228 15« o. 
. A . B a n c e s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro dé letras y pagos por cabl* 
sobre todas las liazas comerciale» 
de los Estados Unidos. Inglaterra, 
Alemania. Francia. Italia y Repá-
blica de Centro y Sud-Amórica y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. • 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba 
42»! 78 o. 
l a . E N S E Ñ A N Z A 
Comprende: URBANIDAD. Lectu-
ra, escritura, aritmética, geografía 
del país y nociones de la general, his-
torias ,etc., etc. -
2 a . E N S E Ñ A N Z A 
Preparación ingreso al Instituto. 
Estudio completo Bachillerato. Ga-
binete Físico-Químico y Museo de 
Historia Natural. 
Preparaciones: A la Escuela de 
Cadetes.—Temas desarrollados; a las 
Carreras (sin grado de bachiller.) 
Ingenieros. Veterinaria. Náutica. 
Telegrafía. Policía Nacional, Magis-
terio. Comadronas, etc., etc. 
Idiomas por profesorado extranje-
ro de: Español. Inglés. Francés, Ita-
liano y Alemán. 
Teneduría. Mecanografía. Reforma 
de letra. Ortografía, Taquigrafía, Di-
bujo lineal y de ñgura. 
CONSERVATORIO DE MUSICA 
Enseñanza de solfeo, armonía, com-
posición, canto e lnstumentación, 
piano, mandolina y toda \aso de Ins-
trumentos do cuerda y vWto 
ESTUDIOS POR CORRESPÜIDENCIA 
Este Nuevo-Unico Plante\ (je E n -
señanza, tiene adoptados vistemas 
muy efleaces y sencillos parajes es-
tudios relatados. \ < . 
O B S E R V A C I O N E S ? 
la . Señoritas :acudan a este CVitro 
para sus estudios, con el convfe,ci_ 
miento que nuestra divisa es: vei 
honor y la dignidad." 
2a. Previo examen otorgamos Títu-
los de sufleiencia. 
3a. Mantenemos correspondencí, 
con casas comerciales nacionales j 
extranjeras para facilitar Empleos a demia tiene abiertas las clases desdt 
nuestros discípulos. las 8 a. m. a 11 p. m.; contando pa-
4a. Reconocidas las condiciones hl- ei efecto con un selecto cuerpo d» 
"rofesorado. 
oa. Los alumnos que cursaran es. 
tudios por correspondencia, cuande 
sus lecciones lo exijan, esta Acade-
mia les da alojamiento y manuten^ 
clón, sin tener que pagar, por el tiem-
po que el Director crea necesario. 
«a. Todo alumno de enseñanz< 
epistolar, tiene derecho a practica! 
en nuestros gabinetes de Física j 
Química, así como también en el Mu-
seo de Historia Natural, siempre qut 
las exigencias de sus estudios seas 
necesarias. 
H O R A S D E C L A S E : 
Dada la diversidad de estudios 3 
el buen número de alumnos, la Acá-
giénicas del hermoso edificio, admiti-
mos internos y medio internos, dán-
doles un excelente trato y exigién-
doles una metódica disciplina. Para m á s detalles diríjanse a 
S a n M i g u e l , 7 6 y 7 8 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s , 
E S C U E L A D E P E D A G O G I A 
A N E X A A L A 
A C A D E M I A P O L I G L O T A Y D E C O M E R C I O 
Director: JUAN DE GASSO RUIZ. 
Clases preparatorias para aspirantes al Masfisterío, para oposiciones a Aulas va-
cantes, y para ingresos en la Universidad Nacional. 
Profesores: Dr. C A R L O S V A L D E S C O D I N A y Dr. J U A N 
M A R T I N E Z V E L A S C O . 
Auxiliar: E N R I Q U E T R U J I L L O M A R I N . 
Clases diarias, incluso los sábados. Práctica con alumnos del Colegio anexo 
SAN MIGUEL, 76 y 78. - ESQUINA A SAN NICOLAS. 
T a q u í g r a f o e n 1 0 l e c c i o n e s . 
¿ Quiere usted aumentar sus ingresos ? Hágase Taquígrafo. E n 
un mes lo será usted y ganará de 100 a 150 pesos mensuales. ¡¡Me 
tienen pedidos Taquígrafos ! ! . . . 
" L A A C A D E M I A P O L I G L O T A Y D E COMERCIO," 
atendiendo a varias demandas, ha decidido abrir, desde la fecha, cur-
sos rápidos y económicos para obtener excelentes taquígrafos. 
Garantizamos en un mes hacerlo Taquígrafo por solo $5.00 cy. 
' ' A G A D E M I A P O L I G L O T A Y D E C O M E R C I O " 
Director: JUAN DE OASSO RUIZ. SAN MIGUEL, 76 Y 78. 
30-26 
N . G a l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca--
blc, fac'litan caifas do cré-
dito y giran letras a 
corta y larga Tlsta. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobr© 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unido», 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de Plspaña. Dan 
cartas de crédito sobro New Tork, 
FUadelfla, New Orleans, San Fran-
cisco. Londres. París. Hamburgo, 
Madrid y Barceíona. 
C 3905 160 Ag.-14 
c a d e m i a " P o l i t é c n i c a " 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s % 
D I R E C X O « P R O P I E T A R I O : 
L U I S R U I Z 
A M I S T A D , 1 M Ü M S . 6 2 Y M 
L a única que cuenta en la Habana con 
la competencia y práctica propias de ocho 
años de éx i tos constantes. 
MECAN0CRAFIA, 





INGLES, FRANCES, ALEMAN. 
Métodos nov í s imos y prácticos. 
Clases por correspondencia. 
Garantizo el empleo a los alumnos que 
cursen sus estudios ea este conocido plantel. 
Excelente internado. 
Precios motos 
Z a l l e y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans. Veracruz, Míjlco, San Juan 
de Puerto Rico. Londres. París, 
Burdeos. Lyon. Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella. Havre, Leí la, Nantes. 
Saint Quintín. Dieppe, Tolouse, 
Venecla, Florencia, Turín, Meslno, 
eU:., asi como sobro todas las ca-
pí talos y provincias de 
ESPAÑA JK ISLAS CAJÍARIAS 
4 m 78 a 
C o l e g i o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
S a g r a d o C o r a z ó n 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María. Calzada de la Keina, nú-
mero 124, entre Belascoaín y Car-
los, m . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esme-
rada educación religiosa, científi-
ca, social y doméstica, siguiendo los 
métodos modernos más acreditados 
para los diferentes ramos de ins-
trucción; a la Caligrafía, Labores 
femeninas y de adorno. Corte y 
Confección de prendas de vestir, 
se dedica una atención especial. Los 
idiomas Inglés y Francés forman 
parte del programa de estudios. 
Para Señoritas.—En el Colegio 
de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, dirigido por las Religiosas 
de Jesús María. Calzada de la Rei-
na, núm. 12 4, entre Belascoaín y 
Carlos I I I . se dan clases particu-
lares de Taquigrafía y Mecanogra-
fía; de Labores, de Dibujo. Pintu-
ra y Música a precios cómodos, se-
gún prospecto. • So prepara tam-
bién para el Magisterio, Bachillera-
to y para obtener el Diploma do 
18514 10 d. 
Música en el Conservatorio Nacio-
nal. Los precios son convenciona-
les. 
17973 5 d. 
INSTITUTRIZ D E I N G L E S Y 
música, desea colocarse entre las 
horas nueve y once de la maña-
na. Diríjanse a Lista de Correos: 
Recibo núm. 18076, del DIARIO 
D E L A MARINA. 
18076 10 d. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseñi» a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme 
por correo o llamo al A-4940. Ga-
lianc, 138; pregunte por José Ro-
dríguez Arias, empleado de "Sin-
ger"; dé su dirección y pasaré a' 
venderle una máquina, al contado 
o a plazos; torno las de uso a cam-
bio. Arreglo laa mismas por dl-
fícile.-' que sean, a precios baratos-' 
Avíseme. 16789 5 d. 
DOS P R O F E S O R E S Q U E ejer-
cen en un acreditado colegio d© 
esta capital, dan clases tres horas 
todas las noches de línseñanza Ele-
montal, Superior y Preparatoria al 
Magisterio, a niños y adultos do 
ambos sexos; a domicilio o en mag-
níficos locales que poseemos. Se-
ñor García, OampanariOt 30, a l -
tos, por .\niin^«. 
18065 £ 4 
L a i r a L . de B e l í r a d 
Clases \e Inglés, Francés, Tenedu» 
ría A Libros, Mecanografía y 
Plano. 
ACIMAS, 84, ALTOS 
S P A l i S H L E S S O N S 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
que ha sidt durante algunos años 
profesora dt las escuelas públicas 
de los Estads Unidos, desea algu-
nas clases p&que tiene varias ho-
ras desocupa<as. Dirigirse a Mlss 
H, Calle L, ISl altos. 
18470 2 e-
S O L F E O Y HANO, DQY C L A -
ses por el plan de estudié que se 
desee garantizarlo rápido adelan-
to, precio muy conómico. Egido 
29, bajo, almacéi de pianos. Te-
léfono A-822 9. 
18502 7 a 
C L A S E S E N INVLES. S E DAN 
clases a domicilio tor un profesor 
académico, america.o. Referencias 
Inmejorables. Prelos módicos. 
Burgess. O'Rellly. a, altos. 
18131 2 d. 
i l I l l l l l I l I I I I I I I I I l l l l l l l l l l I F l I l l I l l l l U I H I I I H B 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
D i n e r o p a r a H i p o t e c a s 
en pequeñas y grandes cant^ades-
Informarán: Colón, núm, 1. J . Mar-
tínez. 18484 ^ d. 
D I N E R O AL 8 POR 100 ANUvl. 
Doy $65,000 en cantidades de $íoo 
en adelante. Para la Habana o s 3 
barrios. Seriedad y rapidez. Re. 
na, 43. A-5169, Rodríguez. 
G 5159 4-3 
$8,000 ORO AMERICANO, S E 
dan en hipoteca, al 8 por 100, so-
bre una garantía en la Habana. I n -
formarán en Luz, 66, de 11 a 1 de 
la tarde o después de las 6. 
18389 8 d. 
D I N E R O : S E DA E N H I P O T E -
ca sobre casas en esta ciudad, Je-
ssú del Monte, Vedado. Finca rús-
tica provincia de la Habana al 1 
por 100. Enríquez, Empedrado, 31. 
18383 5 d. 
D I N E R O E N HIPOTECA. T E N -
go al 9 por 100 tres partidas de 
15.000. 2.000 y 22,000 pesos. Di-
rectamente. Informan: Du Quesne, 
Habana, 198. 
18272 15 d. 
$26.000 S E FACILITAN E H 
primera hipoteca, sobré casas en 
el centro de la Habana y Vedado. 
Trato directo, exclusivamente con 
el interesado. Notaría del doctor 
Miguel Hernández, Aguiar, 71. Te-
léfono A-6754. 
18195 7 d-
D I N E R O . LO DOY Y TOMO con 
hipoteca y compro y vendo casas, 
-solares y censos. Pulgarón, Aguiar, 
72, Teléfono A-5864. 
18146 4 d-
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo mas 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIQUEL F . 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 8 a 5. 
10 d. 
D I N E R O m H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidade», 
ti . esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte y Ceno- Hay varias cantlüa-
des para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. E™?0^"»^' 
47, do 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
1Ó807 7 d. t, 
uiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniiii i i i i i i iH"|III,lfm 
C o m e s t i b l e s 
y B e b i d a s 
A l o s D u e ñ o s d e F o n d a s 
Recomendamos que gasten el 
amarillo de azafrán marca "LA E S -
T R E L L A , " el único reconocido por 
la Sanidad y ©1 mejor que hay ^n 
plaza. Mando muestras e informes 
gratis a quien los pida. C- Gonzá-
lez, Teniente Rey, 94, Habana. Te-
léfono A-1203. 
174?' AS J 
D T C I E M B R E 4 D E 1 9 1 ^ 
P A G I N A O N C J i * 
P é r d i d a s 
* ¡TT^jtlTOS LANUDITOS, MAIj-
un cJilliuahua muy fino, $100 
• a • un ciiihuahua y galguito. 5 
Afines : una ardilla, preciosa, ro-
ce llho do plumero: otra gris, con 
• ^ í jaula. A guacal o. entre Obispo 
g O'Reillv- Compro un mono 
" 18523 y 9 d. 
I^Th V KXTKAV IApO UNA K O -
de* brillantes; la persona que 
f devuelva a su dueña, en Reina. 
. le gratificará generosamente. 
5 18382 
- ^ T Í Í D T D A . EN EIj TK.AÍTECTO 
. ia-callo D, de 9a. a 17. se ha ex-
fravtado un pasador, en forma de 
vinos?" la persona aue lo entre-
n ¡m 17 esquina a D, será gratl-
gue ,eu ' 
L ± _ 
^TTi^UNES UI/r iMO. a las 2y2 
- y en el "Banco Mcoional de 
?.nha;; de Obispo y Cuba, se de-
Mvidada "una cartera que con-
fu ía una pequeña cantidad de di-
nlro dos leontinas y papeles va-
E l caballero que la olvidó 
r ,^decerá a quien la hava encon-
a d o ^ entregue en Obispo. 90 
•Sos, en donde se le gratizcará 
' espléndidamente. 
•1̂ 316 
-^Tj DÔ ITNGO UITOIO, EN 
lQ. iardines de "La Tropical", se 
bravió un pasador, formando 
media luna.' con unos brillantitos 
f rubíes. Se lejó olvidado ea el sa-
lón destinado a las señoras- ê su-





V-q antiguo, donde, además de 
agradecérselo, será gratlñcada^ 
- 18210 4 d-
^iiiiiinniiiiiinMmiiniiiiHnninusniHn 
í L i l L E R E S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
L A MARINA. 
C A S A S Y P I S O S 
SE ALQUILA L A CASA C A L -
zada del Cerro, 52 9, antiguo, entre 
la esquina Tejas y Buenos Aires, 
tiene capacidad para una regular 
familia; muy cómoda y nueva. E n 
la bodega está la llave y condi-
ciones. 
.18477 11 d. 
SE ALQUILAN: L E A L T A D , nú-
mero 145-B, y C, bajos, entre Sa-
lud y Reina, sala, comedor y 314, 
servicios modernos, y San Rafael, 
sin número, entre Infanta y San 
Francisco, sala, comedor, 5|4, ser-
vicios modernos; llaves: bodegas 
cercanas. Informes, su dueño. Rei-
na, 68, altos-.^Tel. A-2329. 
18474 11 d. 
• S E ALQUILA L A MODERNA 
i casa Campanario, 49, con cuatro 
cuartos ba,ios y dos entresuelos, sa-
leta y comedor, pisos nuevos. In-
formes: Prado, 7 8. 
• 18475 9 d. 
< 
S E ALQUILA L A HERMOSA ca-
sa Luyanó, 19 9, en módico precio. 
Tiene grandes comodidades. Infor-
man: Prado, 58, altos-
18466 7 d. 
LUJOSA CASA, ACABADA D E 
ifabricar. Loma del Vedado, calle G, 
¿enfy-e 15 . y 17. Soberbias sala y 
comedor; saleta, vestíbulo, 10 cuar-
tos, 3 baños, garage, etc. Se re-
:quieren- contrato y fiador. Infor-
mes' F , "núm. 148, entre 15 y 17. 
- 18460 11 d-
SE ALQUILA L A CASA M O D E R -
na Antón Recio, 7 5. moderno. In-
forman en la bodega esquina a V i -
fes,- y en Lamparilla, 9 4, habita-
ciones para hombres solos. 
18458 7 d. 
SE ALQUILA, E N E L V E D A -
do, calle 16, entre 17 y 19, una ca-
jsita, con dos cuartos y sala y to-
•do el servicio sanitario. Gana 16 
'pesos; 18456 9 d. 
UN B U E N NEGOCIO: E N R E I -
na. 14, se aiqUiia planta baja pro-
'Pia para cualquiera clase de co-
mercio. E n la misma se alquilan 
hermosas habitaciones con vista a 
la cálle; entrada a todas horas; 
r alumbrado eléctrico; con todo ser-
vicio. En las mismas condiciones 
en Reina, 49. y Rayo, 2 9. 
18452 2 e. 
SE ALQUILA, E N 7 O E N T E -
nes, la moderna casa Belascoaín, 61, 
entre Neptuno y San Miguel, con 
sala, comedor, dos cuartos muy 
^frescos y demás servicios. 
18488 13 d. 
ALTOS: SE A L Q U I L A N E N Con-
sulado, 63; sala, recibidor, gabine-
te, cuatro habitaciones grandes y 
dos para criados; con todo el ser-
vició y acabados de pintar. L a 11a-
ve en los bajos. Informan: Cuba, 
/entre Luz y Santa Clara, convento. 
Constantino Nogueira. 
_184 9 0 11 d. 
CASA D E SALA, SALETA, MO-
saico, dos habitaciones, sanidad, 
ouen traspatio, en esta ciudad; ren-
;.ta 4 centenes. Casa manipostería, 
6a]a, comedor, mosaico, dos habita-
ciones, servicio. $1,800. Solicito 
*z.000 por un año, fijo al l ^ i por 
ciento mensual, deduciendo el inte-
, res del año sobre una propiedad 
í1 san Lázaro que vale $6,000 y 
.íi,50a én el Vedado, sobre un .te-
1̂ eno 4 habitaciones interés 2 por 
.¿"O- Prado, 101, agencia Villa-
Bueya, de 12 a 5. A-5500. 
J l 4 8 2 n d. 
EMPEDRADO, NUM. 43; S E al-
quilan estos modernos altos, com-
:ba«St0S de sala, saleta, 5 cuartos, 
. oano, cocina y un cuarto para cria-
•St" Ganan 15 centenes. Su dueña 
Raizada entre H c I, Vedado. Te-
lefono F-2165. 
SÜIG 11 d. 
I * , . ADO: ^ E N T R E 17 Y 19; 
|udiet "Luisa," se alquila: seis ha-
bitaciones, tres más al fondo, sala, 
•Ka*010 s';,nitari0 completo; frente 
K L1avo y precio. Teléfono 
E*!^73- 18489 7 d. 
\C,\ A L W l l ; A N LOS BAJOS D E 
líah I>UStela' núm- 189' acabados d© 
Ka^Ucar> todos decorados, propios 
Itri ;amilia de susto, con luz eléc-
» a i- y demás comodidades y en 
'Oflico precio. 
^ i l ? • 11 d. 
DAI)0: S E A L Q U I L A N LOS 
V , ,ndel>endieutes. de la casa 
Igada, 134, frente al "Tenis 
JxB D- 'sala, saleta, cuatro cuar-
Wf¿ ^orredor, patio y traspatio, con 
cali < y ja1^10- doí3 baños, agua 
'do dos cuai"to.s más al fon-
•hw, puede ver de 9 a 12. Llave 
^ 'iifonner-: allí 
T I B I D A B O 
E n la Loma del Mazo y al pie del 
chalet del señor Rivero y con los 
mismos aires e idéntico panorama 
que éste, se alquila una casa-quinta 
llamada T I B I D A B O porque por su 
posición se parece al célebre T I B I -
DABO de Barcelona. Consta de sala, 
seis cuartos, cuarto de baño y portal 
en los altos, y comedor, cocina, des-
pensa, cuarto de criados y baño, en 
los bajos. Tiene garaje con cuarto pa-
ra el chauffeur y su ayudante. Está 
recién construida. Puede verse a to-
das horas. Para informes: Prado 103. 
VEDADO. E N L A C A L L E 27, 
esquina a D, frente al Parque de 
Medina, se alquila, en SO pesos 
americanos, un lujoso departamen-
to alto, independiente, con sala, 
comedor, dos habitaciones, cocina y 
baño, con agua fríá y caliente. 
18500 11 d. 
S E ALQUILAN LOS BONFrOS 
altos de Aguacate, 35. a una puer-
ta de Obispo, propios para oficina 
o corta familia. L a llave e infor-
mes en Consulado, 60, altos. Te-
léfono A-4544. 
18507 9 d. . 
R E I N A , 1 0 3 
E n este hermoso edificio, de nue-
va construcción, se alquila el se-
gundo piso, con terraza, sala, sa-
leta, seis habitaciones, cuarto de 
baño completo y servicio para cria-
dos, independiente. Precio: 18 cen-
tenes. « 
18519 13 d. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Merced, 105, muy elegantes y fres-
cos y cerca de la Estación Termi-
nal. Informan en los bajos. Precio: 
$36.00 plata española. Tienen luz 
eléctrica. 
18518 11 <!• 
S E A L Q U I L A L A COMODA Y 
nueva casa SAN R A F A E L , 138, al-
tos: con sala, saleta, cinco bue-
nos cuartos, cocina, todo servicio. 
Informarán en San Miguel, 99, ba-
jos. Teléfono A.7762. 
BUENA OCASION: S E C E D E UN" 
local en la calzada del Monte, con 
armatostes y luz eléctrica, todo 
nuevo. Se da muy barato. Infor-
man: Monte, 334, sedería. 
18505 11 d. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Muralla, 9, frente a Correos, muy 
espaciosos y ventilados. Informa-
rán en los bajos. 
18504 9 d. 
S E A L Q U I L A : CARDENAS, 62, 
una cuadra de la Estación Termi-
nal. L a llave en la barbería de la 
esquina. Su dueño: Concordia, 86, 
bajos. 
Se alquila un chalet de .dos pisos, 
17, núm. 15, Vedado, entre L y M, 
con muchas comodidades; propio 
para una persona de gusto. L a lla-
ve al lado. Su dueño: Concordia, 
86, bajos. gMTCSmBBStn 
T 9 ¡HWBffHMiMi oost 
PRADO, S5, ALTOS. S E A L -
quila, con 7 habitaciones, sala, co-
medor, cuarto de criados, etc. In-
forman: Teléfono 1-1721. L a lla-
ve en la bodega. 
18513 9 d. 
V E D A D O 
15 y " C " . Se alquila. 
Informan: Aguacate, 
128, Notaría. Teléfono 
A-3506. 
18385 10 d. 
G A N G A 
Tres casas, nuevas, muy espacio-
sas, a $18 y $14 Cy. Calle de Jus-
ticia, frente al Parque de Jesús del 
Monte. Su dueño: M. Cano, Mer-
cado de Colón, 16 y 17. Teléfono 
A-1392. 18424 11 d. 
P a r a I o d e E n e r o d e 1 9 1 5 
S E A L Q U I L A R A N L O S A L T O S 
D E L A C A S A C A L L E N U E V E , 
NUM, 72, E S Q U I N A A B, E N E L 
V E D A D O . SON AMPLIOS, F R E S -
COS Y COMODOS, PROPIOS PA-
R A UNA F A M I L I A D E GUSTO. 
E S T A N C E R C A D E L A I G L E S I A 
Y D E L A S O C I E D A D . P U E D E N 
V E R S E D E 10 A 4 D E L A T A R -
D E . 
18397 10 d. 
S E A L Q U I L A HERMOSA CA-
sa, sala, saleta, comedor, cinco ha-
bitaciones, dos baños, cocina, pan-
try, garage; y aparte tres cuartos 
de criados con sus servicios. Calle 
17, esquina a B. Informes: B y 15. 
Teléfono F-1880. 
18399 1° d-
S E ALQUILAN L A S CASAS TA-
marindo, núms. 44-A, y 44-B, a 5% 
centenes, a una cuadra de la Cal-
zada de Jesús del Monte, compues-
tas de sala, saleta, tres cuartos, co-
cina, baño e inodoro, muy ventila-
das e higiénicas. L a llave al lado, e 
informes en la fábrica4de chocolate 
"BAGUER", Puente de Agua Dul-
ce 18405 6 d. 
CARDENAS, 72, ALTOS. S E A L -
quilan, tienen sala, comedor, reci-
bidor y tres habitaciones y demás 
servicios, en 8 centenes. Informan 
Sr. Márquez, "Hotel Pasaje". L a 
llave en la bodega. 
18406 6 d. 
G A L I A N O , 9 8 
Alquílase el alto, de gran 
capacidad, propio para ofi-
cinas o casa de huéspedes. 
También se alquila la esqui-
na do San José y Rayo, pa-
ra establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor-
mes, de 12 a 2, en San Lá-
zaro, 246. Teléfono F2505. 
Llaves en " L a Flor Cuba-
18427 1-e 
ZANJA, NUM 55, E N T R E CAM-
panario y Lealtad. Estos amplios y 
ventilados altos compuestos de re-
cibidor, sala, comedor, cuatro am-
plios cuartos, cocina y cuarto para 
criados y un tercer piso con tres 
habitaciones, cocina, baño e inodo-
ro y los servicios sanitarios moder-
nos, agua a todas horas. L a llave 
en los bajos e informarán en Rei-
na, núm. 115, farmacia. E s propio 
para dos familias. 
18438 1° d-
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Zanja, 126% 
A., acabados de fabricar, con tres 
cuartos, sala y comedor. Informan 
en Paula y Egido, Café. 
18416 l2 d-
S E ALQUILAN LOS AI/TOS D E 
la esquina Oquendo y Virtudes, con 
sala, saleta, tres habitaciones un 
cuarto alto; de construcción mo-
derna y muy amplia. Informes en 
el número 2̂  MAhrico. de mosaicos. 
VEDADO. SE AÎ ÍUILA, EN 105 
pesos americanos, la casa K, entre 
Línea y 11, con 8 habitaciones y 
servicios sanitarios. L a llave e in-
formes en Línea, 20-A, entre J y K-
1 8401 10 d. 
AVENIDA D E E S T R A D A P A L -
ma, núm. 58. Se alquilan los altos, 
con su magnífico cuarto de baño y 
el cuarto de la torre en seis cente-
nes. L a llave en los bajos. 
18415 6 d. 
A G U I L A . 1 6 2 
esquina a Corrales. Se 
alquila en 30 pesos 
m. o. el departamento 
del frente segundo pi-
so, demás condiciones 
en Aguila 125 o en fes 
bajos, bodega. 
18450 8-d 
S E ALQUILA, E N LOS ALTOS 
de la calle de Oficios, núm. 62, un 
gran salón para oficinas y un de-
partamento o piso independiente, 
compuesto de tres habitaciones, co-
cina, patio y espléndida azotea. In-
formarán en los bajos. 
18325 5 d. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Acosta. num. 7, compues-
tos de sala, comedor, cinco grandes 
cuartos, cocina, baño, inodoro, etc. 
L a llave en los altos de la misma, o 
informan en Jesús María, 49, altos. 
18319 9 d. 
S E AIvQUILA L A MODERNA Y 
bonita casa San Mariano y San 
Anastasio, Víbora. Sala, saleta, co-
rrida, tres habitaciones, magnífico 
cuarto baño, instalación eléctrica. 
Precio: $35 m. a. L a llave al lado. 
Informan en la bodega del frente. 
18324 11 d. 
S E A L Q U I L A L A CASA M E R -
ced. 87. altog y bajos, con todas 
las comodidades para dos extansas 
familias. Las llaves en la bodega. 
Informan: San Francisco y Porve-
nir, carnicería. Víbora. 
1833S 9 d. 
G A L I A N O , 2 7 
Se alquilan los altos, con sala, 
comedor y cinco cuartos. L a llave 
en los bajos. Informas Sr. López 
Oña, O'Reilly. 102. Altee, de 8 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m. Teléfono 
A-8980| 
N E P T U N O , 3 4 
Se alquilan los altos con sala, 
antesala, comedor y emeo cuartos. 
L a llave en la bodega de la esquina. 
Informa: Sr. López Oña, O'Reilly, 
102, altos, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
4 p. m. Teléfono A-8980* 
M O N T E , 2 1 1 
Se alquilan los altos con sala, an-. 
tésala, comedor y cinco cuartos. In-
forma: Sr. López Oña, O'Reilly, 
102, altos, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
4 p. m. Teléfono A-8980. 
18331 9 d. 
NEGOCIO: S E A R R I E N D A UN 
local, en punto céntrico, propio pa-
ra restaurant o cosa análoga. Pa-
ra informes: Manrique y San Mi-
guel, carnicería. > 
18339 5 d. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y 
segundo piso de la hermosa casa 
de Aguila, 107, casi esquina a San 
Rafael, con cielo raso y doble ser-
vicio sanitario. Informan en los 
bajos de la casa de modas "La 
Italiana." 
183 38 9 d. 
O F I C I O S , N U M . 7 
Se alquilan unos entresuelos am" 
pilos y olaros, con local indepen-
diente y su pila de agua para la-
var; propios para una lavandera. 
Precio módico. 
18341 9 d. 
S E ALQUILAN, E N 9 C E N T E -
nes los modernos y elegantes ba-
jos de Aguiar, 47, casi frente a San 
Juan de Dios. L a llave e informes 
en la misma, a la izquierda. 
18346 5 d. 
S E A L Q U I L A N CASAS NUEVAS 
a $19, con sala, comedor y tres 
cuartos. Cruz del Padre y Pedroso. 
Llaves e informes en el número 4 
de las mismas. 
18348 9 d. 
E N 8 C E N T E N E S S E A L Q U I L A 
una casa en Marqués González, nú-
mero 6, altos, entro San Miguel y 
Neptuno. Tiene sala, comedor, tres 
buenos cuartos, cocina, baño e ino-
doro. Informan: Vedado: 17, nú-
mero 19. Teléfono F-4073. 
18376 K rt 
S E A L Q U I L A N 
Se alquilan los espaciosos bajos 
de Galiano, 47. para comercio. In -
formarán en los altos. 
18350 9 a 
S E A L Q U I L A 
en la Loma del Mazo, en la calle 
Patrocinio, entre Luz Caballero y 
Zayas, una casa muy higiénica y 
propia para familia de gusto. In-
forman en Zayas, esquina a Patro-
cinio. Teléfono 1-1162. 
18355 9 d. 
A l t o s d e M o n t e , 1 4 9 
M U Y E S P A C I O S O S Y V E N T I L A -
DOS, CASA D E R E C I E N T E 
CONSTRUCCION, CON 5 HABI-
T A C I O N E S , S A L A , S A L E T A Y 
COMEDOR, CON U N HERMOSO 
C U A R T O D E BAÑO. I N F O R M A N : 
C A S T E L E I R O & VIZOSO, L A M -
P A R I L L A , NUM. 4. L A L L A V E 
P A R A V E R L A E N L O S BAJOS. 
18334 11 d. 
A L C O M E R C I O : S E A L Q U I L A 
la casa calle de Neptuno, número 
90, entre Campanario y Manrique, 
propia para cualquier industria. 
Informan en Reina, 72. 
18362 13 d. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O -
SOS y frescos bajos de Composte-
la, 179, en precio muy económico. 
Informes: Habana y Obrapía, ca-
sa de cambio. 
18360 7 d. 
S E A L Q U I L A UNA CASITA, I n -
dependiente, con o sin muebles, y 
en los altos una habitación con bal-
cón. Cárcel, «1-A, entre Prado y 
San Lázaro. 
18356 11 d. 
S E A L Q U I L A 
un buen local para 
BODEGA O C A R N I C E R I A 
está acabado de construir, con to-
das las exigencias modernas. 
S E DA E N PROPORCION. 
Calle Santa Catalina y San Anas-
tasio. 
Reparto LAWTOJÍ, Víbora. 
L a llave e informes: R. Carrión, 
San Francisco, num. 20, entre Bue-
naventura y San Lázaro. Víbora, 
a todas horas y en Amistad, 124-A. 
De 12 a 1. 
1*2X1 « A. 
P L A Y A D E M A R I A N A ! ) 
Se alquila, muy barata, para la 
temporada de Invierno, una de las 
más cómodas casas. Informa: I . 
Ferrer, Aguiar, 2. 
18029 8 d. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A UNA 
hermosa y nueva casa en San Ma-
riano, casi esquina a San Lázaro. 
E n la bodega de esta esquina la 
llave. 
18225 4 d. 
E N N U E V E C E N T E N E S , S E al-
quila el 2o. piso de la casa. Campa-
nario, 133, entre Salud y Reina, 
compuesto de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, comedor al fondo, 
cuarto de criados y demás servi-
cios. Con Iguales comodidades, se 
alquila, en cuarenta y cinco pesos 
plata, el piso bajo entrando a la 
derecha. Las llaves en el principal 
Informes:Julio A. Arcos, Malecón, 
29, altos. Teléfono A-70 38. 
18219 15 d. 
E N E L VEDADO, S E A L Q U I L A 
en $60 Cy., la casa P, núm,. 9, 
entre 5a. y 7a., compuesta de sala, 
saleta, cinco cuartos, cuarto para 
el criado, un buen patio, caballerizas 
y un corredor para garage. Puedo 
verse a todas horas. Informan: 
Obispo, 94. Teléfono A-3120. 
18367 g d 
SE A L Q U I L A N LOS P R E C I O -
SOS altos de la casr. Aramburo. nú-
mero 21. Escalera de mármol, pi-
sos de niiosaicos y buen servicio sa-
nitario. Muy divertido por el Cine 
"Polar", frente al Parque de Tri -
llo. Informa >il encargado de la 
misma. 1821 8 d. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Corrales, núm. 15. Infor-
man en Corrales, 9, panadería. 
. 18226 15 d. 
S E ALQUILAN, E N 15 Y 12 
centenes, los altos y bajos de la 
moderna y espaciosa casa calle de 
Blanco, núm. 30. L a llave en la 
^bodega esquin§, a Trocadero. In-
forman en San Lázaro y Galiano, 
bodega. 18230 " 8 d. 
ACOSTA, 42, BAJOS, 3 CUAR-
tos, sala, saleta y comedor al fondo, 
doble servicio eléctrico y gas. ca-
lentador de agua, entrada zaguán,-
nueva, en 10 centenes, al lado la 
llave y tratar San Benigno, 16, Je-
sús del Monte. 
18233 8 d. 
S E ALQUILAN, E N MODICO al-
quiler, los altos de la casa Rei-
na, 44, con sala, siete cuartos y 
balcón para la calle; son frescos 
y ventilados. Informan en Figu-
ras. 39. Teléfono A-4446. 
18263 4 d. 
VEDADO, C A L L E 21, E N T R E B 
y C. Con jardín y portal, sala y 
saleta; servicio sanitario y pisos de 
mosaicos. Y en los altos, sala y 
tres espléndidas habitaciones. Al 
lado informan. 
18239 6 d. 
CONSULADO, 130. ACABADOS 
de reedificar, se alquilan los es-
pléndidos bajos de esta casa. In-
formes en los altos. 
18270 6 d. 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON 
dos cuartos, sala y saleta y bue-
nos servicios, en la calle 2 5, entre 
F y E . Informan en la bodega, o 
en Damas y San Isidro, café. 
18240 8 d. 
• VEDADO, SE ALQUILAN LOS 
bajos de la casa calle 13, casi es-
quina a K, frente al Parque. L a 
llave al lado. Informan allí y tam-
bién por teléfono A-42 96. 
18242 ' 8 d. 
D E R E C I E N T E CONSTRUC-
ción. Cárdenas. 52. se alquila un 
cómodo y bonito piso alto, con sa-
la, saleta, tres' habitaciones, come-
dor, cuarto de baño, doble servicio, 
instalación eléctrica y de gas. L a 
llave en la bodega. Informes: Vi -
llegas, 77, altos. Teléfono A-8505. 
18248 8-d. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
Ba., número 43, bajos, en el Veda-
do, entre Baños y D; se compone 
de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, baños, cuarto de criados y 
servicio sanitario. L a llave e infor-
mes en Calzada, 74. 
18258 10-d. 
VEDADO. S E AIvQUILA UNA 
casa próxima a desocuparse; tiene 
cuatro cuartos y demás servicios. 
Puede verse en la calle Línea, 
125-A, entre 14 y 16, de 12 a 4. 
17275 4 d. 
E N 15 C E N T E N E S S E A L Q U I -
la la casa Lealtad, 58, con sala, sa-
leta, zaguán, 7 cuartos, 4 altos muy 
hermosos, baño y demás servicios. 
Informes: San Miguel, 130-A. Te-
léfono A-19 87. 
18281 4 d. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y modernos altos de la casa Ha-
bana, 2 6. Tienen sala, saleta, cua-
tro habitaciones, escalera de már-
mol y todo el servicio sanitario. 
Informan en Zulueta, 36, antiguo. 
Teléfono A-1628. 
18301 4 
S E ALQUILAN L A S S I G U I E N -
tes casas: 
San Lázaro, 202 y 204, altos, en 
18 centenes. 
Once, entre J y K. Vedado, 10 
centenes. 
Infanta. 26-B, 5 centenes. 
Infanta. 2 6-C, 5 centenes. 
Infanta. 34, 5 centenes. 
Infanta, 36, 6 centenes. 
Carmen, 17, 5 centenes. 
Calzada Luyanó, 111, 10 cente-
nes. 
Calzada del Monte, 459, 10 cente-
nes. 
Belascoaín, 36%, altos, 9 cente-
nes. 
Soledad, 30, 28 pesos. 
Jesús del Monte, 349 (espacioso 
local), 150 pesos. 
Informan: J . Balcells y Ca., S. 
en C , Amargura, 34. 
18201 10 d. 
R E I N A 1 0 3 
Se alquila un magnífico piso 
principal, con terraza, sala, saleta 
y habitaciones, comedor y esplén-
dido cuarto de baño y labavos en 
las habitaciones y servicio para 
criados, independiente. Precio: 25 
centenes. 
18297 10 d. 
S E A L Q U I L A : C O R R A L E S , No. 
10, por Cienfuegos, una casita con 
sala, tres cuartos, toda pintada de 
nuevo y Servicios sanitarios mo-
dernos, para familia de moralidad. 
Cinco centenes. L a . llave en Co-
rrales, número 6. 
18160 4 d. 
BERNAZA, 62, E N T R E MURA-
Ua y Teniente Rey. Se alquila un 
zaguán, propio para guardar un 
automóvil o establecer alguna in-
dustria. Hay una sala también, al-
ta. 18122 6 d. 
S E A L Q U I L A E L BONITO cha-
let, de alto y bajo, situado en la 
calle E , a dos puertas de la esqui-
na de Baños y 23, Vedado, en $50 
Cy. Informan: Habana, 51. Teléfo-
no A-5657. 
18130 4 d 
S E ALQUILAN, E N 6 CENTK-
nes, los modernos altos de Indio, 
35, 3 cuartos, sala y comedor. La' 
llave en la bodega, esquina a Co-
rrales. Informes; Carmen, 22, altos 
izquierda. 
S E A R R I E N D A 
ana finca de sesentitrés caballe-
rías de tierra, en los límites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tl¿rras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, ?Jtos, de 
12 a 5 p. m. 
S E A L Q U I L A E L LUJOSO OHA-
let en la calle del Jovellar, núm. 27, 
subida de la Universidad. Infor-
man en Jovellar, 35. 
18261 6-d. 
L , E N T R E 11 Y 13. VEDADO. 
Se alquila una casa grande, de lu-
jo, con garage, tennis, etc., y otra 
pequeña, de dos pisos. Informan: 
Teléfono 1-1024 . 
18124 8 d. 
V I L L A E S P E R A N Z A 
Línea, entre G y H, Vedado. A 
partir del día lo. de Diciembre, se 
alquila esta gran casa, con todas 
las comodidades que se puedan de-
sear, de dos pisos, garage ,cochera, 
cabal'erizas, un gran jardín que 
ocupa todo un solar, con cenador, 
flores, frutales, etc. Precio:" 35 cen-
tenes. Para Informes: Malecón ,75. 
Teléfono A-4729. 
1 8128 4 d. 
QUEMADOS D E MARI ANAO: 
Real, 45. Para establecimiento, ci-
nematógrafo o casa particular, am-
plio local con dos puertas y dos sa-
lones grandes. Además hay cinco 
habitaciones grandes. E s nueva la 
casa y en buen lugar. L a llave en 
la casa del lado y su dueño en San 
Rafael, 20. 
18187 4 d. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Virtudes, 87, bajos. Se alquila, 
en 11 centenes. Se compone de sa-
la saleta y cuatro cuartos y servi-
cios confortables. Las llaves en la 
misma. Más informes: D. Polha-
mus. "Casa Borbolla." Compostela, 
56. Teléfono A-3494. 
18171 4 d. 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA 
casita: sala, tres cuartos, comedor 
y baño, 4 centenes. Calle I , esqui-
na a Calzada. 
18139 4 d. 
E N 50 PESOS, S E A L Q U I L A L A 
hermosa casa cali© de los Sitios, 
num. 100, con sala, saleta, 5 cuar-
tos, cocina, comedor al fondo her-
moso patio. L a llave en el tren do 
lavado. Su dueño: Pocito, num. 3, 
altos. 18136 4 d. 
S E A L Q U I L A N : V I R T U D E S , nú-
mero 144-B. bajos, con 6 cuartos, 
salas, saletas, comedores, luz eléc-
trica, agua caliente y demás servi-
cios. Un local para establecimien-
to. Belascoaín, 17. Informan en 
F-1205. 
18149 6 d. 
MALECON. E N 18 C E N T E N E S , 
se alquilan los modernos bajos de 
San Lázaro, 26, con frente al Ma-
lecón: portal, sala .saleta, comedor, 
4 grandes cuartos, patio y demás 
servicios. L a llave e informes en 
los altos. 
18144 4 d. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
ESCOBAR, 18, ANTIGUO. 
INFORMARAN E N L O S BAJOS. 
18142 6 d. 
L O C A L 
Con armatostes de cedro, propio 
para cualquier clase de tienda, se 
traspasa; 1 contrato largo y en el 
mejor punto comercial. Informan: 
Neptuno número 83. 
18.150 4-d. 
GANGA V E R D A D , S E A L Q U I -
lan unos hermosos altos de esqui-
na, a la brisa, en 6 centenes, en 
Soledad esquina a Animas, tienen 
sala, comedor, tres cuartos y de-
más servicios, construcción de gus-
to y moderna. L a llave en los ba-
jos. 18162 6 d. 
S E A L Q U I L A ; E N OCHO OEN-
tehes, la amplia casa. Moreno, 55, 
Cerro), de manipostería, con por-
tal, sala, saleta y diez cuartos; ins-
talación sanitaria; árboles fruta-
les, alumbrado eléctrico y teléfono 
gratis. Informan en ©1 57, bodega. 
Teléfono 1-2863. 
18151 10-d. 
L E A L T A D , 8. S E A L Q U I L A N 
los bajos, independientes; sala, cua-
tro habitaciones a la calle, come-
dor, baño y dos inodoros. Están 
junto a San Lázaro. 
18157 4 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Teniente Rey, 84. Informarán en 
Teniente Rey, 63, panadería "San-
ta Teresa." 
18159 6 d. 
S E A L Q U I L A la casa Amis-
tad, 59, a media cuadra de San 
Rafae l ; los bajos, como los altos, 
tienen cuatro cuartos amplios, 
comedor, sala y recibidor muy 
hermosos, con piso de m á r m o l ; 
baño, cuarto de criado y su ba-
ñ o independiente. Informan en 
Cnba, 66.—Telf. A-6329. 
18107 5.-d. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
4, núm. 14, entre Quinta y Calza^ 
da. con portal, sala, comedor, tres 
habitaciones, baños, cocina, hall, 
• jardín al frente y al fondo. E n la 
misma informan. 
18114 7 d. 
E N E L V E D A D O , se alquila 
l a cómoda y bonita casa calle 
Novena ( L í n e a ) n ú m e r o 120, 
acera de la brisa, entre 8 y 10, 
con cinco cuartos, hermoso ba-
ñ o moderno, sala comedor, re-
postería , cocina, dos cuartos de 
criado y su baño. Informan en 
Cuba, 66. Telf. A-6329. 
18107 5.-d. 
P A R A ALMACEN O T I E N D A 
Bonito y económico local. Com-
postela, núm. 86, casi esquina a 
Muralla. 
18173 13 d. 
S E ALQUILA, ANCHA D E L Nor-
te 2 94, bajo, entrada por Male-
cón y Ancha del Norte. Dos salas, 
dos recibidores, cinco habitaciones, 
comedor y demás servicios. Sóta-
no, con dos habitaciones para ser-
vidumbre. L a llave en el alto. In-
formes: Cristo, 32, de 9 a 11 o de 
2 y media a 6. Teléfono A-3576. 
18069 5 d 
S E A L Q U I L A : R E I N A , 88, BA-
jos; frescos y secos verdad. Salá, 
recibidor, comedor, 6 dormitorios', 
baño completo, cuartos y bañó 
criados; gran patio y traspatio. 
Acometimiento eléctrico. L a llave 
en los altos Informan: Capote, 
Mercaderes, 36. Teléfono A-6 580 
18067 7 d 
E N 8 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los hermosos altos de Esperan-
za, 22; zaguán, sala, comedor, 5 
grandes cuartos ,azotea y demás 
servicios. L a llave e informes en 
el núm. 20, 
P A R A E S T A B L E C I M I E N m 
I N F A N T A Y SAN L A Z A R O 
I N F O R M E S : SAN IGNACIO, 60 
18164 28 d. 
P A R A UNA INDUSTRIA. SI 
alquila, en Quanabacoa, la casa 
Corralee, 9, en punto céntrico, con 
mucha capacidad, en precio mó-
dico. L a llave al doblar. B. Gul-
ral. 7 7-A. Sr. Trevejo. 
18063 5 d. 
S E A L Q U I L A N 
Dos salones corridos, con balcóo 
a Obrapía y San Ignacio, propios 
para oficina o comisionista con 
muestrario, en Obradla, 22r altos. 
18118 5 d. 
MANRIQUE, 08, E N T R E N E P -
tuno y San Miguel: acabada, de re-
construiv a la moderna, so alqui-
la; tiene sala, saleta y claco ha-
bitaciones. Informan: Obrapía y 
Mercaderes, sastrería. 
18096 5 d. 
S E A L Q U I L A E L PISO D E V i -
llegas, 97, compuesto de una gran-
de sala y comedor, cuatro habita-
cionefí, cocina y servicios sanita-
rios. Informan en la misma. 
18101 3 d. 
E n N e p t u n o , 1 5 2 , b a j o s 
se alquila, con sala, saleta y tres 
cuartos, servicios y luz eléctrica, 
todo modevno, en 8 centenes. In -
forman en los altos, a todas ho-
ras. 
18057 5 d. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N -
didos altos de la casa San Rafael, 
esquina a Gervasio; tienen tres ha-
bitaciones, sala y saleta. Las lla-
ves en la portería. 
18078 7 d. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Corrales, 143. entre San Nicolás e 
Indio, con sala, comedor, seis habi-
taciones, baño y demás servicios. 
Precio: 10 centenes, y los altos de 
Manrique, 31-C, con sala, saleta, 
cuatro habitaciones y demás servi-
cios. Precio: 9 centenes y fiador. 
Informan: Luz, 30. Tel. A-5154. 
18113 5 d. 
R I C L A , 3 
. Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para almacén y el alto 
para familia u oficinas. L a llave 
en el número 1 herrería. Infor-
mes: Amistad, 104, bajos. Teléfo-
no A-6286. 18038 11 d. 
S e a l q u i l a 
u n l o c a l 
en el gran centro comercial de la 
Calzada del Monte ,núm. 2 6 5, entre 
Carmen y Rastro, el Antiguo Al-
macén de Víveres, el núm. 4. In-
forman en Monte y San Nicolás, 
sastrería " E l Pueblo." 
18030 4 d. 
VEDADO. S E A L Q U I L A , E N 10 
centenes, la casa calle 5a., entre B 
y C, con sala, saleta, seis habita-
ciones, instalación sanitaria. L a lla-
ve al lado, núm. 53. Informes: Car-
los I I I , 15 9, esquina a Belascoaín. 
Fábrica "H. Upmann." 
18045 4 d. 
O P O R T U N I D A D 
Se alquila, para establecimien-
to, esquina de fraile, acabada de 
construir, en barrio nuevo con buen 
poblado, a tres cuadras de la fá-
brica do tabacos "Henry Clay"; ca-
lle Herrera, esquina a Guasaba-
coa, inmediato a la línea de tran-
vías Luyanó-Malecón. Informa: M. 
Miramontes, Luyanó, 121. 
18055 < 4 d. 
ACABADA D E F A B R I C A R , S E 
alquilan los bajos de Aguila, 158, 
entre Corrales y Apodaca, propios 
para una familia de gusto; tiene 4 
cuartos, sala, saleta y demás ser-
vicio. Precio: 8 centenes. 
17997 4 d. 
L O C A L C U A D R A D O 
Se alquila, por cualquier precio, 
muy cómodo, para cualquier nego-
cio, en Figuras, 21, esquina a Man-
rique. 17935 5 d. 
A L C O M E R C I O : S E A L Q U I L A 
la casa calle de Compostela, nú-
mero 101, entre Muralla y Tenien-
te Rey, propia paa.r cualquier in-
dustria. Informan en Reina, 72 . 
17959 7 d. 
S E A L Q U I L A N , E N 11 O E N T E -
nes, los modernos bajos San Ni-
colás, 6 5-A, con sala ,saleta, co-
medor, 6 habitaciones ,cocina, ser-
vicio sanitario ,patio y traspatio. 
Llave en los altos. Informan: Man-
rique, 31-D, o al teléfono F-2595, 
do 12 a 6 p. m. 
17964 7 d. 
S E A L Q U I L A N LAS NUEVAS 
casas C. del Cerro. 629 y 635, con 
portal, sala, caleta, comedor y 5 
cuartos; una de ellas con árboles 
al fondo. Precio: 8 centenes. L a 
llave al lado. Su dueño en el 438-P, 
de la misma calzada* 
18022 4 d. 
S E A R R I E N D A 
un pedazo de terreno en L a Lisa, 
a una cuadra de la Calzada, lin-
dando con el río; propio para tres 
o .cuatro vacas de leche, cría de ga-
llinas, etc., etc, tiene buena casa 
de vivienda, de tabla y teja y un 
pequeño establo para animales. In-
forman en L a Lisa, Marianao: Real, 
número 15. 
17877 4 d. 
S E A L Q U I L A 
el hermoso y amplio 
departamento oentral 
déla casa calle EGIDO. 
núm. 2. PALACIO DE 
VlLLALBA [altos], con 
frente por Egido, pro-
pio para Sociedad o 
grandes oficinas. 
Puede dividirse en pe-
queños departamentos 
Informes en la misma 
casa. Sedería CfiEI Yu-
mun. 
C-4935 In-28. 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S O O S 
y lindos altos decorados con todo 
el confort: 4 grandes cuartos, sala 
grandísima y demás servicios. Ani-
mas, 22, una cuadra del Prado. 
Informes en la misma y en Prado, 
51, Si-. Rodríguez. Precio: $60, 
17971 5 d. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
casa calle 4, esquina a 15, con to-
dos las comodidades para vina fa-
milia numerosa. Precio 180 pesos 
moneda americana. L a llave e in-
formes: 17, num. 342, entre Paseo 
y A. Teléfono F-2121. 
1786 1 4 di t 
S E A L Q U I L A N LOS AMPLIOS Y 
ventilados altos de Neptuno, 187 
compuestos do salx, saleta come-
dor, diez habitaciones, galerías de 
persianas al patio y traspatio, ca-
lentador de agua v servicio sanita-
rio independiente para criados, in-
forman en los misinoa. 
17720 ^ ̂  
E N R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
hermosas habitaciones, con vista a 
la calle ,con todo servicio; entrada 
a todas horas. E n las mismas con-
diciones. Reina, 49. y Rayo, 29. 
16732 5 d. 
damas, 4, s i : Alquilan 1/08 
altos, con sala, comedor y tres cuar* 
tos. E n otro piso dos cuartos. In-
forman: Neptuno, 238. moácrno. 
Teléfono A-8626. 
17770 5 d. 
SAN JOAQUIN, 68-70, E N T R E 
Omoa y San Ramón. Se alquila un 
departamento alto y uno bajo, com-
puestos de sala, saleta, dos cuartos, 
baño magnífico, cocina, casa aca-
bada de construir, cielos rasos, lut 
eléctrica, etc. L a llave en los al* 
tos. Informan en Cuba, 31. 
17G01 4 d. 
VEDADO. 19, E N T R E J Y K . 
Altos, cómodos, espaciosos, ele-
gantes, con entrada completamente 
independiente. Sala, saleta, selí 
cuartos, baño magnífico, comedor, 
pantry, cocina, cuarto y baño d« 
criados. Precio módico. E l due-
ño en los bajos. 
17601 4 d. 
E N S A N I G N A C I O , 7 6 
F r e n t e a l a P l a z a V i e j a 
Se alquila un entresuelo con vis-
ta a la calle, propio para oficina. 
Informes en la misma casa, en loa 
altos. 17490 16 d. 
AMISTAD, 58, BAJOS, E N T R E 
Neptuno y San Miguel. Saia, sale-
ta, cuatro cuartos grandes, come-
dor, baño magnífico, cocina, cuar-
to y baño de criados. L a llave en 
los altos. Informan en Cuba, 31. 
17600 4 d. 
Se Alqui lan 
S E A L Q U I L A N , E N L A OALLiO 
de Neptuno, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, los hermosos y 
ventilados ALTOS de las casas da 
moderna construoción números 
212-Z, 316-Z y 220-Z. 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-< 
tuno y Marqués G-onzález. 
Para informes en la perfumería, 
L A CONSTANCIA. 
Manrique y San José. 
4680 1 n. 
H A B I T A C I O N E S 
AGUILA, 80, CASI ESQUINA A 
San Rafael, se alquilan habitacio-
nes altas, frescas; agua abundante 
y luz eléctrica, a $10-60. 
18456 iS d. 
S E A L Q U I L A N , F I J E N S E : N U E - ' 
va administración, habitaciones y 
departamentos desde 25 a 80 pesos, 
con toda asistencia. Monte, 5. Te-
léfono A-1000. Y a no está al fren-
te la antigua encargada. Baños, 
15, habitaciones a $6, 7 y 10-60, 
exclusivamente a personas de mo-
ralidad. Maloja, 131, habitaciones 
a 7 pesos. 18485 13 d. 
HABITACIONES E S P L E N D I D A S -
con piso de mármol y vista a la 
calle, y un escritorio, se alquilan eu 
O'Reilly, 13. E n Empedrado. 15, 
hay una, baja y otra, alta. Sin ni-
ños. 18509 11 d 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento de tres habitaciones, piso de 
mármol con una luz eléctrica hasta 
las 10, vista a la calle, planta ba-
ja en la casa Jesús María, 2 3. 
18503 i i d. 
E n un centén se alquila un cuar-
to, alto, independiente; se prefiere 
un matrimonio que trabaje en la 
calle. Animas, 34-A, altos. 
1?506 6 d. 
S E A L Q U I L A 
E n Monte, num- 2-A, esquina a 
Zulueta, un hermoso departamen-
to de dos habitaciones, con balcón 
a la calle; sin niños; y en Inquisi-< 
dor, 46, una habitación con vista a 
la calle, pisos de mosaico. 
17797 13 d-
SAN L A Z A R O , 106, BAJOS, E N - " 
tre Crespo y Aguila: sala, antesala. 
3 habitaciones, comedor al fondo, 
baño, luz eléctrica y gas. Cuartos 
para criados. L a llave en Consula-
do, 62. 
18393 io d. 
MALECON, 31, BAJOS, A T R E S " 
cuadras del Prado: sala, antesala, 4 
habitaciones, luz eléctrica y gas. 
Cuartos para criados. L a llave en 
Consulado, 62. 
18393 i0 d_ 
DOS BUENAS HABITACIONES 
con balcón a la calle, en casa de-
cente, se alquilan, juntas o separa-
das. Hay luz eléctrica y teléfono. 
Módico precio. Industria, 62 altos' 
• 18396 6 d ' 
GALIANO, 21. S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, para matri-
monio. 18419 g d. 
E N MUY MODICO P R E C I O Y 
acabados de pintar, se alquila el al-
to de la casa Falgueras, 25, Ce-
rro, con sala, antesala, siete gran-
des cuartos y demás servicios. L a 
llave en el bajo, y los informes, en 
la Calzada de) Cerro, 627. antiguo. 
17989 5 d. 
Se ALQUILAN, E N MONTE, 19, 
altos, tres habitaciones muy higié-
nicas, a hombres solos de morali-
dad. . . . . i-o 
S E ALQUILA, E N « C E N T E N E S , 
un departamento de dos habitacio-
nes, con alumbrado y todo servicio 
independiente, en Compostela, nú-
mero 113, entre Sol y Muralla. 
18414 6 d. 
A D O S C E N T E N E S 
y con derecho al balcón, se alqui-
lan dos buenas habitaciones, en los 
altos de Monte, 50, antes 34, casi 
esquina a Angeles. 
18440 g d. 
S E ALQUHtAN DOS H E R M O - . 
«sas habitaciones, en casa de fami-
lia muy respetable, a matrimonio 
sin niños o a caballeros, con asis-
tencia, en el mejor punto. Galiano, 
92, entre San Rafael y San José, al-
tos del Banco del Canadá. 
18306 9 d 
S E ALQUILAN, E N CASA Df/ 
familia, 2 hermosas habitaciones 
interiores, muy frescas, juntas o se-
paradas, a personas de moralidad, 
sin niños ni animáles. Campanario, 
88, altos, entre Neptuno y San Mi-
guel. 18277 6 d 
S E ALQUILAN HERMOSAS lia-~ 
bitacionea, con o sin muebles In-
dustria, 124, esquina San Rafael 
altos del "Bazar Inglés". Teléfono 
A-6749, 
. 81 d. 
O'REILLY, 88, ALTOS. SE \ l 
quila una espléndida habitación, 
con vista a la calle. Qana S l " ^ - ' 
18370 ^ r 
"TjN IEHESANTE: EN L \ Ü r T 
mosa casa San Ignácio, 43, se al-
quilan habitaciones con vista a la 
^ 611 Guia' U0' interiores. 
PAGIN^DOCE U1AKIO DE LA MARINA 
E N DA V I B O R A : 
AoVÍvi-m ] casi esnuina a K s t r a a a 
í n m a la derecha y a u n a cua-
d ' x i c i Tranv ía , se a l au i l an dos ha-
bitacTcmes altas, m ^ y v e n t ü a d a s ^ 
18827 
r T T T " \ P O S A D A D E t i I -
• Mamie l^ G o n z á l e z . M o r r o , 
C,P ,dse f S r e C o l ó n y Trocadero . 
??en¿e á l parqueci to . Elegantes y 
v e n t i l a d habitaciones. Preci09 
e c o n ó m i c o s . „ . ̂  
18384 
v e n S l a d . h a b i t a c i ó n con ^ 
Ivina a hombres solos o m a t r i m o 
í i o s'in n i ñ o s , en casa p a r t i c u l a r ; se 
c^nman-refeVencias . P rec io : 3 cen-
tenes San N i c o l á s , 8o-A, a l tos en 
t re ¿ a n j a y DraKo^es. 
8206 
F X O B I S P O , 56, K S Q L l ^ A /v 
r o m o o s t e l a , se a lau i l a u n h e r m o -
so i a l ó n en la p lan ta baja. I n f o r -
m e s ' e n los altos. 4 d 
18269 
T)OS O V B A l i l . K H O S Ü K S ^ v N al-
ón a i en el Vedado dos habi tac .o-
nes espaJosas y bien vent i ladas 
sin muebles. Ofertas con precios: 
a A . H . A p a r t a d o 22 8. 
18243 Ü L — 
E N C \ S Á D E U N M A T R I M O N I O 
de m o r a l i d a d , se a lqu i l an , a seno-
raa solas, dos habitaciones altas, 
independientes, con pisos de mosa i -
cos, agua y luz. en $15.90. i-erse 
verancia , N - 71 . altos. 
18254 6"d-
LíEAI/T.AD, 29, BAJOS- SE A L -
au i lan . en casa de f a m i l i a , dos her-
mosas habi tac iones; no hay m á a 
inqu i l inos . d 
182 57 
H A B I T A C I O N E S V E N T U R A D A S 
y ba atas, con todo el servicio, se 
a l q u i l a n a personas decentes, en 
San Ignac io , 7 4, f rente a Correos, 
en 1?, Plaza V ie j a . 
18 2 5 9 
SK AlvQ I I I / A U N D E P A R T A -
mento en los al tos de San Rafael , 2. 
I n f o r m a n en los bajos. ^ 
18273 8 ú- . 
SE A U Q U I U A N DOS H A B I T A -
ciones en Corrales! n ú . 3, bajos, pa-
r a hombres solos o m a t r i m o n i o s in 
hijos, a precios m ó d i c o s . 
18283 4 d-
G A I J A I Í O , 79, A I / T O S , A M E -
dia cuadra de San Rafael , se a l q u i -
l a n habi tac iones amuebladas con 
vis ta a l a calle, con toda asisten-
cia, hay en l a azotea t a m b i é n , no 
se a d m i t e n n i ñ o s . 
C 5003 4 1 
E N 12 PESOS SE AIjQUUjA 
una h a b i t a c i ó n , Vi l legas , 6 8. E n 
San Ignac io , 6 5, una en doce pesos 
y o t ra en $8. E n I n d u s t r i a , 70, u n a 
en once pesos, y en Vi r tudes , . 12, 
moderno , o t r a en $14, a l a calle. . 
18300 4 d. 
A g u i a r , 1 0 1 
C A S A D E O F I C I N A S , gran sala alta, 
110 m. , para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local m á s chico y 
un a l m a c é n interior en la planta baja . 
16976 10-d. 
EN LA NEW-YORK. AMISTAD 61, 
Se alquilan habi taciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se a d m i t e n abonados 
a la mesa. T e l é f o n o A - 5 6 2 1 . 
17450 16-d 
U I D E A L , M 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
S E C A V Í 3 1 A N R E F E R E N C I A S 
16409 8-d. 
EN CASA P A R T T C D X / A B Y DE 
moral ic lad , se a l q u i l a n una o dos 
hermosag habi taciones exteriores, 
con m a g n í f i c o servicio sani ta r io , a 
m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . San L á z a r o , 
102, esquina a Crespo, bajos, i n f o r -
m a r á n . 17894 4 d-
E N Z U I A J E T A , 32-A, ALi IjADO 
del ho te l "Pasaje", se a l q u i l a n her-
mosas habi taciones, con vis ta a l a 
calle. E n las mismas condiciones 
San N i c o l á s , 91 y A m i s t a d , 62 y 
San M i g u e l , 120. 
17831 22 d. 
E N V A P O R , 3, SE A L / Q U X L A N 
dos habi taciones, con todas como-
didades, m u y baratas, amuebladas 
o s in ; ú n i c o i n q u i l i n o ; en l a m i s m a 
i n f o r m a n , bajos-
17794 5 d. 
LiA A M E R I C A . A g e n c i a de Co- N 
J locaciones. D i r e c t o r : R O Q U E j 
S G A U I i E G O . Dragones , 16. T e l é f o - ^ 
SE A l i Q U I U A N , A H O M B R E S so-
los y a m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s , es-
paciosas habi tac iones y depar ta -
mentos, en los al tos de la casa I n -
quis idor , 37, entre L u z y Acosta . 
I n f o r m e s en el mismo. 
18127 6 d. 
E N P R A D O , N U M . 123, AUTOS, 
entre Dragones y Monte , se a l q u i l a n 
hermosas habi tac iones a m a t r i m o -
nios s in n i ñ o s ú hombres solos; 
hay t e l é f o n o y luz e l é c t r i c a . Se rv i -
cio esmerado. 
18132 4 d-
¡ O J O ! SE A U Q U I U A N H E R M O -
sas habi tac iones con toda asisten-
cia y u n a de ellas con b a l c ó n a l a 
calle ,en la casa Nep tuno , 61 , altos. 
Se dan y t o m a n referencias. 
18148 6 d. 
GASA P A R A F A M I L I A S , H A B I - , 
b i taciones altas, modernas, amue-
bladas, con t o d a asistencia, luz e l é c -
t r i c a y lavabos de agua cor r ien te , 
a precios r e d u c i d í s i m o s . Se a l q u i -
l a n en A g u i a r , 47, casi f rente a San 
Juan de Dios. 
18009 26 d. 
H A B I T A C I O N , C O M I D A , UÜZ 
y t e l é f o n o , pa ra uno desde 5 cente-
nes; p a r a dos desde 8 por mes. Por 
d í a desde 50 cts.. s in comida y u n 
peso con el la . A g u i a r , 72, a l tos . 
18146 ' 4 d. 
a r a n H o t e l " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 160, esquina a Barce lona 
Con c ien habi taciones, cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz. 
t i m b r e y elevador e l éc t r i co - Pre-
cio s in comida , desde u n peso por 
persoha, y con comida, desde dos 
pesos- Pa ra f a m i l i a y por meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o 
A-2 998. Í7243 ^ - d 
E N DOS C E N T E N E S , SE A L -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n en casa par-
t i c u l a r p a r a h o m b r e solo, cerca del 
foco comerc i a l , cal le Luz , n ú m . 8, 
altos, con todas las comodidades, 
b a l c ó n a l a cale, t e l é f o n o A-8938. 
K o hay ca r t e l de anuncio . 
18032 4 a. 
P A R A M A T R I M O N I O D E GUS-
to, se a l q u i l a n 2 hermosas hab i t a -
ciones seg-uidas, modernas, con to-
do el servicio independiente , altos 
do M a l o j a , 10 5. 
18039 e ' d 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Acosta. 3 5. a media cuadra de Be-
l é n , cor. cinco habitaciones, sala, 
comedor, r ec ib idor y d e m á s Como-
didades. P rec io : 11 centenes. L a 
l lave en l a Sucursal de " L a V i ñ a , " 
Acos ta y Compostela . I n f o r m e s en 
Gal iano. 8 4. 
. 17985 3 d. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c l ó n con b a l c ó n a l a calle, 4 cente-
nes. O t r a i n t e r i o r . 3 centenes; 
frescas y vent i ladas , para m a t r i -
monios , s in n i ñ o s , de respeto y m o -
r a l i d a d . I n d u s t r i a , 121, altos, entre 
San Rafae l y San M i g u e l . 
18102 5 d. 
SE A L Q U I L A N , DOS HABITA-
clones: una con v i s ta a la cal le . Pe-
fín. Pobre , n u m . 5; la p r i m e r a en 
.15 pesos y l a ch ica en $7. E n l a 
m i s m a i n f o r m a n ; entre H a b a n a y 
A g u i a r . 
17997 4 d. 
O U B A v M U M . 1 0 8 
Se a l q u i l a ü n s a l ó n co r r ido , de 
3̂ 50 metros , pa ra oficinas o peque-
ñ o a l m a c é n . 
. 17925 6 n . 
CASA P A R A F A M I L I A S : U N A 
boni ta y fresca h a b i t a c i ó n , $10-60. 
I n d u s t r i a , 2 8, dos $10; ot ras dos 
m u y grandes, $15-90. Monte , 130, 
Monte , 177, una con b a l c ó n $12-72. 
Aguacate , 71 , $10-60. Con lavabos 
do ag-ua cor r ien te . 
, J ^ ' 1 5 d. 
SE A L Q U I L A N : F I J E N S E , Y A 
no e s t á a l f ren te la Encargada , 
• Monte , 5, hermosos depar tamentos 
<-on / s m muebles, con toda asis-
t e n c i a . U n depar tamento amueb la -
do con 4 balcones, pa ra persona 
de gusto. Te l . A-1000. A personas 
ae m o r a l i d a d . 
17885 4 d 
Cuba, 24, frente al mar 
L a casa m á s fresca e h i g i é n i c a . 
Hab i t ac iones modernas, 'p isos de 
•mosaico, cielo de yeso .lavabos y 
r l i - - b r a d o : desde dos luises a q u i n -
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de m o r a l i d a d , s in n i -
ñ o - v i « í t p S e y p í d a s e u a prospec-
to. 17644 d. 
^ cocineras, costureras y lavando- S 
J ras. Espec ia l idad en cuadr i l l a s > 
J de t rabajadores . R o q u e GaUcgo. ? 
¡k 16465 7 d. 2 
s i H m m i P i m i m s m u t i i i i f H i i i i i s i m i i n i i n 
O E S I T A N 
SE N E C E S I T A C R I A D A Y C o -
cinera, peninsu lar , en c o r t a f a m i -
l ia . Sueldo de p r imera - Mora le s ; 
calle 19, entre I y J, ( n ú m . 177.) 
Vedado. 18481 7 d. 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A Yr 
lavandera , p a r a se rv i r a u n m a -
t r i m o n i o ; que sepa c u m p l i r su o b l i -
g a c i ó n . A m i s t a d , 6 3, altos, i m p r e n -
ta. 1 8473 7 d. 
SE S O L I C I T A N DOS A P R E N D I -
zas, adelantadas en costura. Obis-
po, 56, entresuelos. 
18468 7 d. 
M O D I S T A S . SE S O L I C I T A U N A 
buena opera r la , con g r a n p r á c t i c a 
y m u y buen gusto, capaz de d i r i g i r 
u n buen t a l l e r . R a z ó n : O 'Re i l l y , 83, 
bajos. 
18467 9 d. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora, peninsu lar , de mediana edad, 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y que t r a i -
ga referencias. Sueldo: 3 centenes. 
I n f o r m a r á n ; Calzada, 78-B, V e -
dado. 18451 7 d. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora, b lanca p de color , que sepa 
b ien su oficio. Se exigen referen-
cias. I n f o r m a n : L í n e a , n ú m . 417, 
esquina a 6, Vedado . 
18492 7 d. 
SE SOLIC I T A ÜN C R I A D O , F i -
no, que h a y a servido en casas bue-
nas y que t r a i g a recomendaciones. 
T u l i p á n , 20, d e s p u é s de las 10. 
18498 7 d. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C o -
cinera , pen insu la r , p a r a u n m a t r i -
monio solo; calle 13, entre K y L , 
n ú m . 136, al tos. 
18495 7 d. 
SE A L Q U I L A , M U Y B A R A T A , 
una h a b i t a c i ó n independien te : luz, 
afua cor r ien te , etc., a persona so-
la de m o r a l i d a d . Monser ra te , 21 , 
moderno . 
18522 7 d. 
SE S O L I C I T A U N T E N E D O R D E 
l ibros , de exper iencia . E s requis i to 
indispensable que conozca i n g l é s y 
e s p a ñ o l y que presente referencias. 
Tiene que ser j o v e n y apto. D i r i g i r -
se po r correo a l A p a r t a d o 6 54. 
18521 7 d. 
Vendedor para el campo 
Se sol ic i ta uno que ofrezca ga-
r a n t í a , pa ra vender tabacos de u n a 
marca acredi tada . D i r i g i r s e a R e i -
n f - , 1 6 y 18. v i d r i e r a de tabacos. 
. 6 d. 18410 
F A R M A C I A : S O L I C I T O UN SO-
cio, f a r m a c e ú t i c o o p r á c t i c o , que 
disponga de 400 a 600 pesos, p a r a 
establecer u n a fa rmac i a . D i r i g i r s e 
a l D r . R o d r í g u e z , en Kgido , 8, b o t i -
ca- 18402 8 d. 
S O L I C I T O UN H O M B R E P A R / v " 
una f inca, que ent ienda de l a b r a n -
za, o r d e ñ a r , mane j a r r iendas p a r a 
ven i r con u n c a r r i t o a l a c a p i t a l ; si 
no es competente que no se presen-
te. I n f o r m a n : Obispo, 8. 
1 ^ 0 4 6 d. 
SE D E S E A S A B E R FyL P A R A - " 
dero de J o s é Dobe i r a , p a r a asuntos 
interesantes. I n f o r m a n : San I g n a -
cio, 71 , t a l l e r de lavado. 
18407 6 d. 
SE S O L I C I T A U N B U E N O R I A - " 
do de mano, blanco o de color , que 
tenga referencias, en C o n c e p c i ó n 
9, Pa rque de l T u l i p á n . D e s p u é s de 
las 5 de l a ta rde . 
iS41^ 8 d. 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A , 
con i n s t r u c c i ó n y referencias, pa-
ra l a ven ta de u n a obra de fác i l co-
l o c a c i ó n . Se da buena c o m i s i ó n . 
I n f o r m e s : M o n t e , 129. de 12 a 1 y 
de 5 a 7 p. m . , todos los d í a s 
18425 10 d_ 
C O C I N E R A . SE S O L I C I T A U N A 
cocienra, blanca, en Vi l legas , 100 
altos. Sueldo 3 lulses 
^ ^ l 6 d> 
SE S O L I C I T A UN M E D I O O P E -
r a n o , que en t ienda de ho ja l a t e ro e 
ins ta lador . 7a., n ú m . 80, Vedado, 
H o j a l a t e r í a . 
18436 6 d. 
B A R B E R O S 
Se so l ic i ta u n opera r io en Prado , n ú m . 1, 0 * 
18445 
V E D A D O , C A L L E 5a., NUM. 61, 
esquina a B, se solicita una coci-
nera que se haga cargo de la lim-
pieza de la casa para un matrimo-
nio y una niña; tiene que dormir 
en la casa y se le dará buen suel-
do. 18.388 6-rl 
N E C E S I T O l N B U E N Ó R I A D O 
de mano, una c r i ada y u n m u c h a -
cho. Sueldo: 4 centenos el c r i ado ; 
3 l a cr iada , y 12 pesos el mucha -
cho. Aguaca te , 37%. casi esquina a 
O b r a p í a . >. 
18444 6 d-
MíX'ESTTO UN A CIU ADA DE 
mediana edad, que d u e r m a en la 
casa y que no tenga amigos n i p r i -
mos. Sueldo: 15 pesos y ropa l i m -
pia. SI no t iene estas condiciones, 
que no se presente. Sol. 29, bajos. 
18442 6 d-
SE N E C E S I T A N B U E N A S O f i -
cialas y aprendlzas . T a l l e r de m o -
das de M m e . Jeanne V l c e n t y Ca. 
A m a r g u r a . 86. 
1 8441 6 d. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanca, que d u e r m a en l a coloca-
c i ó n . Sueldo: 18 pesos y ropa l i m -
p i a Angeles. 15. 
18335 S d. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sea m u y l i m p i a y qu ie ra dor -
m i r en l a casa. Sueldo: 3 cente-
nes y 2 pesos. I n f o r m a n : L í n e a , 
esquina a 6. 
18363 5 d. 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O -
nio . p a r a la cocina y d e m á s que-
haceres de u n a casa de poco t r a -
bajo. Sueldo: 4 centenes. Calle 6. 
esquina a 5a.., Vedado-
18372 5 d. 
SE N E C E S I T A N DOS D E P E N -
ñ l e n t e s y dos dependlentas , que 
sean in te l igen tes en e l g i r o de cori -
fcíH-iones y t e n g a n personas que res-
p o n d a n de su conduc ta . A L M A C E N 
D E I N O L A N . Ten ien t e R e y , 19, es-
q u i n a a Cuba. 
O. 4 d-
\ Gran Agenc i a de Colocac iones ^ 
^ VILLA VI m n o Y C O M P A Ñ I A ^ 
> O ' R e i l l y , n ú m . 13.—Tel. ^ - 2 3 4 « . ^ 
¡3 Es ta acred i tada Agenc i a f ac í - N 
N l i t a .con huellas referencias, t o - ̂  
5 da clase de s i rv ientes como CO- ^ 
^ Clneros, criados, camareros , de- S 
S pendientes, costureras , lavande- í 
> ras, etc., etc- A los Hoteles, f o n - ^ 
^ das, ca fés , p a n a d e r í a s , ca.ntlne- S 
S ros, dependientes, dulceros y 3 
^ aprendices se m a n d a n a cua l - ^ 
^ quier pun to de l a Isla y c u a d r l - S 
llaa de t raba jadores pa ra el 3 
J campo. l 
^ J 
18172 28-cl 
"e so l ic i ta uno , b ien competente . 
P é r e z . L a m p a r i l l a , 41 , an t iguo . 
18211 4 d. 
S O L I C I T O A R R E N D A R U N A 
finca , que t enga su casa y que no 
e s t é lejos de l a cap i t a l , de A r r o y o 
N a r a n j o a l norte- I n f o r m a n : c a f é 
" E l S ig lo" , p o r O ' R e i l l y y V i l l e -
gas. A n t o n i o M e n é n d e z . Habana . 
18281 9 d-
SE N E C E S I T A , P A R A U N M A -
t r i m o n i o , u n a buena cocinera,_ pe-
n insu la r , que cocine a la e s p a ñ o l a , 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y ayude a 
l a l impieza . Santa Cata l ina , 46, es-
q u i n a a L a w t o n . 
18214 4 d. 
SE N E C E S I T A , P A R A U N M A -
t r i m o n i o , u n a buena cocinera, pe-
ninsu la r , d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n 
y ayude a l a l impieza . Cal le K , 
n u m . 170, en t re 17 y 19 • 
18215 4 <3-
S E S O L I C I T A , E N L A C A L L E 4, 
en t re 17 y -9, n ú m . 170, altos, 
u n a c r i ada de mano que no sea 
m u y joven- Sueldo: 3 centenes y 
r o p a l i m p i a ; que sepa t r aba ja r , sea 
l i m p i a y que t r a i g a referencias de 
las casas en que ha servido. P a r a 
t r a t a r de el lo , de 7 a 10 de l a 
m a ñ a n a . 182 29 4 d. 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O O 
cocinera , que sean reposteros; t a m -
b i é n una c r i ada que sepa coser á 
m á q u i n a y a mano . Se exigen re-
ferencias. P r ado , 88, bajos. 
18280 4 d. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , 
p a r a c r i ada de mano, r e c i é n l l e -
gada. Sueldo; 2 centenes y ropa 
l i m p i a . Acosta , 93, al tos. 
• 18293 4 d. 
SE S O L I C I T A U N A M A N B J A -
dora , que tenga buenas re fe ren-
cias, en l a calle L í n e a , n ú m . 12 9, 
altos. Vedado . 
182,2 4 d. 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A 
cocinera y que haga l a l imp ieza de 
la casa. Sueldo: $20 Cy. I n f o r m a n 
en el V e d a d o : caUe 17, n ú m . 3. 
H a r t m a n . 
18296 4 d. 
M U C H A C H O D E 15 A 18 A Ñ O S . 
.Se so l ic i t a u n o pa ra ayudan te de 
cocina. I n f o r m a n en l a p e l u q u e r í a 
" L a C o n t i n e n t a l " . Vi l legas , en t re 
Obispo y O ' R e i l l y . Habana.-
18305 4 d. 
S O L I C I T O U N A G E N T E V E N -
dedor que conozca el g i ro de l a 
s o m b r é r e í a ; t r a b a j o a sueldo y co-
m i s i ó n . Si no conoce el g i ro y no 
t iene referencias , que no se presen-
te. A m a r g u r a , 6 3. 
18119 4 d. 
A G E N T E S D E A M B O S SEXOS, 
pa ra l a H a b a n a y provinc ias , los 
necesita u n a casa que representa 
Impor t an t e s f á b r i c a s de Estados 
U n i d o s y E u r o p a , pa ra la ven ta de 
a r t í c u l o s de g r a n consumo y nove-
dad. T r a b a j o f ác i l y e s p l é n d i d a co-
m i s i ó n . P a r a m á s detal les d i r í j a n s e 
a l a " A G E N C I A D E P R O P A G A N -
D A C O M E R C I A L " , A p a r t a d o Pos-
t a l 855. H a b a n a . Toda s o l i c i t u d de-
be v e n i r a c o m p a ñ a d a de u n sello de 
dos centavos p a r a la c o n t e s t a c i ó n . 
18111 5 d. 
PARA ESTABLECERSE 
EN UNA BUENA COLO-
CACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a CHA.PELAÍN & 
R O B E R T S O N , sftox 296, 
Chicago, E . U. 
30-12-n. 
S e n e c e s i t a n A g e n t e s 
Para vender nuestro artícu-
lo en todas partes: es de gran 
utilidad; basta enseñarlo pa-
ra que se venda; fáciles ven-
tas; grandes ganancias. Para 
detalles escribir a F . Gonzá-
. lez. Apartado 393. Habana. 
17862 22 e. 
¿ D E S E A U D . C O M P I I A R O ven-
de r en N e w - Y o r k o cua lau le r o t r a 
plaza? C o m p r a r e m o s o venderemos 
cua lqu ie r o í a s e de m e r c a n c í a s en 
cua lqu ie r pa r te . I N T E R N A T I O N A L 
M K R C H A I N L I S E E X C H A N G E , 160, 
W a t e r Street, No>v Y o r k . So l ic i t a -
mos correspondencia . 
A S E Ñ O R A S O L A O CABALIjFJ-
r o solo, ae a l q u i l a una hermosa ha-
b i t a c i ó n , v i s t a a l a calle, con luz 
e l é c t r i c a ,en casa, de m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s , $18 M . A . Site*cón, 26, 
bajos. 17978 £ d. 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I Z AS 
adelantadas; no se da comida . Obis-
po, 78, altos. 
18286 4 d. 
T r a b a j a d o r e s d e C a m p o 
E n las fincas de F E D E R I C O 
B á ^ c u a s , k i l ó m e t r o 26, en l a car re -
t e r a de 11;; ha na a G ü i n e s , pob lado 
de Jamaica , so s o l i c i t a n g r a n n ú -
m e r o de t raba jadores que sepan 
gua taquear y s e m b r a r c a ñ a , po r 
ajusto o po r j o r n a l , a $1-10 o ro , 
d i a r l o . 
15017 12 d. 
f i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i ü i u i i 
S E O F R E C E N 
U N A B U E N A C O C I N E R A , f r a n -
cesa, super ior repostera , con I n m e -
jorables referencias, desea buena 
casa. Informes: Industria 119, pe-
l u q u e r í a " P i l a r , " 
18480 7 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A 
cr iada de mano p a r a u n m a t r i m o -
nio o cor t a f a m i l i a . Sabe coser-
Calle F, n ú m . 8, Vedado . 
,18479 7 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de c r i a d a de mano o 
manejadora . I n f o r m a n en Gal iano, 
36, altos. 18478 7 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha v i z c a í n a , p a r a c r i ada de 
mano, en casa de m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n en Habana , 168, altos. 
18476 7 d-
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse: u n a de c r i a -
da de mano, ent iende de cocina, y 
la o t r a pa ra habi tac iones y coser. 
Las dos con referencias. V a n a l 
campo t a m b i é n . I n f o r m a n : I n q u i -
sidor, 29. 18463 7 d. 
U N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
en general , desea colocarse en casa 
de comerc io o p a r t i c u l a r , fonda o 
res t au ran t ; es ñ i u y aseado y serio; 
buenos in fo rmes de casas respeta-
bles. L a m p a r i l l a , 94-
18457 7 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera , peninsular , en casa de co-
merc io o p a r t i c u l a r ; sabe la cocina 
c r io l l a , e s p a ñ o l a y francesa; sabe 
de r e p o s t e r í a ; i n m e j o r a b l e s refer 
rencia.s de las casas que ha estado. 
I n f o r m a n : M o n t e . 113, j u g u e t e r í a . 
N o se a d m i t e n tar je tas . 
18454 7 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsu la r , de med iana edad, d é c r i a -
da de mano o mane j ado ra ; t iene 
qu ien l a garant ice . I n f o r m a n : V i -
ves, 200, altos-
18452 7 d. 
U N A C O C I N E R A Y U N A C R I A -
da de cuartos , las dos peninsu la-
res, desean colocarse, j u n t a s o se-
paradas, en casa o casas m o r a -
les. L a cocinera sabe guisar a l a 
e s p a ñ o l a y c r io l l a , a l a p e r f e c c i ó n ; 
y la o t r a t a m b i é n sabe coser m u y 
bien. Las dos t i enen referencias. 
I n f o r m a n : V i r t u d e s , 17, bajos. 
18491 7 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, p a r a po r t e ro en casa p a r t i -
cu la r o en ofic ina; t i ene buenas re-
ferencias. I n f o r m a r á n : cal le F , 
347, ent re 23 y 2 5, bodega del "Su-
d á n , " Vedado. 
18496 7 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l y t r aba j ado ra , desea 
colocarse de c r i ada de m a n o o m a -
nejadora , en casa de m o r a l i d a d ; 
t iene buenas referencias- I n f o r m a n : 
calle I , calzada n ú m . 2, Vedado . 
18497 7 d. 
S E Ñ O R I T A , S E R I A Y D E b u e n 
t r a t o , desea colocarse pa ra h a b i t a -
ciones de casa de m a t r i m o n i o de 
respeto, o para c u i d a r s e ñ o r a en-
f e r m a o cosa a n á l o g a . N o tiene p re -
tcnsiones. Sabe coser. Tiene qu ien 
la garant ice . I n f o r m a n : en el n ú -
mero 12 de Ras t ro o el T e l é f o -
no A-2991 . 
18494 1 8 d. 
J O V E N , C A T A L A N A , F O R M A L , 
se ofrece pa ra el a r r eg lo de h a b i t a -
ciones en casa de m o r a l i d a d o para 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s . 
Mercaderes, 4 5, c u a r t p n ú m . 5, I n -
f o r m a r á n . 
1851 6 7 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
ñ o r a , peninsular , de med iana edad, 
p r á c t i c a en el se rv i c io ; t iene refe-
rencias de las casas en donde ha 
estado. I n f o r m a n : San L á z a r o , n ú -
m e r o 295. 
1 851 7 7 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , SE 
desea colocar de c r i a d a de mano 
o p a r a mane ja r u n n i ñ o ; sabe coser. 
I n f o r m e s : San N i c o l á s , 105, al tos. 
18515 7 d. 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A -
do de mano, pa ra el Vedado. I n -
f o r m a n en el kiosco de Prado y Te-
niente Rey. 
18512 7 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M u -
chacho, de 19 a ñ o s , de dependiente 
de c a f é o cr iado de m a n o ; no si r -
ve mesa; o de ayudan te de cocina 
u o t ro t raba jo . I n f o r m e s : Sol, n ú -
mero 70, z a p a t e r í a . 
18395 6 d. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de c r i a d a de m a n o ; 
sabe c u m p l i r y t iene referencias-
I n f o r m e s : Nep tuno , 11 , esquina a 
Consulado. 
1 8398 7 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N Es -
p a ñ o l de ayudan te de chauf feur , 
s in pretensiones, c u i d á n d o s e de la 
l impieza y el sobran te puede ha-
cer cobros si se prec isa ; t iene cuan-
tas g a r a n t í a s se precisen. I n f o r m e s : 
M a r q u é s de la. T o r r e , n ú m . 30, an -
t iguo , J e s ú s del M o n t e . 
1 8434 6 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i a d a de mano 
o mane jado ra ; l l eva t i e m p o en el 
p a í s y sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n : Vives , solar n ú -
mero 155, cuar to n ú m . 28 
1 8420 6 d, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m u -
chacha, peninsular , de c r iada de 
mano o pa ra hab i tac iones ; con refe-
rencias do las casas en que ha 
t raba jado . I n f o r m a n : V i r t u d e s , 96 
altos, h a b i t a c i ó n n ú m - 37 
1^30 ' 6 d. 
S I , D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsu la r , r e c i é n l legada , de c r i ada 
de mano o m a n e j a d o r a ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene qu ien 
l * recomiende. I n f o r m a n en A g u i a r , 
19. P r e g u n t e n p o r M a r í a . 
18433 , ^ 
L A 1* D E A O Ü S A R 
A g e n d a de colocaciones. L a 
ú n i c a que t iene todo cuanto per-
sonal usted necesite en su casa, es-
tab lec imien to , of icina y p a r a c u a l -
quier pun ta «ic- la Isla. Monto , fl». 
T e l é f o n o A-3090. J. A L O N S O . 
17490 16 d. 
DESEA C O L O C A R S E UNA .Jo-
ven, peninsular , de c r iada de ma-
no; sabe su o b l i g a c i ó n y t iene re-
ferencias. I n f o r m a n : V i r t udes , 2-A. 
T e l é f o n o A-8264. 
18429 6 d. 
C O R R E S P O N S A L T A Q U I Q R Á -
f o : t iene var ias horas desocuipa-
das a l d í a y d e s e a r í a ap rovechar las 
en oficina o bufete. L . E . . A g u i a r , 
72. 18435 8 d. 
I N A l i L E N A C R I A N ! ) E R A , 
garan t izada y reconocida por el 
doctor T r é m o l s , desea colocarse a 
leche entera. Sol, 112. 
18448 6 d. 
B U E N C O C I N E R O E N C R I O -
11a, francesa y e s p a ñ o l a , r e p o s t e r í a 
y dulces, se ofrece pa ra casa par -
t i c u l a r , en la segur idad de que h a n 
de estar gustosos de m i c u m p l i -
mien to , el que acredi to . Puede us-
ted l l a m a r a l t e l é f o n o A-5027. 
18446 6 d. 
C R I A N D E R A SE O F R E C E P A -
r a c r i a r en su casa a leche entera, 
o pa ra colocarse en casa respeta-
ble. Buenas referencias. Calle H a -
bana, n ú m . 15 9. 
18443 6 d. 
SE O F R E C E U N T E N E D O R 
de l ib ros , con var ios a ñ o s de p r á c -
t i c a ; hab la y escribe el i n g l é s . Pue-
de dar las mejores referencias. B . , 
A p a r t a d o 1313. 
18439 6 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
ñ o r a , de med iana edad, p a r a m a -
ne jadora o p a r a coser a m a n o y en 
m á q u i n a , en casa de m o r a l i d a d . 
D a n r a z ó n : E m p e d r a d o , 45, H a b a -
na. 18307 5 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A -
t r l m o n i o : a l ia pa ra c r iada , mane-
j a d o r a o cua lqu ie r t r a b a j o de ca-
sa, y él pa ra por te ro , j a r d i n e r o o 
l i m p i a r a u t o m ó v i l e s o cosa a n á l o g a . 
I n f o r m e s : calle 13, en t re 6 y 8, n ú -
mero 45, Vedado. N o les i m p o r t a I r 
a l campo. 
18426 6 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A c r i a -
da, de color , p a r a coser y l i m p i a r 
las habi tac iones ; p re f i e re d o r m i r 
en su casa- Habana , 47, an t iguo , 
h a b i t a c i ó n del z a g u á n . 
18313 5 d. 
" R A P I D O 
Agenc ia de t ranspor tes en carros 
a u t o m ó v i l e s pa ra equipajes y obje-
tos de arte- L l a m e n a l A-5462. Ser-
v ic io a todas horas. T a m b i é n hay 
a u t o m ó v i l e s pa ra paseo. 
18314 31 d. 
T E N E D O R D E L I B R O S , P R A C -
t ico y con buenas referencias, se 
ofrece a l comercio , po r horas. A n -
t ó n Recio, n u m . 8. 
18317 i 7 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na cocinera, pen insu la r ; cocina a 
la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; t i ene buenas 
referencias. E n la m i s m á una c r i a -
da de mano. I n f o r m a r á n en O b r a -
p í a , 4 5, c a r n i c e r í a . 
18332 5 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, e s p a ñ o l a , en casa p a r t i c u l a r 
o es tab lec imiento ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : D r a -
gones, 66. T e l é f o n o A - 7 0 6 1 . 
18321 6 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na cocinera, peninsular , en casa de 
comerc io o pa r t i cu l a r . ' R a z ó n : 
O 'Re i l l y , 53. 
18322 5 d. 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A -
do, u n e s p a ñ o l , que e s t á p r á c t i c o 
en el servicio de mesa; t iene bue-
na presencia y buenas referencias 
de las casas aue t r a b a j ó . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F-1445. 
1S326 5 d-
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na c r i ada de mano ; sabe t r a b a j a r y 
t iene m u y buenos i n f o r m e s ; es pe-
ninsu la r . F a c t o r a í , 1, al tos. 
18336 B d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
n insu l a r de c r i ada de m a n o o ma-
ne jadora ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n ; no t iene pretensiones. I n -
f o r m a n en Tener i fe , 26. 
18340 5 d. 
D E S E A C O L O C A R S E E S P A x O -
la, p a r a habi tac iones ; sabe coser a ' 
mano y a m á q u i n a ; t iene buenos 
i n fo rmes ; desea casa f o r m a l . F o n -
da P r i m e r a de l a M a c h i n a , M u r a -
l l a , l e t r a B , r a z ó n en l a v i d r i e r a . 
18345 5 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, pen insu lar , de c r i ada de m a -
no; l l eva t i e m p o en el p a í s y t i e -
ne qu ien la recomiende. I n f o r m a n 
en San Ignac io , 43. 
18347 5 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l y t r aba j adora , desea 
colocarse de cr iada de mano o de 
habi taciones, con m a t r i m o n i o solo 
o co r t a f a m i l i a . Tiene i n m e j o r a -
bles referencias. Sueldo, 3 centenes 
y ropa l i m p i a . I n f o r m a n : H , n ú m e -
ro 27, esquina a 9. 
18349 ' 5 d. 
SE O F R E C E U N S E Ñ O R , D E 
med iana edad, como de por t e ro de 
casa p a r t i c u l a r o consu l to r io o c r i a -
do, t iene excelentes i n f o r m e s dea 
por t e ro . I n f o r m a n : Salud, 8, a n -
t iguo , c a f é . 
18352 5 d. 
D E S E A N C O L O C A R S E dos c r i a n -
deras, de 3 meses de par idas , a le-
che entera; puede verse la n i ñ a . I n -
f o r m a n en Salud, 105, an t iguo . 
18353 5 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa m o r a l , de 
cr iada de m a n o ; sabe c u m p l i r , es 
m u y f o r m a l y t iene referencias. 
I n f o r m a n : V i r tudes , 13, altos. 
1 83 54 5 d. 
U N A B U E N A C R I A D A , P E N I N -
sular , desea colocarse de c r i ada o 
de mane jado ra ; es de med iana edad 
y sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
t iene q u i e n responda po r ella. I n -
f o r m a n : I n d u s t r i a , 73; l a encar-
gada. 18361 5 d. 
D E S E A R I A E N C O N T R A R U N A 
f a m i l i a que desee u n c r i ado l igero 
y fino; soy joven , e s p a ñ o l ; reco-
mendado por una f a m i l i a m u y dis-
t i n g u i d a , a la cua l he servido unos 
a ñ o s ; cuento con t ra jes negros y 
blancos. Monte , 150, ant iguo-
18359 5 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de c r i a d a de mano 
o de habi tac iones ; cuenta con bue-
nas referencias ; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en el Ve-
dado, cal le 19 entre H y G, n ú m e -
ro 204. 18358 5 d. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS j ó -
venes, e s p a ñ o l a s , pa ra cr iadas de 
mano o manejadoras ; l a u n a es re-, 
c i é n l l egada ; la o t r a l l eva t i e m p o 
en el p a í s ; son m u y t raba ladcras . 
T e j a d i l l o , 11%. 
18365 5 d. 
S E Ñ O R A , I S L E Ñ A , D E S E A co-
locarse pa ra l imp ieza y algo de 
cocina. Pocas pretcnsiones, po r te-
ner.-que l l eva r u n n i ñ o de 4 anos 
D i r i g i r s e : Prado , I L í ^ jwatlguo. a i -
toa. 1.8371 6 d . 
DICIEMBRE 4j>EíQ11 
«i L A V I C T O R I A " 
G r a n centro general de coloca-
clones. Oficinas: Aguacate , 3 7 ^ . 
T e l é f o n o A-1833. D i r e c t o r : B r u n o 
M a r t í n . A n t i g u o y acredi tado agen-
te que en 15 m i n u t o s f a c i l i t a t o -
da clase de personal , con referen-
cias.. 18356 31 d-
U!VA JOVEN, PENINSILAK, 
desea colocarse. I n f o r m a n en San 
M i g u e l , 11((. 
18320 5 d. 
s i : desean colocar dos 
muchachas , peninsulares, de m a -
nejadoras o criadas de mano. I n -
f o r m a r á n en M a r q u é s G o n z á l e z , n ú -
mero 6, l e t r a B . 
18380 5 d. 
D E S E A N C O I ; O C A R S E DOS M U -
csachas, peninsulares : una de c r i a -
da de mano o cocinera, y o t r a de 
n i ñ e r a , una de 35 a ñ o s y o t r a de 
18; saben coser y m a r c a r las dos. 
I n f o r m a r á n en San J o s é , n ú -
mero 115. 
18379 6 d. 
U N A J O V E N Q U E E S T A ACOS-
t u m b r a d a a t r a b a j a r con. f a m i l i a 
amer icana , desea colocarse con cor-
t a f a m i l i a , pa ra los quehaceres de 
l a casa; t a m b i é n sabe de cocina 
amer icana , e s p a ñ o l a y c r i o l l a . E n 
la m i s m a una m u c h a c h a pa ra c u i -
dar n i ñ o s de meses. I n f o r m a n : 
N e p t u n o , 160. 
18375 5 d. 
C O C I I N E R A - R E P O S T E R A , m a -
d r i l e ñ a , desea casa buena; cocina 
a l a francesa, c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; 
t i ene buenas referencias ; gana 
buen sueldo; no due rme en la co-
l o c a c i ó n - Gal iano, 118, a l tos de l a 
e s p o s l c l ó n de cuadros. 
18197 4 d. 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O , 
e s p a ñ o l pa ra encargado de una ca-
sa de f a m i l i a s o v e c i n d a d ; t i enen 
q u i e n responda po r ellos. I n f o r m a n 
en el t e l é f o n o A-5441. N o salen de 
la c iudad . 
18198 6 d. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS 
muchachas , peninsulares , u n a p a r a 
l a cocina y o t r a p a r a coser a m a -
no y m á q u i n a , bordar , a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r i t a s o atender a t e l é f o n o o 
a y u d a r a l g ú n quehacer de l a casa. 
P a r a In fo rmes : A m i s t a d , 97, a n t i -
guo, a l tos ; t i e n e n buenas re fe ren-
cias. 18364 5 d. 
SE DESEAN COLOCAR 2 c r i a -
das de m a n o ; lo mismo les da de 
mane jadoras como de cr iadas de 
m a n o ; u n a es de m e d i a n a edad y 
la o t r a de 20 a ñ o s . Cal le G lo r i a , 
177, an t iguo , es esquina a F i g u r a s . 
18200 4 d. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
n i n s u l a r , desea colocarse. Babei 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i ene 
referencias. I n f o r m a n : O ' R e i l l y , 32, 
h a b i t a c i ó n 2. 
18199 4 d. 
UN CHAUFFEUR, ESPAÑOL, 
desea colocarse en casa p a r t i c u l a r . 
I n f o r m e s : cal le 19, en t re F y G, 
224, Vedado. Tiene referencias. 
1820 5 4 d . 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsu l a r , desea colocarse en casa 
p a r t i c u l a r o en es tab lec imien to ; 
coc ina a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; en-
t i ende de r e p o s t e r í a ; t i ene q u i e n 
la ga r an t i ce ; a todas horas . I n f o r -
m a n en Salud, 6, bodega. 
18203 4 d. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
j oven , desea colocarse p a r a los 
cuar tos ; sabe coser y c o r t a r va r i a s 
cosas; es f o r m a l ; desea casa de 
m o r a l i d a d ; no se a d m i t e t a r j e tas ; 
t iene qu ien l a recomiende. I n f o r -
m a n : Revl l lag igedo , n u m . 61. 
18204 4 d. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A , 
pen insu la r , cocina a l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a y r e p o s t e r í a , no v a a l c a m -
po. I n d u s t r i a , 129. 
18207 4 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N b u e n 
s i rv ien te p r á c t i c o en casas de bue-
nas f a m i l i a s y con buenas reco-
mendaciones de las que h a se rv i -
do. M á s i n f o r m e s : bodega de 17 y 
4, o a l t e l é f o n o F-1208, Vedando-
18212 4 d. 
DOS PENINSULARES, R e c i é n 
llegadas, desean colocarse de c r i a -
das de m a n o : una sabe coser. Vives , 
n u m . 157, en l a bodega. 
18213 4 d. 
S E DESEA COLOCAR UNA JO-
ven , pen insu lar , p a r a coc inar y ha -
cer l a l imp ieza de la casa, s i es 
corta, f a m i l i a . D u e r m e en l a colo-
c a c i ó n . Sueldo: 4 centenes y r o p a 
l i m p i a . Cal le B lanco , 21-A, a l tos 
de l a bodega. 
18216 .4 d. 
SEÑORITA, MECANO GRAPA, 
con o r t o g r a f í a , conoc imien tos da 
A r i t m é t i c a y buenas referencias de 
la casa donde ha t raba jado y otras, 
so l i c i t a empleo en of i c ina p a r t i c u -
lar o del comercio- A r a n g o , n ú m e -
ro 9, an t iguo , J e s ú s de l Mon te . 
18217 31 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , en casa de m o r a -
l i d a d , de mane jadora o de cr iada 
de m a n o : t iene buenas referencias 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
^t lene qu ien responda pe r ella. I n -
f o r m a n en Sitios, n ú m . 164. 
18218 6 d. 
D E S E A N C O L O C A C I O N U N A 
~-*«iada y u n a cocinera ; saben su 
o o U g a c i ó n ; no a d m i t e n tar je tas . 
Es t r e l l a , 39, antigruo. 
18220 4 d. 
S E O F R E C E , D A N D O M A G N I -
ficas referencias y por cua lqu ie r 
sueldo i j a ra comenzar, t a q u í g r a f o -
m e c a n ó g r a f o . H a b l a I n g l é s y F r a n -
cés . P r á c t i c o en asuntos comerc ia -
les. Acaba de l legar de E u r o p a . A . 
M . Poste Restante. . 
•18227 4 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , pa ra cocinar , l i m -
p i a r y cu ida r u n n i ñ o , desea m a -
t r i m o n i o solo; t iene referencias. 
I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , 635, po r 
Campana r io . 
18231 4 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
veni peninsular , de mane jadora , 
c r i ada de mano o de cuar tos ; de-
sea pa ra co r t a f a m i l i a ; t iene refe-
rencias. I n f o r m e s : Carmen , 6, ba-
jos. 18232 4 d. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C o -
c ine ra o lavandera , p a r t i c u l a r , una 
s e ñ o r a , de mediana edad, pa rda ; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
t i ene qu ien responda po.- sus c o m -
por t amien tos . I n f o r m e s , en Sole-
dad, esquina a An imas , bodega. 
18235 4 d. 
SE S O L I C I T A C O L O C A C I O N pa-
ra u n cr iado de mano con buenas 
referencias de las casas donde es-
t u v o ; m u y acos tumbrado a l se rv i -
cio fino en casa f o r m a l ; es fino en 
modo de t r a t a r . D i r e c c i ó n : N e p t u -
no, 65. T e l é f o n o A-8645. 
18237 4 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, pen insu lar , de c r iada de m a -
no; sabe algo de cos tura y c u m -
p l i r con su deber; Viene re fe ren-
cias. I n f o r m a n : Sol, 90. 
1 8268 4 d. 
UNA C O S T U R E R A , QUE COSE 
por figurín, desea encon t r a r costu-
ras pa ra t r a b a j a r en su casa; no 
t iene inconvenien te en sa l i r de la 
Habana . T r a t a r precios en p r o p o r -
c i ó n : Gei^-aBio, 4 8L 
18284 4 ^ 
IVIOIUSI A, con M U O T m ^ " ^ 
de p r á c t i c a on todos los fl ^fio 
tra.ios sastre, so ofrece i ^ 1 " 1 ^ • 
p n r t i r u l a r , r on las m e j o r e ^ ^fe 
t í a s de rasas de esta ciudad 
d o r m i r en la, c o l o c a o i é n £ - ^ e f l . 
altos. - ^ i j ^ «« 
18244 11 
M l>ESEA ( X M v O C A l T i a l i 
. ñ o r a , peninsular , joven h ^ 
re ra ; no le, i m p o r t a h ^ c ^ CoSt 
h a b i t a c i ó n ; sabe vest ir se'~ al: 
p e r f e c c i ó n . I n f o r m a r á n - " 1 0 ^ 
3 5, al tos. 18245 ^ 
U N A l M : \ l \ S U L A i r ~ ~ S í ^ ¿ 
l legada, desea, colocarse d A ^ W 
ra, o para o t ro cualqmer ® ^cing, 
u n a casa m o r a l . fts trah8^0 68 
y f o r m a l . Dan r a z ó n - Sa„ Ía(W 
20. "Las Cua t ro Nac iones -
18266 ^ * 
4 1 D E S E A C O L O C A R ^ i T ^ l ^ 
c i ñ e r a y una cr iada de rt, CoT" 
casa de buena f a m i l i a ^ no. en 
en Aguacate , n ú m . 96 'pa^forinei 
1S22S " Carboner¿a 
D E S E A C O L O C v V R S E ^ ü v T ^ i , 
nsular, de cr iada de niaV. ^ ^ .^^^jlí^v^-viv^jü ri\T4-~ n insu la r , de cr iada de ms 
ne qu ien la recomiende Tn?0' 1' 
Calzada de Vives , 157 ' riílai 
18246 ' 0cI«Ra 
U N A P E N i r í S U L A R , ^ í ^ r ^ L 
d iana edad, desea colocarse^ 
da do mano o manejadora- •Cria-
nc qu ien la garant ice y es 'n ̂  tÍ6-
A p o d a r a , n ú m . 17. practl(^ 
18247 
D E S E A C O L ^ X r Í F ^ T ^ 
ñ e r o , de color, con mucha n V CI' 
en su oficio; cocina a la tica 
c r i o l l a y francesa. M a n r i o i , ^ 0 1 » . 
an t iguo . 18279 ' ^ 
— ^ 4 d. 
O F I C I A L D E H O J A L A T p R r T ^ 
p a ñ o l , que sabe c u m p l i r con ^ 
g a c i ó n , desea colocarse Tn^'1 obli" 
San Pedro, 2 0, posada " l a ? 1 ^ 
t r o N a c i o n a l . " A n t o n i o Lav-f ?Ua-
18265 bande ra . 
4 
UNA JOVEN PENINSüLar̂ JÍJj 
sea colocarse de cr iada d e ^ ' 
mane jadora , en casa de m o S 3 0 
I n f o r m e s : Salud, 8. caf£ llda<l-
1 8260 
4-d. 
U N A B U E N A COCINErT^T 
ninsu la r , de mediana edad « E" 
va t i e m p o en el p a í s , desea ^ lle-
se; no le i m p o r t a sal i r d6 ( i 0 ^ 
b a ñ a , si le pagan los vialAo 
be c u m p l i r . I n f o r m e s : San -r ^ 
42. 182 38 n Rafael, 
4 d 
D E S E A C O L O C A R S E u T r ? ^ 
cocinero, pen insu la r ; sabe muv 
su a r t e ; entiende de repos tL 11 
desea casa de f a m i l i a o de l ¿ t y 
ció. E n A g u i l a y San 
r á n r a z ó n . A l m a c é n de V h ^ - ' d^ 
nos. i8267 , 
4 d. 
UNA J O V E N , P E N ü ^ ¡ r 
desea colocarse de criada de c«n7 
to y pa ra coser; sabe coser a S : 
y m á q u m a ; t iene buena r e c o m S 
c i ó n I n f o r m a n : Calzada. S S " 
F - t 6 53 r0Pa ' Vedad0- T e l S o 
18252* 4-d. 
SE D E S E A C O L O C A R UXaIÍT 
ven, pen insu l a r ; l leva cuatro año¡ 
en el p a í s , de c r i ada de maños o 
m a n e i a d o r a ; sabe c u m p l i r con si. 
o b l i g a c i ó n ; t ieno recomendaciones 
I n f o r m a n en J e s ú s M a r í a , 71 anti 
ruó . 
18256 4-a. 
S e ñ o r e s C o o i e r c i a n í e s 
P r o p o r c i o n a m o s TENEDORES 
D E L I B R O S competentes,-con re-
ferencias a s a t i s f a c c i ó n , para tra-
bajo d i a r i o . A s i m i s m o los ofrece-
mos que disponen de algunas ho-
ras a l d í a , t a m b i é n para trabajos 
de. c o n t a b i l i d a d en general- ESPLU» 
GAS OO., T e l é f o n o A-6460. Ha-
bana. San J o s é , 44. 
1 8 2 ^ 30 d. 
SE O F R E C E U N MATRIMOMO,' 
peninsular , ae med iana edad, sin 
runos, con buena recomendación; 
el p a r a cr iado, es p r á c t i c o en el ser-
v ic io o para quedar a l tanto d$ 
u n a casa; y olla sabe coser a ma-
no y en m á q u i n a , es su oficio, o 
pa ra m a n e j a r u n n ñ o . Dirección: 
Palac io "Centro Gallego," casa da 
cambio . San Rafael y Consulado, 
d a r á n r a z ó n de S a 10 de la maña-
na y de 2 a 4 de la tarde. 
18276 6 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO 
ven, peninsular , pa ra limpieza .di 
uno o dos cuar tos ; sabe repasar y 
coser a mano y a máqu ina ; no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . Informes 
en Habana , 136, entresuelos. 
18271 4 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular , de criada o para 
mane ja r u n n i ñ o solo. San Miguel, 
120. Gana 3 centenes. 
18295 - 4 d. 
SE D E S E A N COTX>CAR DOS pe-
ninsulares , pe ra cr iadas o de ma-
nejadoras; u n a s e ñ o r a de mediana 
edad y una j o v e n ; t ienen referen-
cias. Bernaza. 54. 
18291 4 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SE-
fíora, v i z c a í n a , para l a limpieza de 
habi taciones y a c o m p a ñ a r en co-
ser; no duerme en el acomodo; en-
tiende algo de cocina. Informan: 
Sol, 7. altos. 
18290 4 d. 
D E P E N D I E N T E , E S P A Ñ O L , muy 
p r á c t i c o en F a r m a c i a y Laborato-
r io , se ofrece pa ra dentro o fuero 
de la Ciudad . D i r í j a n s e : Sr. Osu-
na, Mercaderes . 8. 
18289 4 d. 
D E S E A C O L O C A R S E una crian-
dera, r e c i é n l legada; hace tres m0' 
ses que di ó a luz, t iene leche bue-
na y abundante . V a a cualquier 
pun to de la isla. Tiene referen-
cias. K n la. m i s m a una cocinera q"» 
sabe guisar bien. Dan razón: £<s' 
pada y San J o s é , altos de ló bode-
ga. 18283 
S E Ñ O R A V I U D A , M U Y FOB-
m a l , desea c o l o c a c i ó n para eI s 
v ic io de l a casa con matrimonio ° 
respeto; sabe coser; o para c" ^ 
s e ñ o r a , enferma, o ponerse a l / v L , 
te de la rope r í a , do hotel. inIor 
m a n : Oficios, 74. . 
1 8287 
C O C I N E R A Y R E P O S T E B ^ 
m o n t a ñ e s a , so ofrece para P 3 ^ 
cu la r o comercio . I n f o r m a n en 
lud , 23, l a encargada. E n la "u 0 
ma se ofrece una, para cose 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s . 
18298 4 d-
C A S A S m P O P T A D O R A S 
AL C O M E R C I O . TENEDOR ^ 
Lib ros , e s p a ñ o l y corresponsal 
p a ñ o l - f r a n c é s - i n g l é s , con ce -^r» 
dos y referencias, se ofrec^ pi-
cua lqu le r t raba jo de escritorio-
r ig i r s e : M a r g a l l , Empedrado, • 
18304 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I * ^ 
edad, del p a í s , desea c o l o c a n * ^ 
cr iada de mano para m a K 
o f a m i l i a sin n i ñ o s ; casa cm~*;'j¿-j 
t ieno inconvenien te i r al camP 
f o r m a n : Vi l legas , 21. . 
1901 2 
U N A P E N I N S U L A R SE^ OÍ^nft 
ce p a r a a c o m p a ñ a r a E s p a ñ a 
s e ñ o r a o I r do manejadora. 
m í n g n e z . 1, Cerro. Te l é fono A- ^ 
17420 ^JZ-^rf* 
C R I A N D E R A , SE O I ^ R E O E ^ ^ e 
ra c r i a r un n i ñ o en su casa a;^r9(jft 
entera, en el c a l l e j ó n de ^ ja 
r hna y Calzada, en el f o n f ^ n i a . 
bot ica de F i d e l , eu J e s ú s del 
D I A K I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T K K C J i 
^ L A C R I O L L A " 
E S T A B L O S de J S U K R A S de L E O H B 
T E L E F O N O A-4810. 
Carlos D I , n 11 ni oro 6, por Pocito» 
T e l é f o n o A-4810, 
Callo A, esq. 17. T e L A-1382. 
Vedado. 
Burras crlcullas, todas del pa la 
Precio m á s barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces a l día, 
u, mismo en la Hai>ana, que en el 
Cerro, J e s ú s del Monte y en l a 
Víbora- T a m b i é n se alquilan y ven-
cen burras paridas. S í rvase dar loe 
avisos llamando a l t e l é f o n o A-4810._ 
18309 ^ L -
, f l i i ! ! i i i ! i i i ! i i " n i n n i n i ! M T í i i n i i i i i " n ! i ! i 
C o m p r a s 
— S E D E S E A C O M P R A R U N A ca-
o- auti&ua, p r o p i a pa ra reedi f icar . 
íViriíirse por escrito, con precio y 
S r t S e s f a H . B- A p a r t a d o 550. H a -
bana. 
1S487 (i. 
T^XMPHO O R O , P L A T A Y P L A -
tino dentaduras postizas de todas 
clases; antes de venderlas a o t ro 
pase por esta su casa: San Carlos 
v Sitio, accesoria 1 9, de 6 a 9 a. m . 
v 3 a 10 p. m . M á n d e n o s u n a 
nostal y pasaremos a su casa. Qvie-
\o. 1S43T 1 e-
^Desea Vd. c o i a p r a r o vender en 
""Ñéw^YÓrK o c u a l g a i e r a otra p laza? 
Compraremos o venderenaoi 
cualquier clase de m e r c a n -
cías en cualquier parte. 
iNTERNATlONftl M E I Í S M 1 5 E EXGHAEE 
160, Water Streal, ú u - ' W l 
Pondremos el embarque en d e p ó -
lito en el a l m a c é n de 
F . C . L inde , H a m i l t o n & C o . , 
178-186, Pearl Street N . Y . 
o en cualquier otro a l m a c é n 
conveniente. 
.OLICITAMOS C O R R E S P O N D E N C I A 
C 4693 n-1 
ü u s ü i i i i i i i i i i i i i i i i i H i n n E i i ü i i n i n i i i í i i J s s 
S E V E N D E O A L Q U I L A UNA 
casa de m a m p o s t e r í a . Gana cua-
tro centenes. Se da en $2,100. Sa-
la, saleta, dos cuartos, cocina, i no -
doro y pat io . E n la v i d r i e r a es-
qu ina Tejas, . i n f o r m a n . 
18469 11 d-
E N L A V I D R I E R A D E L G A F E 
"Con t inen ta l , " P rado y Dragones , 
dan r a z ó n de una bodegu c é n t r i c a , 
sola en esquina; hace buena v e n -
ta; poco a l q u i l e r ; buen con t ra to . 
18461 9 d. 
Buena Oportunidad 
Vendo u n g r a n es tablec imiento 
del giro de ropa, en San Rafae l . 
Para m á s in fo rmes : calle' de Co-
lón, m í m . 1, de 10 a 4. J . Mart ínez -
Vendo c a f é y r es tauran t , en lo 
m á s . c é n t r i c o de l á c iudad ; hace 
m á s de $3,000 mensuales de v e n -
ta. I n f o r m a r á n en la calle de Co-
lón, n ú m . 1. J . M a r t í n e z , de 10 a 7. 
Vendo var ias casas baratas, en 
Refugio: de 55.000, $8.000, $9.000 
y $13,000; en A n i m a s : de $7,500 
y $9000; y en San L á z a r o : u n a 
$5,500; todas ellas va len m u c h o 
más. I n f o r m a r á n en C o l ó n , 1. J . 
Mar t ínez , de 10 a 7. 
• F inca r ú s t i c a : Vendo una, m u y 
buena, S c a b a l l e r í a s , t e r reno i n m e -
jorable, con grandes pa lmares , y 
un guayabal y u n r í o ; cercada de 
alambre, y t iene var ias casas de 
campo. I n f o r m a r á n : Coló© n ú -
mero 1. J . Mart ínez , de 10 a 7. 
Vendo u n solar de 6 x 18 y o t ro 
ae 12 x 24, en l a calle de las A n i -
mas; se dan m u y baratos; p rop ios 
Para fabr icar . I n f o r m a r á n 1 en C o -
lon, 1, establo de coches. J . M a r -
tínez, de 10 a 4. 
Se vende u n buen c a f é y res tau-
rant p r ó x i m o a l Parque C e n t r a l ; 
«ace un d ia r io de 7 5 pesos; paga 
Poco a lqu i le r y e s t á b ien ac red i t a -
<to y montado con elegancia; t a m -
fcien se admi te u n socio. I n f o r m a : 
' • M a r t í n e z , Co lón , 1, de 10 a 7. 
Ms 13 d. . — J j. Ó a. 
S E V E N D E U N N E G O C I O Q U E 
neja 180 pesos l ibres , o se admi t e 
n socio con poco dinero, pa ra a m -
IPnarlo mej0r . I n f o r m a r á n : Saín 
Wm. 9, A n t o n i o . 
1850S ^.-'Z . 1 d. 
ranE y E ] V T ) ^ U N A C A S A E N L A * 
m,!;^ Progreso, m u y barata , una 
cuadra del Parque Cen t ra l . Con-
cortLa, 86, de una a tres. 
flado î1*5611 dos * 
tan fiado, en precio m u y ba ra to ; r e n -
un gran a l qu i l e i 
ae una a t res. Concordia, 
Se irni Yend9 una casa de esquina, 
ion N^Ptuno, de a l to v bajo, 
f"n establecimiento. Concordia., 86, 
-18506 6 d. 
« i S S v 0 M ? F O N O " V I C T O R , " C A -
eos n i V m a ^ra-nde- con 76 dls-
^ríncin clases- 50 pesoa. 
da ' al tos. esquina a Espa-
18154 4 d. 
S E V E N D E l X A M A G N I F I C A 
b o d é ^ a - c a n i i ' n a y fonda en buen 
p u n t o ; no paga a lqu i l e r n inguno . 
Se da bara ta . Pa ra m á s in fo rmes 
d i r ig i r se a. Hosp i t a l , n ú m . 1, bo-
dega, Sr. M a r c e l i n o R o d r í g u e z , de 
8 a 10 de la m a ñ a n a . S in i n t e r -
v e n c i ó n de corredor . 
18483 U d. 
C O M P R A D O R E S : V E N D O L A 
bodega s i tuada en l a cal le de M i -
s ión , n ú m e r o 102. Prec io : 1,125 pe-
sos p la t a e s p a ñ o l a . F e r n á n d e z . 
18386 . 8 d. 
A LOS B A R R E R O S : SE V E N -
de u n s a l ó n bien mon tado , f r en te 
a la f á b r i c a de Caruncho. San R a -
fael , ent re Belascoain y Lucena . 
18422 6 d-
E N $19,000, adznitleando 812,00o 
y el resto en h ipo teca a l 8 por 100. 
vendo una g r a n casa, de dos p l a n -
tas, en Lea l t ad , ent re V i r t u d e s y 
Concord ia . I n f o r m a n en C h a c ó n , 
14. T e l é f o n o A-6135. 
18413 10 d. 
C a d a d í a q u e s i -
g u e U d , f o r z a n -
d o s u V i s t a R e -
s u l t a r á c o s t o s o 
l u e g o . 
I M P O R T A N T E 
Por tener que. ausentarse del 
p a í s , se vende, en u n pueblo m u y 
i m p o r t a n t e de la p r o v i n c i a de l a 
Habana , u n establecimiento do se-
d e r í a , qu inca l la , p a p e l e r í a y nove-? 
dades; t iene ocho a ñ o s do estable-
c ido ; v i d a p r o p i a ; ú n i c o en su g i r o 
en el t é r m i n o ; e s t á s i tuado en el 
centro del pueblo y t iene local pa-
ra agrandarse, si se desea. I n f o r -
m a r á n en l a v i d r i e r a de tabacos 
del c a f é "Las Columnas" , P rado y 
Nep tuno . Habana. . 
1839 2 17 d. 
S O L A R E S 
Dos: esquina a cen t ro : $1-50 a 
plazo o contado y reconocer o n 
censp r e d i m i b l e de $9-66 a l 5 por 
ciento anua l ( v a r a ) calle San J o -
sé y San R a f a e l j u n t o a I n f a n t a . 
T r a t o con el p rop ie t a r io . Reina, 43, 
s a s t r e r í a , de 2 a 5. Te l . A-6159. 
C 5158 4-3 
Los m é d i c o s ocul is tas casi v i v e n 
de las personas que h a n descuidado 
sus ojos. 
Muchos males p rov ienen de no usar 
lentes, o de usa r v i d r i o s malos y no 
apropiados a l a v i s t a . Es asombroso 
el n ú m e r o de personas que a l n o t a r 
defectos en los ojos no v i s i t a n a u n 
ó p t i c o , p a r a saber s i los ojos e s t á n 
enfermos, o s i s implemente deben de 
usar espejuelos. 
Son g r a t i s los reconocimientos de 
l a v i s t a en m i gabine te y m i s ó p t i c o s 
t o m a n el m i s m o cuidado en e x a m i -
n a r l a v i s t a del que desea unos espe-
jue los de $2.00 como el de oro en 5.30. 
B A Y A - O p t í c o 
San Rafael, esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 365-17-o. 
GAJíCrAS: E X $3.500, V E N D O 
.un solar, con 452 mfetros, 200 f a b r i -
cados; gana $37; con servicios sa-
n i t a r io s ; hay una buena bodega, de 
estas tengo de- $1.000 a $12,000. 
Vendo u n a v i d r i e r a en $300, en 
buena esquina, con buena venta , 
b ien sur t ida . C a f é M u r a l l a y Cristo-
I n f o r m a n : de 8 a 10 a. m . 
18387 10 d. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E 
t raspasa u n a g r a n casa de i n q u i l i -
na to ; t iene 6 a ñ o s de c o n t r a t o ; 
pun to inme jo rab le , y deja buen re -
sul tado. I n f o r m a n : Mercado de Co-
lón, n ú m e r o 27, po r Monser ra te . 
V i d r i e r a , de 7 a 10 y de 12 a 3. 
18447 8 d. 
B U E N N E G O C I O . S U V E N D E 
u n c a f é y fonda ; e s t á en p u n t o 
c é n t r i c o y hace una venta- d i a r i a 
de 50 a 55 pesos. I n f o r m a n : Plaza 
del jPolvor ín , n ú m . 2, por Zu lue ta , 
v i d r i e r a de cigarros " L a Camel la" , 
de 10 a 12 y de 4 yo a 6. 
18447 ' 8 d. 
S o l a r e s a p l a z o s 
A m p l i a c i ó n d e l 
V e d a d o 
U l t i m a o p o r t u n i d a d de c o m p r a r 
solares en la a m p l i a c i ó n del Veda-
do. Quedan m u y pocos. Con f r e n -
te a las calles de Paseo, 2 y 4. Los 
obtiene usted por $100 Cy- de con-
tado y y l 5 y $20 al mes. V é a m e 
hoy mismo. O f i c i n a pa ra la ven ta 
de solares: I n d u s t r i a , 94, de 9 a 11 
y de 1 % a 4. 
» 18377 1 1 d. 
CASA D E H U E S P E D E S , A U N A 
cuadra del Prado , de esquina, t oda 
a lqu i lada , se traspasa en buenas 
condiciones. I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 
78, moderno. 
18449 6 d. 
U N A M U J E R . U O R . M A U , USPA-
ñoJa , desea encont ra r una casa bue-
na pa ra se rv i r como c r iada de m a -
no o manejadora . I n f o r m a n : Cien-
fuegos, 29, bodega. T e l é f o n o A - 8 3 7 1 
18308 , . v 5 d. 
V E N D O U N A C A S A R A J A , con 
t rescientos metros de superf ic ie , 
en M a n r i q u e , ent re A n i m a s y C o n -
cord ia . I n f o r m a su d- . eño en O f i -
cios, 76, ca fé , de 7 a 11 . 
18312 9 d. 
T R A S P A S O E L C O N T R A T O de 
u n a casa de i n q u i l i n a t o con 4 % 
a ñ o s de con t ra to , en el centro de 
la Habana ; deja buen m a r g e n y 
f ác i l de atender . P a r a i n f o r m e s : 
i m p r e n t a de J o s é F e r n á n d e z , Cora-
postela, 121. 
18315 i i d. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S \ C i -
garros, se vende m u y barata , en 
Monte , n u m . 3. 
18317 7 d. 
E N $1,800, V E N D O U N A B C E -
na bodega, p r ó x i m a a Belascoa in ; 
paga poco a lqu i l e r y t iene buen 
con t r a to ; hace de venta" de $30 a 
$35; b ien sur t ida . R a z ó n a todas 
horas : c a f é " E T Po lo , " v i d r i e r a . d e 
tabacos. R e i n a y Angeles. Genaro 
de la Vega. 
18337 9 a. 
V E D A D O , E N L A M E J O R C U A -
dra , calle Tercera , entre D y B a ñ o s , 
n ú m e r o 266, en $6,000 ven ta d i -
recta , acera, p o r t a l , j a r d í n , sala, 
cinco cuartos, gas, e lec t r ic idad , sa-
n idad , agua y b a ñ o . Pued© verse. 
18342 81 d. 
U N B U E N S O L A R , 17 V A R A S 
de f rente por 3 5 de fondo, va le 
bien a 4 pesos; se da a 2 pesos Cy. 
P o r d i v i s i ó n de intereses. P r ó x i -
mo a l a Calzada V í b o r a . Su due-
ñ o en Del ic ias , l e t r a F , ent re Poc i to 
y Luz . I n f o r m a n en Reina , 3 5-
18351 9 d. 
B U E N N E G O C I O : SE V E N D E 
u n a casa en la calzada del M o n -
te, con es tablec imiento; mide 9 y 
medio met ros de frente por 24 de 
fondo. P rec io : $11,000. No se t r a -
ta, con corredoreg. R a z ó n : M o n t e , 
64, s e ñ o r G o n z á l e z , de 2 a 4 p. m . 
18369 7 d. 
F I N C A B A R A T A . E N L A C A L -
zada de Ar t emisa , de cinco cabal 'e 
r í a s , cercada con fruta les , dos l a -
gunas, pozo, cercada, $2.850. E n r i -
que/., Empedrado, 31. 
V I B O R A : A media cuadra de l a 
calzada, bon i t a casa, m u y bien f a -
br icada , con sala, dos saletas, t res 
cuartos, t oda de azotea; r en ta $37. 
$3.500. E n r í q u e z , Empedrado , 31-
5UNA G A N G A ! Casa m o d e r n a en 
esta c iudad, de a l to y bajo, con 2 
ventanas, sala, saleta, cua t ro cua r -
tos seguidos, en el a l to i g u a l ; esca-
l e r a de m á r m o l ; e l é c t r i c o por el 
f ren te y esquina. $6.750 oro espa-
ñ o l . E n r í q u e z , Empedrado, 31. 
E N C A L Z A D A : F i n c a a cinco l e -
guas de esta c iudad, de cuat ro ca-
b a l l e r í a s , t e r reno bueno. pozos y 
c a ñ a d a . $6.750 oro e s p a ñ o l . E n r í -
quez. Empedrado , 31. 
18383 5 d. 
SE V E N D E N 
Se venden 6 solares y u n a casa, 
con su buen pozo, s i tuados en l a 
L o m a de San Juan , r epa r to de los 
"Mameyes , " y dos solares de 400 
me t ros cada uno en l a L o m a áfl 
Mazo; dan a l Parque y hacen esqui-
na. I n f o r m a r á n en Gal iano, 47, a l -
tos. 18350 9 d. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , quin-
cal la , bil letes, se vende una en 
$650. J. del Mon te , 256. T e l é f o n o 
11806. 
18374 ' 5 d. . 
S F V E N D E O S E A R R I E N D A 
la f i nca "San Franc isco o Cerice", 
de 20 c a b a l l e r í a s , s i tuada en Gua-
mutas , t é r m i n o de M a r t í ; con seis 
o s:.ete c a b a l l e r í a s para c a ñ a , el res-
to de po t re ro . Buen pa lmar , u n 
m o n t e c r io l lo , u n pozo f é r t i l y dos 
c a ñ a d a s . A u n a legua del Chucho 
E c h e v a r r í a . Su d u e ñ o en la H a b a -
na : calle Concordia , n u m . 35, al tos, 
de 11 a 6. 
18208 4 d. 
S E V E N D E N V A R I A S C A S A S 
en la Habana , Cerro, J e s ú s del 
Monte , Guanabacoa y Mar t anao , 
de $4,000, $3,200, $3,000, $2,800, 
$4.500, $3,600, $2,200 y $700. Ca-
m i l o G o n z á l e z , Habana , 122 A . 
18250 4-d. 
E N L A C A L L E D E C O N D E S A , 
se vende, en $2,500, u n a casa, con 
sala, dos cuartos , comedor, servicio 
y san i ta r io . R e n t a 5 centene*. T r a -
to di recto . I n f o r m a r á n : Concordia , 
161, altos. S e ñ o r a R a m í r e z . 
1 82 5 3 6-d. 
V E N D O A $3 V A R A , U N S O L A R 
en Dolores entre R o d r í g u e z y San 
Leona rdo . Tiene i n s t a l a c i ó n sani ta-
r i a moderno . A d m i t o pa r t e de con-
tado y resto a reconocer. Su due-
ñ o : Dolores , 6, J e s ú s del Mon te . 
18274 e d. 
B O D E G A S E N V E N T A , P A R A 
p r i n c i p i a n t e de poco d ine ro : u n a 
$1,200; o t r a de $600; o t r a $1,800; 
o t ra , buena, $7.000; u n a buena v i -
d r i e r a de tabacos, bil letes, e t c . un 
puesto de f ru tas en 20 centenes. 
H o r a s fijas. C a f é Salud y Rayo, de 
8 a 10 y 12 a 4. J. G o n z á l e z . 
18285 8 a. 
H O T E L 
Por causa que se d i r á a l c o m -
prador , se vende el m á s acredi tado 
de A r t e m i s a . I n f o r m a : D . V a l b u e -
na.. Concord ia y Escobar, corn ice-
r í a . 
18302 10 d-
LAS ONZAS A DOCE PESOS 
Se vende una bodega modelo .en 
u n a calzada p r ó x i m a a u n parade-
r o ; l a m a y o r par te de bebidas y 
f ru tas ; t iehe abier to hasta las do-
ce, sin pagar pa tente de a lcoho l 
Se da sumamente ba ra t a po r no 
estar a l f rente su d u e ñ o - I n f o r m a -
r á n : Oficios, casi esquina a l a ca-
l le Luz , ca fé , de 7 a 9 y de 2 a 5. 
18299 - 7 d. 
S E V E N D E U N A F R U T E R I A , 
por tener o t ro negocio su d u e ñ o ; 
p rec io : 30 centenes. Su recauda-
c ión d ia r i a de $10 a $12; urge ven-
ta ; p r o p i a pa ra m a t r i m o n i o . I n f o r -
m a n : Luz , 63. 
18 303 4 d. 
E N P R A D O , 121, E N L A V i -
dr ie ra , dan r a z ó n de u n a bodega 
que se vende, sola en esquina; hace 
buena ven ta ; poco a lqu i l e r y buen 
con t ra to . 
18129 4 d. 
T R A S P A S O C A S A D E I N Q U I L 1 -
nato, cuatro a ñ o s de contrato.; no 
se admiten corredores. Informan: 
San Miguel, 92, antiguo, esquina a 
Manrique, modista. 
18112 5 d. 
BUFANA J » | i R T U N l D A D ; S E 
v é n d e ima, Ide tUiadéra y teja 
francesa, con V'jblo forro, en el 
reparto Lawton, .sala, comedor, tres 
cuartos y cocina, patio y gran 
traspatio. Se vende en bueivis 
condiciones. Informes: Santa C a -
talina, 35, entre San Anastasio y 
Lawton, Víbora . 
18294 4 d. 
C o n v i e n e q u e e s t o s e l e a 
Se vende una g ran bodega, que 
a penas se pide regaifa porque t i e -
ne de existencia u n a p r o x i m a d o a 
lo que se p ido ; se da ba ra ta por no 
ser del g i ro su d u e ñ o ; hace de ven-
ta d i a r i a de sesenta a setenta pe-
sos; con t ra to p ú b l i c o por seis a ñ o s , 
etc., etc. I n f o r m a r á n : calle de los 
Oficios, casi esquina a Luí., c a f é 
"Cent ra l M a r i n o " , de S a 10 y de 
1 a 4 M . F e r n á n d e z . 
18167 , 6 d. 
NO C O N F U N D I R S E 
P r i m e r agente en la H a b a n a en 
bodegas y c a f é s y v id r i e r a s : desde 
200 pesos en adelante, a l contado 
y a plazos. T a m b i é n vendo una v i -
d r i e ra en 1.200 pesos. De todo i n -
f o r m a A d o l f o Carneado. M o n t e y 
A m i s t a d , c a f é " M a r t e y Be lona ." 
18193 t 7 d. 
G A N G A V E R D A D . V E N D O , pro-
pio p a r a indust r ias , solares, en T a -
m a r i n d o o pun to c é n t r i c o ; t iene 
par te fabr icada ; buen negocio, pa r -
te a l contado y pa r t e a plazos-
Agente especial del g r a n r epa r to 
" M i r a F lores" , donde lo hago a 
usted p rop i e t a r io por solo $3, $4 o 
$5. V é a m e , no p ie rda t i e m p o ; con-
testo correspondencia a l i n t e r i o r . 
N o t r a t o con cobardes en negocios. 
M a x i m i n o M a r t í n e z , Santa E m i l i a , 
32, bodega. T e l é f o n o 1-1945. De 8 
á 11 a. m . y de 2 a 4 p. m-
18117 12 d . 
T U R R E N O P R O P I O P A R A F A -
bricar, con medianera construida. 
Seis metros de frento por 18 de fon-
do, 7 por 32. 12 por 16, 14 por ¡{2, 
12 por .7, 14 por 47. 12 por 18, 6 
por 16. Puede verso al lado de las 
fa.«as acabadas de fabricar en 
A r a m b u r u , esquina a Animas. 
18077 5 d. 
E N L A C E I B A . S E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, s a l ó n 
comedor, cuarto para criat'Jos c u a r -
to ae baño e inodoro, agua de V e n -
to, p itlo con á r b o l e s frutales, j a r -
dín con puerta verja a la Calzada, 
i n s t a l a c i ó n sauitarna moderna, y 
a dotj cuadras del paradero del 
t r a n v í a Majianao-Galiano. Infor-
man en esta ;.drninlsí*raccl6i>. 
Ss Vende un Café 
E N P U N T O C E N T R I C O , P O R N O 
P O D E R L O A T E N D E R S U D U E -
Ñ O . E L D U E Ñ O T I E N E DOS, Y 
D E L O S DOS V E N D E U N O . E L 
Q U E E L I J A E L C O M P R A D O R . 
P A R A I N F O R M E S E N L A C A -
L L E S A N I G N A C I O , N U M . 46. 
E L E N C A R G A D O D E L A C A S A 
I N F O R M A D E 7 A 9Y2 A . M . 
18465 18 d. , 
Domingo G a r c í a 
A g e n t e de Negocios en general . 
Vende y c o m p r a casas, censos, t e - , 
r renos y t oda clase de estableci-
mientos . D a dinero en hipotecas en 
todas cantidades, con m ó d i c o i n t e -
r é s . Se gua rda reserva. C a f é " A l -
bisu" , de 9 a 12 y d^ 3 a 7. Habana . 
30-26-n. 
J E S U S D E L M O N T E . E N L O 
m á s a l to de la- calzada, se vende l a 
casa n ú m e r o 39 8 y l a cont igua . T r a -
to d i rec to con su d u e ñ o , a todas 
horas. Te l . 1-2 6 30. 
17966 7 d. 
V i d r i e r a de TABACOS Y CiCABROS 
s i tuada en c a f é y r e s t au ran t y f o n -
da; en por ta les y calzada de m u -
cho t r á n s i t o ; vende mensua lmente 
de 400 a 500 pesos; cinco a ñ o s de 
con t r a to ; c incuenta pesos de a l q u i -
ler. Se cede en 850 pesos- N o se 
t r a t a con corredores. I n f o r m a : M . 
F e r n á n d e z ; , San Ignac io , 6 5, de 4 
a 8. 17945 5 d. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado , 47, de 1 a 4. T e l . A-2711 
P a r a comprar casas, a P E R E Z . 
Pftra vender casas, a P E R E Z . 
P a r a comprar solares, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar (incas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a vender flncaa de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
L o s negocios de esta casa son 
serios y reservados. 
16807 S d-
D I N E R O a l 8 por 1 
Informan en Habana, 82. T e l é -
fono A-24 i4 . 
c. 4728 30-1 N . 
S E V E N D E , B A R A T I S I M A , C A -
s?. nueva. Correa, 44, de al tos y ba-
jos independientes, j a r d í n , sala, sa-
leta, cua t ro cuartos, b a ñ o s , come-
dor, cielo raso, servicio criados, co-
cina, gas y e lec t r ic idad , escalera de 
m á r m o l , agua r e d i m i d a . I n f o r m a 
su d" .eño en Correa, 3 4. E l a l to 
igual-
17463 16 d. 
U l t i m a s C a s a s 
que quedan en la calle Sub i rana 
(Car los I I I ) , n ú m e r o s 36 y 34, en 
$3,100 oro e s p a ñ o l . Las otras se 
vend ie ron en ?4,000; es una ganga; 
se componen de sala, saleta, 3|4, 
comedor a l fondo ; es u n a ganga, 
no p i e rdan t i empo . I n f o r m e s en l a 
bodega .calle pav imen tada . T e l é -
fono 1-1076. 
18083 5 d. 
S E V E N D E 
u n a casa nueva, de a l to y bajo, m u y 
cerca de Belascoain ; gana 12 cen-
tenes. P rec io : $7,500 oro e s p a ñ o l . 
T r a t o d i rec to con el d u e ñ o en P a u -
la y Eg ido , ca fé , a todas horas. 
17207 13 d. 
C A R D E N A S , N U M . 37, E S Q U I -
na a Apodaca. Se vende un café y 
I fonda y vidriera de tabacos. Tiene 
j buen contrato. Paga poc-> alquiler. 
1T924 10 d. 
S U V E N D E , UN D A A V E N I D A 
de E s t r a d a Pa lma , V í b o r a , un solar 
10 x 40, en $1640 Cy., p r ó x i m o a la 
calzada y en cuadra toda fabrica-
da, con buenos edificios. Trato di-
recto en Prado, num. 56. T e l é f o n o 
A-823S. • 
17930 25 d. 
S I N C O R R E D O R E S . S E V E N -
den var ias casas en esta Cap i t a l y 
bar r ios ext remos ,todas b ien s i tua-
das y de va r ios precios: desde m i l 
500 pesos. T r a t o d i r ec to ; no se co-
b r a c o m i s i ó n . A g u i a r , 47, bajos, 
izquierda , de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m . 
17586 18 d. 
m u y b a r a t o , u n m a g n í -
f i c o t e r r e n o , d e 1 1 8 1 
m e t r o s , s i t u a d o e n 
A n i m a s , e n t r e A r a m -
b u r o y S o l e d a d , p r o p i o 
p a r a f a b r i c a r v a r i a s 
c a s i t a s y s o l a r e s , o 
p a r a u n a g r a n i n d u s -
t r i a o p a r a G a r a g e . I n -
f o r m a D r . H i e r r o , N e p -
t u n o , 1 6 7 , d e 1 1 a 1 . 
18070 5-d. 
V J i m i U R A D E T A B A C O S , s i -
tuada en Egido , 71 , c a f é "Bos ton" , 
se vende; buen con t r a to . I n f o r m e s : 
Obispo, 25. Franc isco Blanco . 
1 7698 20 d. 
S E V E N D I ] . P R O X I M A A L A 
Habana , una t i enda de te j idos , con 
var ios giros m á s ; no t iene compe-
t enc ia ; es de mucho po rven i r , po r 
ser u n t é r m i n o r i co . M á s i n f o r -
mes: V a l d é s c I n c l á n , S a n Ignac io , 
n ú m e r o 70. 
17609 4 d. 
SE V E N D E , D A N D O S E E N g a n -
ga, una casa, p r o p i a p a r a f ab r i ca r , 
en l a cal le de Zequeira , entre I n -
f a n t a y Cruz del Padre . T r a t o d i -
recto con su d u e ñ o , en Buenos A i -
res, n ú m . 4, de 1 a 4, todos los 
d í a s . 17 834 8 d. 
l i l i i i i i ini i iui i i iI i iaai3i i i iMiUltl lBi!Eií!ü! l lI) 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
S E V E N D E U N V E N T I L A D O R 
e l é c t r i c o , de 4 paletas, nuevo, m u y 
bara to . Concordia, 86, bajos. 
Se vende u n b u r ó co lo r caoba, ca-
si nuevo, m u y bara to . Concordia, 
.86, bajos. 
E n 30 centenes, se vende u n p l a -
no, a l e m á n , m u y boni to , cuerdas 
cruzadas, grandes voces. Concordia, 
86, de una a t res ; de m u y poco 
uso. 
18506 6 d. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A de 
escr ib i r " R e m i n g t o n , " v i s ib le con 
su mesa; e s t á casi nueva ; t a m b i é n 
hay u n burean m a g n í ñ e o y otros 
va r ios objetos de oficina- I n f o r m a n 
San M i g u e l , 212, esquina a Lu-t 
cena. 18462 9 d. 
B A R B E R O S : SE V E N D E N DOS 
sillones, americanos, m a r c a " C l i -
max" , m u y fuertes y bonitos, en 
Aguaca te , ent re Obispo y O ' R e i l l , 
b a r b e r í a . 
18523 9 d. 
G A N G A : M A Q U I N A " S I N G E R ' , 
gabinete o v i l l o c en t r a l de bordar , 
cua t ro centenes. I n d u s t r i a , 136, a n -
t iguo , a l tos de l c a f é . 
18520 9 d. 
R u i d o s a L i q u i d a c i ó n 
de muebles, joyas y ropa, en la 
casa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , p rop i edad de los s e ñ o r e s 
Guerreiro y Lage , s i tuada en l a ca-
li-» de Malo j a , n ú m . 112, casi es-
q u i n a a Campanar io . E n esta ca-
sa deta l lamos, u n inmenso su r t ido 
de objetos con u n 50 po r 100 de 
rebaja . H á g a n o s u n a v i s i t a , y se 
c o n v e n c e r á de las venta jas que 
ofrecemos. No o lv idarse que es en 
l a calle de Maloja, n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-79 74. 
Se compran muebles 
18423 1 e. 
P I A N O 
" G O R S K A L L M A N " . E S T A S I N 
estrenar; si no dispone de 40 cen-
tenes no se moleste. Es la m i t a d 
del costo. P e ñ a Pobre , 34. 
18328 11 d. 
P I A N O S 
Se acaba de r e c i b i r en el a l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de Ca-
r re ras , A l v a r e z y Ca., s i tuado en 
l a cal le de Aguacate , n ú m . 53, en-
t r e Tenien te Rey y M u r a l l a , u n 
g r a n su r t i do de los afamados p i a -
nos y pianos a u t o m á t i c o s , El . l ings-
t o n , H o w a r d , M o n a r c h y H a m i l -
t o n , recomendados po r los mejores 
profesores de l m u n d o . Se venden a l 
contado y a plazos y se a l q u i l a n de 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos u n g r a n su r t ido de cuerdas r o -
manas p a r a g u i t a r r a . 
18255 30-d. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E E R O . 
Calzada del Monte, 9. Habano. 
C o m p r a y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
18343 31 d. 
A V I S 
E n l a v i d r i e r a de la. casa " L e P a -
l a i s R o y a l " de la calle Obispo, 111, 
se encuen t ran exhibidos pa ra l a 
venta , los re t ra tos del Presidente 
Menoca l y el de Maceo, bordados 
en seda po r la i n t e l i g e n t í s i m a bor -
dadora Franc isca G u r r u t i a de M é n -
dez. Toda persona que desee ad-
q u i r i r l o s puede í i a c e r l o en l a misma . 
17659 5 d. 
S E V E N D E l X A M A Q U I N A D E 
"Singer" , 3 gabelas, casi nueva, con 
sus piezas. M u y bara ta . Vi l legas , 
n u m . 32 y 34.: 
1 8330 7 d. 
P I A N O E N G A N G A 
Se vende un buen p iano m u y ba-
ra to , M A R C A A L E M A N A . I n f o r -
m a n ; Cuba 79. Te l . A-2712. 
C 4744 30-5 n. 
G R A N F A B R I C A DM ¿CAM AS de 
todas clases, corrientes, y moder-
nistas; molduras de tddas clases, 
corrientes y de electricidad, rosetas 
pa ra chuchos, apagadoa-es. etc.. etc. 
L o strabajos se hacen- con pronti-
tud y e » m e r o . Pista c a s a vende 
m á s barato que ninguna otra. V i -
si te primero esta casa, antes que 
gaste su dinero y v e r á .ique le con-
viene. L A . E S M E R A L D A , de M a -
n u e l Pombo , J e s ú s Peregrino, n ú -
m e r o 42, esquina a Oquendo. 
18062 5 d. 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . MONTür-
carlos de t a f e t á n calados, de 120 
c|m. de largo, de superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda la I s la . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A-3821. I n -
dustria, 121, casi esquina a San 
Rafael . 
C 4913 n - 1 
E N G A N G A V E N D O ' N *rw 
lord, con dos caballos, para paseos, 
bodas, bautizos y entierros. 1,ída 
su cocha al «atablo Colón, de A. 
Mart ínez . T e l é f o n o A-4504. Se a d -
miten , caballos y coches a peso. 
Colón, n ú m . 1, entre Prado y Mo-
rro. 18105 d-
"Los T r e s Hermanos" 
Casa de Préstamos y Gomiira-veM 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
3 2737 K m» 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l P a -
saje", Zulueta, 32, entre Teniento 
Rey y Obrapía . 
4671 1 n . 
HORROROSA LIQUIDACION 
por t ras lado del loca l ,se rea l i zan 
todas las existencias en l a casa de 
p r é s t a m o s , "Los dos H e r m a n o s , s i -
t u a d a en A g u i l a , 188, consistentes 
en prendas de oro y b r i l l an t e s , y u n 
su r t i do de cadenas de s e ñ o r a s , que 
se rea l i zan p o r l a c u a r t a pa r t e de 
su v a l o r ; en r o p a de todia clase pa-
ra s e ñ o r a y cabal lero y m n inmenso 
su r t i do en muebles que, de ta l l amos 
a l a m i t a d de su va lo r . V i s í t e n o s y 
se c o n v e n c e r á . N o o l v i d a r s e : L o s dos 
H e r m a n o s , A g u i l a , 138, esquina a 
G l o r i a . 
16741 5 <J. 
S E V E N D E U N F A M I L I A R " B a -
cok," chico, en buen estado; p o r 
necesi tar el loca l . E n O b r a p í a , n ú -
mero 51 . 
18464 13 d. 
S E V E N D E I N C A R R E T O N con 
su buena pa re j a de m u í a s , capaces 
de a r r a s t r a r c inco toneladas . V i s -
t a c o n v e n c e r á . I n f o r m a n en San 
M i g u e l , 212, esquina L u c e n a . 
18462 9 d. 
P R O P I O P A R A R E G A L O D E 
Pascuas: U n a b ic ic le ta de n i ñ a 
"Per les ," c o s t ó $31-80, en tres l u i -
ses; u n precioso cabal lo , m u y g r a n -
de, con ruedas y b a l a n c í n , parece 
de verdeda , c o s t ó $37-10, en $15-90; 
u n coche de pasear n i ñ o s , p legable , 
c o s t ó $26-50, en $10-60. Vi l l egas , 
93, f r en te a l Cr i s to . 
18499 9 d. 
ESTABLO DE COCHES 
F a m i l i a r , cabal lo y arreos, todo 
en 30 centenes; una l i m o n e r a en 8 
pesos, u n caba l lo de t i r o y m o n -
ta , en 8 centenes; un B o g u i , caba-
l lo y arreos, en 2 5 centenes. Co-
lón , n ú m . 1. 
P a r a paseo: vendo u n elegante 
T r a p , de 4 asientos, con cabal lo y 
arreos, m u y bara to , u n coche de 
dos ruedas, todo de ma jagua , zun-
chos de goma, ba r a to ; u n a l i m o n e -
r a de p l a t i n o , en buen estado, en 
7 centenes. C o l ó n , n ú m . 1. 
B o g u i B a c c o t k , ba r a to ; u n caba-
l lo de m o n t a m u y bon i to , con su 
m o n t u r a mexicana , en 15 centenes; 
u n b o n i t o cabal lo c r i o l l o , de 7%. 
co l ín , de t i r o , ba ra to . C o m p r o m o n -
t u r a s de uso, baratas . C o l ó n , n ú -
mero 1. 
M i l o r d : vendo uno con su l i m o -
nera, m u y bara to , pa ra paseos, bo-
das, baut izos y ent ie r ros . P i d a su 
coche a l Establo Co lón , de A . M a r -
t ínez . T e l é f o n o A-4504. C o l ó n , n ú -
mero 1. Se admiten cabal los y co-
ches a piso. 
18511 11 d. 
S E V E N D E U N C A R R O D E 4 
ruedas y su m u í a . E n 17 monedas. 
Re ina , 42. 
18403 6 d. 
S E V E N D E U ? : M A G N I F I C O 
a u t o m ó v i l I m p e r i a l , de dos asien-
tos, 30 H . P., to rpedo , p r o p i o pa ra 
u n doc to r o con t ra t i s t a . R o m a y , 44, 
e l encargado. 
18409 12 d. 
A U T O M O \ T I L H U D S O N , 2 asien-
tos, en perfecto estado: se vende. 
I n f o r m a n : A m i s t a d . 71, garage. 
18224 8 d. 
A B E L L O 
Se venden carros nuevos y de 
uso, dos acabados, nuevos, pa ra le-
cheros, con a r reg lo a o r d e n de Sa-
n i d a d . Se componen a u t o m ó v i l e s 
y coches. Se vende u n P r í n c i p e A l -
berto, chico, con cabal lo y arreos, 
casi nuevo; u n ca r ro de m u e l l e ; t o -
do ba ra to . Se a d m i t e n a u t o m ó v i -
les a piso- Zan ja , 6 8. 
18223 10 d. 
S E V E N D E N C A R R O S D E cua-
t r o ruedas, nuevos y de uso, de 
todos t a m a ñ o s ; u n f a m i l i a r B a -
cock ; u n cabal lo de t i r o y l i m o n e -
r a ; una f r a g u a p o r t á t i l . Marcos 
F e r n á n d e z , Ma tade ro , n ú m . 8, Te -
l é f o n o 7 989. 
18288 30 d. 
S E A r E N D E , P O R N O N E O E S I -
t a r l o su d u e ñ o un boni to f a m i l i a r , 
con cabal lo c r i o l l o ,de m á s de 7 
cuar tas de alzada y su l i m o n e r a ; el 
f a m i l i a r t iene zunchos de goma 
nuevos y a l u m b r a d o e l é c t r i c o ; m u y 
p r o p i o p a r a paseos y d i l igencias . 
So puede ver a todas horas en I n -
fan ta , n u m . 90-A, t a l a b a r t e r í a . 
17814 8 d. 
S E A ' E N D E U N E S C A P A R A T E , 
de dos lunas biseladas, y una c ó m o -
da de cedro enchapados en nogal 
de E s p a ñ a , plumeado. Lagunas , 
103, antiguo. 
18262 . 4-d. 
D E S I E T E P A S A J E R O S 
C A S I N U E V O . G R A N -
D E , C O M O D O Y E N 
M A G N I F I C A S C O N D I -
C I O N E S . M U Y B A R A -
T O . E N M A L E C O N , 2 5 S . 
17895 4-d 
P R O P I O P A R A P A S E O V E N D O 
u n bon i to cocho a l to , de dos asien-
tos, con u n boni to caballo y sus 
arreos ; t a m b i é n vendo un T r a p de 
bon i t a f o r m a p a r a dos y\ cua t ro 
personas. Pueden verse en C o l ó n , 
n ú m . 1. 18105 5 d. 
F A M I L I A R , A ' E N D O U N O E N 
buen estado ,bara to ; u n a l i m o n e r a 
de p l a t i n o , con poco uso, ba ra ta ; 
u n B o g u i , muel les laterales, m u y 
b a r a t í s i m o ; u n buen caballo de t i -
ro ; en ocho centenes. Co lón , m'ime-
ro 1. . 18105 5 d. 
POR NO N E C ESI TARI jO , DOY 
u n f a m i l i a r de 3|4 vue l ta , con su 
cabal lo y sus arreos, en 30 cente-
nes; u n B o g u i , cabal lo y , arreos, 
t r e n comple to , en 25 centenes; u n 
cabal lo de 7%, de t i r o y mon ta , en 
12 centenes; u n a m o n t u r a m a n -
clera de uso en 8 pesos. C o l ó n , 
n ú m e r o 1. 18105 5 d. 
S E A L O I l i U l N A U T O M O V I L E S 
a $2.50 y $3.00 l a h o r a : uno muy 
grande, de 50 caballos, pa ra siete 
personas, $3.50. E l chau f f eu r h a -
b la i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n se 
venden a u t o m ó v i l e s de cinco d i f e -
rentes clases. B o r r l l l , Zu lue t a , 34. 
T e l é f o n o A -2 5 51. 
16799 5 d. 
m t v m m m m m u m u m m m i m m m w n mmm 
SE V E N D E N , E N $900, O U A -
t r o m u í a s amer icanas y u n m u l o 
del p a í s , con arreos y tapacetes de 
m u y poco uso; dos carros grandes 
de 4 ruedas, en buen estado; t o -
do p o r $900. I n f o r m a r á n : Santa. 
I r ene , n ú m . 10, de 12 a 1 y de 6 
a 8 p- m . T e l é f o n o 1-1533. 
18072 5 d. 
ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 8 6 
D S O A N O D E DOS D E D A I S L A 
A m a r g u r a , 86. T e l é f o n o A-S540. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a j Cerro.—Monte, mxm, 244̂  
Puente de Ckávez . T e l é f o n o A-4854» 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del p a í s y eeloccídx 
nado. P r e d o a m á s baratos que xuU 
dio. Servicio a domicilio y en lo< 
«BtabLos, a todas horas. S© alQUíloa 
y venden burras paridas. S irvas* 
d a r los avisos llamando a l A-4S34, 
18010 31 d. 
n i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i n i i i i n n u i i i i n i i i i i i a i i i 
Los motores eléo 
trieos suecos, Mar 
ca ASEA, gaslaii 
menos corriente ¡ 
duran más tiempí 
que cualquier ota 
marca. 
L o m b a r d y C í a . T e l . A-6051. O'Reil lySO 
18000 26-d. 
i f n i m i ^ n i i i i i m i i m i i i i i i i i i m m i u ü n u i 
y 
P A N O R A M A N A C I O N A L Q U E 
representa grandes vistas p a n o r á -
micas : paisajes, t ipos, templos , m o -
numentos y edificios an t iguos y 
modernos de todas las p rov inc ias de 
E s p a ñ a , etc. 2 grandes tomos con 
in f in idad de l á m i n a s 10 pesos. Obis-
po, 86, l i b r e r í a . M . Kicoy . 
18'249 4-d. 
A C O M P R A R B A R A T O . SE ven-
den los enseres de u n puesto, con 
su l i cenc ia a l cor r ien te . I n f o r m e s : 
Belascoain , 640, solar, cuar to n ú -
mero 8, Robus t i ano F e r n á n d e z . 
18058 5 d. 
P A R A M O T O C I C L E T A . U N ve-
l o c í m e t r o C o r b i n - B r o w n en $15cy; 
u n fo tu to K l a x o n en $6-50 Cy. 5a., 
n u m . 9 5 ,entre 6 y 8, Vedado. T e l é -
fono F-1785. 
17939 5 d. 
M a p a d e l a G u e r r a 
E n colores: t a m a ñ o 70 x 50 cen-
t í m e t r o s , pub l i cado N o v i e m b r e do 
1914. Con este mapa y el D I A R I O 
D E L A M A R I N A en la mano puede 
seguirse el cur.-.o de la guer ra per-
fec tamente . Contiene las ú l t i m a s 
e s t a d í s t i c a s navales, terrestres, a é -
reas, etc. R í o s , m o n t a ñ a s , ciudades, 
aldeas, mares, etc. Se r emi t e a l 
recibo de su Impor t e , 2 5 cts. Cy. 
N e p t u n o , 11 , l i b r e r í a de A de L o -
renzo, Habana . 
17717 G d. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
, S e admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
D I C I E M B R E 4 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a 
CABLES DE ESPAÑA 
Fallecimiento de D 
Victoriano S a u c e s 
Sevilla ha fallecido, repentina-
mente el conocido hombre de nego-
dos de ía Isla de Cuba, don Victoria-
no Bances. • 
Se proponía el señor Bances em-
barcar en estos días para la Habana. 
La sesión 
del Congreso 
los intereseITespañoles en 
v E L E X T R A N J E R O 
Madrid, 3. , , . 
En la sesión celebrada hoy en el 
Congreso de los Diputados denuncio 
el diputado republicano señor Soria-
no el hecho de que varios españoles 
han sido asesinados frente a Per-
nambuco. 
E l señor Caneja se ocupó también 
del asunto y dijo que España debe 
hacer las reclamaciones en forma 
que resulte práctica. 
E l Ministro de Estado, señor Mar-
qués de Lema, ha dicho que el_ Go-
bierno no abandona a los españoles 
que viven en el extranjero, y prome-
tió que Méjico pagará la correspon-
diente indemnización. 
Recurso del Infante 
don Carlos 
PIDIENDO UNA P E N S I O N D E 
C I N C U E N T A M I L P E S O S 
Madrid, 3. 
E l ex-ministro señor Cobián ha 
presentado un escrito al Tribunal de 
lo Contencioso, sosteniendo un recur-
so del Infante don Carlos de Borbón, 
en el que ê pide para el primogénito 
de S. A. una pensión de cincuenta 
mil pesos. 
^ > « » ^ • 
La cuestión del 
general Jordana 
R E U N I O N D E LOS J E F E S D F L A S 
MINORIAS 
Madrid, 3. 
E l diputado tradicionalista y elo-
cuente orador señor Vázquez de Me-
lla, ha citado para una reunión a los 
jefes de las minorías que en el Con-
greso combatieron al comandante ge-
neral de Melilla, general Jordana. 
Se asegura que en dicha reunión 
se tomarán importantes acuerdos. 
L a aviación y el Rey 
UNA C O N F E R E N C I A 
Madrid, 3. 
E l aviador señor Adevo ha sido re-
cibido en audiencia por el Rey. 
E l Monarca y el aviador celebra-
ron una detenida conferencia sobre 
aviación y sobre el modo de llegar a 
su completo desarrollo en España. 
Don Alfonso se mostró partidario 
entusiasta de la aviación y prometió 
al señor Adevo su protección para 
todo aquello que se relacione con es-
te importante ramo del saber huma-
no. 
£/ Rey y 
los catalanes 
UNA C O N F E R E N C I A 
Madrid, 3. 
Una comisión de catalanes ha cele-
brado hoy una conferencia con el 
Rey. 
E n la conferencia se trató de los 
depósitos de mercancías francos de 
derechos. 
Los catalanes abogaron porque se 
estableciera otro en Barcelona. 
No se sabe lo que les habrá contes-
tado el Monarca; pero es lo cierto 
que los comisionados no salieron muy 
satisfechos de la entrevista. 
Noticias de Portugal 
CONTRA L O S C A T O L I C O S 
Madrid, 3. 
Dicen de Lisboa que ha sido expul-
sado de aquella ciudad el Obispo, se-
ñor Guarda. 
L a francmasonería portuguesa ha 
protestado contra la construcción de 
una iglesia católica en Lisboa. 
Drama amoroso 
Sl lCIDIO D E UNA J O V E N 
Madrid, 3. 
Dicen de Oviedo que ha ocurrido 
en aquella ciudad un drama amoroso. 
Ismael Quintana sostenía relacio-
nes con una agraciada joven llamada 
Elena Flores. 
Cuando ambos enamorados se dis-
ponían a contraer matrimonio se en-
contraron con la oposición enérgica 
del padre de Ismael. 
Elena, no pudiendo soportar el gol-
pe, ingirió una cantidad de veneno, 
que le produjo la muerte. 
Obstrucción de 
los catalanes 
CAMBO H A B L A R A CON MAURA 
Y CON DATO. 
Madrid, 3. 
Los diputados catalanes, en vista 
de que no se le concede un depósito 
franco a Barcelona, anunciaron que 
irán a la obstrucción. 
E l señor Cambó ha dicho que ha-
blará del asunto con los señores Mau-
ra y Dato. 
P R E C I O : 3 CTS. 
L o s a u s t r í a c o s t o m a r o n a B e l g r a d o 
a p u n t e d e b a y o n e t a 
L a ley de 
¡urisdicciones 
S U D E R O G A C I O N 
Madrid, 3. 
Hoy se celebró Consejo de Minis-
tros. 
Entre los acuerdos tomados figura 




T E L E G R A M A D E L SEÑOR L A -
BRA. 
Madrid, 3. 
E l senador don Rafael María de 
Labra ha enviado un telegrama a las 
autoridades de Cádiz apoyando el que 
este puerto sea el único depósito 
franco, en España, para las mercan-
cías americanas. 
Protesta en dicho telegrama el se-
ñor Labra de que se intente estable-
cer otros depósitos en algunos puer-
tos españoles. 
L a escuela 
de aviación 
S E R E A N U D A N L A S C L A S E S 
Madrid, 3. 
L a Escuela Civil de Aviación vol-
verá a ser abierta. 
Los trabajos realizados en este 
sentido han dado inmejorables resul-
tados y en breve se reanudarán las 
clases. 
Noticias de Mélico 
Washington, 3. 
E l general Gutiérrez y Pancho Vi-
lla se encuentran en la ciudad de Mé-
jico. 
Varios de sus jefes militarse se han 
dirigido á Cuernavaca para determi-
nar con Zapata la distribución de las 
fuerzas. 
Dícese que el ejército del Norte se 
halla acampado en los suburbios. 
Ningún extranjero ha sido víctima 
de más molestias o atropellos. 
Se mantiene el orden bastante bien, 
sin que ocurran rozamientos. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
D I C I E M B R E 3 ' 
S 1 1 . 6 7 1 . 9 0 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
E s que depende exolusivamento 
de la actividad oportima* 
Pero para mt activo se necesita 
•alad. 
P a r a tener salud es preciao en té" 
nasjjo sano. 
P&fa es tómago sano lo mejor e* 
una cucharada por la m a ñ a n a do 
Magnesia Barré , efervescente y «o-
broMt 




Nüeva York, 3. 
David Lámar ha sido declarado cul-
pable de haberse hecho pasar por 
miembro del Congreso; delito por el 
cual ha sido sentenciado a dos años 
de prisión. E l sentenciado ha ape-
lado al Tribunal Superior. 
Lámar procuró hacerse pasar por el 
representante Palmer en Pennsylva-
nia, con el propósito de estafar a la 
Unites States Steel Corporation. 
A l o s c a n a r i o s 
Hoy, por la tarde, llegará a la Ha-
bana el ilustre compatriota Francis-
co González Díaz, cuya significación 
periodística y literaria todos cono-
cemos y admiramos. 
E s González Díaz una de las figu-
ras más sobresalientes de estos tiem-
pos, que con los encantos de su plu-
ma y la elocuencia de su palabra ha 
laborado sin descanso por *el progre-
so de las Islas amadas. 
Pero es algo más que esto: os el 
representante de la patria chica; es 
el mensajero' que nos envía, para 
alentarnos, aquella tierra hermosa, 
donde se guardan como en relicario 
de oro nuestros más puros afectos. 
No es el partidario de una región 
isleña: es el "canario," y todos los 
canarios, sin prejuicios, que siempre 
son mesquinos, deben prepararse pa-
ra tributar grandioso homenaje a es-
te insigne hermano nuestro. 
Sería triste, sería vergonzoso que 
nos hallase divididos, devorados por 
ambiciones y odios... 
Confío en el patriotismo de todos, 
especialmente en el patriotismo y en-
tusiasmo de los hijos de Canarias 
que en esta Isla de Cuba ejercen con 
brillantez la misión del periodismo. 
Vor sus talentos y por sus influen-
cias están indicados nara ayudar en 
esta obra simpática de unn- volunta-
des, a fin de que el recibimiento a 
González Díaz sea un suceso que hon-
re a la colonia. 
Me dirijo a todos: a mis amigos y 
a los que sean mis enemigos. Ahora 
no debe haber más que "canarios." 
J O S E V I E R A . 
Diciembre 8. 
La ilcademirde Berlitz^ 
E l Director de la Academia de Idio-
mas The Berlitz School", nos parti-
cipa que dicha academia se ha tras-
ladado para O'Reilly 118, donde nos 
ofrece su nuevo domicilio: en los al-
tos de la ferretería de Monserrate. 
Muchas prosperidades. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
M AS S O B R E LO D E Z E I T S 
landres, 3. 
Lo ocurrido en Zeist, Holanda, se 
atribuye al descontenlc de los belgas 
internados, a quienes no se les permi-
tía recibir visitas de sus familiares. 
E l descontento perdura todavía. 
L a guardia ha sido reforzada por 
las tropas. 
E l campamento encierra seis mil 
belgas. 
Tres procuraron escapar. 
También se quejaban de los precios 
de las raciones, que consideraban do-
masiade subidos, por lo cual atacaron 
la cantina. 4 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 3. 
Se ha publicado la siguiente decla-
ración oficial: 
"Noticias extraoficiales de la Alsa-
cia dicen que se están librando com-
bates muy reñidos y que ha habido 
un fuerte cañoneo en Sundgau. 
Los alemanes están avanzando con-
tra Belford. 
Los austríacos anuncian oficialmen-
te que han rechazado a los sitiadores 
de Prsemysl, cuya guarnición efectuó 
una salida contra los rusos, recha-
zándolos de sus fortificaciones exte-
riores . 
Continúan los combates en los pa-
sos de los Cárpatos. 
Aunque no se ha recibido noticia 
ninguna sobre las operaciones alrede-
dor de Lowicz, presúmese que las 
tentativas de los alemanes de flan-
quear el ala derecha rusa todavía 
persiste. La gran importancia de se-
mejante movimiento consistiría en 
forzar a los rusos hacia el sur, des-
viándolos del camino de Varsovia y 
arrojándolos a la retaguardia del 
•grueso del ejército ruso. Mucho de-
pende del progreso que realicen los 
alemanes sobre el frente y el flanco 
izquierdo del enemigo. 
Hasta aquí han mantenido todas 
sus posiciones, rechazando todos los 
ataques, pero no se sabe si podrán 
avanzar o no. 
Las bajas r^sas durante los últimos 
días han consistido en cien mil pri-
sioneros, habiendo perdido muchos 
cañones. 
Se considera que esto contribuirá 
a debilitarlos muy seriamente. 
D E C L A R A C I O N E S D E L ARZOBIS-
PO D E P R E Z E M Y S L 
Viena, 3. 
E l Arzobispo de Prezemysl que se 
halla en camino para Roma, ha de-
clarado que la situación de la plaza 
es desesperada y su rendició'n inmi-
nente . 
Los hospitales están atestados, la 
mortalidad es enorme y se ha agota-
do la provisión de alimentce. 
P R E S A D E G U E R R A 
Londres, 3, 
L a compañía de seguros marítimos 
"Lloyds" (1) anuncia que el vapor 
noruego "Ran", que llegó a Liverpool 
el domingo, procedente de Nueva 
York, ha sido apresad? por las auto-
ridades inglesas, que lo retienen co-
mo presa de guerra. 
(1) N. de la R. 
L a agencia conocida universalmente 
con el nombre de Lloyd's es un aso-
ciación de seguros marítimos para re-
coger y diseminar información marí-
tima y para proteger su crédito y 
comunes intereses. L a corporación 
exige de cada una de las casas que 
la constituyen la garantía de que 
hará frente a sus obligaciones, y pu-
blica la llamada Lloyd's List y otros 
informes, fundados en la información 
recogida por sus agentes en todas 
partes del mundo. 
E l Lloyd's Register, Registro de 
Lloyd, es una lista de buques de tra-
vesía, clasificados según las condi-
ciones marineras por una asociación 
de dueños de barcos, armadores y 
aseguradores, que mantiene una cons-
tante inspección de cascos, máquinas, 
etc., y dirige las construcciones na-
vales inglesas. 
L A CAMPAÑA D E V A R S O V I A 
Retrogrado., 3. 
L a campaña de Varsovia, en que 
los alemanes, evidentemente, quisie-
ron arrástralo todo a su paso, fiando 
en la rapidez y audacia de sus ope-
raciones, por un número de tropas re-
lativamente limitado, parece haberse 
resuelto, a juicio de competentes pe-
ritos militares, en un persistente y 
tenaz esfuerzo para ir demoliendo el 
centro ruso, usando al efecto nuevos 
y considerables refuerzos. Las prin-
cipales tentativas parecen concen-
trarse alrededor de Lodz. Las alas 
alemanas parecen preocuparse única-
mente de la necesidad de impedir los 
movimientos de flanqueo de los ru-
sos. 
P A R T E O F I C I A L 
D E RETROGRADO 
Retrogrado, 3. 
Continúan los combates en ciertos 
disfritos a lo largo del frente. En la 
región de Lewiez, fuerzas importan-
tes del enemigo, principalmente tro-
pas trasportadas en el mes de No-
viembre, desde el oeste, iniciaron ayer 
la ofensiva. 
En la región de Lieutemerke y Se-
zerwoz, y en el resto del frente no 
ha variado la situación. 
Más allá de los Cárpatos hemos to-
mado a Bartfield, haciendo ocho ofi-
ciales y 1.200 soldados nrisioneros, 
además de ocupar seis cañones." 
E L K A I S E R V I S I T A SUS T R O P A S 
Berlín, 3. 
E l llaiser ha visitado hoy las tro-
pas austro-germanas en la región de 
Czenstechews. 
D e l a L e g a c i ó n 
d e F r a n c i a 
D E L A L E G A C I O N D E F R A N C I A 
E l enemigo permaneció a la de-
fensiva en Bélgica; en la región de 
SotSsons cañoneo intermitente. 
Las agencias alemanas propagan in-
formaciones según las cuales la situa-
ción seguía grave en Marruecos en don 
de varios combates habían tenido lu-
gar, incluso en la costa, motivados 
por el alistamiento obligatorio de los 
indígenas; todas esas alegaciones son 
falsas en absoluto. 
Comuniqué del 1 de Diciembre. 
E n Bélgica el día 30 de Noviembre 
ha sido marcado solamente por un 
cañoneo bastante vivo, sin ningún ata-
que de infantería. E n la región de 
Arras cañoneo contra la ciudad y sus 
suburbios; en el Aisne también ca-
ñoneo intermitente en todo el frente. 
Delcassé, 
Ministro de Negocios Extranjeros. 
D e l a L e g a c i ó n 
B r i t á n i c a 
Comunicación del Ministerio de 
Relaciones Exteriores: 
" E l siguiente parte es del Cuartel 
General del Estado Mayor ruso: 
"Relativa calma prevalece en to-
da la línea de batalla, desde ayer. 
"Sólo continúan las hostilidades 
en la región de Lodz, pero con muy 
disminuida intensidad. 
"Anoche, a una hora avanzada, una 
densa columna enemiga atacó las po-
sisiones rusas en el norte de Lodz, 
pero fué rechazada. 
"Al. sur de Cracovia los rusos han 
entrado en Wielieza." 
Noviembre 3, 1914. 
AI Honorable Señor 
Presidente de la República 
Nunca en mis actuaciones como 
crítico musical, tuve ocasión tan opor-
tuna como la presente, para decir 
una gran verdad. Jamás como hoy, 
sentí espoleado el deseo de ilustrar 
la opinión en un asunto que, por la 
iniciativa de uno solo, y la codicia en' 
cubierta de unos cuantos, ofrecería 
ancho campo a las sinepuras, en per-
juicio de los intereses 'del Estado. 
L a creación de la escuela oficial de 
música en proyecto, es un absurdo. 
Haré historia. Hace veinte y ocho 
años, se fundó en esta capital el pri-
mer Conservatorio, y más tarde otro, 
que están hoy funcionando. E n di-
chos planteles, en las academais, es-
cuelas, en los centros regionales, y 
en los domicilios particulares, han re-
cibido enseñanza musical miles de 
alumnos, que terminaron sus estudios 
obteniendo un título profesional au-
torizado por tribunal competente, y 
dado el orden de cosas aquí estableci-
do, dichos títulos, tienen el mismo va-
lor efectivo, que los expedidos en el 
Conservatorio Imperial de Berlín. No 
debo pensar que la enseñanza^ haya 
sido hasta hoy una ridicula parodia, 
y que los encargados de dirigirla, se 
reservaran otros superiores conoci-
mientos, para cuando fuesen designí 
dos a desempeñar cátedras en el pri-
mer centro musical de la República. 
E n él profesorado figuran maestros 
notables, buenos y modestos; todon 
durante muchos años, han hecho la-
bor honrada trasmitiendo ai sus alum-
nos los conocimientos que ellos tienen, 
en la especialidad a que se dedica-
ron. De crearse la proyectada escue-
la oficial de música, estos mismos 
profesores, en el número que fuese 
necesario, serían llamados a ocupar 
plazas en dicho centro, y su labor 
educadora en éste, sería la misma que 
llevan a cabo en los conservatorios, 
las academias, escuelas, en los cer 
tros regionales y en el domicilio de 
los alumnos. 
Digo esto, porque no es de esperar 
que los profesores, por el solo hecho 
de ser nombrados para desempeñar 
dichos cargos, súbitamente, y por ar-
te de encantamiento, hayan de senti^. 
se en posesión de otros conocimientos 
que los hasta hoy demostrados. De 
modo, que ostentar un edificio el ró-
tulo de "Conservatorio Oficial de Mú-
sica," gravaría las arcas del tesoro 
en veinte J cinco o treinta mil pesos 
anuales, sin resultado más eficaz pa-
ra la enseñanza. 
Siento que mi cariño a esta se-
gunda patria, pueda impedir a unos 
cuantos sacrificarse por ella. 
Miedite el Honorable señor Presi-
dente de la República estos extremos 
antes de estampar su firma en un de-
creto, cuyo resultado no sería "tro 
que aumentar los presupuestos de la 
Nación, sin ningún paso más de avan-
ce en la cultura musical del país. 
Rafael PASTOR. 
Individuo de Número de la Aca-
demia de Artes y Letras de Cuba, lau-
reado con las Palmas Académicas de 
Francia. 
D E l l X j Ü m C Í A L 
U N R E V O L V E R 
A Evaristo Rivas Feijó, de San Lá-
zaro número 196, le estafaron un re-
vólver "Colt" calibre 38. 
Momentos después fué detenido Je-
sús Cabrera Suárez como autor del 
hurto del referido revólver. 
D E T E N I D O 
E l agente Avelino Vilches detuvo a 
Antonio Martínez Casado, a quien se 
acusa de estafa. 
Fué remitido al vivac. 
D i g n a a c c i ó n d e u n 
s o l d a d o 
Anoche, en los momentos que el 
público entraba en el teatro "Martí", 
a una señora, esposa de un acreditado 
comerciante se le extravió junto a la 
taquilla una pulsera de oro de gran 
valor. 
E l cabo Arnaldo Valdés, del 4o re-
gimiento de Artillería de Costas, ha-
lló la pulsera y se apresuró a entre-
gársela a su dueña, que no se había 
dado cuenta de la pérdida. 
E s esta una acción digna de alaban 
zas. 
D E T E N I D A 
Paula Morales Lima, de Concha 9, 
fué detenida por reclamarla el Juez 
instructor de la Sección Tercera en 
causa por robo. 
De Santiago de Cuba 
M A L E S T A R E N L A P O L I C I A . — L O 
Q U E D I C E U N E X - J E F E D E L MO-
V I M I E N T O R A C I S T A . — A l . CACA-
H U A L . — B A N Q U E T E 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Diciembre 3. 
Existe hondo disgústo en el Cuer-
po de Policía municipal de esta ciu-
dad. A pesar de los esfuerzoo y buen 
ejemplo' del jefe interino, capitán 
Layv entre éste y el teniente Casti-
llo ocurrió un violento incidente en 
el Ayuntamiento en el solemne acto 
de la toma de posesión de los nue-
vos concejales. Dícese que hoy, para 
tratar de la reorganización de la po-
licía, han celebrado una importante 
entrevista el Gobernador provincial, 
el Alcalde municipal y el Fiscal de 
la Audiencia. 
Isidoro Santos Carrero, ex-jefe de 
los antiguos independientes de color, 
ha aclarado que no es brote racista 
lo ocurrido en Sagua la Grande, sino 
una simple manifestación para soli-
citar el indulto de Abelardo Pacheco, 
y que condena toda tendencia racista 
y hace votos por la fraternidad cu-
bana. 
Mañana parten para esa capital el 
general Padró, el coronel Jané, ca-
pitán del Puerto de la Habana, y Da-
niel Fajardo, director de " E l Cubano 
Libre", quien en nombre de este pe-
riódico ofrendará una corona en el 
mausoleo del Cacahual. 
Brillante resultó el banquete ofre-
cido anoche en el hotel Venus en ho-
menaje al doctor Fernández Mascaró, 
electo representante a la Cámara. 
Brindaron elocuentemente los señores 
Ricardo Navarro, Fernández Marca-
né y el festejado. 
E l Corresponsal. 
E l fraude a 
Obras P ú b l i c a s 
O R D E N D E D E T E N C I O N 
L a Sala Primera de lo Criminal de 
la Audiencia, ha dictado un auto dis-
poniendo la detención de Antonio Gar 
cía Garrido, que se halla procesado 
con. exclusión de fianza, en vista de 
la pena que le pide el Ministerio Fis-
cal, de 14 años y 1 día de cadena tem 
poral por el delito de malversación 
de caudales públicos y abandono de 
destino. 
García en unión del tesorero del 
Departamento de Obras Públicas, se 
ñor L a Olla, se halla complicado en 
el fraude del dinero de las aceras que 
a ese fin había destinado el Departa-
mento de Obras Públicas, 
T é s p e S i r O i o s i ¡ ¡ r 
S E N S A C I O N A L E S PROXIMOS 
V U E L O S 
Tenemos noticias de que los dos 
simpáticos aviadores Hedilla, español 
y Rosillo, cubano, están en vías de 
concertar un "match" que bajo to-
dos conceptos será sensacional. 
Se trata de una competencia aérea 
en la que ambos afamados pilotos 
pondrán a prueba su sin igual maes-
tría en el manejo de sus aviones res-
pectivos con los que habrán de rea-
lizar un difícil programa en el que 
entrarán los vuelos más arriesgados, 
los más difíciles, y los más peligrosos 
que existan. 
E l "match" se verificará en " L a 
Bien Aparecida" y como la cosa des-
pierta gran espectación nos apresu-
ramos a dar la noticia a nuestros 
lectores a los que tendremos al tan-
to del espectáculo así como del día 
que se celebre. ^ 
L a semana próxima serán desmon-
tados los motores, a fin de que al efec-
tuarse la prueba aérea, den todo su 
rendimiento y ofrezcan las mayores 
garantías de éxito. 
M. L . de Linares. 
un Ayuntamiento 
Bayamo, Diciembre 3. 
E l concejal liberal, Ramón Planas, 
solicitó y obtuvo del Ayuntamiento 
constituido el día primero, un cer-
tificado del acta levantada y no en-
contrándola conforme con los acuer-
dos tomados, con copia del acta nota-
rial, también a su petición levantada, 
ha presentado denuncia al Juzgado 
para lo que haya lugar. 
E l Corresponsal. 
d e T I ü z g a d o 
d e g u a r d i a 
F R A C T U R A 
Al caerse en el patio de su domi-
cilio, sufrió la fractura del radio de-
recho, Fermina Medina González, ve-
cina de Zanja 66. 
Fué asistida en el Hospital^ do 
Emergencias por el doctor Aragón. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
Lorenzo Dilla González, vecino de 
Calixto García 44, en Regla, denun-
ció ante el Juzgado de Guardia a An 
tonio Oriol y Soler, de Martí 82, y 
Facundo García Oliveras, de Martí 
S4, de haberle estafado $300. 
L E S I O N A D O S POR U N C A B A L L O 
Enrique Granja, vecino de la fin-
ca "Almendares" y Angel Terain, de 
15 y 20 en el Vedado, fueron asis-
tidos en el centro de socorros de aquel 
barrio, el primero de la fractura del 
cúbito derecho,, una herida contusa 
en el mismo lugar y otras lesiones, 
y el segundo de una contusión en el 
muslo izquierdo. 
Dichas lesiones les fueron produci-
das por un caballo al darles de co-
ROBO D E D I N E R O 
Margarita Fernández García, veci 
na de San Lázaro 158, denunció que 
de un escaparate que tiene en su ha-
tación, le han sustraído en dos oca-
siones $6 plata. 
Según la denunciante, cuando ella, 
se ausenta de su habitación, queda 
el criado Cesáreo Martínez y Mata. 
ROBO 
,A José González, vecino de Glo-
ria, 159, le robaron pi'endas de oro 
y de vestir y dinero por valor de vein 
\ ti y cinco pesos. 
N O T I C I A S D E L P U E R l o 
( V I E N E D E LA P R I M E R A ) 
Bienvenido sean él y su distinguida 
familia, que le acompaña. 
DON F A U S T I N O A L V A R E Z 
Otro pasajero notable. 
E l señor Alvarez es el Presidente 
de la Colonia Española de Guanajay 
y además un opulento hacendado y 
propietario. 
Le acompañan su buena esposa y 
sus encantadoras hijas Teresa y An-
tonia . 
Les saludamos igualmente. 
ANTONIO MONASTERIO 
E n el "Cristina" llegó también 
nuestro querido amigo don Antonio 
Monasterio, condueño del Central 
"Manuelita" y uno de los hacendados 
más conocidos de Cienfuegos. 
Dámosle nuestra afectuosa bienve-
nida. 
E L C A P I T A N I G L E S I A S 
E l distinguido capitán señor José 
María Iglesias también llegó a bordo 
del trasatlántico "Reina María Cris-
tina", después de haber recorrido dis-
tintas poblaciones de Francia y E s -
paña . 
Dicho pundonoroso militar, profe-
sor de equitación de la Academia de 
Caballería, retorna altamente compla 
cido de las atenciones de que ha sido 
objeto en España, en que desempeñó 
honrosa comisión que le confiara el 
Gobierno de esta República. 
^A recibirle fueron numerosos com-
pañeros de armas, entre los que se 
hallaban los capitanes señores To-
más Quintín Rodríguez y José Fer-
nández Valdés. 
OTROS DISTINGUIDOS P A S A J E -
ROS 
Entre los restantes pasajeros de es 
te buque figuraban: 
Los propietarios señores José Ma-
ría, Ernesto y Enrique Zulueta y sus 
familias. 
Los distinguidos comerciantes se-
ñores Bernabé Astorqui, Marcelino 
González, José Barquín, Esteban Gar 
cía Piñón, Joaquín Estévanez, Este-
ban Alonso, Braulio García, Eulogio 
Echevarría de Cárdenas y familia. 
E l alto empleado del Banco Espa-
ñol señor Gabriel Juvé y su esposa la 
señora Ramona Marimón, hermana 
del Presidente de este Banco; la se-
ñora Francisca Marimón de Pont y 
su señora madre; señores Marcelino 
García, Benito Valdés y señora. Juan 
Ripoll, Justo Diez, Cipriano Ruiz, Ig-
nacio Casas, José Muñiz, José Fernán 
dez, Víctor García, Rafael Fernán-
dez, Manuel Guerra, Felipe Quesada, 
David Fernández, Francisco García 
Pola. 
Sres. Hermenegildo Ortega y su es 
posa Madelina Lima, Manuel Soto, 
Alvaro Fernández, Celestino Présta-
mo y señora, Baldomcro González, 
Antonio Fersández, Rafael Rodríguez 
Wenceslao Menéndez y familia, Fran 
cisco Rodríguez, Manuel Sierra Car-
vajal y familia, Elpidio Aréchaga, 
Fermín Velarde, Juan Castillo y fa-
milia . 
Rafael Ojea y familia, Guillermo 
Corra, Luis lucera, Carlos Matien o 
y señora, Antonoia Villn;waÍ5 
y señora, Antonio Vallina, José Espi-
nosa, Javier de Hurria, Manuel Har-
tasánchez y familia, Bernardo Suá-
rez, Vicente González Pérez y fami-
lia, Antonio Díaz Cruz, Esteban Alón 
¿o y otros* 
A todos nuestra bienvenida. 
E L " M O N T E V I D E O " 
Poco después que el "Cristina" en-
tró en puerto ayer tarde el vapor es-
pañol "Montevideo". 
Viene de Barcelona y escalas, vía 
Nueva York, conduciendo carga ge-
neral y 541 pasajeros, de los que 82 
son de tránsito. 
Antes de llegar a Nueva York tuvo 
este vapor cuatro días de mal tiempo, 
sin sufrir novedad importante. 
Entre los 459 pasajeros para la 
Habana, que empezaron a desembar-
car ya de noche, figuraban: 
E l ex Secretario de Justicia Licen- I 
ciado Juan Manuel Menocal y su es- i 
posa la señora Elisa Barreras y dos 
'hijos, que proceden de Francia y de 
España, 
Loí acaudalados comerciantes se-
ñores Eudaldo Romagosa y Jaime 
Fargas y familia, este último dueño 
de " L a Sociedad", de la calle del 
Obispo. 
L a señora del senador Goicoechea, 
doña Mercedes Durañona y cinco hi-
jos, el diplomático señor Manuel Ve-
lázquez y su esposa. 
que en el "Cristina" venf 
brado diputado renubiil 61 íei^. 
señor Emiliano I g ? e ^ o ^ 
No es asi. ^1 
E n ninguno de l0s bari 
Estos fueron reparados en 
port News. n New-
Además este buque fué multadn 
por la Aduana, por no traer manifT 
tos de los dos puertos ampv;,.r.̂ " a 
que arribó 
Escobar. Ccrrespon sal. 
Los señores Leopoldo Lobo y seño- valerosamente por el vecino Victoria 
ra, Lucas Gartún, Arturo León y fa no Herrera 
milia, Fernando Fabra, Benito Ruiz,, 
Antonio M. Mir, Juan Alvarez, Vite 
Sánche^, José María Capote y fami-
lia, Carolina Vega, Andrés Castañe-
da, abogado Paul Christián, Frank 
Penny, Luis S. Soler, Manuel Torres, 
ingeniero Luis Jiménez, José Gómea. 
L a artista María Teresa Founiera, 
José A . Paris, José Fernández, Mi-
guel Sandino, Eduardo Barrueco, do-
ce religiosas y dos sacerdotes. 
NO L L E G O E M I L I A N O I G L E S I A S 
Algunos colegas han publicado i 
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C E R V E Z A A M E R I C A N A 
C A L I D A D S U P E R I O R 
ay^r hn venido esto W t ^ , 
EL "GOVERnor corB 
Este vapor americano lu . 
bien ayer tarde de Cavo ¿ S 0 W 
28 pasajeros. dyo «Ueso. ^ 
En primera llegaron 1^ „ s 
Lorenzo Anas, Subsecretar£ 
cultura y Jorge Reno, ^ Agí 
de esta Secretaría, que fuerolmpleS 
presentación dg Cuba, a i ? V n ^ 
•.•ion de Bostón y han esta,* ^ ^ 
tiempo en Nueva York ^ ¿ 
Además llegaron los señm.. • / 
Parsons, J . P. Greaves L 0 r S f A f 
A. J . Angel, y los mejicano* tr101̂  
Lorin y A. Resqua. n0s Rufina 
P R I M E R V I A J E D E UN V4p 
E n su primer viaje deSp¿s ^ 
construido, pues salió hace 7<í ^ 
del astillero, llegó ayer t a J día3 
Habana el vapor norueeo " a »a h 
procedente de Cristianía, S ^ " . 
Newport News. ôston y 
Trae un cargamento de adoqu^ 
M A L ESTRENO ^ 
Este buque ha tenido un »¿i 
treno. n mal es. 
_ En su primer viaje ha sufrid 
rías avenas, causadas por una f Se" 
tormenta que lo alcanzó en el Aff*9 
tico, haciéndole varios destrozo, 
la cubierta. * .eH 
También fué detenido v registrad 
dos veces en el mar del norte por o™ 
ceros ingleses. ^ 
E L "ANTONIO LOPEZ" 
Anoche a las 9 salió para Barce. 
lona y escalas el vapor español "\n 
tonio López" con unos 200 pasajeros! 
Además lleva carga entre la qU9 
figura una partida de tabaco. 
E L D E S E M B A R C O D E ANIMALES 
E l administrador de la Aduana el 
veterinario del Puerto y otras autori. 
dades, giraron ayer una inspección 
por algunos muelles, para resolver 
lo pertinente en cuanto a una nue-
va disposición sobre desembarco de 
animales que solo podrá hacerse en 
lo adelante por el muelle de Atares, 
" S E V A E L MINISTRO CHINO ' 
E l próximo sábado en el vapor 
"Miami"' embarcará para los Esta-
dos Unidos el nuevo Ministro China 
Mr Shah. 
E L " B A L M E S " 
Esta tarde se espera este vapor, 
el que, como es sabido, trae dos câ  
sos de viruelas. 
Dicho barco viene prhhero a la Ha( 
baña, por no haberse autorizado qua 
fuera directamente al Mariel en cuai 
rentena. 
Una vez que ile^ue se acordad 
la forma de cumplir la cuarentena. 
E L "SIXAOLA", 
Con pasajero* vara la Habana, 
y 12 en tránsito para Nueva Orleanl 
llegó ayer tardo, el vapor americio 
no ''Sixaoia", 
Los 3 primeros son los señores Jo« 
sé Cuervo García, Luis Peypech t 
Juan Esti-ada. 
C A R G A M E N T O D E PAPAS 
De Halls Harbor (Nueva Escocia)' 
llegó ayer la goleta inglesa "W. M. 
Richard", en 32 días de navegación, 
cargada de papas.. , 
CINCO G O L E T A S D E TRAVESIA 
Las goletas " C . D. Pickles^, ingle-
sa, salió ayer para Mobila; la "Floren 
ce Howai-d", americana, para Ponsa-
cola, la "Otis", aanericana, para Pas-
cagoula; la "A. B. Barteaux", ingle-
sa, para Sabine (Texas) y la Made-
leine", americana, para Mobila. 
E L " C A N A T T I N E D. GEORGIA" 
E l vapor noruego de este nombre 
llegó ayer de Baltimore con carga 




Caibarién, Diciembre 3. . , 
t o ^--ana Ri+a Herrera, vecina «« 
Patria 19, sufrió quemaduras a las 
cuatro y media de la tarde ce hoy. ^ 
estado es gravísimo. Fué atua1 
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